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brá de ser el Primer Magistrado do 
la República y el Presidente de to-
dos los cubanos. 
En lo que al General Mcnocal 
concierne, a favor de cuya candida-
tura abogó el DIARIO sin renunciar 
en uu ápice a su criterio de impar-
cialidad e ijideyendeircia, sin com-
promisos políticos, u losf̂  cuales es 
enteramente ajeno este periódico, 
sin pactos de ninguna clase y sin 
Iíos informes recibidos de los cen-
tros oficiales y de casi todos los lu-
gares de la República en las últi-
mas veinticuatro horas, acusan un 
franco triunfo de la candidatura del 
General Gerardo alachado en las 
elecciones del día primero. Eleván-
donos por encima de toda conside-
ración tocante al espíritu de parti-
do debemos consignar nuestra sa-
tisfacción por el hecho de que las 
elecciones se hayan celebrado tran-
quilamente—dentro del concepto re- otra mira que la de servir los in-
lativo del término en países como tereses púbMcos, confiamos que no 
el nuestro—y de que el orden y el i^brá de tardarse en hacérsele am-
respeto a los derechos ajenos hayan 1>]ia y comrieta justicia. El DL1RIO 
predominado en un balance general lo apoyó en la desigual contienda 
ílfl los hechos, tales como hasta el » que se lanzaba, por entender que 
momento en que escribimos son co- la probada capacidad ejecutiva del 
nocidos por el público. El DIARIO General Mcnocal, su inquebrantable 
DE DA MARINA había venido ma- entereza de carácter, su férvido pa-
nifestando reiteradamente su opi-1 triotismo incontables veces demos-
nión de que más importante que el | trado, su acrisolada honradez per-
resultado de la elección misma, en; sonal, su experiencia en la gober-
cuanto a que triunfase este o aquel I,aci5I| del país, adquirida a través 
candidato, era la prueba de capâ  I ^ luchas en las cuales se mezclan 
cidad política y de respeto a las le-1 brillantísimos éxitos con indudables 
yes que la Nación debía ofrecer en errores, su visión post-presidencial 
él ejercicio de la función que ha de nuestros hombres y de nuestras 
f-ido hasta ahora la piedra de toque cosas, pictórica de protundas ense-
de la viabilidad, la consistencia y la fianzas, y, finalmente, su compene-
eflcacia de las instituciones repu- j tración con los anhelos de rectifica-
blicanas y democráticas en Hispano- ción de nuestras costumbres públi-
América. Cada elección presidencial ¡ cas y de nuestros procedimientos ad-
representa todavía en Cuba, por des-' ministrativos y de gobierno, hacían 
dicha, una crisis de las institucio- de él la personalidad nacional más 
nes nacionales, de la cual éstas pue- ; indicada y de más sobresalientes 
den salir afirmadas y robustecidas i cualidades en los días que corren, 
o quebrantadas y vacilantes. Una , para la gran obra regeneradora que 
elección pacífica, sin supervisión «1 P̂ 's reclama con urgencia El he-
extraña, representa una victoria <íio de que la mayoría de los su-
Cuba, que nosotros cele- i fragios le haya sido adversa por 
para bramos profundamente satisfechos, I causas imposibles de contrarrestar 
constituyendo, como constituye, un una brívisuua campana política, 
no 
fCH-
cedpr ni sumarse dtócil y eg'üU-
i»ente a la (wrientc eh los más, si-
ró cumplir u coaiciencia sus deberes 
para con el f/jfo y vclor por los gran-
des principios' morales y p' líbeos 
sobre los cuales, a jiikio nuestro, 
descansan las instituciones y el bie-
nestar de la Nación. El Partido Li 
Para el candidato victorioso se-
gún autorizan a creer todos los da-
tos de las elecciones—ya que el 
triunfo, en definitiva, corresponde 
declararlo a los organismos oficia-
les competentes comienza ahora, 
junto con las felicitaciones de los 
amigos a las cuales el DIARIO une beral," lo mismo que todo el país, 
la suya el período de las teatnerosas; escrito sea sin la menor sombra de 
responsabilidades, que debe apreciar ironía, debe estarle patrióticamente 
y medir en su enorme y cabal mag- i rigradecido al General Menocal: no ya 
nitud, el ciudadano elevado por su-, una palabra de éste, su simple abs-
fragios de la mayoría a la primera tención, hubiera dejado libre el car 
magistratura del país. Soldado vale-1 po dentro, de los Consc va 
roso do Cuba en la guerra de Inflar ¡'la reí .ec- . í pi si'1 ncial, con la ca-
pendencia, ciudadano modesto y la- ¡ si següra derrota de los Liberaie ,̂ 
borioso que ha desenvuelto sus ini \ la reafinnaclón de un principio fu-
ciativas en diversos campos de la i nesto que ha ocasionado inmensos 
actividad económica, jefe de una fa-" ̂ añoS iu la República, y el tenebro-
mUia estinuwlísima que disfruta del so eomlenzo de un qnew período de 
mejor concepto y de generales sim- , agitaciones y rebeldías. El General 
patías en nuestros círculos sociales, i Menocal, que si hubiera atendido a 
funcionario de la República en di- SIIS intereses personales exclusiva-
versos cargos de importancia, hom ! mente, volviéndole la espalda a sus 
bre de condición amable y afectuo 1 grandes deberes patrióticos, habría 
sa, inclinado por natural tempera- ! podido entenderse fácilmente con el 
mentó a la cordialidad y a los pro- | doctor Zayas y obtener el precio que 
ct dimlentos de conciliación y de ar-' él mismo hubiera fijado, no ya por 
monía, el General Machado habrá ! su apoyo, por su simple alejamiento 
de llegar a la Presidencia de la Re 
pública sin suscitar recelos de or-
den individual, sin provocar a prio 
ri oposiciones ardorosas por euestio-
de la contienda, optó por la hon-
rosa decisión contraria, se enfrentó 
casi sólo pudiera decirse con la ree-
lección y haciéndose acreedor hasta 
nos personales, sin rencores ni odios, ©1 secreto aplauso y la callada sim-
acogido con la cordial buena volun- , patía de los liberales, luchó con ella 
tad a que lo hacen acreedor sus ¡ a brazo partido, la venció y le ases-
prendas personales de afabilidad y I ^ el golpe de muerte, librando al 
campechana franqueza. Para no pó- VaÍH <le funesta pesadilla. Cuando el 
eos de sus oonclutla<Ianos algunas temor y el egoísmo hacían vacilar 
de las bellas y estimables cualida- | a casi todos los prohombres de uno 
des del hombre y del caballero que y otro bando, sólo el General r.le-
nemos enumerado, constituyen, por I nocal tuvo el coraje necesario para 
Jo meaos, una seria interogación en ) cerrarle al doctor Zayas un camino 
lo que al buen éxito de las altísi- del cual éste hubiera debido apar-
mas funciones del Presidente con- i tarso espontánea y voluntariamente, 
-cierne. ¿Habrá de manifestar el Ga- <̂>s Conservadores también deben 
neral Machado la energía y la fir- agrodecerle al General Menocal una 
meza de carácter indispensables pa-, decisión que, si por el momento los 
ra imponer el orden, la rectitud y mantiene alejados del poder, coló-
la eficacia en la Administración, sin ca al Partido en un plano de inde-
entrar en peligrosos compromisos, pendencia y dignidad muy distinto 
incurrí,, ea funestas debilidades ni ¡ del de la política de mezquino opor-
tf>ri i ('iUVVO li1)1"e il los (lue' en I tuniswio y vergonzosas complieida-
ouos los Gobiernos, persiguen el lu- des, que son el fermento destructi-
cro fácU y el enriquecimientô  rápl- ( vo y envilecedor de las colectivida 
"o a expensas del Tesoro público y, des más fuertes y respetables, ha-
us xa desorganización de los más im-1 ciéndolas desmerecer en el concepto 
portantes servicios administrativos? j público e incapacitándolos para la 
para ro- gobernación del Estado. Día llegará 
ejeros en en que se reconozca que el General 
í s tmeS' ' ^e^LdefÍ1 , Í?doJos con 
mtes, de:^"l « . ^ « ^ a d a , ha prepa-
encia PT1!ra«0 camino para elevar el ni-
••«iii'iwi»»» para la 
.. tendía el tino necesario para ro- gobernación del Estado. Día llegará 
«earae de verdaderos consejeros en en que se reconozca que el General 
'as rtiversas Secretarías y en los nías 
altos cargos de la Adminis 
eligiendo hombres competen 
responsabilidad e independencia, en \ vel de n 
vez de politicastros o amigotes sin 
más programa que admirar y aplau-dir al jefe y no aventurar jamás 
una advertencia sincera y leal, si 
puede causar desagrado, atentos só-
lo al halago personal para conser-
var las carteras o las prebendas? 
inestra vida política, vigor! 
zando y animando a los partidos de-
bilitados y decadentes. 
rales son. por el momento, nues-
tras imwe^ones frente a la actúa-
Jidad. El DIARIO, a la par que se 
dispone a no regatear su concurso 
/.Ejercerá dentro de las filas de su il Ia ^«eva situación de gobierno 
Partido y, especialmente, dentro de (lue se avecina, de acuerdo con sn 
los personajes más influyentes del ¡ criterio tradicional, se complace en 
mismo con representación en el Con- dejar sentado que no teniendo la 
greso, autoridad bástame para man menor participación ni la más pe-
tener la disciplina., crear una firme quena responsabilidad en la misma 
unidad de acción y regir el país de se siente acaso m-ls «^tisfwi ' 
acuerdo con principios de actitud nunca de ^ " m i S ó n ^ ó ^ n o T 
y patriotismo, atendiendo, en pri- ; dependiente de sus propias ideas v 
mer término, al bienestar y al pro- i c onvicciones. Sin la más remota 
K r t r u ^ ^ r s ^ t t - " i u * " 
tituciones nacionales? He ahí algu-1 contribuido a crear, y sin nintrún 
ñas de las interrogaciones que una motivo de animadversión ni de ore 
buena parte de la opinión se forma- vención contra la mis a nos senH" 
la en los momentos presentes, a las mos libres, e n t é ^ e S ' 
cuales nos aleg, aríamoH de que en ' toda clase de trabas para colaborai 
mi día pudiera contestar 
C O N Í I N U A N A C U S A N D O M A Y O R I A L I B E R A L L O S E S C R U 1 0 S O F I C I A L E S 
LOS CANDIDATOS D E L PARTIDO CONSERVADOR, GENERALES MENOCAL Y MENDEZ CAPOTE S E DIRIGEN A L PAIS PROTESTANDO D E 
QUE L A S ELECCIONES NO HAN SIDO L E G A L E S , HABIENDOSE IMPEDIDO QUE L A OPINION PUBLICA S E MANIFESTASE E N E L L A S 
S E C R E E Q Ü E H O Y MISMO 
SERAN PROCLAMADOS LOS 
CANDIDATOS L I B E R A L E S 
fil P U E B L O D E 6 U B ñ 
m ENEMOS el deber do dirigirnos a la opinión cubana que nos ha seguido en sus más altos valores representativos, sociales y económicos, intelectuales y elementos sanos del pueblo que trabaja, informándole cuál lia sido la lección que se desprende de 
los comicios que el país acaba de celebrar. 
No nos guía espíritu alguno de ambición personal, ni de res-
coldo político; nos guía un amdr intenso a la patria y un celo 
previsor por su porvenir. 
Das elecciones realizadas no han sido legales: la opinión pú-
blica no ha podido manifestarse. Esa opinión, o ha sido franca-
mente atropellada, como en la Provincia de Santa Clara, mediante 
hombres armados al efecto impidiendo a los electores votar, o pre-
viamente desviada de su expresión, colocando autoridades militares 
partidaristas que hicieron su funesta propaganda, amedrentando a 
los electores, como en la provincia de Matanzas, y en todas par-
tes torciendo la opinión con el dinero sacado de ilícitas operacio-
nes, como la famosa de dos ndllones y medio de pesos realizada 
(Varante la propia campaña electoral. 
Ofrecimos nuestros hombres y nuestra historia en una propa-
ganda de regeneración política y administrativa que Indudable-
mente ansia la mayoría del país; y esa mayoría no ha podido abrir-
se paso entre la misma corrupción gubernativa, ĉoncupiscencia y 
violación de la ley que aspirábamos a rectificar y subsanar desde 
el Gobierno. Hemos sido víctimas de los propios males que tratá-
bamos de remediar. 
El Partido a que pertenecemos establecerá los recursos lega-
les que crea oportunos respecto de ese orden anormal de hechos; 
pero a nosotros, con independencia de esos procedimientos de jus-
ticia estricta, nos obligan los acontecimientos a decir al país, como 
patriotas y hombres previsores, que el camino para toda rectifica-
ción y depuración de nuestras costumbres públicas está cerrado a 
la acción electoral, aunque a su lado se coloquen los entusiasmos 
y anhelos que la mayoría del pueblo de Cuba puso al lado de nues-
tros hombres. 
No encierran estas manifestaciones propósito alguno por nues-
tra parte ni constituyen una proclama con fines determinados; son 
una solemne y grave declaración ante el país para declinar nuestra 
responsabilidad futura, en vista de que todos los empeños patrióti-
cos que sea imaginable realizar y todos los sacrificios inmensos 
que por mejorar nuestra República en el interior y acrecentar su 
crédito exterior puedan llevarse a cabo, van resultando completa-
mente inútiles ante el ambiente de falsedad y de violencia que aho-
gará siempre en las urnas toda aspiración sana, noble y justa del 
pueblo Cubano. 
Habana, noviembre dos de mil novecientos veinte y cuatro. 
M. G. MENOCAD. DOMINGO MENDEZ CAPOTE. 
HOY E S ESPERADO E N L A 
HABANA E L GENERAL 
GERARDO MACHADO 
L O S S E C E O S O E L A G R A N G U E R R A 
Cómo se malogró el propósito del 
Czar Nicolás II de Rusia, de pactar 
una paz separada con Alemania du-
'•ante la Gran Guerra 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
Lucha intestina entre miembros de 
la Eamilia Imperial de Rusia con 
motivo de ese propósito del Czar, 
impulsado por la Czarina, 
Los que hayan leído detenidamen-
te el grueso libro de las "Memorias 
del Conde Witte", Primer Ministro 
de Rusia, muerto al comenzar la 
Gran Guerra, publicado con todo lu-
jo por su viuda, habrán visto que 
uno de los capítulos más interesan-
tes es aquel en que el Conde des-
cribe cómo se enteró de la habili-
dad extraordinaria desplegada por 
el Kateer Guillermo II para arran-
car a Nicolás II la promesa escri-
ta de que en caso de guerra entre 
Francia y Alemania, el Czar se co-
locaría al lado de Alemania. Tuvie-
ron que reunirse el Conde Witte y 
el Ministro de Estado de Rusia, 
Sazonoíf, para decirle al Empera-
dor ruso que ese documento firma-
do por él y entregado al Emperador 
alemán, estaba en abierta contradic-
ción con lo pactado anteriorme'nte 
con Francia, afirmación que pareció 
asombrar al Czar, que había olvi-
dado la alianza con Francia, y que, 
al reco.rdársela esos dos Ministros, 
hizo que el mismo Emperador, de 
su puño y letra, escribiese al Kaiser 
diciéndole que en vista de que ha-
bía un compromiso anterior con 
Francia en materia do alianza si 
estallaba la guerra con Alemania, 
dejaba sin efecto, y como no es-
crita, la carta en que se obligaba a 
aliairse con Alemania y que le ha-
lda eu!regado a mano. 
El Emperador de Alemania vió 
que se desmoronaban sus planes de 
invadir de nuevo a Francia, como 
lo había hecho su abuelo en 1870, 
y en 'lugar de precipitar la guerra 
europea, lo que hizo fué preparar-
la de modo que el primer acto bé-
lico, para llegar más aprisa a Pa-
E N . 1 S W 0 S 
UN ARTIOüIiO DE LDOYD GEOR-
GE SOBRE EL PROTECTORADO 
E&PAxOL EN MARRUECOS 
(Continúa en la PAG. DIECIOCm^ 
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Habana, Octubre 30, 1924. 
Dr. José I. Rivero, 
DIAUIO DE LA MA11INA, 
Habana. 
Muy estimado amî o y H.: 
Cumpliendo un acuerdo tomado' por 
unanimidad en la sesión ordinaria cele-
brada en la oche del día 28 del corrien-
te, en los salones do este Consejo d© 
"San Agustín" No. 1300 de los Caba-
lleros de Colón, me grato enviar a 
usted un cheque a lá. orden del Comité 
de Auilio para las Vííctimas del Ciclón 
en la Provincia de P.'nar del Itío y a 
cargó del The National City Bank of 
New York, por $100,00, M. O., canti-
dad con la cual se acordó contribuir 
para dicho fin. 
Ruégole encarecidamente haga llegar 
este check a poder del expresado CO' 
mití y acepte con estas líneas el tes-
timonio del más sentido agradecimiento 
de quien ̂ fraternalmente le abraza en 
nombre de este Consejo, su afectísimo 
amigo y II., 
Antonio Alegría. 
Gran Caballero. 
'Kl cheque a que se refiere la carta 
precedente lo hemos enviado al Comité 
de Ajixilio para las víctimas del ciclón. 
Esipaña tiene un verdadero con-
flicto en Marruecos. Ha cogido por 
lac; cuernos a la cabra montaraz del 
Riff; m$s ni puede domarla, ni pue-
de soltarla. Las embestidao son fie-
ras; en ocasiones la hacen tamba-
learse, y las montañas protegen al 
indómito animal. Las montañas 
siempre aman a los rebeldes que lu-
chan por su libertad, y les dan abri-
go ̂ y estrategia. . 
¿Por qué, el Marruecos francés es 
pacífico y próspero, mientras el Ma-
rruecos español es una constante 
fuente de ansiedad y efaisión de san-
gre? Sencillamente, porque en la zo-
na francesa la mayoría de la pobla-
ción vive en llanuras fértiles y acce-
siMesi, y por lo misimo son más fáci-
les dé dominar. E cambio, â zona 
española, es un laberinto de mon-
tañas y desfiladeros. 
Hace dos años visité la parte de 
Marruecos que es ahora teatro de la 
actividad militar. Entonces era un 
panorama pacía-aco. En la parte del 
Marruecos español de Melilila los ri-
feños estaban en total insurreoción. 
Habían causado pesadas derrotas 
a un oonsidera/ble ejército español, 
y se apoderaron de grandes canti-
dades de armas y provisiones. Este 
fué un serio factor por tratarse de 
un país cuyas tribus, hasba enton-
ces, haibfan disauesto sólo de armas 
anticuadas y do escasas municiones. 
El contrabando por la parte de ia 
zona francesa y por el mar les ha-
bía proporcionado algún armamen-
to; pero eran demasiad0 pobres pa-
ra adquirirlo on gran escala. Sus 
hotineg les valieron cañones y muni-
riones como nunca habían posoído, 
y los cautivos Jes valieron el ditero 
necesario para abastecerse. 
Anteriormente a estas derrotas, 
España se las hubo con gentes arro-
jadas, pero armadas defioientemen-
te . Después ha tenido que conten-
der con hombres de primeria cate-
goría para la lucha, encendidos por 
la victoria y provistos de las mejo-
res armas modernas. Por esta razón 
los esfuerzos de España por recon-
quistar el territorio perdido se han 
realizado oon suma prudencia, y las 
tropas reorganizadas y reforzadas se 
han limitado principalmente a man-
tener la posición de la costa de Me-
rila y la región más accesible y 
defendible de su proximidad. Con 
frecuencia se dice, ligeramente, que 
la complejidad y coste de los arma-
mentos modernos han aumentado 
tanto, que las ventajas de un man-
do que disponga de ellos son consi-
derables, ya que las rebeliones tie-
nem pocas probabilidades de éxito. 
Los acontecimietos ocurridos du-
rante los tiltimos veinticinco años, en 
el Arica del Sur, en Irlanda y en 
Marruecos, contradicen semejante 
hipótesis. Con el fin de conquistar 
una- pequeña colonia de agriculto-
res en el Sur de Africa, el ejército 
inglés tuvo que enviar cuatrocientos 
mil hombres a través de los mares 
FELICITO AYER AL GOBIERNO EL 
GENERAL MACHADO POR EL 
RESULTADO OJBTENIDO 
Ayer tuve noticias en la Direc-
ción General de Comunicaciones de 
que el •General Gerardo Machadlo y 
sus acompañantes, tenían el propó-
sito de emibarcar a las 12 de la no-
che en Santa Clara, con rumbo a és-
ta capitatl. 
El General Machado llegará a la 
Habana hoy de 8 a 10 de la mañana. 
E L GENERAL MAOHAJX) SíB DI-
RIGE AL PRESIDENTE D̂E LA RE-
PUBLIOA.— RECOMIENDA A SUS 
AMIGOS RESPETO AL ADVERSA-
RIO.—manifestación; e n s a n -
t a COLARA 
Santa Clara noviembre 2. 
DIARIO DE LA MARINA". 
Habana. 
A continuación remito copia de los 




Rendida la Jomada electoral 
cumplo ofrecerle mi coagratuilación 
cordial y entusiasta ipor la insuipera-
ble prueba de capacidad ofrecida por 
nuestro pueblo ante las urnas, por 
funcionarios de su gobierno am-
parando por igual a todos en el ejer-
cicio del sufragio con garantías ple-
nas mantenidas, por el Ejército, cu-
ya imparcialidad y corrección deben 
inspirar orgullo a la República. Sa-
tisíecho de la victoria del partido 
Liberal aún más regocijan la demos- i 
LA LLEGADA DEL GENERAL 
MENOCAL A LA HABANA 
Ayer a las seis y media de 
la mañana llegó a la Habana, 
por la Estación Terminal y en 
tren expreso desde la ciudad 
de Santa Clara, donde se en-
contraba! dirigiendo las eleccio-
nes del sábado primero de los 
corrientes, el General Mario G. 
Menocal) ilustre candidato a la 
Presidencia de la República por 
el Partido Conservador. 
Acompañaban al General sus 
dos hijos Mayito y Raúl y va-
rios amigos, habiendo acudido 
a la Estación a recibirle, entre 
otros conocidos | miembros del 
Partido Conservador, los seño-
res Federico Morales y Eugenio 
Silva. 
En automóvil se dirigió in-
mediatamente el General Me-
nocal a su residencia del Ve-
dado. 
ASEGURASE QUE EN CUANTO SE 
TERMINEN LOS ESCRUT1NOS 
SE HARA LA PROCLAMACION 
Usted representante principal del go-
ibierno en materia electoral, merece 
singular aplauso por la conducta 
cuánime contrai la cual vio podrá 
formularse la más leve censura, sin 
cometer incalificable injusticia, Rué-
gole haga extensiva mi felicitación 
al subsecretario Dr. La Torre, por 
la competencia y actividad demostra-
das y celo en el cumplimiento del 
deber, así como a. los funcionarios y 
empleados todos de su departamento. 
Salúdele respetuosamente, 
Gerardo Machado 
General Alberto perrera. 
Jefe del Estado Mayor. 
LA DOCUMENTACION ELECTORAL 
El Gfoíbierno, de acuerdo con la 
Dirección General de Comunicacio-
¡nes, ha dispuesto que la documenta-
ción lectoral de la Isla, venga ousto-
i diada por miembros del Ejército, 
| Al efecto, desde ayer se están reci-
¡ hiendo en la Junta Central Electo-
¡ral, los paquetes electorales por loa 
miembros de las mesas y parejas 
dé la Guardia Rural, pasando por la 
.tramitación postal correspondiante 
hasta entregarse en la reiferida Junta 
Central Electoral. 
EL ESCRUTINIO ELECTORAL 
En la Dirección General de Comn-
nicaciones se nos facilitó ayer la si-
guiente nota: 
i ESCRUTINIO GENERAL HAST^ 
i LAS 5 P. Mi DEL DIA 2 DE 
NOVIEMBRE 
PINAR DEL RIO 
191 Colegios, faltatn 1L 
Liberales y Populares. . . 16.360 
Conservadores KLOS!) 
Mayoría Liberal . . . . 271 
HABANA 
212 Colegios, faltan 33. 
Habana. 
La disciplina demostrada por el tración irref utable y preparación del! país cubano para ejercicio del gobier- E j ^ j ^ ' ^ ^ fa reptfblSi consti 
no propio y la competencia de las ^ye u,na p0sitiva victoria de la ca-
actuales autoridades para mantener i pa<;i,da(i cu¡haJ1̂  siéntame orgulloso 
el estado de derecho en nación pie- • de 
ese Ejército que es 'plena garan-
tía para la libertad y el derecho. Co-
mo Jefe directo felicitóle a usted por 
Liberales y Populares 
Conservadors. . . . 
la estricta imparcialidad, modelo 
que puede ofrecerse en la más ade-
namente civilizada. Considero el 
triunfo obtenido, otra Ticteria de ia 
patria más que de populares y libe-
ralismo y de mi candidatura y moti-
vos de satisfacción para ece g o t o W - j f ^ ^ ^ ^ c r a d l rogángole lo 
no que dignamente preside, que pue- ¡€Xprese así a los Jefes Oficiales y tro-
de ofrecerse ai mundo como consa- .pas no en concepto de candidato 
graoión deiinitova de la democracia. |vk;torioso, si no ?omo cubano enor-
Gerardo Machado tullecido kie^t capa-idad de su pue-
En este momento, ©1 General Ma- bl0- Saludo muy afectuoso, 
chado, Vázquez Bello, y el goberna-
dor Méndez Péñate, han pasado un Gerardo Machado, 
telegrama circule.- trasmitiendo ins- E1 entusiasmo en esta población 
trucciones a los jefes de la provincia es indescriptible. El pneWo recorre 
y del resto de la república, rogán-! ̂  ,cal;les> Chambelonas y chupinazos 
doles incesantemente que mantengan 1 ( . 0 , ^ ^ ^ a la mavor alegría. Una 
la actitud asumida ayer de absoluto inmensa manifestación se dirigió a 
jrespeto al adversario, prohibiendo es- ;la morada del ilustre soldado de la 
¡ pecialmente toda manifestación que | independencia y venerable padre del 
i pudiera resultar desagradable para el presidente electo el General Gerardo 
|candidato derrotado, considerándole Machado. El periodista y político Je-
1 a despecho de todo como ilustre ve- sús López Silvera ofreció el espon-
táneo 'homenaje del pueblo a tan 
Ilustre y respetable anciano, signifi-
cándole que la victoria no era par-
ticular de los liberales, si no tam-






187 Colegios, faltan 22. 
Liberales y Populares » 23.616 
Cons erv ador es 13,358 
Mayoría Liberal. 10.25» 
SANTA CLARA 
387 Colegios, faltan M 
Liberales y Populares . 
C onserva dores 
42.862 
30,505 
Mayoría Liberal . , . , 12,357 
CAMAGÜE Y 
129 Colegios, faltan 11. 
Liberales y Populares. . . ~ 14.899 
Conservadores. . . . . . 11,359 
terano de la independencia 
América Arias de Gómez. 
Prado 72. 
Habana. 
Confirmada ¡nuestro victoria na-
Mayoría Liberal 3.540 
ORIENTE 
129 Colegios, faltan 11. 
Liberales y Populares. . . 36,048 
Conservadores 25,672 
cional mi primer pensamiento va a 1 
usted inspirado por el afecto respe-¡ 
¡ tuoso ofreciéndole magno triunfo 
I coma homenaje a la imemoria de 
| quien tué insigne Jefe y Cubano ejem-
plar, en ese hogar donde resplande-
cen las virtudes de usted, orgullo de 
Cuba, tan justamente amada, 
Gerardo Machado. 
la imparcialidad asumida por las au-
toridades constituye un triunfo pa-
ra el ipueblo cubano, sin distinción 
de matices. 
Especial. 
LOS PAQUETES ELECTORALES 
CUSTODIADOS POR E L EJERCITO 
Mayoría Liberal. 10,376 
POR DISPOSICION DEL GOBIER-
NO ASI SERAN ENTREGADOS A 
LA CENTRAL ELECTORAL 
Miguel Mariano Gómez. 
Sancti Spíritus. 
Sorprendido, enorgullecido do la 
estupenda victoria en ese término, la LA MAYORIA 
actuaición suya revela la capacidad 
propia dd hijo del cauddllo, glorioso 
'amigo inolvidaible presente ©n mi co- En la Dirección General de Co-
¡razón. En estos momentos la victo- muTiioaciones se recibieron ayer gran 
LIBERAL YA ES 
FRANCA EN CINCO PROVINCIAS 





ra constituye una j-usta reparación a! número de telegramas de toda la 
República, dando cuenta del orden y 
tranqudlidad quie reinarton dluirante 
el día de las elecciones. 
El Ejército ha cumiplido fielmente 
las instrucciones del Gobierno, ga-
rantizando a todos los electores la 
Recibido telegrama felicitóle por el ¡libertad del sufragio. 
Solamente pequeños incidentes y 
un lamentatble suceso que ocurrió 
el día de las elecciones en el Hotel 
de Zaza del Medio, donde perdió la 
vida un individuo de filiación liberal 
de apellido Linares, han sido los es-
casos sucesos registrados de ataques 
personales por cuestiones políticas. 
> triunfo en Jesús del Monte. En estos 
' instantes de estupenda victoria nacio-
nal recuerdo con hondo afecto a tu 
.ilustre padre. Recibe abrazo muy 
i apretado y saludos cariñosos'para to-
'dos. 
Gdrardo Machado 
LA MAYORIA EN ORIENTE 
Iturralde. Secretario de Goberna 
ción. Habana. 
Felicitóle de la manera más cor-i 
dial por el éxito de las elecciones no Según telegrama impuesto ayer 
'en concepto de candidato triun- tarde en «Santiago de Cuba, por el 
f ante, si no como cubano que ha te- j Senador General Carlos González 
'nido autoridades capaces y enérgicas; Clavel, la mayoría liberal en aque-
:que han sabido garantizar el ejerci-|lla provincia ha sido de 13.569. 
'ció del derecho a todos sin excepción, 'votos. 
LA JUNTA PROVINCIAL 
NOMBRAMIENTO DE UN 
NOTARIO 
Ayr fué nombrado Notario, para 
dar fe del escrutinio en San Nicolás, 
el Dr. Alberto Fernández de Castro, 
en sustitución del que estaba desig-
nado y que no pudo actuar por en-
contrarse enfermo , 
DOSCIENTOS PAQUETES 
Han llegado ya a la Junta doscien-
tos paquetes, conteniendo documenta-
ción electoral de distintos lugares de 
la provincia. En la Junta se están 
preparando los libros, para dar co-
mienzo a líos escrutinios. 
Estos probablemente comenzarán 
en la tarde de hoy o en las primeras 
horas de mañana. 
(Continúa en la PAG. DIECISIETE) 
LA JUNTA CENTRAL ELECTO-
RAL SE PROPONE HACER 
HOY LA PROCLAMACION 
PRtSlüKNCiAL 
Por noticias recogidas en la 
Junta Central Electoral, sabemos 
que al terihinar hoy su labor es-
crutadora en los pocos colegios 
que aún restan, procederá inme-
diatamente a proclamar los can-
didatos del Partido Liberal, se-
ñores General Gerardo Machado 
y doctor Carlos de la Rosa, 
(Continúa en la PAG. DIECIOCHO) 
ESTADO D E I O S ESCRUTINIOS O f i C I A L E S H A S T A L A S S E I S P . M . D E A Y E R 
Provincias 
Pinar del Río. . 
Habana . . . . 
Matanzas . , . 
Santa Clara . , 
Camagüey « , . 
Oriente . . . ,• , 
Xscru- por es-














































Total es , . . 1.777 1.597 180 156,642 22.072 178.714 122.349 56.365 L. 
. En el to;aI de colegios de la República aparecían ayer setenta y ocho menos, debido a un error qu« 
fue rectihcado después en la Secretaría de Gobernación. 
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W C l P i A i E G M U L M 
£1 ejercicio libre, ordenado y pací- cuales fueren las causas que s$ 
í,co del derecho electoral debiera ser voquen para pretender justificarlo 
• n-
una función tan corriente y sencilla 
de la vida política, como todas aque-
Juzgadas las elecciones últimas en 
relación con. esas saludables orienta-
llas actividades de orden privado en ; ciones de la- opinión nacional, acusan. 
las cuales el ciudadano hace uso, pa-, apreciando todo el proceso de las 
ra los diversos fines que puedan con-j mismas desde su inicio, un triunfo 
venirle, de los derechos individuales j de los sanos principios sobre los vie-
de que se disfruta en los países ci-|jos e inveterados vicios de los pue-
vilizados. Aplaudir, por consiguiente, blos de nuestra estirpe. El intento de 
que se hayan efectuado elecciones sin reelección presidencial, combatido des-
cl cortejo de tremendos y dolorosos de'sus comienzos, fué vencido antes 
desastres, constituye una prueba de que iiegase a constituir un peli-
que aún no hemos alcanzado aquel ;gr0 grave. el Gobierno, parte muy 
envidiable grado de preparación para < secun(jar¡a en ei pie¡to electoral, ha 
h vida ciudadana en el cual lo ñ o r - l a u d a b l e s esfUerZos por dar 
mal es el respeto a la ley y al de- al país la ¡mpi.esión de que era com. 
recho, y lo insólito y excepcional, el pletamente ¡mpareial> y p0r imponer 
atropello vejatorio y la ^Posición esa ^ ^ ^ ^ de man^a efect¡. 
brutal de la fuerza contra las pre- i i ' • r i 
va, en todo el territorio» y, nnaimen-rrogativas que la Constitución, harto 
olvidada, garantiza. 
Pero si nosotros colectivamente no 
hemos alcanzado aún esa meta, jus-
to y satisfactorio es reconocer que nos 
acercamos a ella con rapidez. El es-
píritu público rechaza y condena ca-
da día con más enérgica decisión cí-
vica, la violencia electoral. 
te, él partido quê  podía considerar-
se de la oposición, el Conservádor, 
ha reclamado y protestado con todo 
el vigor y la energía que ha estimado 
convenientes a sus intereses o a sus 
derechos, pero dirigiendo sus protes-
tas y sus apelaciones al Gobierno y 
a la opinión nacional, nunca al re-
La partcialidad gubernamental con presentante o al Gobierno de una na-
!a mira de falsear el sufragio, la in- «on, aunque amiga, extrajera. Son 
íromisión de la fuerza pública para éstas, a juicio nuestro, las notas cul-
ejercer coacción.sobre el elector y el,minantes ^ Ia campaña política, y 
votante y la ingerencia de elementos ' Porque las estimamos favorables al 
extraños a la Nación, para alterar País' nos complacemos en destacar-
ías determinaciones de la voluntâ  Ias t en ,llamar sobre eIIas Ia aten-
colectiva, son hechos que merecen , c ^ Publica. 
una reprobación general y unánime» El episodio sangriento de Camagüey 
reveladora 'dé nuestros adelantos en queda como un borrón excepcional y 
el camino de la buena ciudadanía. J un índice de cuán tenaces y persis-
De aquí ia declaración franca, deci- .lentes son males que, aunque atenua-
tiva, incontrastable del país contra -dós, aún "subsisten, prestos a brotar'si 
ia reelección presidencial, que como i las condiciones son propicias y las 
principio político ha sido .definitiva--pasiones se excitan ciega e impreviso-; 
mente repudiado en Cuba, a fin de ramente. Ojalá que en lo sucesivo 
que el Gobierno no sea parte en la | semejantes hechos vergonzosos no 
contienda, la exigencia de que la po- ;séari jamás posibles y que nuestros 
Jcía partidista se acuartele y se inu- progresos cívicos resulten tan rápidos 
íilice como factor electoral, el clamor y efectivos que la presencia del Ejér-
porque el Ejército sea una garantía | cito en los Colegios electorales no tar-
Hrme de imparcialidad y respeto a la|de en ser tan excepcional e innecsa-
ley, y la reprobación patriótica de ¡ ria, como en Inglaterra o los Estados 
iodo empeño intervencionista, sean Unidos. 
D E L J U Z G A D O D E 
G U A R D I A D I U R N A 
ACUSADA DETENIDA 
Ayer procedió a detener el vigi-
lante número 490 de la Policía Na-
cional, Z. Martínez, a la joven Re-
né González y Hernández, de 22 años 
vecina de San Juan ue Dios 26 in-
teresado su arresto por Juan Nlera y 
Ruiz, de 33 años, residente en Ave. 
de Italia número 127, que asegura 
sostuvo relaciones de intimidad con 
la acusada. 
Refiere Nlera que René fué sen-
tenciado por la Audiencia de la 
Habana en causa por lesiones gra-
ves y dispro de arma de fuego que 
le siguió el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera de esta ciudad 
y cuando se la dejó en libertad bar 
jq fianza de 300 pesos, esa canti-
dad la aportó él. 
Como René no se presentó a cuta 
pllr la sentencia de seis meses de 
arresto que se le Impuso Niera es-
taba a punto de perder sus 300 pe-
sos, y por eso ayer, cuando vló a 
la joven la mandó a detener. 
René ingresó en el Vivac. 
S a c o s V a c í o s P a r a A z o c a r 
" C U B A N S T A N D A R D " 
29x48. 21/2 libras. FRANJA AZUL 
Tenemos existencia en nuestros almacenes para entregar en cualquier 
tiempo que se nos pidan. 
G . R O D R I G U E Z C O . 
Obrapía 16 psqu. a Mercaderes. Habana. 
"t¡9278 
Juerga o no juerga, siempre que uno se acuesta a la 
madrugada suele despertarse con dplor de cabeza, 
embotamiento, malestar y fatiga. Para esas conse-
cuencias de la trasnochada, 
C A F I A S P I R I N A . 
Es el remedio ideal. Alivia el dolor de cabeza, des-
peja el cerebro y da una saludable sensación de fuerza 
y bienestar. Igualmente admirable para dolores de 
cabeza en general; dolores de muelas y de oído; neu-
ralgias; resfriados; malestar causado por 
el abuso de las bebidas alcohólicas, etc. 
Nunca afecta el corazón* 
Inofensiva para los r í ñ o n e s . 
A l comprar, fíjese en la "Cruz Bayer.*6 
B 
A 
( B A Y E R ) 
Es 
J r . G á l v s z G i i i l l é n 
U S C O R P O R A C I O N E S E 
Y L A P O L f f l C A 
Manzanillo. Cuba, Octubre 27 de 1924. 
Señor Preaiüente de ia Cámara de Co-
merc.o ue Santiago d© Cuba. 
Muy seño» mío y amitío: 
Con guato corresponde a su atento 
KOBO escrito de ¿echa 25 del actual del que 
he eeparado ia copia de la carta que 
A la policía denunció Alfredo To- el señor Vicepresidente de esa Corpo-
rres y Pancorbo, vecino de San Ma- ración ha dirigido, con . «uai fecha, a 
rlano 51, que de su domicilio le ro-'ia cámara de Comercio de Holguln, ce-
baron ayer varias joyas, estimán-
dose perjudicado en 22 pesos. 
AL FALLAR "EL GATO'* 
ció de Holguíi-.. 
Estimado compañero. 
Hemos recibido su atenta comunica- l 
ción oficial y nos imponemos de ella, 
agradeciéndole a esa digna oorporacWn 
sus afectuosidades que correspondemos. 
En nada han de sentirse nuestros 
afectos rozados, por una diferencia 
ideas, pero sí merece la pena un caun 
bio de Impresiones tan amplio como sea 
necesario, para llegar, si es posible, a 
una completa unidad de criterios. De-
bemos observar todos que las clases 
económicas somos las únicas disgregâ , 
das, las únicas que no tenemos una 
unión, un block perfecto, siendo en rea-
mo contestación a, un escrito de dicha 
entidad, en relación con el acuerdo 
adoptado por esa respetable institu-
, ción da su dglna Presidencia, en sen-
El chauffeur Marcelino Fernán-' tldo de apoyar o de recomendar las 
dez y Cárdenas, de España, de 26 candidaturas de ios señores Max Hen-
afios, vecino de la caUe 15 número rlquez Urefia y Eduardo Abrii Amores, 11(3ad las que más i0 necesitamos. 
310 Vedado, fué asistido en el Hos- contestación que estimo acertada. Comprendemos las dudas de esa es-
pital Municipal por el doctor1 Ahora bien; como esta; digna Corpo- timablo Cámara, pero rogamos recordar 
García Tudurí de una herida ración se dirigió a ésta, con fecha 4 qUe fuimos la primer Cámara da Oo-
grave en el dedo anular de la ma- | ¿el actual, haciendo la mencionada re- j merci0 que levantó su voz contra la pre-
ño izquierda. A la policía dijo Fer- comendaciói. y mi digno sustituto iQ ' tensión de insmiseulrnos en la política: 
nández que estando arreglando su contestó exponiendo ios motivos por los Esto debe ser dQ sobrada elocuencia, 
automóvil en Washington entre 25 qUe esta Cámara se vela impedida de para demostrar que tenemos muy bien 
y Príncipe, le fué alcanzado dicho actuar con carácter ofxcial en dicho j estudiada nuestra posición y que hemos 
dedo por una de las ruedas delan- sentido, creo pertinente volver a hacer ^a ĵnado bien nuestras necesidades, 
teras de la maquina, al caer ésta por alusión a dicho particular. Cierto es, | No creemos, como otras queridas cor-
haber fallado el "gato que la sos 
tenía. 
como entonces se lo decía, que un ¡ poraciories hermanas, que la calidad da 
acuerdo on vigor cohibía a esta Cámara : extranjeros (en buena parte) de núes-, I 
NABCOMANOS SORPRENDIDOS* do complacer a esa; pero no obstante tros asociados, «s la razón supremai 
I en el orden extraoficial se haría en pro 
De servicio el vlg'.ante número de dichos candidatos cuanto sea posi-
1442, A. González. ior el Par<.e bi0í 
do Ci-.ioa, vjó a un individuo o-ie " . . , „ A „ ^ ) 
con una jeringuilla hlpodérmlca tra-, Ra"'lco las manifestaciones de mi 
taba de inyectar a un individuo por sustuuto y por lo que a mí respecta 
io que ê dispuso a detenerlo, com- Puodo «amíestanes que he sido aesig-
para apartarnos de la Política. Un Indi 
viduo, desde que actúa en el seno de 
una colectividad a que pertenece, no 
tiene más patria que la de esa colecti-
vidad. Así, pues, si nuestras Cámaras 
de Comercio son cubanas, todos somos 
comerciantes Cubanos" en cuanto ac-
iU V̂UO '"O UAOUUCl/ €& UÍT i»t>iX\PA \̂J*** . . . , 
prendiendo que se tretaba del íatal,naáo Para I^sidir un colegio electoral tuamoa como miembros de estas Cáma 
T e n ™ & a * A f t i n a l 
Luis de Rueda artista lírico, har-
t oconocldo del público habanero 
ha fallecido ayer en Tampa. Así; 
nos lo participa con cu laconismo un 
cable recibido por su hermano el 
notable barítono José de Rueda. 
Deja en el mayor desconsuelo a su 
esposa y cinco hijot», a quienes, co-
mo a nuestro querido amigo señor 
Rueda damos nuestro más sentido 
pésame, deseando que el Todopode-
roso les conceda la resignación tan 
necesaria en ese trance. 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNUS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DE 
.1 a 4. 
M0NSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o * 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
PARA 
I De Venta •a todas lat Dcogaeriat y Boticas Principales, 
L A G O T A 
EL REUMATISMO 
EL ESTREÑIMIENTO 




EL MAL DE BRIGHT 
tráfico oa las drogas narcóticas;^ el empeño de esas funcione, 
pero el sujeto que inyectaba se díó haré todo **» <*ue sea pernutuio para 
la fuga, no ondiendo ser alcaaza-i int«rPoner ^is atinencias en favor de 
! esas candicaturas, por reconocer en los do p̂ r ti vigilante. 
A la vídima al la detuvo el 1442, 
dicicud onomorarse Juan Ortegi y 
veemo 
recomendados condiciones muy estima-
bles para el desempeño dei cargo y ade-
ras. vH 
La razón única, principal, básica, ea' 
la de nuestra Ciencia: A las Cámaras 
de Comercio les tiene sin cuidado que 
gobierne un Rey, un Presidente, un̂  
Sátrapa o un Dictador al uso modemo;i 
lo que nos Importa, sea Rey; Presiden-! 
ECONOMICO. 
, más, proque no dudo que han de iabo 
Hernández \eCin  (lo ACOSva l i l , ; ^ de manera aatiafactona para las; te, Sátrapa o Dictador, es que sea un 
qu -HU estaba acompañado de Ma-la laBe8 CCünómlcas> a laa qUe en ütros 
Soler y ron-es, de San Miguel 101 - ¡ 6rden6S haa o£recido siempre su vaiio. 
Esto? ctenidos fueron reconocl-j o concur80> 
dob por e! medico de' Segundo C3a-j 
tro de Socorro y como certificara 
que prestirí.na síntomas de ser nir-




usted con la mayo: considera-
tFdo.) Fedro Xi. Alvares, 
Prédidente. 
COX i ECHE CALIEXTE Habana. 2P de Octubre de i m . 
La niña de un año de edad. De- Sehor Pretüdente de ia Cámara de Co-
lla Rodríguez y Bardon, de la Ha-| mercio de Santiago do Cuba, 
baña vecina de Infanta 99, estaba Muy señor nuestro: 
ayer mañana tomando leche en su i En la sesión celebrada anoche por 
domicilio y tuvo la fatalidad' de esta Cámara de Comercio, motivada por 
qüe Se volcara la taüa, cayéndole en-! su escrito d̂  24 do los corrientes, ae 
cima el líquido caliente, y resultan- tomó el acuerdo de corresponder al mis- ^ ^ p ^ i ^ ' d e ' t"odos;Í'En''68Te"WSeñ 
gobernante 
¿Hemios tenido, hasta aquí, Gobernan-
tes ISconómicos? No, sin duda alguna. 
Y como los necesitados, laa Entidades 
Económicas tienen el Derecho, y máa 
que el derecho, el DEBER, de "hacer" 
los gobernantes económicos. 
Conviene que nos orientemos en asun-
to de tanta importancia, y dejemos a 
un lado timideces y nebulosidades. Sin 
intervenir en la Política que comprende 
el Arte de Gobernar, nosotios podemos 
Y debemos actuar para que sean elegi-
dos los hombres que más han demos-
trado conocer los problemas económi-
cos de la Nación, principio y base de 
.39 
do con quemaduras graves por diS' 
tintas partes del cuerpo. 
Della Rodríguez fué asistida en el 
Hospital Municipal por el doctor 
Castillo. 
MAQUINA BOBADA 
El almacén de maderas que en la 
mo, como Entidad EcSnómlí̂  se man-
tendrá firme en el propósito de obser-
var la . más .estricta neutralidad en toda 
tido, el Cuerpo Electoral cubano, ha 
permanecido huérfano de orientación. 
Siñ ánimo de molestar a ningún can-campaña de carácter poütico en que se ¡ didad0( puede asegUrarse ̂  mUy esca, 
discutan por medio del sufragio la re- , sos han dicho al pueblo, antes de au-
novación de los Poderes Públicos, aun | plrar a legisladoreS( ûé plataforma, 
cuando la .calidad do determinadas per-, qué ideaS) ^ estU(Jios llevan a Iaa 
_ sonalidades encasilladas en la boleta , C4maras> por los cuajes merezcan laB 
calle de San Martín Cerro," posee ia !!!f.°ral:^!^!l!!n !l_es"rnu,I_° . ^ . ^ ! Preferencias dcl P^bio. Y nosotros 
sociedad Pedro Rodríguez, S. en C. 
MOVIMJLKiNTO DE VIAJEROS Y Myera Administrador del Ferrocarril 
OTRAS NOTICIAS [de Guantánamo y Occidente. 
EL GENERAD MENOOAD ¡ HOY LLEGARA EL GENERAL 
El tren en que efectuó su viaje de! MACHADO 
'.regreso a esta ciudad el candidatol Hoy regresaia a esta capital el 
presidencial de los Conservadores,! General Gerardo Machado. 
General Mario Menocal, llegó a r»rrt?í»« « t»•*»>«, ^ 
3u Termnal a las tí y 30 minutos de.OTROS VIAJEROS QUE SALIERON 
la mañana. . AIER 
Al General lo acompañaban sus! En distinto» trenes salieron ayer: 
líijos Mayito y Raúl y un grugo de. Para Santiago de Cuba: el hacen-
Btts íntimos. ¡dado Mañano Coca. Manzanillo. 
JJbĴ ES CONSEKVA1WKE» |Ju^n Miguel Mazas y su esposa, Ro-
w ,,, 1 igelio Hevía. Cárdenas: Antonio Gon 
En distintos trenes ^gr^aron zález. Enrique Guardado Pagador 
¿amblen ayer a esta capital, los je- ¿le iog Perrocarfiles Unidos. Cama-
íes Conservadores que se encontra- güey: Máximo Ramír-z y sus fami-
ban dirig:endü la campana electoral liares; jüSÓ Carnesoltas. Jaruco-
en las Villas: coronel Aurelio Me- j . M> de la Torre> Sanctl Spíritus: 
ia senador Rosendo Collazo, coro- el doctor Antonio Bueno. Santa Cía 
nel Charles Aguirro General Eanar- ra: Laureano Alvarez: Behsario Sa 
do Guzman; doctor M guel Angel ias .Jovellanos: Paulino Medina y 
Agular; Representando; Santiago Rey sus fam;iiares y Urbano Riesgo Co-
y nuestro companero en la prensa, ióu: Ramón Collazo. Matanzas: doc 
bergio barbó. tor juan ponseca, del Profesorado 
; También llegaron ayer a esta ca- del Instituto de Seguíula Enseñanza 
pítal, el Representante a la Cámara de esta Provincia. Saguá la Gran-
Juan Cabrera, procedente de Cama- de :Mariano Santana. Central "Río 
güey; y los Representan Les Santiago'Cauto": C. F . Parker, y sus fami-
v Octavio Verdeja, de Cárdenas liares. 
JEFES LLBEKALiES QUE ¡ J L I K G A - \ OTROS VIAJEROS QUE LLEGARON 
RON AYER I ' AYER 
El doctor AlDerto tierenguer y el 
coronel Enrique Quiñones, proceden-} En distintos trenes ligaron ayer 
tes de Santa Clara, y el señor Pe- de: Sagua la Grande: el Represen-
dro Marín Herrera v el Regresen- tante a la Cámara, José Mulkay y 
tante Eliseo Figueroa de «Jama- sus familiares. Cárdenas: la señor--
¿-'üey Ita Veneranda Martines. Perico: Mar 
EL DOCTOR LARED OBRU jtín Miguel y Juan Felipe Alzugaray 
En el tren direcio, llegó ayer de Colón: Nicolás Duarte. Camajuaní: 
Clenfuegos, el doctor Federico La- Juan Boada y Arturo Casín; Santa 
redo Brú. 'Clara: Ignacio Zavas y su 'esposa 
KL GOBERNADOR DE PINAR DEJj la señora María Bengochea de Za-
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
» 4 a o a a » a « a s t A b o Vtanlto %o4o« lo* tmuutm r*l»eioiM»4íO« «oo 1m oficina* pública* oos r«9ld«i 
Ko nMMlto dinero por adelantado en paro de cualqalar «urant* ae« ra* 
«noomiende, aolamento I» garantía de una casa de Comoroio de «aü plasa 
OARliOS P. VALDR8 
{EMPEDRADO 88. APARTADO SSSftl. TELEFONO A-0218. HABANA* 
clases bconómicas por la plataforma j tratamos de que en el futuro no se elt 
que r ofrecen cumplir como legislado- jan para gobernar otros hombrea que 
res« los bien documentados, sean del partl-
Aoertadamento ha considerado esa ¡do que sean. Pues sobre ser mdlferen-
presldei.cia que esta Corporación estu- to a las Cámaras de Comercio la fllla-
vo demro de sus facultades para tomar ción de los candidatos hemos de reco-
cí acuerdo del día 21 y que le fué co- nocer que ni siquiera podemos apreciar 
munlcado. [grandes diferencias de programa entre 
Pero at propio tiempo se rebela con-¡los partidos políticos, 
la fractura tra nuestr¿i opinión, dada sinceramen- Más aún; creemos que las Entidades 
to, por el paso que nosotros considera- Económicas, deben hacer en algunas 
jo'e¿'Zapata~ y"'Mazón_al sufrir un mos como flrme en el r̂reno de la alecciones; una demostración de fuenâ  
accidente con un carro dedicado al Polltl^ pan,darista, que eftá recorrien-¡ ̂ ndose para trabajar por SUS CAN-
do esa estimada Corporación, en fran- ulUALVii- Y yo Propondría que, para 
ca y decidida campaña a favor do deter-
minadas cersoaalidades. 
En el tercer párrafo do bu mencio-
nado escrito, declara usted nuestra pro-
fué visitada por los ladrones quie-
nes se llevaron de la oficina una 
máquina de escribir valorada en 
120 pesos. 
LESIONADO 
Francisco Várela y Vázquez, de 
18 años, vecino de Tenerife 3, fué 
asistido por el doctor Castillo en el 
Hospital Municipal de 
del peroné Izquierdo que se produ 
servicio de recogidas do basuras. 
L E CAYO ENCIMA LA LUOBTA 
La luceta de una de las habitacio-nes de su domicilio, Zenea 805, le testa de "Poco meditada", haciendo va-
cayó encima a José Andenlzo y Pl- ler las declaraciones expresamente con-
mentel de 25 años causándole una Blemadas por esa Entidad, d© que la ac-
contusión en la boca con pérdida de titud aBun^a por la misma está vin-
inclsivos y una herida en el hombro c"^* vOT los consejos d»» ia ciencia y 
Izquierdo siendo curado de primera dQ 103 cr«ador«s y má» eminentes hom-
Intención en el Hospital Municipal,, br°8 de u Economía Política 
por el doctor García Tudurí. 
AL BAJAR DEL TRANVIA 
En 
"denominar" nuestros candidatos, tuvié-
ramos en las vísperas de laa próximas 
elecciones una Asamblea en la Confe-
deración Oriental de Entidades Econó-
micas, y discutiéramos nosotros mismos 
una plataforma de gobierno Económico 
qu,, cometer a los candidatos de todos 
los partidos para hacer CANDIDATOS 
OFICIALES nuestros, a quienes lo hM 
oleran suyos. Y a partir de ahí. Bln; 
duda alguna seríamos un poder y una 
clase atendida a la hora de Gobernar; 
y no como ahora, que somos la clase 
Cenicienta. 
No creo aventurar mucho, si aseguro 
que pensamos Igual. Así lo celebrarla 
E N U E S Í A C I O N D E 
L O S C M E S 
un baen Barómetro es un fiel 
amigo que le señala el peligro. 
Hay muchos modelos de todos 
precioa; fabricación AmwicanA, 
Francesa y Alemana. 
Loe vendemos regulados. 
E L E S 
La casa de confianza. 
Pi-Margall 54 (antes Obispo). 
Pte. Zayas 39, (ante* O'Reüly) 
Pero nosotros, que vemos las cosas 
bajo otro aspecto distinto, dejamos a 
un lado la.* teorías de la ciencia pro-
la esquina de 12 y 23, Ve- clamada por los tratadis'aa eminentl-
dado, arrestó el vigilante núm.'l723 Elmos que usted nos cita, y nos acó- p"or bien de todos! 
A. Machín a Julián Pérez, de la Ha Bomos a nuestros propios dictados, que Y con mis personales estimaciones 
baña de 34 años vecino de Lealtad -se amparan con la más recta neutral!-! para usted y sus demás compafieroa d« 
138, por acusarlo Mojamador Alons dad; deseamos no incurrir en jCámara, quedo afecto amigo y compa*' 
de Jerusalem, residente en Antón motivos do controversia con nuestros ¡ñero S. S., 
OBJETOS DE ARTE ROBADOS 
En los bajos de la cafa Paseo ile 
SAMABA DE COMERCIO BB 
SANTIAGO DE CUBA 
(Fdo.) ANCtKZ. OARRZ, 
Presidente. 
J E R E M I A S : 
Así llaman aj que está slempro 
llorando, pero rea1 mente no es ese 
el nombre que les cuadra, puesto 
RIO 
Anoche regreyo a Pinar del Río, 
el comandante Manuel Herrymann, 
Gobernadoi. de aquella provincia. , 
EL SE5ÍDK JOSE H. MART ÍNEZ 
yás. Camaguey: Angel Calvo 
DE ANOCHE 
,pa-
Recio 24. j propios asociados. 
En la Décima Estación man'feató Es mny clerto que la cordialidad que 
Mojamador, que al apearse ayer de sostenemos con nuestras c'ases repre-
un tranvía eléctrico en 1 arefefida sentativas actuales y las que tengan 
esquina, el detenido le sacó del bol- nuevo ingreso en nuestro Congreso no 
sillo una cartera en la que guarda-j se han roto; Pero podría resqu.ebrejarse 
ba 121 pesos. 'y hasta romperse si'aceptáramos como 
El detenido después de ser instruí'íactor favorable a nuestras aspiracio-
do de cargos, fué remitido al Vivac. nes económicas el pacto do mutuos pro-
vechos, con perjuicios de aspiraciones 
legítimas contrarias en el tablero po-
lítico dondn se debaten. 
Y por último, estimado compañero, 
'Martí número 63, esquena a Troja «a nuestro deseo latente que esta con̂  
dero, los sucesores de la casa de trovera.a que ha surgido por criterios que "neurastén"cos" es lo que real-
Borbolla han establecido una ox* contrarios al de esa ilustre Corpara- | mente son, porque la neurastenia, es 
posición de ibjetos dp i'rte y aynr cióh, quedb terminada sin los resque- i la que Ies hace estar siempre en un 
uo mad ••igriida alguien penetró den- mores de ia contrariedad, exteriorizada ! lamento. Contra la neurastenia y 
tro, violentando la puerta prlncipn,!, en su ya mencionada comunicación, por | contra todo mal de nervios, nada es 
y se llevó artículos valorados en 167 la actitud úe esta Cámara, actitud que mejor que Elixir Antinervioso del 
pesos. , seguimos considerando bien meditada. Dr. Vernezobre que se vende en BU 
La denuncia fué formalada ei In1 De usted cotí la consideración afee-
Tercera Kt'.ación de Pci'CÍa por el tuosa de siempre sus atentos y s. s. 
dependiente de la casa Ricardo Huer Cámara de Comercio do Holguín. 
ba y González a'quien dio cuenta de (Fdo.) F . Silvestre, Presidente. '• 
lo ocurriio el spren-) José Montos, (Fdo.) L . Lancho, Secretarlo -general. 
.vecino do Vilíuenda;! 3.21, pues un I 
s.l recorrido vió la pjir!;» dei es.a-̂  Santiago de Cuba,' 30 Octubre, 1924. 
blecimie.ito abierta. Sr. Presidente la Cámara de Comer-
EL TREX EXPRESO 
EN esto tren salieron anoche 
Llegó ayer a esta capital proce- ra Sancti píritus: el ex-Mag;strado 
dente del central "Reforma", donde Severo Pina, y el señor Tomás Pa-
se encontraba dirigiendo los prepa- yén^ Central "Violeta": Guillermo 
rativos de la zafra, el hacendado Jo- González. Central "Manatí". F . de 
kó H. Martínez, propietario de esa Armas. Ciego de Avila: Ruperto 
"inca azucarera. iFonseca; Salvador IL lirnández; Jua 
na y Ramón Fernández. Santiago 
C. de Cuba: Gilberto Peres;. Central 
"Algodones": F . Hot. Morón la 
KL ADMINISTRADOR DKL F 
DE (iUANTAAMO 
Y OCCTDEME señora Centeno: Camagüey: Hilario 
Me&tre y sus familiares; Benito Cas 
Acompañado de su esposa saPó tillo; Adolfo Fabet y Manolo Cade-
anoche a nel "Expreao Limitado", ñas. Central "penado'': Alvaro Sán 
para Guantánamo, el señor: C. F.'cbez Batista. 
B e n g u é , 47, R«e BUache, P a r í s . 
B A U M t B E U G U É 
Oiarao ion r a d i o a l cie> 
G O T A - R E U M A T I S M O S 
' N E U R A L G I A S " 





depósito El Crisol Neptuno y Man-
rique, Habana y en todas las boti-
cas. , 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE « 
(Inereniero LnJnstrJalJi 
Bx-Jefe de los Nesocl^do» <£fe 
Marcas y Patentes-
APARTADO D nw^SOM, ^ 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A'tí4S9 
ANUNCÍESE e n e l • 
D E L A MARINA" 
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L A ESPIRITUAL INICIATIVA D E LEONCIO SERPA 
Leoncio Serpa, pitriota y reliff̂ o 
to ba instituí lo en Nuê a York, por 
Cuba y para Cuba, la bella ceremo-
nia del "Día de Gracias", que los 
norteamericanos celebran anualmen-
te el último jueves de noviembre y 
que desde ahora en adelante todos 
los cubanos —y especiahnente en 
Cuba__ debieran conmemorar, como 
ucaba de establecerse, el último do-
míngo de octubre de cada ano. 
Induflablemento, esta conmovedo-
ra festividad, que era exclusiva de 
los Estados Unidos de Norte Améri-
ca y que el amigo Serpa "tradujo" 
para Cuba, merecedora es de que se 
brinde a todos los demás pueblos pa-
ra que todos la hagan ambicn suya, 
ja •Thanksgiving Day" es, para este 
país, algo quei le enaltece y aún que 
le vedime de uo pocas culpas. ¿Quó 
otra más bella celebración pâ a "n 
pueblo al que tan frecuentemente se 
tacha do materialista? Esta festivi-
dad pudiera bastarle para convencer 
al resto del mundo de que no están 
los Estados Unidos tan ajamos de es 
pir tualidad como se les supone. Un 
pueblo que sabe acordarse de dar 
gracias a V™* Por las merc<*les re-
eibidas, ¿cómo P"do ser acusado de 
materialista? 
Fuimos todos algo injustos con él. 
Pero él sigue imperturbable su mar-
. ba. y ni un año deja de dar gracias 
a Dios: íil Dios único, de todos y para 
todos, que por lodos vela. La oración 
de católicos y de protestantes, de ju-
díos y de mahometanos, es, en esta 
festividad la misma. 
¡Gracias, Señor.' ¡Gracias por el 
Fuen que alegró nuestra vida! ¡Gra-
cias por los adarmes do felicidad que 
endulzaran algunas de nuestras ho-
ras en este valle do lágrimas I 
Y estos ingenuos americanos agre-
gan para sí: 
Pero n0 lo esperemos todo de la 
Bondad Suprema. No nos confiemos 
demasiado en la perenne Misericor-
dia Infinita . . . Es menester, es ine-
ludible que por nuestros esfuerzos 
nos llagamos dignos de la merced de 
Dios. No nos crucemos de brazos en 
espera de que, por sí sola, la recom-
pensa llegue. Trabajemos, luchemos, 
busquemos la victoria sin desmayos. 
¡Seamos prácticos para tener derecho 
a ser idealistas. El idealismo de "ba-
!cer" es s'empre mucho más bello 
'que el de "soñar quí se bace". Sem-
bremos la semilla que ella fructifica-
jiá. Y entonces, ¡demos gracias a 
Dios! ¡Soñemos, alma, soñemos!. . . 
Pero laborando. 
Bueno es, sin duda, que el día de 
la acción de OraQiáj, lo conceptúen 
los E-tados Unidas como uno de los 
más grandes de cada año que vuela. 
¡Un día, una hora, un m'nuto no es 
¡mucho tiempo que se pierde si lo 
¡ consagramos a meditar que todo pa-
isa, que la vida sigue, que el pa«ado 
huye para no volver; que el pasado 
fué alguna vez presente; que el pre-
sente será pasado también, y el por-
venir, presente.. . 
Vivamos aprendiendo, mejorando, 
perfeccionándonos. Nuestra misión 
les esa. Cumplámosla. Dios vela por 
'nosotros, orienta nuestros pasos, ilu-
jmina nuestras mentes, alegra nues-
itros corazones. Nuestra vida es su-
¡ ya, que El nos la d?6 y a El se la 
entregaremos Es un divino présta-
mo hecho al mundo, para que el mun-
do siga dando vueltas... El mundo 
marcha: que su mecanismo no se des-
componga; que cada rueda gire a su 
debido tiempo y en su debido modo. 
¿Vivimos? ¿Luchamos? ¿Vencemos? 
¡Demos gracias a Dios! 
Leoncio Serpa, al "cubanizar" la 
tan espiritual iniciativa de los norte-
americanos, ha tenido Un éxito ex-
traordinario: en láí* templos neoyor-
quinos —82 católicos, 42 presbite-
rianos y 15 bautistas, que el "Comi-
té Pro Cuba" cuenta con miembros 
pertenecientes a las distintas sectas 
cristianas—se dieron gracias a Dios 
por los bienes que recibiera Cuba es-
te año, y se elevaron preces porque 
la Divina Providencia no la abando-
ne nunca. Y las oraciones de e«as 
ciento treinta y nueve iglesias nor-
teamericanas pudieran parecer signi-
ficativas. Porque bueno es que en 
Nueva York se rece por Cuba; aun-
que mejor sería que se rezase tam-
bién en Washington. . . 
Nueva York, Octubre de 1924. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O i p u b l i c a c i o n e s 
PIUXCIPIO DE INCENDIO 
Cerca de las tres de la tarde de 
ayer ocurrió un principio de incen-
dio en una tonga de garrafones va-
cíos qiu se hallaban depositados 
frente a los muelles del Cuarto Dis-
trito, Uabi'éndose quemado 60 de los 
mismos. 
SI" señor Rafael Carballo, Inspec-
tor de la Aduana que estaba de ser-
vicio ea aquel lugar notó que de di-
chos envases salía gran cantidad de 
humo, por lo cual dio aviso a los 
bomberos acudiendo el material de 
incendios del cuartel de Corrales qiíe 
estuvo funcionando hasta extinguir 
las llamas. 
Ests hecho se estima casual tal 
vez producido por alguna colilla de 
cigarro arrojada desde el elevado 
del tranvía, toda vez que los enva-
ses sr_ encuentran debajo de la es-
.¡tructura del mismo. 
Del caso se dió cuenta al Juzga-
do de guardia diurna. 
E L "RADNOR" 
Procedente de New Orleans y con-
duciende carga general llegó ayer el 
vapor americano de éste nombre. 
Eli "ATENAS" 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros /-arpo ayer rumbo a Cristó-
bal el vapor de bandera americana 
"Atenas". 
BARCOS QUE SE ESPERAN 
Hoy se esperan los siguientes va-
pores: 
El americano "Cuba" procedente 
de Tampa y Key West conduciendo 
carga general y pasajeros. 
Eos íerries "Henry M. Flagler", 
Palma", de Key West con carga ge-
nerar. 
'El americano 'Excelsior" de New 
E f, KUICERO 6 I)K «CBAFARBA 
AGrKXCOXiA" 
Editado( en la imprenta del Sr. Anto-
nio J . Cabrera, de Chaparra, salió el 
número 6 de la revista "Chaparra Agrí-
cola'", Órgano de la Estación Experi-
mental para el cultivo de la caña, de 
la Chaparra Sugar Company, que dirge 
el Dr. Mario Calvino, en San Manuel, 
Oriente. 
Este número contiene, como los an-
teriores artículos müy importantes para 
los hacendados. 
Reproducimos el sumaylo. 
ORIGINALES? 
"Estudio sobre la adaptabilidad de la 
cachaza oomo abono*', por A. Bonazzi y 
T. C. Creen. 
'"Primer Congreso Internacional Azu-
carerV. Informes, Notas e Impresio-
nes del Dr. Mario Calvino. 
"Botánica de la Caña de Azúcar", por 
la Dra. Eva Mameli de Calvino. 
"Crítica del Método Jeswiet para la 
identificación de las_ variedades de ca-
ña, por la Dra. Eva Mameli de Calvino. 
"Plan para la siembra mecánica de 
la caña". 
RESUMENES: 
"Ptilización Agríícola e Industrial de 
la Cañuela o Yerba de Don Carlos", 
según el Prof. E'. Pantanelll. 
NOTAS Y NOTICIAS 
"Encalado y abono verde". 
'"Observaciones del Sr. José I 
saria. sobre la caña üba" 
|'Sot)re la eradicación del Mosaico 
"Observaciones Meteorológicas". 
Que-
Orleans con carga geíieral. 
El americano "Munisla" de Mobi-
la con carga general. 
El ''Lake Slavi" de Beaumont 
Uexas) con carga general. 
El "Adolf Brats" de Saint John 
conduciendo carga general. 
El americano "Heredia" de New Orleans. 
P o r 5 C e n t a v o s 
a p a r t i r d e s d e h o y 
C u a l q u i e r T r a n v í a 
L o L l e v a r á a V d . 
a l a A v e n i d a M e n o c a l 
{antes Infanta) 
Y V e r á l o s 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
Si Ud. o alguno de su familia se quema 
la mano, se corta el dedo, se macha o mal-
trata el brazo o el p i e . . . , ¿qué hace Ud.? 
, . , ¿Grita? . . . ¿Llora? . , . Desinfecte la 
herida o el golpe con " A C E I T E SAN 
JACOBO". . . . Hace más de medio siglo 
que alivia dolores y cura heridas. Guarda 
De Tente en todai parte*. DUtribñido por la U. S. A. CÓBPORA'nON, Chatto noosra, Tenn., B. ü. de A. í HatMna. Cuba; México, . . . 








G A R A N T I A 
El nombre "La Gloria", señora 
y amiga nuestra, es garantía de 
precio económico, cuidadosa ela-
boración y exquisita manufactu-
ra. 
Siempre, cuando usted compre 
galletas, o chocolate, o frutas en 
almíbar, o productos de la gua-
yaba, observe si son de "La Glo-
ria" antes de escogerlos definiti-
vamente. 
Si son de "La Gloria" son bue-
nos. 
En nuestras gailletas, además 
de la etiqueta exterior de las la-
tas y paquetes, está grabado el 
nombre-garantía "La Gloria" en 
todos y cada uno de los ejempla-
res. 
Exíjalo así al hacer su compra. 
r L A G L O R I A s 
B i méu m e u m d* tea c b a o e M n 
90LO. | A R M A D A • Y ' Ck . 
U f t u t o H a b e M 
P 1 1 E C I 0 S A S J á E M M E E A 
Bi adorno más bello, atractivo y elegante de una mesa. Una Jar 
dinera de plata, con flores, encanta. Acabamos de recibir una gran 
variedad en formas, tamaños y precios. Si tiena que obsequiar, 
ofrezca una jardinera de plata.. 
" V E N E C I A " 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES n, 
OBISP0 96 TELF. A-3201 
E i e o ñ é q u o c a l i o n í a 
O R A T I C A D E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m i i o r c a d D r e s E x e t u s l v o s 
S t e n l a R e p ú b l i c a s s 
P R A S S E & C P . 




C U C n A Q A D A S D E r 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A 5 <; E N P E P H E D A D E S 
D& L A . U R E T R / V 1 
B A L i Á r t l O O - P A P I D O r ^ U R O 
[TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MQNSERRATñ Ne. 41. CONSULTAS 0 £ f i 4. 
Especial para ios pobres de 5 f media a 4f. 
E L DOCTOR E C A Y D E ROJAS 
Habiendo sido nombrado por de-
creto presidencial, a. propuesta del 
señor Secretario de Hacienda, el 
doctor Manuel Ecay de Rojas, dele-
gado técnico en la Cpnferencia Cien-
tífica de Lima, Perú, la Secretaría 
de Estado ha solicitado de la de 
Hacienda, se le asigne la cantidad 
de $1,400.00 para Que pueda reali-
zar con el prestigio que merece la 
misión que se le ha conferido. 
Esta Conferencia será simultánea 
con las fiestas que han de celebrar-
se en Lima como homenaje a la In-
dependencia . de América. 
Nuestra felücitacióa al doctor 
Ecay de Rojas, querido amigo, por 
la merecida distinción de que es 
objeto, felicitación que hacemos ex-
tensiva al Gobierno, pues el distin-
guido caballero nombrado para tan 
elevada misión, sabrá dejar e] nom-
bre de Cuba a la altura de sus pro-
pios prestigios personales. 
SOLO HA/ UN "BROMO QUINi-
NA", que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E- W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
SeaUd. di-
chosa con sus 
hijo: s 
Tome el Compuesto Vejeta! de Lydis E. Pinkham y destierre de su cuerpo los dolores 
Üiriódicos y las jaquecas, a fia de que pueda d. compartir las alegrías de sus hijos. 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
tYOlA t- PIMKNAM HSOICINC CO. LYNN, MAS 
ÁírriBíuoso laxante 
Maru Registrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Lasante y Diurético 
D̂ISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
para las 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a F i e l 
tos que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadaŝ  y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser ua 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barras), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sama, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadHra, sarpullido, quemaduras, 





;l MEJOR TON1CC 
DEL MUNDO 
DE VENTA EN L>AS FARMACIAS 
Chcstesr Kent & Co„ Detroit, Mlch. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL MUNI-CIPAL, I>E EMERGENCIAS Especialista en Vías Urinarias y Enfer-medades venéreas. Cistoscopía y Cate-terismo de los uréteres. Cirugía de Vías Urinarias. Consultas de 10 a li y de 2 a 4 p, m. en la calle de Cuba, número 69. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Teniente Rey, 80, altos. Consultas: Cu-tíes miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-léfono M-6763. No hace visitas a do-micilio. 
I r . H E 
GARGANTA,NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
C A R D U I 
E L T O N I C O m ni 
HlJOSliEANTeBARC.ELÓ 
& c C 
]a(La@ñ. 
JJgOPI 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
C 9146 alt. itfd-lf 
AI Iniciarse una constipación, o un dolor de costado, por minimo 
que sea, hay que aplican-e un •* Autoplasme Asi se puede evitar 
graves complicaciones, bronquitis, pleuresía, pneymonia, reuma, etc. 
La caiaplasma sinapitada queda siempre ei mejor rémedio 
para curar las indisposiciones y prevenir enfermedades graves; 
pero, la preparación de una cataplasma resulta larga y fastidiosa; 
ademas, nece t̂a el uso de productos sumamente frescos. v 
El ** Autopiadme " esta listo para el uso en pocos momentoŝ  
se conserva indefinidamente y resulla mas barato que una cataplasma. 
El " Anfopl«sme " es un remedio completo que une a las 
propriedades dulces y emolientes de la caiaplasma la acción revulsiva 
de los sinapismos. 
De Venta en todas las farmacias. 
Al por mayor: Casa Frere, 19, fue Jacob, Parí» 
L a s P i l a s S e c a s C o l l l l l í b i d 
p^duran m á s tiempo. 
EMPLÉENSE pilas secas CO-LUMBIA para timbres, zingalas 
eléctricas, teléfonos; para el encen-
dido en motores de gas, embarcacio-
nes con motor, tractores, automóvi-
les Ford y otros. 
Búsquese el nombre "COLUM-
BIA" en la etiqueta, pues es la ga-
rantía de excelencia. 
L á m p a r a s d e B o l s í l 
1AS lámparas de bolsillo E V E -_i R E A D Y se hacen de muchos es-
tilos elegantes y de tamaños a pro-
pósito para todos los objetos. Produ-
cen una luz brillante, penetrante, que 
se obtiene instantáneamente al co-
rrer el interruptor. 
Las pilas s e c a s "Unit Cell" 
E V E R E A D Y son potentes y de 
mucha duración. 
Insístase siempre en obtener las 
lámparas de bolsillo E V E R E A D Y y 
las pilas secas "Unit Cell" E V E -
R E A D Y , pues son las mejores. 
NO. 950 
»t*-
De venta en los establecimientos "de efectos eléctricos. 
V n F a m o s o R e m e d i o 
B a j o U n a N u e v a F o r m a 
Prueba unas cuantas gotas sobre su pM snterma. 
Si la primer botella de Lavo! no le proporciona alivió, su dinero le será devuelto inmediatamente. 
L A V O L 
Precio redMcido 
para todos 
Dr. Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
* vmvS' Fi Taquechcl 
n 




G f i R T ñ S D E G f t N ñ R l ñ S 
S O N P A R A U S T E D 
Y PARA TODA PERSONA DE 
' GUSTO DELICADO 
C O S D E L V E D A D O 
LOS QUINCE OTJIiVES EW XtA. PAKRO-
j Con sran solemnidad y esplendor, di6 
Para el DIARIO DID hA MARINA, xima, cuenta detallada del embar-
.que. / 
Las Palmaŝ  24 de septiembre. 
El AyuiKamienlo de Las Pa i»as,] Se aplazó has'a f'nes de este mes 
ha acordado imponer uu arbitrio de la fiesta que el Ateneo de 
rodaje para llevar a cabo Ja pavi-'guna prepara eu meuforia del insig-
mentación y urbanización de la. ca^ue Guimerá. 
principio, el pasado Jueves, el ejercicio 
piajdoso llamado Los Quince Jueves del 
SanUIsirao Sacramento, en la Parroquia 
de Nuestra ¡señora del Carmen, sita en 
La La- Ini:iinta' * cargio de los Rdos. P. P, Car-
melitas. 
El Párroco y Provincial, P. José Vi-
cente, ha hecho en esta barriada una 
disrna de felíci-rretera del Puerto, que boy está mu-i El aplazamiento se debe a la nece- Uibor ver(iaderamente nicipalizada. ¡ sidad de disponer de más tiempo Pa-¡t¿c¡ón 
La carretera, según este plan, de-!ra que la velada necrológica resul-
berá convenirse en una vía mUni- te en todo, digna de ese noble y 
cipal; pero, a fin de conseguirlo, se alto rm 
hacé necesario emplear medios y bus- + Los señores Giml y Albernoz, que 
recursos -extraordinarios. los tomarán parte en ella, ban llegado 
intereses,. provü-,ya a Tenerife. 
reclamacio-i Todos lo sescrltos y poetas tiner-
Ifeños leerán trabajos alusivos a 
B O M B O N E S D E 
WOl TIPIE- APT-nw 
car 
cuales, lesionando 
can quejas protestas . y 
aes ;. .... ;v¡ . .. i gloria y méritos del" ilustre drama-.Sacramento, precedido del Tantum-Ergo. 
'ÍS,1 impuesto de,rodaje oDU.ga e m- turgü compatriota. Siguió luego el rezo del Santo Ro-
¡sarlo con letanías cantadas: acto oon-
Hace una semana que el conflic-'tínuo sq hiao el ejercicio do los Quin-
cluye a lodos los vehículos que por 
la caríetera circulan sm excluir guâ  
A. las cuatro y treinta, cuando llega-|revistas: Por el Hogar, de gran interés 
mos al templo, éste se encontraba Inva- para las familias, por su amena lectu-, 
dido por un conjunto numerosísimo de ra; San Antonio, de los P. P. Franois-¡ 
fieles que fueron aumentando hasta no canos; Catolicismo, muy interesante; 
ser posible la entrada. |pasionario, de los P. P. Pasionistas y 
A las 5 y 30 dió principio la gran AroniaS del Carmelo, que editan Jos 
la fiesta con la exposición del Santísimo i ̂  Carmelitas. 
Todas ellas contienen interesantes I 
trabajos y hermosos fotograbados, 
uy agradecidos. 
guas, nombrê ubano aplicadô a una r ^ ^ üe atatas ^ ^ Ce jueves. 
suerte de coches automóviles para el capjal ]ia negado a su colmo. El3' Ocupó la sagrada cátedra el Párroco 
travecto .rápido de viajeros, ^slos 111.nir,.in rnTT1ftro1rt m^aán ka ftn- P. José Vicente, versando su tema so-
Í G U A 
P A R I 
E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A $ £ £ I D i l 
R E C I O S : 
SOR TiíHESITA BKt KXSO JBSITS 
La devoción más creciente cada día 
a su colmo. íüu v^"p" i» v .̂w»» de esta miiaírrosa Beata, cvya eleva-
ningún comercio ni mercado se en- p- José Vicente, versando su t«ma so- cJ6n % ^ alares tendrá lugar el pró-
carruajes' no sólo recorreu el trayec- ¿üentrm dicho artículo. Centenares bre la devoción do la Eucaristía, la cual año ̂  l925i hjzo que el Reveren-
to entre la ciudad y La Luz, sino de fam'lias uo han logrado obtener debe ocupar lugar preferente a todas do v José Vjcent<1> vicario de los Car-
sino que ponen eu comunicación los un YX\Q eil muc-aos ¿fas, |la-s otras devociones. ^elitas, compusiera un» nueva novena 
barrios extremos de la ciudady man-. Esto es consecuencia de la expor-! Su sen«<5n fué oído con Interés por y tri(juo> que contiene en oleografías 
teniendo en toda hora un moviaiieu- tac'ón clandestina y del acapara- l0S 'fieles- líos principales acontecimientos tío la 
mLen̂ o, que escandalosamente ^ J ? * r l ^ \ ™ * ^ Id í^eñor^f f vida de Sor Teresita-
Pero son mucuas, au'zas ut!maS1a- prosigue sin que nadie les ponga » " j J n eujja& ^ J a laboí' porcia •D*c*ia novena estará terminada a fi-
üas. mxÜá PUy poco al pasajero, y mite. ,cual .fueron unánimemente felicitadas. nes del actual mes' Puliéndose adquirir 
resulta su explotación un negocio ^n el vapor alemán Wibert se Formábanlo. • Rosita I>irube. Carmelita .en Ia P r̂oquia del Carmen, 
harto mediocre y sujeto a las al.er- han recibido mil sacos de patatas DíaZj Zoila Caí.aS) RofJÍta y Virginia Ya lo saben los devotos de .a beatita. 
uaclvas del vaivén del público. Por boiandesas. ¡FranchI Alfaro, Mercedes y Nena Que-
eso los, empresarios d:cen que se1 El Alcal.de de Santa Cruz celebró rejeta, Victoria y Ofelia del Barrio,-
to intensísimo. 
qué brillante y qué onduladlo queda «I 
cabello después de linapiario con una 
esponja o un trapo limpio empapado ea 
D A N D E R I N A ! 
Es lo tfnieo que produce ese mará-
yilloso resultado initantáneo. Usán-
dola todos los días, da al cabello una 
hermosura excepcional, lo vigoriza, lo 
aumenta y lo consem sedoso, brillante 




hoy su fiesta «nomástlca 
arr'uinau si "se les cobra el^odaje, hace dos días una reunión a la que Antonia y Carmela Herrera, Asunción " " ^ ^ ^ í ^ blJa ^ l0S amableS I Suscríbase V anÓnCÍCSe CH el 
'̂ .a Guzmán. Carmela Pensa- «SP0508 ouio-itojas. ~ j -t 
«9 Jle 
itoevo Doancxtio 
De la Víbora han trasladado su do-
mictijet a la calle Linea >"io, 15 entre M 
y N, ib.s distinguidos esposos, señora 
señor Bellsario 
n O e 5 5 
Di VMA flí TODAS PAWES 
i m m . 
m R A F A E L I 
y otras empresas de transportes pro asiatieron representaciones, comer- flanes, Gilda Guzmán, Carmela Pensa 
restan también hay planteado unció, industria de' tabacos, empresas do' Conchita Macla Batista, Asunción 
serio conflicto. | de espectáculos y junta de Damas^^nes y Gloria Pedlerro. 
Ade-uás parece que el impuesto, de la Cruz Roja con objeto de tratan Después se dió la bendición con el 
tal' como se ha establecido, ,uo es 06 la suscripción iniciada por el' Santlísimo, terminando la fiesta con el 
extrictamente le^al. I Alcalde para obsequiar en las pró- Himno Eucarístico, cantado por el pue-, 
,J ximas Pascuas a los soldados tinar-|blo. 
Be han recibido ' cómuTLieaciones i feiios expedicionarios en Africa. | Los gastos del primer Jueves, fueron"! 
oficiales anunciando que el prínel-' Acordóse en principio celebrar un sufragados por la distinguida dama ae-. 
pe del Plaiaonte heredero de Italia,1 espectáculo con tal fin en el Par-i ñora Alicia N. de Margarit. ] 
/llegará ai puerto de la Luz el día que Recreativo y un partido de futí A las 7 y 30 se inició el desfile de] 
29' del corriente i bol entre el primer Teneiife y otro aquella numerosa concurrencia de ado 
Ta ^ ha convenido 1̂ nrô rama e<luiP0 de este Archipiélago. Iradores del Santísimo Sacramento. 
de ios ^ .Las ^ la Cruz Roja ^ r ^ l ^ J v l ^ T * 
!honor del príncipe. Además de las cieron por su parte, coadyuvar a la ^cera al Párroco P. José Vicente, 
'giras eii los campos del centro y iniciativa realizando la suscripción 
norte de Gran Canarias con sus co-. Personalmente, si fuere preciso. 
V respondientes recepciones y banque-! Los demás re^esentantes prome-
ítes eu el hotel Santa Brígida y e n t r ó n ayudar al Alcalde, 
(el palacio episcopal de Tesor, habrá j —En Madrid, Se ha verificado la 
¡grandes bailes en el Casino y en subasta de las obras de construcción Martínez y el 
el Club Náutico; iluminaciones en de la torre, edificio, embarcadeio,¡ *-Larune:!-
toda la ciudad. Te Deum en la Ba- camino de servicio. y explanaotón j Nuevo domicilio también d« una bella 
silica, batalla de flores en la calle del faro de Punta Orchilla en el,compañera en las lides del periodismo, 
de Triana espléndidamente engala- Hierro. jla señorita Yuyú Martínez, a quien do-
nada y festival náutico en el Puer-\ ' —Se hallan muy adelantados los mos la más cordial bienvenida a esta 
to. ¡trabajos de instalación dr la x̂ed te- aristocrática barriada, lo mismo que a 
. , . . • ; IpfónVa en el sur de la islade Te los estimados esposos Martlnez-Marti-El gobernador civil de 1 aprovmcia ieion.ca en ei sur ae ia ibiaua xe ^ 
vendrá a Las Palmas para recibir ŷ e1"11®-
cumplimentar al augusto viajero. : Probablemente dentro de dos me-
Todos los automóviles que hay ees quedará totalmente comunicada 
aquí formarán en dos filas en lo la isla, pues la instalación basta 
larg ode la carretera, y desde ellos Arena por una parte y hasta Adeje 
distinguidas señoritas arrojarán fio- por la otra quedará tan sólo el tro-
zo comprendido entre estos dos pue-
blos para terminar la red . 
— E i Ayuntamiento de Santa Cruz 
se ha dirigido al Gobierno solicitan-
do que a la mayor brevedad sea re-
parado el cable Cádiz-Canarias, por 
Xíecib'a mi felicitación slncera-
XrOXLENJEO BLANCO. 
DIARIO DE LA MARINA 
A g u a M i n e r a ! " C a b r e i r o a , , 
Vería España 
4 Vías Urinarias, Ríñones y Estómago 
¡! R. JACOTO RODRIGUEZ San Ignacio 43 Teléfono A-lSSa. 
¿ HABANA. 
O 9449 SO t-23 Oct. 
Tara Entrepaños, Zapóos, Especies y Dulces. 
Cajas plegables j armadas, para todas las induítrias. 
Especialidad en cartón corrugado. 
Cartuchos de papel y papel én roiloB. 
¡Pida nuestra oferta especial •'í'in de Año"! i 
res al pasar el carruaje que conduz-
ca a S. A. Este ha de êr, sin duda, 
el acto más interesante de los mu-
chos que se anunciari. 
Está dispuesto para embarcar de muchos neriuicios aue se están 
un día a otro el batallón , de este °* J ^ 0 * S T ° . T J V Í f * irrogando a todas las clases e inte 
reses, dé este Archipiélago, siendo 
. la radiotelegrafía insuficiente para 
La partida de nuestroŝ  soldados| el servic:-0 qUe presta aquella línea. 
También ha solicitado que el ca-
ble italiano a Sur America pase por 
Santa Cruz. Y ha pedido a la Je 
fatura del distrito forestal que se 
proceda a repoblar los montes que 
N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s C ñ e g i / e s d e M m \ t m s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r f e s d e l M u n d o 
f C a r t a s d e C r é d i t o C k c u l a r e s 
e n L a s ftJe|ofes C o n d / c / o f i e s 
" S E C C I O N D E C R J R D E R H D R R O S " 
ttúíim Dsfésllss ca £sta Sicdés, Pagafido Interés s! 3 psr IGdJUÑL 
toéks mtm fspemdoñei paeém deimrse también p®r corro®. 
regimiento destinado a Africa y que 
irá en ól vapor Escolan©. 
artic 
dará lugar, como en ocasiones se 
mejantes anteriores, a un verdade-
ro alarde de sentimiento patriótico. 
Pero estará mezclado con una 
gran pena que en vano querrá disi-
mularse y Dios haga que resuelvan,» j:o¿e¿n a ia" citada'población/y mny 
dejar a sus familiares en aflicción 7: especialmente los de Roque Negro 
zozobra, cual si temiesen perderlos I y Catalanes 
para siempre. Muchos tienen espp-i — E l Cabildo Insular de Tenerife 
sas e hijos aue vivían de su trabajo | acordó gestionar el inmediato estu-
jy que durante su ausencia estarán;dio y replanteo de la carretera de 
i privados de "todo auxilio. .circunvalación. 
I La caridad pública acudirá en ro- —Han llegado a Las Palmas, dos 
corro de esos desgraciados, pero no representantes de la Prensa Gráfica 
logrará sustituir la existencia p de Madrid, que vienen a hacer in-. 
Sépanlo sua muchas amistades. 
\ 
BE VISTAS RECIBIDAS 
L-lesan a nuestro podor las sigrulentes 
C e s á r e o G o n z á l e z 
Paula 44. Telefono: /-79S2. 
C 947T 
Habana. 
T ü d T ^ 
L A P R Í M E R A F U N E Í R Á R Í A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e h e s S a n M 
cariñoso desvelo de los causantes 
Sin embargo, se reciben cada día 
donativos valiosos en metálico y es-
pecias. Las tropas irán bien pro-
vistas; las familias de los expedi-
cionarios, no caerán en la miseria. 
En resúmen,, este tributo de nues-
tra juventud a la desastrosa guerra 
de Marruecos constituye un motivo 
de intensa preocupación pública. 
Y yo me propongo dar en mi pró-
formac'ón con motiva de la visita 
del Príncipe del Piamonte. 
También vendrá, con objeto de 
cumplimentar al príncipe Humberto,, 
el capitán general de este distrito 
don Leopoldo Heredia, acompañado 
de sus ayudantes. 
El principe visitará también Te-
nerife donde como aauí se hacen 
extraordinarios preparativas para 
recibirlo y agasajarlo. 
Francisco González. DIAZ. 
S A N A T O R I O ' D r . P E R E Z - V E N T O " 
Eníermcdads.? neníosa» y memales. Para Srai. exelusivamcote. 
Calle Barreta, oúure.o 6Z. üuaoabacoa. 
UNICOS IMPORTADORES: 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y C o . . S , e n G 
SAN IGNACIO 37 Y 39. APARTADO 925 
TEUEFONOSt A-4745 Y M-5058 
FOLLETIN 17 
R ü I T A B O S 
Novela en tres partea . 
Por 
V JULES MÁRY 
Prireera P.ajfe 
íDe venta en la Librería "La Moflenia 
Poesía", l̂ í y :Margill, (antea Obispo) 
BÚQjS. 135. y 137) 
(Continúa) 
¿En dónde'estaba? En qué abismo' 
&8 hundía" el pobre Bástián,. tímido 
como una mueñacha y derecho co-
mo un. álamo? Ambulaba con la ca-
beza, baja, inclinado el busto hacia 
•til suelo- cómo Si se acercase instin-
tivamente ;a aquella tierra en la que 
anhelaba' sepultarse para siempre. 
Y el ̂ recuerdo de Ba'stiana no le 
abandonaba. Pero cuando ahora pen-
Kaba ¡en. ella, era con una especie 
de desaprecio hacia nsi misono, y se 
decía- en ; voz 'alta: 
—}Pobre loco! 
Dos: o tres veces se encontró a 
Oariñito en los comedores, en las 
cocinas económicas y cu los asilos 
nocturnos.'El viejo le hvabía pregun-
tadr»' 
—¿Cómo va escr, compañero?' 
Y como el joven sonriese, movien-
do la cabeza, se equivocó. 
a—¡Eh! La vida es buena, apesar 
de todo... 
Y una noche, sin saber cómo, se 
encontró en el Point-du-Jour. Las 
aguas del Sena, crecido por las llu-
vias de otoño, eran .cenagosas, amar 
rillentas. Aun navegaban J.os barcos.. 
Se sentó en la orilla, ensimismado y 
sin pensar en nada. Pero, su reso-
lución estaba tomada. ¡Morirla aque-
lla noche! Biastjana era demas'ado 
rica para necesitar de un pobre dia-
blo como él. Siendo así, ya no vaci-
laba. En una, taberna, a su espalda, 
oyó gritos y carcajadas. La algazara 
de un pandilla que estaba de bro-
ma. Una voz juvenil y lánguida can-
tó: 
— E l tiempo de las cerezas, es la 
época del amor, . . 
Bastián, escuchó hasta el fin la 
linda canción. Tras lo cual, cerciorán-
dose con una ojeada a derecha e .iz-
quierda que no había nadie por allí, 
hr'zo la señal de la cruz y murmuró 
por dos veces el nombre de la ama-
da, el nombre en el que se resumía 
toda su vida: 
—Bastiana mía. . . adorable Bas-
tiana mía... ¡Adiós! 
Después se dejó resbalar por la 
rampa, y se sumergió sin ruido. 
La voz volvía a cantar en la ta-
berna: j 
— E i tiempo de las cerezas... 
Se interrumpió. Desde la venía' 
habían vi&to el drama que ponía tér-
mino a aquella vida de miserias. En-
tre los gritos se "distinguió esta ex-
clamación:— ¡Eh! Cartucho,' tú quoj 
sabe» nadar, gánate la prima. Bl 
l>laf de un cuerpo cayendo al agua le. 
.respondió. Y pasó medio minuto.: 
Luego reapáreció un robusto mozo 
de unos veinte años, sosteniendo la 
cabeza de Rultabós, que estaba des-
mayado. Y cinco minutos, después, 
en la. tabe-. ..a, ante un fuego' muy 
vivo, Bastián volvía a la vida. Di-
rigió en torno suyo una mirada de 
sorpresa. Había allí cinco muchachos 
ínuy jóvenes, pobremente vestidos, 
de aire resuelto, de torvo mirar, de 
labios marchitos ya por los vicios y 
él vivir desordenado, con las gorras 
sobre la oreja y pañuelos de colores 
llamativos al cuello. El que le ha-
bía salvado y al que llamaban Car-
tucho, estaba secándose lo mismo que ! 
Bastián. Tenía la frente enérgica, los 
labios finos y unos ojos en los que 
brillaba una luz que parecía le re-
flejo de agún metal. Inteligente de-
bía de serlo, de cierto. Que era va-, 
líente acababa de probarlo, y contem-
plaba al snicida con burlona com-
placencia. 
| —¿El señor tenía, sin duda, dis-
gustos amorosos?. .. 
—r-Lo comprendo, po-que no es feo 
:—chilló uno de la pandilla. i 
Bastián murmuró WV» '^a. | 
Ya que era tan desgraciado, ¿por 
qué no me dejó usted morir? 
Cartucho le dió una palmada en 
el hombro. . 
*—Amigo, no Ihabrás venildo al 
mundo con esa cara. , . 
—No ¡me quemé al salvar a unos 
marineros que iban a abrasarse en 
el vapor de una caldera que había 
hecho explosión... Desd'e entonces 
no tengo f uerzas... y todo el mun-
do parece asustarsa de mí a causa 
de mi cara; sin embargo, no soy 
malo, y quisdera trabajar para vi-
vir. . . . 
Cartucho había heaho un brusco 
gesto de sorpresa. Acercóse a Bas-
tián y preguntó con extraña enrio-
sdad.—Y su voz se tornó muy dul-
ce: 
se limaba "El Príncipe de Orange"? 
¿Y en el puerto de Amberes?... 
—Y uno de los marineros a quie-
nes salvastéls ¿sa llamada Palandou-
se? 
—Es verdad, un hombre excelen-
te que me había tomado cariño. . . 
Cartú.víio, brus.;amente, habló a los 
vagabundos. Parecía dominarlos, y 
le obedecían como a un jefe. 
Se alejaron cq seguida. Bastián 
los vió desfilar uno a uno por de-
lante de la ventana, con el cigarri-
llo en K boca, ias manos en los bol-
aillos y moviendo las cabezas. El de 
más edad no pasaba seguramente de 
los veinte años. Y Bastián conservó 
una visión de pesadilla de aquellas 
caras siniestras, ennegrecidas por la 
fatigo,, de aquellos ojos temibles. 
Cartucho acercó una silla a la de 
Bastián: 
—Chico, pasan cosas muy raras 
en la vida. •. No eó sí te he encontna-
do para tu bien o para tu mal. . . . 
De todos modos resiponde... ¿Qué 
quieres que haiga por t í? . . . Tú sal-
vaste a mi padre de una muerte ho-
rrible . . . Yo me llamo Miguel Pa-
landouse... 
¿Era un bandido o un hombre 
honrado? Bastián, en su inocencia 
y en su desconocimiento de la ca-
pital, no se paró a pensar en ello 
por el momento. Experimentó un 
sentimiento de gratitud, un consue-
lo infinito. Quienquiera qne fuese 
aquel desconocido que la casualidad 
ponía en su camino, ya no estaría 
abandonado en aquel desierto de Pa 
rís, porque era la soledad lo que 
le mataba. 
Alegremente como un buen mu-
chacho cuyo bolsillo estaba reple-
to, aquel día pegunto: 
—¿No tienes nada en la andor-
ga?... Apuesto que tienes ahí un 
agujero... Y le dió un golpe en 
el vientre. Luego llamó al mozo, 
pidió dos botellas, dos raciones de 
carne fiambre con jamón, una ensa-
lada y pan a discreción. 
—'Come... y bebe... eso aclara 
las ideas. . . 
Bastián se arrojó como un ham-
hrip.ntn snhri» 1n lo «.froofar» . 
Llevaba mueho tiempo sin hacer una 
comida semejante. Cartucho servia 
i el vino fumando cigarrillo tras ci-
garrillo. Bebía a cada instante, y 
I cuando se acabaran las dos bote-
llas pidió- otra. Poco a poco fué sin 
tiendo Rultabós un bienestar extra-
j ordinario; como una plenitud de sa-
tisfacción. 
| Ideas insensatas cruzaban por su l 
ments. Veía la comida de color de 
.rosa, preguntábase porqué había! 
¡querido suicidarse, y no podía re-¡ 
Icordarlo. ¡Estaba borracho! 
—No parece muy despabilado 
murmuró Cartucho—yo me encargo 
de é l . . . 
Cuando salieron, estaban en ve-
. Ha de confidencias. 
I —¿Y tú. Cartucho, qué oficio tie-
jnes?—preguntó Bastián. 
| —¡OhS—dijo el granuja con fle-
ma y arrastrando las palabras, — 
primero me pusieron de aprendiz en 
¡casa de un cerrajero. Pero no ga-
naba bastante... En vista de ello, 
¡me dediqué a la mudanza... Ten-
go por oficio hacer mudanzas 
1 Las hago en París y en las afue-
ras. . . Y hasta en provincias algu-
nas veces, cuando el negocio vale la 
pena.. . 
•—Ese sería un oficio demasiado 
duro para mí.. . 
—Nada de eso, nada de eeo... 
yo pienso darte trabajo, por el con-
trario. . . y te ganarás así la vida. . 
—¿Cómo? 
decir,—añadió vívament» OartuchOp 
—vigilando en la aoera tos mue-
bles, loe baúles y los c *tos que 
los mozos bajan de loe pisos... pa-
ra Impedir que los rateros les me-
tan mano. 
—'Me conviene,-̂ —articuló Bastián. 
—'Enhorabuena .̂. Ya sabía yo 
que nos arreglaríamos.. . Y ya ve-
rás, una vez que hayas empezado» 
no querrás trabajar en otra cosa... 
—¿Y ese oficio da para vivir? 
Cartucho se tocó su bolsillo, que 
despidió un sonido argentino, 
—Según... Hay bueno¿ nego-
cios, como loa hay malos... Y se 
compensan. . . 
Hizo seña a un coche de alqui-
ler, obligó a Bastián a subir, y gri-
tó al cofchero: 
—Calle Grenta... Vivo en nn 
un cuarto amueblado. . . Lo encuen» 
tro más cómodo... Cuando se abu-
rre uno en un barrio, coge su peta-
te y se marcha a otro. . . ¡Viva la-
libertad I 
En la calle de Greneta, en el cuar 
to piso, al fina] de un corredor en-
ladrillado, oscuro, húmedo y mal 
oliente, abrió Cartucho la puerta de 
un cuarto cuya única ventana daba a 
un patio tan angosto como el tubo 
de una chimenea. Por allí entraba 
una poca de luz, triste y amarillen-
ta. 
La cama estaba en una alcoba 
con puerta vidriera. En un rincón 
había un baúl con alguna ropa blan 
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J o s é Q m s i 
E s la medicina m á s antigua y acreditada p a r a 
curar las HERIDAS.TUMORES.LLAGAS, ULCERAS, 
GRANOS. GOLPES. QUEMADURAS, UÑEROS, 
y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
C0NSME8 EXITOS CON SU APLICACION POR MAS OE 50 AÑOS. 
P r e m i a d o c o n 9 M e d a l l a s d e O r o 
DE VENTA EN T00AS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS DE PRESTiO 
1 
C o m p r e K e l l o g g ' s C o r n F l a k e s 
(Hojue la s de m a í z ) 
Adquiera hoy mismo u n paquete de Kellogg'a 
Corn Flakes; s í rva las con leche o crema de 
leche, en lugar de gachas, y oirá V . las alaban-
zas de toda la familia. P r u é b e l a s en la comida 
de la noche, con fruta fresca. E s t á n deliciosa-
mente sazonadas, son m u y nutritivas y no 
necesitan cocinarse. 
De venta en Isa príncipalea tiendas de oomestíblea. 
l A T E N C I O N ! = = = = 
La competencia moderna m j (¡ue su producto se anuncie 
El DIARÍO OE LA MAHA es leido en toda ia República. 
C A S O S t C O S A S ! 
D I A L O G O C O N A C E B A L 
(Con la venia del que 
rido amigo que redacta, 
siempre feliz de ingenio, 
esta sección.) 
Acebal me dijo anoche 
en su cuartito de Alhambra: 
•—Bueno, viejo, y ¿qué me cuentas 
tú que ahora llegas de España? 
Y yo le repuse: 
—Chico 
estoy que no entiendo papa: 
a juzgar por los periódicos 
y al través de la distancia 
yo creía que esta vez> 
las pasiones exaltadas, 
iba a ser el acabóse 
y aquí se ha acabado caña. 
-—Eso es que los rotativos 
tienen que darlas rodadas. 
•—Qué espectáculo tan bello 
el que me brindó la Habana. 
No es que ha vencido Machado, 
|es que ha triunfado la Raza! 
<—Si no te explicas mejor . . . 
-—Pero si la cosa es clara. 
Un rapacín lo decía 
en un café de Muralla: 
los liberales, el rojo 
símbolo heroico de casta, 
y Menocal, amarillo, 
es decir, el rojo y gualda 
de la bandera gloriosa 
de la vieja madre patria. 
— E l párrafo te ha salido 
bueno, chico, a la campana. 
— Y es que seimpre vibran firmes 
en el fordo de las almas 
las raíces seculares 
del idioma y de la Raza. 
•—Vienes hecho un García Kohly. 
Válgame Dios ¡y cómo hablasI 
—Echale toda la culpa 
a la casa de Floralia. 
—-Va sin reclamos. 
—Te juro! 
—Pero si quieres, acaba. . 8 
—Por eso con alegría 
en el café de Muralla 
aquel rapacín de! cuento 
alegremente gritaba: 
¡Viva Machado, señores; 
y viva también España I 
L. F. M. 
C H O C O L A T E P R E F E R 
K O H L E R 
DeUdoto pora el desayuno, exquisito m todas horas 
S u p r e c i o e s m ó d i c o 
P I D A L O E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
COMPAÑÍA "LA LECHERA", Ptc Zayas (O'RcÜIy) 6 
«NUNCIO OZ V*Ol 
L A M O R e n t r a p o r l o s o j o s a n t e s 
q u e p o r e l c o r a z ó n * ' - d i c e e l p o e t a 
Y r e c o m i e n d a c o m o t a l i s m a n e s d e 
C u p i d o l a s e x q u i s i t a s c r e a c i o n e s 
l o r e s d e l C a m p o 
Jabón-Colonia-Polvos 
Extracto-Crema-Loción-Etc. 
M A D R I D F L O R A L I A 
LAS E N F E R M E R A S HA3V D E S E R 
! PROVISTAS D E UN C A R N E T D E 
I D E N T I F I C A C I O N P E R S O N A L , PA-
RA E V I T A R EL " T R A F I C O " D E 
i f a l s a s Enfermeras , una so-
i L I C I T U D A LA D I R E C C I O N D E L A 
(ASA DE SALUD "LA PURISIMA", 
A G R A D E C I M I E N T O AL DR. POR-
TO. S E C R E T A R I O D E SANIDAD 
E n Junta General efectuada el día 
21 del próximo pasado mes de octu-
bre por la Asociación Nacional de 
Enfermeras, bajo la presidencia de 
bu nueva presidenta, la entusiasta 
Inspectora de las Escuelas de E n -
fermeras de la República, Srta. Mar-
tina Guevara, se adoptaron impor-
tantes acuerdos, que ponen de ma-
nifiesto el entusiasmo con que las 
nuevas componentes de la d rectiva 
de esa progresista asociación se dis 
ponen a cumplir con sus deberes. 
A continuación insertamos un ex-» 
tracto del resultado de esa laborio-
sa ses ión: 
A propuesta de la mayoría de las 
socias fué aprobado que el dinero 
producto del DIA D E L A E N F E R -
M E R A fuera depositado en caja de 
seguridad dei Banco Nova Scotia, 
basta tanto se comience la fabrica-
ción de la casa HOGAR DE L A E N -
F E R M E R A . Dicho acuerdo ha s do 
cumplido el día 30 del presente. 
Propone la señorita Guevara y es 
aprobado que se solicite de la Di-
rección de Beneficencia se abra un 
libro registro de todas las Enferme-
ras graduadas, donde quede legali-
i zada con su firma y retrato, y que 
I al propio tiempo le fuera expedido 
por el Negociado de Enfermeras un 
i CARNET. D E I D E N T I F I C A C I O N sir-
] viendo esto como una garantía al 
1 púbreo, a fin de no dejarse sorpren-
der por las que se hacen llamar E n -
l'enncras Esta ")ctic ón fué -icogida 
favorablemente por el doctor Plazao-
••la, Diector de Beneficencia, prome-
tiendo ponerla en vigor lo antes 
posible, 
A propuesta de la señorita Einma 
Deulofeo se acordó sodeitar de los 
Sanatorios o Clínioas, fueran admi-
tidos los casos do enfermedades co-
rrespondientes a la CLINICA ME-
DICA al igual IUC vienen haciendo 
con los casos de cirugía. A ese efecto 
una comisión compuesta por las se-
ñoritas Pelegrina Sardá, Martina 
Gueva'.a y María Elv ira González; 
visitaron al Dr. Gómez Rosa de la 
Policlíniéa Nacional Cubana " L a 
Bondad" donde se está fabricando 
un departamento apropiado para en-
fermedades médicas, el cual recibió 
amablemente dicha Comisión prome-
tiendo no solamente admitir los ca-
sos de Medicina (no infecciosos), 
sino que también promete rebajar 
las cuotas que como dieta pagará la 
Asociación de Enfertneras por sus 
Asociadas. 
Se acordó seg-.Ir gestionando fle 
los señores Repiesentantes la apro 
bación del R E T I R O £>E E N F E R M E -
RAS. 
A propuesta de la señora Isabel 
Caballero fué aprobado enviar una 
comunicación al señor Director de la 
Qu uta la Purísima Concepción, ro 
gando permita que las pensionistas 
que van a esa quinta puedan ser asis-
tidas por lás Enfermeras que ellas 
llevan para su cuidado. 
También fueron aceptadas estas 
proposiciones: 
De la s e ñ o r t a Guevara, mante-
' ner tres anuncios en periódicos y 
i Revistas, para facilitar al público la 
manera de encontrar Enfermera? con 
garantía de ser graduadas, median-
te el C A R N E T D E I D E N T I F I C A -
CION. 
De la señorita Pelegrina Sardá, 
que una comisión de Enfermeras 
llevara una comunicación donde se 
expresara en nombre de toda? las 
Enfermeras de Cuba oí profundo 
agradecimiento hacia el Dr. Porto, 
Hon. Sr. Secretare de Sanidad y 
Beneficencia, por su g3?.^rosa ac-
tuación aumentando los sueldop do 
todas las Enfermeras en "1 Ante-
Proyecto de Presupuesto toda vez 
que ea de justicia mejorar Jas con-
diciones económicas de las 
De 'a seiiorta Lastra, que se 
nombrará una "Socia Visitidcra** 
para llevar a ¡as sodas enfermas sus 
cuotas y el consuelo moral que ne-
cesita todo enfermo y que nadie me-
jor que una buena compañera puede 
llevarlo. Al efecto fué designada la 
señora Antonia Pr eto de Calvo pa-
ra llevar a efecto tan piadoso ac-
to. 
De la señorita Pelegrina Sardá, 
que la Asociación se suscriba a la 
Revista de Medicina Cubana, para 
oue sea distribuida en las Escuelas 
dt Enfermeras, Hospitales, Sanato-
rios y Clínicas donde hubiesen aso-
ciadas, como medida de cultura pro-
Ees onal, toda vez que dicha Revis-
ta ha puesto a disposición de las 
Enfermeras sus columnas denomi-
nándolas Páginas de Enfermeras» 
publicando cuanto trabajo tengan a 
bien mandar las socias. 
De la Srta. Guevara: que se for-
me la biblioteca, y que cada socla 
donara un libro relacionado con la 
espacialidad de cada una. L a Asocia-
ción por su parte adquirirá la E N C I -
C L O P E D I A , a favor de la cultura 
profes onal y general. 
De la Junta de Consejos relativa 
a la invitación para las Conferen-
cias anexas aj Tercer Congreso Cien-
tífico Pan-Americano. Al efecto se 
acordó que la Asociación contribu-
yrra con la cantidad de quinientos 
pesos para gastos a fin de enviar 
una delegada y que' al propio tiem-
po se sol citara el apoyo económico 
de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia para que se le conceda 
una eoínisión oficial y representar a 
las Escuelas de Enfermeras de la 
República, solicitando al propio 
tiempo la cantidad de quinientos 
pesos para ayudar a los gastos que 
orgine la representación. 
De la señorita Lastra que se nom 
brará una Cobradora, a fin de faci 
litar la seguridad del cobro y para 
mayor comodidad de las asociadas 
que no pueden abandonar sus enfer-
mos para llevar sus cuotas a la Ofi-
cina de la Asociación. Por unani-
midad se nombró a la señorita Sara 
González. 
D ela señorita María Elvira Gon-
zález, Tesorera, enviar Circulares 
rogándole a las sodas de Provincias 
que hagan sus pagos por g'ro postal 
o checks, nunca en efectivo dentro 
de las cartas. > 
Que sus comunicaciones traigan 
la fecha correspondiente al mes que 
pagan. Al efecto se acuerda hacer 
unos impresos que facilitará a, las 
socias el envío de sus pagos y los 
cuales deben llenar con claridad a 
fin de evitar errores o pérdida en 
sus pagos. Suplicando a todas las 
socias qua para cualquier asunto ofi-
cial o particular se dirijan á la Oti-
cina de la Asociación, San Rafael 
y Mazón. 
De la señorita Deulofeo, recordar 
a todas ias socias el cumplimiento 
del deber sagrado de conmemorar el 
dia 11 el aniversario del falleci-
miento de nuestra querida compañe-
ra señorita Margarita Núñez y de 
todas las compañeras desaparecidas, 
según acuerdo tomado el año próxi-
mo pasado. Al efecto se ordena la 
impresión de invitaciones para fami-
liares y anrgos, miembros de Honor 
y de Consejo y a todas las enferme-
ras en general, para que concurran 
el día 11 a las ocho y media a la 
Misa Solemne, en la capilla del Ce-
menterio, responso y ofrenda floral 
en el Panteón de la Asociación, 
Fué leído y aceptado el generoso 
ofrecimiento del , Dr . Luís Felipe 
Azua, brindando sus servicios pro-
m 
HE a q u í l a N a v a j a d e S e g u r i d a d G i l l e t t e c o n l a q u e m i l l o n e s d e 
h o m b r e s , e n t o d o s \os c l i m a s , s e a f e i -
t a n d i a r i a m e n t e , a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
U s e l a N a v a j a G i l l e t t e c o n l a s h o j a s 
G i l l e t t e y e l a f e i t a r s e c o n s t i t u i r á u n 
g r a n p l a c e r . 
H a y d i v e r s o s j u e g o s a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . E x a m í n e l o s , y e l i j a 
e l q u e m á s l e a g r a d e . 
E n t o d o s l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n -
tos h a l l a r á . U d . N a v a j a s G i l l e t t e y 
h o j a s G i l l e t t e , A m b o s a r c í c u l o s ¿ c 
c o m p l e m e n t a n . 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
Representantes: H a r r i s B r o t h e r s I m p o r t C o ^ Presidente Zaya», 106, Habana, Cuba 
íesioñáleg como Abogado Consultor 
de la Asociación. Se acuerda enviar 
las gradas más expresivas a tan al-
truista Doctor. 
"A propuesta de la mayoría se 
acordó dirigir una Circular a los di-
rectores de Clínicas, Hospitales. Sa-
natorios etc. donde, consta oficial-
mente la prohibición del uso del 
uniforme d« Enfermera, a las que 
no son graduadas. 
Y para satisfacción del público 
en general se hace saber que la re-
caudación, libre, del día de la E n -
fermera, asciende hasta la fecha a 
la cantidad de $31,860-55, la cual 
se encuentra depositada en una caja 
de seguridad en el Banco Nova 
Scotia. 
L a nueva directiva de la Asocia-
ción Nacional de Enfermeras está 
compuesta de la siguiente manera: 
Presidenta: Srta. Martina Gue-
vara . 
Vicepresldenta: Seta. Emma Deu-
lofeu. 
Secretaria: Srta. Angela Las tra . 
VIcesecietaria: Srta. Susana Pulg. 
Tesorera: Srta . María E l vida Gon-
zález. 
VIcétesorera: Srta . Rosa Luisa 
Ortiz. 
Vocales: Srta. Rafaela García, 
Sra . Pastora Juarer, Srtas. Mariano 
Mascaró, Herminia Cruz, María Lu i -
sa Aguirro. 
, Consejeras: Sraa. América Golcu-
ría de Farrés, Amelia Solberg de 
Horldnson, Srta. Caridad Coello, 
Sra . Pilar Lluy de Houston, Srta . 
Mary O'Donnell, E . J . Walker, Pe-
legrina bardá, Hortensia Pérez, Fe-
lina Rodríguez, Teresa Ller^na. 
f r e c ü e ñ t k T b ü e -
n o s r e s u l t a d o s 
TI 
Bejucal, Noviembre 30 de 1915. 
C E R T I F I C O : Que uso con mucha 
frecuencia el " G R I P P O L " en las 
afecciones catarrales de la tráquea 
y bronquitis, obteniendo siempre 
muy buenos resultados, y, en pocos 
días de tratamiento generalmente, 
he podido' apreciar sus beneficios. 
(fdo) Dr. José O. Valle. 
" E L G R I P P O L " es una excelente 
medicación éü el tratamiento de la 
gr ppe, tos, catárros, bronquitis, tuy 
berculosis, laringitis, y en general 
en todas las afecciones del aparato 
respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
U N L I B R O P A R A L O S O B R E -
R O S . . Y P A R A L O S N O 
O B R E R O S 
La novela dft tesis con mayor eru-
dlcidn en cuestiones obreras y un con-
cepto máé humano y verdadero de las 
propias cuestiones, que se ha escrito 
hasta hoy, es Indudablemente la que 
acaba de ponerse a la venta con el tí-
tulo de MEMORIAS DE UN SOCIA-
LISTA* cuyo autor es el señor Fran-
cisco P. Machado. Miembro que fué del 
Gabinete del Presidente G<5mez y pu-
blicista cubano, que por ser demasiado 
conocido no necesitamos presentar ni 
reoomendar a los afectos a las Buenas 
Letras. 
MEMORIAS DE UN SOCIALISTA es-
tá, prologada por Carlos Loveira, de 
cuya pluma tan autorizada en estas 
materias, es la opinión que antecede y 
que con toda seguridad es la mejor re-
comendación que puede hacerse de es-
ta nueva obra del señor Machado. 
MEMORIAS DB UIJ SOCIA-
LISTA forma un volumen de 
3T5 páginas en 4o. mayor. 
Precio del ejemplar eu rús-
tica. . o . . . . . . . . . n.50 
tOCTXMOS UBJtOS RECIBIDOS 
LOS SINDICATOS L I B R E S DE3 
BELGICA. Organización o 
instituciones complementarias 
por F . TomAs Peraocho. 1 
tomo en rústica. . . . . . $0.80 
LA CONCESION DE SERVICIO 
PUBLICO. Monografía jurí-
dica por Carlos García Ovie-
do. 1 folleto en rústica. . . $0.50 
DERECHO MUNICIPAL. Obra 
Obra ajustada al Programa do 
siclones a Secretartos do 
Ayuntamiento de 11 de Abril 
de 1S24, por Francisco Con-
treras, José Antonio Ubierna, 
y Simón Viñas. 1 tomo en 4o. 
Uasta española $7.00 
DERECHO ADMINISTRATIVO. 
Obra ajustada al Prgrama do 
posiciones a Secretarios do 
Ayuntamiento de 11 de abril, 
de 1924, por José María F4 
bregas del Pilar. 1 tomo en 
4o. pasta española.. . . . ^ $6,50 
DERECHO POLITICO. Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarios de 
Ayuntamlent» de 11 de abril 
de 1924, por Tomás Elorrle-
ta y Art¿sa. 1 tomo en 4o. 
pasta española $3.25 
DERECHO C I V I L , L E G I S L A -
CION HIPOTECARIA T DE-
RECHO MERCANTIL. Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José Viñas Mey, 
Alfredo Espantaleón. Feman-
do Campuzano y Emilio Mi-
ñana. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola. . . k . . . . . . 93.00 
LEGISLACION GENERAL DE 
HACIENDA. Obra ajustada al 
Programa de oposiciones a 
Secretarios de Ayuntamiento 
de 11 de abril, de 1924. por 
Diego Villa y Lindeman. 1 
tomo en 4o. pasta española. fS.Te 
E L HIPO. Definición y causae. 
que suelen originarlo. Su re-
lación con los accidentes res-
piratorios y su papel en el • 
organismo humano. Valor 
diagnóstico y pronóstico del 
hipo. Profilaxis del hipo y 
su tratamiento médico y qui-
rúrgico, por E . Wllde, con 
una Introducción de Belisarlo 
j". Montero. 1 tomo en 8o. ma^ 
yor, rústica. . . . . . . . $0.80 
E L TRATAMIENTO MODER-
NO DE L A DIABETES ME-
L L I T U S (Insulin&teraplaX 
por el doctor M. Avlléa. 1 
tomo encuadernaíío. . . . . $1,2 
L A INSULINA. Propledadee fí- . 
sicas y química» de la In-
sulina Métodos de prepara- ." 
cióp y su acción sobre ani-
males normales. Síntomas pro-
ducidos por la Insulina y »u 
acción conjunta con otras bub-
tanclas. Aplicación terapéuti-
ca de la Insulina, etc. etc. 
por los doctores Alfredo 
Sordelll y Juan T. Lewis. 1 
tomo en 4c. rústica. . , „. 5i.eo 
TERAPEUTICA DB LAS SJN-
FERMEDADES DE LOS NI-
ÑOS con oonsideraclonea ve-
nérales acerca del Diagnóstico 
y prescripciones farmacolft-
gícas especiales para la In-
fancia. Guía para el médico 
práctico por el doctor F . 
Lust. Jefe clínico de la seo-
ción de Pediatría en Ut Uni-
versidad de Heldelberg. Tra*-
ducción directa de la 8a» 
edición alemana por el doc-
tor Paulino Suárez. 1 tomo 
en 4o. mayor, sólidamente eOr 
cuademado. . . . . . . a 94.SQ 
CATALOGO DB PATENTE» 
FARMACEJÜTICAS . NACIO-
NALES Y EXTRANJERAS. 
Obra de imprescindible nece-
sidad a todos loe farmacéu-
tioos de Cuba para poder co-
nocer todas las patentes far-
macéuticas y llevar un regie-
tro de su costo y venta. Pre-
cio del ejemplar, . . . . •", a $8.«$ 
XtXBBEBXA «CHaWJLKTI»" SKB & 
VX&OSO T OZ*. 
Avealfl* Italia, 62 (vaten 993Sam»% 
Apastado 11X5. TelétoBo A-4S58. Ŵ f̂̂ g 
Pida usted el último Boletín qu* I-«• 
remite enteramente gratis 
Ind. 81 m. 
VWM " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
DE V E N T A SN L O S P R I N C I P A L E S ALMACEf .£S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a i 
PAGINA SEIS ^ DIARIO DE LA MARINA N o v i e m b r e 3 d e 1 9 2 4 
a ñ o x c n 
I h a b a n e r a s ] 
D E L D I A ^ 
B O D A S 
XMAB P B I S C E R A S D E X O V T E K B K B 
Dos bodas hoy . 
Que paso a s e ñ a l a r . 
E n la Iglesia del Vedado, a las 
nueve y media de l a noche, la de la 
s e ñ o r i t a Margar i ta C a r á s e Izaguirre 
f el s e ñ o r L u i s R . R u i z y de T a p i a . 
P a r a igual hora que la anterior 
e s t á dispuesta l a boda de l a s e ñ o r i t a 
Conchita A l v a r e z Baguer y el joven 
E n r i q u e Serrano . 
Se c e l e b r a r á en el A n g e l , 
E n la i n t i m i d a d . 
TTna obra chis tosa . 
D i v e r t i d í s i m a . 
T r á t a s e de E l ú l t i m o bravo, que 
tanto g u s t ó el v iernes , cuando su 
estreno, en el P r i n c i p a l . 
E s fruto de la c o l a b o r a c i ó n de dos 
autores t a n notables (como Pedro 
M u ñ o z Seca y E n r i q u e G a r c í a A l v a -
r e z . 
ü í a m o d a . 
E s boy en F a u s t o . 
H a b r á ijn estreno en los turnos 
mejores, esto es, el de las cinco y 
cuarto cíe la tarde y el de las nue-
ve y cuarenta y cinco de la noche. 
C A R T E L D I A R I O 
T E A T R O S jY C I N E S 
M a r t í . 
Cerrado Tlasta el v iernes . 
E l estreno de B a i l a n d o con l a 
fortuna, opereta moderna, s e r v i r á 
para i n a u g u r a c i ó n de l a nueva tem-
porada . 
Segu irá hoy la rev is ta L a s eleccio-
nes presidenciales en el carte l de 
D O B L E 
E N C A P I T O I 
Mar ía Requena . 
Y Fernando del C a s t i l l o . 
U n duetto que h a r á su pr imera 
p r e s e n t a c i ó n hoy en Capi to l io . 
Cancionista la R e q u e n a . -
E N E L P R I N C I P A L 
N O C H E S D E C O M E D I A 
Vuelve hoy a i c a r t e l . ^ 
A pst ic ion. 
Con la d e l i c i o s á comedia de Oscar 
Wi lde t i tulada E l abanico de L a d y 
Windefmere se inauguran m a ñ a n a 
las funciones del abono correspon-
diente a Noviembre . 
•i$3erán ocho. X 
. • A estreno por f u n c i ó n , 
L U N E S D É F A U S T O 
E N I . A T E R R A Z A 
T i t ú l a s e la nueva c inta E l V i n o o 
E l N é c t a r de los Dioses* c i n / d r a m a 
en siete actos, a cual m á s intere-
sante . 
Se l l e n a r á la t e r r a z a . 
De seguro. 
R o p a i n t e r i o r d e s e o a 
® 
P a y r e t . 
Obra de ac tua l idad . 
Muy jocosa . 
Campoamor anuncia una nueva 
cinta a d e m á s de los b a i í e s por la 
pare ja U r q u i z a ^ P o d e s t á . 
Y Oiympic . 
'En su d ía de m o d a . \ 
D E B U T 
Muy grac iosa . 
A su vez un actor que mueve a 
h i lar idad con sus caricaturescas • imi-
taciones F e r n a n d o del C a s t i l l o . ' 
G u s t a r á n . 
P o d r í a garant izarse . 
¿ Q u i e r e V d . l u c i r s i e m p r e j o v e n c i t a ? 
Conforme su ouerpo, graciosa 
y belJamente, conservando sus 
l í n e a s natu -ales usando 
F A J A D E G-OMA E L A S T I C A 
DiiseñaJda sobre modelos V ivos 
L o m á s nuevo, ú t i l , p r á c t i c o y 
c ó m o d o en c o r s e t e r í a . 
F a j a de Goma E l á s t i c a de 
W A R N E R , es la suma • p e r f e c c i ó n , 
Todas se garant izan 
No R o m p i n , no R a i g a n , no 
Oxidan 
S i Rompen, R a s g a n u Oxidan, 
se C a m b i a n por O t r a 
P I D A F A J A O R I E N T A L D E 





B A ropa interior de seda, en tonos vivos, es l a ú l t ima pa labra de la 
•""^ moda. Todas las grandes casas francesas presentan sus l í n e a s de 
"lingerie" a base de dichas tonalidades, marcando un poco la predilec-
c i ó n hac ia el c o r a l . E n una de las vidrieras de nuestro tercer piso hace-
mos una e x h i b i c i ó n de preciosa ropa interior de seda en ese tono. S i tie-
ne la bondad de venir a verla e n c o n t r a r á , de paso, oportunidad de adqui-
rir cosas muy baratas . Los juegos interiores de jersey de seda, com-
puestos de camisa de d í a y p a n t a l ó n , los estamos vendiendo a $5 . 7 5 . 
Otros, por el estilo, pero de mejor cal idad, y con el p a n t a l ó n en forma 
de "bloomer", a $ 6 . 2 5 . Juegos de camisa de d í a y p a n t a l ó n - s a y a , en se-
da doble de la mejor calidad, en trece estilos distinos, y en los colores 
rosa, "flesh", cielo, l i la, o r q u í d e a , m a í z , coral , s a l m ó n , m e l o c o t ó n , verde 
Nilo, blanco y negro, a $ 7 . 7 5 el j u e g o . . . Y asi por el estilo, reducida al 
mismo grado de modicidad, e s t á toda nuestra existencia de f i n í s i m a ro-
pa interior de s e d a . 
® 
I a r j e t a s d e B a u t i z o S 
B \ P E L E S PARA C a r t a s 
a l - f w e l i e v e 
PLANCHASparaPuERTAS 
de m e t a l a m a r i l l o 
EfECTOSparaEsCRITORIOS 
T a r j e t a s paraFel ic tdic ion 
DE P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O A 
PIDAN MUE&TRASvPRECJOS 
; r m a n o < 
O'REILUV SO t> 
P I Z . 6 
HABANA 
D E P U N T A B R A V A 
Octubre 27. 
E J i B A I L E D E I i L I C E O 
Como se esperaba el baile celebra-
do en Is noche del pasado domingo, 
en los salones de nuestra sociedad 
" L i c e o " , en conmemoracioit del v i -
g é s i m o tercer aniversario de su fun-
d a c i ó n , r e s u l t ó l u c i d í s i m o . 
L u c í a n los salones un decorado 
sencillo, a r t í s t i c o , t r a í d o expresamen 
le de la casa H a r r i s Bros , de l a H a -
bana, por el Dr . J o a q u í n H e r n á n d e z , 
digno Presidente del L iceo . 
L a s l lores y plantas que completa-
ban el adorno y que daban al s a l ó n 
un ambiente perfumado y delicioso, 
eran iei gran j a r d í n " E l Clave l" , d<> 
Marianao 
L a orquesta que dirige el pro-
fesor s e ñ o r Yiyo G ó m e z , estuvo en la 
ejecuciór» del programa muy bien, 
teniendo que repetir varios n ú m e r o s -
L a concurrencia le p r o d i g ó nutridos 
aplaiuop. 
Anotamos algunos nombres en el 
desfilt!- 1 
S e ñ o r a s : Hortens ia E s t e v e z de 
S á n c h e z . A n d r e a F á de R o d r í g u e z , 
F e l i c i a O. de G u t i é r r e z , y las s e ñ p r a s 
de Casas, de Cernuda , de Moleiro, 
de H e r n á n d e z , de F e r n á n d e z , de R o -
drigo, de Alvarez , de Roberts , de 
V a l d é s y otras muchas. 
Imponible r e s e ñ a r los nombres de 
las damitas que asist ieron a esta 
fiesta. 
Recordamos a las hermanas Ma-
r ía Tere?a y C a r o l i n a H e r n á n d e z . 
Mercedes B a r b e r á , L i l i a H e r n á n -
dez, Rosa Penichet y C a r m e n Barbe-
rá. 
E l o í n a F e r n á n d e z , las hermanas 
P ó r t e l a , y Dolores, Ace la y Carmen 
Santos, Bvangel ina H e r n á n d e z , Mar-
got Sotelo, Dulce M a r í a R o j a s , S s -
ther Casti l lo , Hortens ia M a r t í n e z y 
las hermanas Viña,. 
Marta Roberts , m u y s i m p á t i c a ; 
L u i s a T r u j i l l o , y las hermanas A d r i a 
na . Pastora , Beruai-dina y A u r o r a 
Moleiro. 
Dnr.Mite l a noche no d e c a y ó ni un 
momenro l a a n i j n a c i ó n , como re-uii 
t a en tedas las fiestas q u é ceT^bra 
el "Liceo" . 
Y a de madrugada c o m e n z ó el des-
file de la concurrencia . 
Todos al abandonar el " L i c e o " re-
f lejaban en sus caras el grato re-
cuerdo de las horas agradables que 
h a b í a n disfrutado-
A la entusiasta Direct iva del " L i -
ceo", hacemos l legar nuestra m á s 
c á l i d a y s incera f e l i c i t a c i ó n . 
D E D U E B O 
L o e s t á u n a famil ia muy est imada 
de nuestra sociedad. 
L a famil ia Fontan i l l s . 
Pasa por el dolor de haber p e r d í - ' 
do a uno de sus m á s queridos fa-
mi l iares , l 
Reciban nuestro p é s a m e m á s sen-
tido. 
. J U * - — ^ J o s é A . L O P E Z . 
D A M A S y D A M I T A S 
VEAN NUESTRO SURTIDO EN CALZADO DE ESTACION 
L i n d o m o d e l o de r a s o n e g r o , M o d e l o de r a s o c a r m e l i t a , 
b o r d a d o . T a m b i é n lo t e ñ e - i 
m o s e n b o r m a l a r g a . ^ p a r a l a a c t u a l 
P r e c i o : $12.00 . e s t a c i ó n . S n p r e c i o : $16 .00 . 
P a r a e l i n t e r i o r , 30 c e n t a v o s m á s p o r c a d a p a r . 
P E D R O C O R T E S Y C í a 
OBISPO Y AGUACATE 
N U E V A S R E B A J A S 
T E R C I O P E L O de C H I F F O N 
E n colores, ancho da 40 pulgadas, varda. 
Astracán en colores, l a . ancho 50 pulgadas, yrda . . 
Astracán en colores, 2a. ancho 50 ralgadas, y r d a . . 
Cortes de Astracán de l a . para chales, uno 
Cortes de Astracán de 2a. para chales, uno 
crepé Cantón, l a . en colores yarda . 
Crepé Cantón 2a. en colores varda . . ' * '* 
Crepé Cantón Extra, en colores, y a r d a . . . . ° '.' 
Satín Crep. en colores, yarda ' 
Crepé Marrocaln en colores, y a r d a ! ! . . . . *!. 
Patio de Dama, en colores, yarda * " * 
Crepé Francés en colores, yarda .* *.' " 
Crepé de la China, en colores, yarda ! ! ' 
Jerga de lana en colores, ancho 40 pulgadas, 'yarda 
Burato en colores, de l a . una yarda de ancho, varda-
Burato en colores, de 2a. una yarda de ancho, yarda' 
Georgett corriente, en colores, yarda 
Georgett de l a . en colores, yarda '* 
Georgett de 2a. Francés , yarda . . . ! . ! ü ** '.' 
Georgett E x t r a Francés , yarda . . . . . . 
Liberty Inglés , en colores, yarda '.\ ' 
Cantón Moharé en colores, yarda " 
Raso Tabla en colores, yarda .' * . .**. .* , ! . '.*. * 
Tafetán en colores, yarda , " 
Charmés en colores de la.u yarda ---





















ancas de Tenemos gran surtido en medias, en todas calidades y Telas bl 
Lino y Algodón. 
No olviden, antes de comprar sus telas, visit* 
" L a C a s a d e G r a n a d o s " 
SAN I G N A C I O 82, entresuelo* entre Muralla y Sol. Teléfono M-7078. 
P a s e l o p p a s G . . . 
IMH I N T E R E S A A V]>. 
r tener muy presente qne L A O P E R A ha implantado un sis-
tema do ventas por Departamentos. E n ellos encontrará cuan-
to pueda usted necesitar en art ículos de á l t a calidad a ba-
jos precios, 
ramos a darle a conocer dichos J')\ 
D E P A R T A M E N T O S 




Perfumer ía , 








F l o r e a 
Art ícu los para Caballeros, Colchones, Colchonetas, Almohadas, Esteras, 
A L F O M B R A S , L I M P I A - B A R R O S , H A M A C A S E T C . 
A P E R T t T R A 
H O Y , L U N E S , Inauguramos I s 
Temporada de Invierno. L a mayor 
y mejor co lecc ión de Sombreros y 
Vestidos, todos Modelos Franceses. 
1 A O P E R A " 
oauaxo v sax matnsL 
A C E R A . D E L O S P A R E S 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . C 9718 1 d S 
B r e v e r e c o r r i d o . . . 
Nuestro problema inevitable, 
cuando tomamos la pluma para 
per jeñar estas notas, es siempre el 
mismo: conciliar los deseos que los 
diversos Departamentos de " L a F i -
l o s o f í a " tienen de salir a la are-
na p ú b l i c a y mostrar sus galas y 
sus precios m í n i m o s a las bellas se-
ñoras y s e ñ o r i t a s que nos leen. 
No van descaminados en su pro-
pósito» pues e s t á visto que quien 
no levanta su v o z sonora a tiempo, 
se queda m á s s ó l o que la pobreza 
y m á s desconocido que uno de esos 
**gemales" poetas que habitan un 
mundo indigno de ello» 
Telas de L a n a 
Nos h a llegado hace solo ho-
ras un surtido completo irrepro-
chable de esas Te las de invierno. 
Y a se sabe que son aplicables a 
Vestidos de S e ñ o r a , a Capas , a T r a -
jecitos de n i ñ o s , e t c é t e r a . 
Incluye esa c o l e c c i ó n de L a n a s 
los "tipos" m á s recientes, y para 
cada uno tenemos la clase preci-
s a . 
Sarga de 36 pulgadas de ancho, 
todos los colores, a 95 cets. v a r a . 
Gabardina francesa, en 36 pul-
gadas ancho, colorido nuevo, a 
$ 1 . 2 5 . 
L a n a " R o d i n " , especial p'ara 
vestidos, a $ 1 . 3 0 . E s , aunque de 
abrigo, un tejido ligero y s impát i -
co . 
C r e p é m a r r o q u í , de lana, en l 
yarda de ancho, a $1.60; tela ex-
c e l e n t í s i m a y m u y segura. 
E n el tipo " R o d i n " , poseemos 
t a m b i é n la L a n a de 44 pulgadas de 
ancho» a $ 1 . 7 5 , que para Capas 
es i n d i c a d í s i m a . . 
Otra primorosa serie de Lanas-cfo 
44 pulgadas ancho—o sea I ' ^ Vim 
r a s — , tejidas, a $ 2 . 1 0 ; de l i s ^ l 
anchas . 
Sobre que constituye una posi* 
tiva novedad, es de. tejido tan sua. 
ve y cae tan hermosamente, q ^ . 
esa Tela está l lamada a operar una-
r e v o l u c i ó n . 
Lanas a cuadros, muchas. Cotf5 
cuadritos de todos los diámetros 
incluso los más p e q u e ñ i t o s , como 
para Capas y Vestidos i n f a n t i l e s ^ 
Astrakanes 
Rec ib imjs una cantidad enorme. 
P a r a bufandas, echarpes, chaque-
tas y abrigos. E s t á n incluidos lo 
colore? grie, topo, castor, carmeli-, 
ta, verde, prusia y negro. 
Ancno: 118 c e n t í m e t r o s . 1 l / j j 
varas . 
Precio: $ 3 . 7 5 y $ 4 . 2 5 v a r a . 
¿Es poco? Poco es,' verdadera^ 
mente. Pero hay otros muchos es | 
tilos de mayor precio. 
Plisados 
Son tan eficaces las moderna1! 
m á q u i n a s que para plisar cuenta' 
" L a F i l o s o f í a " . . . Y luego la mano 
de obra está tan especialmente! 
a t e n d i d a . . . No se puede dar u^ 
trabajo más acabado que el que 
realizan nuestros talleres. ¡Así n o n 
llueven las ó r d e n e s ! I 
E l precio de esos plisados es de -' 
60 cts. la v a r a . 
Por difíci l que un trabajo p a - | 
rezca, nuestros Talleres lo harán á J 
maravi l la . N 
Como el de Calados y M a r c a s , | H 
¥ e n e a 
( N E P T U N O ) 1 0 o 
T S A N 
N J C O L A S 
1 
¡Raso 7 sueicía ( n e g r o ) , R a s o y suecla ( c a r m e l i t a ) , R a s o Be l s y laa 
t i ras suec ia oamnelita oscuro. 
E S T A M O S R E C I B I E N D O L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S D E P A R I S 
Y N E W Y O R K 
I O S . M R E Z . - N E P 1 U N 0 E S O . k S i H A S 
1 
N O T E N E M O S S U C U R S A T J E S 
/ - S a l u d a n á e s i í e P a r í s a « u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l t 
y a n u n c i a n p o r e s te m e d i ó l e l l e g a r á n a f ines d e 
O c t u b r e c o n s u p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e i n v i e r n o . E s -
p e r e n v e r s u e x p o s i c i ó n . 
a l t . 12d-t 
P R A D O , 1 0 0 
C 9 713" ld-3 
Para volvcr los i a-
BlOSÁSÜ COLOR PRI-KIVO Á LOS IS DI» al DARSE UNA I Hit CIJH DIARIA PUailOO SEAfUtAMCQM (A MA' •O.flIM tUEK DIOA VKQHAMCMAIHIA PIU Hl LA KOPA. EVIM LA CAIDA SEL FILO V ACTIVA SU CBI CIHIlUtl). CASAS RÍAlt5.10 SANTIACO ' 
que na, hay nnda para las canas como 
la famosa A G U A D E C O L O N I A 
L O P E Z C A R O 
no contiene un solo "miligramo" de sa-
les metán icas ni otros elementos noci-
vos. 
Da al cabello canoso su color natu-
ral, y no los tonos chillonas propios 
de las tinturas químicas. 
I M P O R T A N T E Nosotros solo G A -
R A N T I Z A M O S como L E G I T I M O S loa( 
frascos que llevan la etiqueta con la I 
firma P I N E D A V P A R D O en tinta R O - ¡ 
JA, todo frasco- que no la lleve D E B B 
R E C H A Z A R S E . 
Pida Prospecto. Precio $3.50. 
Unicos Representantes para Cuba: 
P i n e d a y P a r d o 
Amargura 48. Teléfono M-6803 
Alt. 7 d 
« ¡ e s e e n e l " B i a r i o d e l a M a r i n a ' 
L O M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
« S I .A MAS SIIBrC?II.31A DH AVZ.XCA3» 
T V » T SIOTJS SrESNDO M E J O R DM x" O Tí AS 
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C a f e 
¿ n c a n f a . 
H A B A N E R A S | 
S I L V I A 
F E S T I V I D A » D E L D O 
MI primer ialudo. 
Corlial y afectuoso. • 
Llévenlo estas líneas hasta Silvia 
Obregón ,1a bellísima señora de Fer-
nández, para la que habrá hoy. con 
ocasió-i de sus días, felicitacionefi sm 
cuento. 
Como siempre, llegada esta fecha, 
se verá llena de congratulaciones. 
No podrá recibir. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Es ©i santo de las jóvenes y bellas 
eeñoras Silvia Martínez de Pórtela, 
Silvia Ruiz de Fernández de Lara y 
Silvia Suárez de Puentes. 
Entre las señoritas. 
L a adorable Silvia Cidre. 
Sobrina del querido confrére de 
E l raíá, señor Eduardo Cidre, con-
cejal del Ayuntamiento. 
Silvia Orr. 
Silvia Párraga. iv 
Silvia Castro. 
Esta última, la espiritual y muy 
graciosa hija de los distinguidos es-
posos Alfredo Castro y Panchita P é -
rez Vento, recibirá por la tarde. 
Silvia López Miranda, Silvia VI-
llageliú, Silvia Marty, Silvia Fuente-
Tilla y la ausente Silvia Vieites. 
Una Silvia ideal, lindísima, Silvia 
Griffith y Nadal, perteneciente a la 
florida legión de jeunes filies del 
mundo habanero. 
E l año próximo, cuando haya cum-
plido ya la edad feliz de los quince, 
celebrará su santo. 
No dará fiesta hoy. 
Pero tendrá muchas alegrías-
Silvia Montes, bella vecinita del 
Vedado- a la que felicitaban las cró-
nicas últimamente por su compro-
miso con el joven doctor Claudio 
Graña. 
Silvia Soto Navarro. 
Tan linda! 
Silvia Aróstegul y Montalvo, Sil-
via Corvisón y Silvia Sánchez Tole-
do, a cual de las tres más encanta-
dora. 
Una Silvia monísima, hija de los 
simpáticos esposos Eduardo G- Solar 
e Isabel Urréchaga, a la que mando 
con mi saludo, un beso. 
S i^ ia Colón, la encantadora nieta 
del doctor José A . Malberti, el emi-
nente alienista. 
Silvi?. Jústiz , 
Una angelical criatura. 
Una niña muy linda, Silvia Gon-
zález y Rodríguez, primogénita de 
nuestrci querido compañero de re-
dacción Juan González Quevedo. 
Y ya, por último, la Silvia que es 
gloria, contento e idolatría del jo-
ven y simpátimo matrimonio José 
Alejo Sánchez y Maruja Barraqué. 
¡A todas, felicidadesl 
i i M n i i a s a 
S I L V I A H. D E R I V E R O 
Un saludo m á s . 
E n nota especial. 
Recíbalo del cronista, con estas 
íneas, la señora Silvia Hernández 
fie Rivero. 
L a bella y gentilísima esposa de 
nuestro querido director está hoy 
de días y con tal motivo la harán 
objeto sus muchas amistades de re-
petidas e inequívocas muestras de 
afecta y simpatía. 
A todas las alegrías de esta fes 
tividad unirá la de ser el santo de 
uno de los ángeles de su hogar. 
E s su hija . 
Su linda hija Cilvitica. 
Hasta la señora de Rivero llega 
rán con la expresión de la más afee 
tuosa simpatía mis votos por su fe 
licidad. 
Grande y completa. 
Como ella se merece. 
UN IN V I E R X O SIN O P E R A 
Nada . . , 
Que nos quedamos sin ópera. 
Todas las esperanzas estaban pues-
tas ora en el Comendador Gallo, ora 
en el joven Edwin Tolón. 
Pero ya, tan próxima la estación, 
no queda ya más que esperar. 
Caso excepcional. 
Un invierno sin ópera. 
A resarcirnos de contrariedad se-
raejanto viene un espectáculo que 
por lo original, por lo lujoso y lo 
artístico habrá de tener la más fa-
vorable acogida. 
Algo nuevo, verdaderamente ex-
traordinario, desconocido en la Ha-
bana. 
'Es e] ipa Ta Clan de Par í s . 
L A SEÑORA 
Un sensible accidente. 
Del que tuve ayer noticias. 
Ha ocurrido a la distinguida es-
posa del doctor Manuel Abril-y Ochoa 
secretario de esta empresa y perso-
na qua todos los de la casa tenemos 
en la más alta, en la más grande 
estimación. 
E n fc-tT morada, y a consecuencia 
de una caída, sufrió la fractura de 
un brazo. 
« f . D E L A S 51 
Los que vuelven. 
Cada día en mayor número . 
Llegaron últimamente el señor 
Francisco G . Quirós y su esposa, An-
gelita Robleda, bella y elegante da-
ma. 
Temporadistas de las Montañas 
E N B 
Santa misa. 
E n ia Iglesia de Belén . 
Celébrase mañana, primer martes 
de mes, la del Colegio San Vicente 
de Paúl en honor del glorioso San 
Antonio. 
E e g a l o s e c o n ó m i c o s 
Juegos para café, té, pescado, etc., 
en porcelana finísima, bellamente 
decorada con paisajes y ftsuntos mi-
tológicos. 
Lo más indicado para un regalo 
de efecto a un precio verdaderamen-
te económico. 
" L A C A S A D E H I E R R 0 W 
Obispo 68 O'Reilly 51. 
Maravilloso! ' . 
Revistas francesas e\ las que bajo 
doble aspecto escénico y coreográfi-
co predominará la belleza de una 
conjunción de estrellas. 
Estrenas del arte. 
Y también de la elegancia. 
Muchas de ellas, ya actrices, ya 
bailarinas, ostentan el título de 
triunfadoras en ruidosas justas de 
la hermosura. 
Madame Rasimi ha hecho una se 
lección cuidadosa para la temporada 
del Ba Ta Clan en la Habana. 
Nocnes deliciosas nos esperan es-
te Invierno en el teatro Nacional. 
Decidido el debut. 
E n los comienzos de Diciembre. 
D E A B R I L 
, Se produjo además lesiones. 
Aunque no de gravedad. 
Innumerables los amigos que a 
diario y en todos los momentos acu-
den a enterarse del estado de la 
señora de Abri l . 
Llegarán estas líneas hasta la dis-
tinguida dama con la expresión de 
un deseo. 
Por su restablecimiento. 
Tan rápido como completo. 
ON^AÑAS 
[ que alojados en el Alamac Hotel, 
antes de su regreso, disfrutaron de 
está primera etapa de la gran tem-
porada invernal de Nueva York. 
Vuelven muy complacidos. 
Y muy satisfechos. 
E L E N 
Dará comienzo a las ocho de la 
mañana, como de costumbre, con 
asistencia de las asiladas. 
Legión infantil. 
De pobres huerfanitas. 
Repartirán éstas los opúsculos que; 
dedica a los fieles el gran plantel 
dei Cerro. 
L a SuHeriora, la buena y ejemplar 
Sor Petra Vega, se sirve comunicar-
me que ,por la proximidad del se-
gundo aniversario de la muerte del 
Padre Morán se ofrecerá a su memo-
ria la misa. 
Fué el Director del Asilo. 
Inolvidable. 
Enrique F O X T A N E L L S . 
R e l o j e s d e P a r e d 
Q F R E C E M O S un gran surtido de elegantes modelos, en cao-
^ ba y otras maderas, de adorno exquisito para el hogar 
amueblado con gusto. Todos con m á q u i n a s de la mayor ga-
" U C A S A ( t m n i A K A " 
Joyería, Objetos de Arts, Muebles de Fantasía y Lámparas 
"ZxudcIVb TRüJíLí70'n?XR 
J U E G O S D E C A F E , D E P L A T A 
Primorosa coleccioR, en variados estilos, 
V E A N U E S T R A E X P O S I C I O N 
L A E S M E R A L D A SanRafaelNo 1 
í ñ n ú n c l e s e e n 61 D l ñ m o D E L ñ m m ñ 
E l M ó d l G O d e M a y o r G l r c o i a G l O n . | 
C M A m a ñ a n a , m a r t e s , 
^ c o m o a n u n c i a m e s 
a y e r , l a a p e r t u r a d e n u e s t r a 
e x p o s i c i ó n d e m o d e l o s a u t é n -
t i c o s d e P a t o u , J e n n y , L a n v i n 
y o t r o s g r a n d e s m o d i s t o s . 
M o d e l o s a b s o l u t a m e n t e o r i -
g i n a l e s c o m p r a d o s e n P a r í s 
p o r A n a M a r í a B o r r e r o , q u i e n 
s e e n c u e n t r a y a a ! f r e n t e d e l 
D e p a r t a m e n t o d e ^ C o n f e c c i o -
n e s ^ d e E L E N C A N T O d i r i -
g i e n d o l o s t r a b a j o s d e l a e x -
p o s i c i ó n que h a b r á de c u l m i -
n a r m a ñ a n a e n u n o de l o s m á s 
r e s o n a n t e s a c o n t e c i m i e n t o s 
a r t í s t i c o s y s o c i a l e s d e l a p r e -
s e n t e e s t a c i ó n . 
A D O R N O S 
- J j EMOS traído de París lo más nuevo que se 
* * ha creado en Adornos para Vestidos y Som-
breros, dentro de lo que la moda actual indica. 
Desearíamos dar un detalle pero resultaría inter-
minable el tratar de describirlos todos. L a varie-
dad es casi infinita y le aseguramos desde luego. 
Señora, que el único modo de que Vd. pueda te-
ner una idea exacta del surtido es viéndolo perso-
nalmente. 
Hay preciosidades en Cabouchones, en Galonci-
tos de cuentas y brillantes, en Borlas de todas cla-
ses, en Broches y Hebillas, en Adornos de Plu-
ma de Avestruz, en fin, hay lo que Vd. necesita, 
sin duda. 
OBISPO Y AGUACATE 
L A CASA DB MODA ENTRE L A GENTB BIEN. 
Donde no se clasifica impie" 
ra el desorden. Más aún: tra-
tándose de multitudes, si no las 
encasillamos con acierto, por gru-
pos y series, caeremos en una 
caótica confusión. 
Por eso nuestros preciosos mo-
delos de invierno que- día tras 
día profusamente recibimos, que 
paulatinamente ponemos a dis-
posición de nuestra clientela, nos 
obligan a un enorme esfuerzo de 
ordenamiento y exhibición! que 
gustosos acometemos, esperando 
obtener el aplauso del público 
inteligente. 
Hemos abierto, como vanguar-
dia, una brillante exposición de 
calzado de luto que por su ca-
lidad y novedad, por la exquisi-
tez de sus modernísimos estilos; 
por la variedad en los precios, 
desde los módicos a los más al-
tos, es la admiración del visitan-
te, como cosa excepcional jamás 
presentada en nuestro mundo so-
cial. Algo apropósito para la fe-
cha 2 de Noviembre, Día de Di-
funtos,, ou* ê aproxima. 
S o l o p a r a h o m b r e s 
E l no perder su forma elegante y 
cómoda después de haber sido lava-
dos, es la característica que ba dado 
fama universal a los calcetines 
Snugfít. 
Los Snugfít son 'os compañeros 
inseparables del buen tono y la 
economía. 
M«rcerizada, seda vegetal y teda pura. 
Ta'ón y puntera reforzados. 
Al Comprar: Snt'gfrt sin vacilar 
Agentes Vendedores' 
GONZALEZ & LLANO, Muralla 98, Habana 
CELESTINO DELEYTO, Ajuilera Alta 5. Santiago 
S E D A S R E B A J A D A S 
Fíjense en estos precios y no dejen 
da ver sus calidades: 
Crepé Cantón a $1.80, 2.25 y Í3.00. 
Georgette francés, a J1.25, y .$¿.00. 
Crepé de China, la., a 95 cts. 
Chiffón Superior, a $1.00. 
Charmeusse francés de la., a $2.50 
Burato muy ancho a 80 cts, 
L A Z A R Z U E L A 
ZEXEA T ARANGUREN 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
T H E L E Í O E I ! 
GAI/IANO 79 
HOY, L U N E S , 3 D E 
NOVTEMBRB 
INAXIGTIRACIOIV D E 
N U E S T R A 
E x p o s i c i ó n d e 
I n v i e r n o 
COMPUESTA D E 
FRANCESES 
Muy cordialmente invi-
tamos a usted y a bus 
amistades a visitar es-
ta í e g i a exhibición de 
las nuevas Modas pa-
ra la temporada inver-
nal. 
T H E L E A D E R 
GAIíIANO 79. 
Id 
E N S U T I E M P O : 
Nunca es tarde ni destiempo, pa-
ra tomar Purificador San Lázaro, 
que se vende en todas las boticas y 
en su Laboratorio Colón y Consu-
lado, Purificador San Lázaro, está 
hecho con vegetales en forma de ja -
rabe de buen sabor, que hasta los 
niños toman con gusto. Purifiqúese 
usted y goce salud con Purificador 
San Lázaro. 
Alt. . 3 Noy. 
H o p a I n t e r i o r F e m e n i n a 
Sin preámbulos1 porque no hiy espacio para ellos, ofre-
cemos a continuación la siguiente relación de piezas suel* 
tas y juegos da ropa interior femenina, así como la de al" 
gunos estilos de pajamas de 8¿da, a fin de brindar la opor-
tunidad excepcional a todas las damas de habilitarse, por 
muy poco dinero, de cuanto úecesiten en este sentido. 
Acabamos de recibir: 
Juegos de linón, de dos piezas, con encajes- a $3.75 
Más finos, de linón, bordados y confecciona-
dos a mano, a $4.75 
De linón, compuestos de 3 piezas, bordados 
y confeccionados a mano, a $9.75 
De nansouk inglés, con bordados a mano, y de 
tres piezas' a . $15.50 
De 4 piezas1 de opal finísimo, con bordados y 
encajes, a, 
De batista de hilo, compuestos de dos piezas, 
bordados y confeccionados a mano, a. . . . 
De holán batista de puro lino, con bordados y 
encajes, de dos piezas- a 
De holán clarín de hilo puro, compuestos de 
tres piezas, con encajes y bordados, a . , . 
JUEGOS D2 SEDA 
De dos piezas, de jersey de la mejor calidad, 
modelos nuevos, cómodos y elegantísimos, en 
colores: rosa, azul' lila, melocotón, blanco y 
nilo, a t 
De dos piezas (pantalón y camisa) de crepé 
de china, en los colores: rosa, azul, saimón, 
lila, melocotón, champagne y blanco- a . . . . 
De tres piezas de crepé de china fino (cami-
sa de día, camisa de noche y pantalón), en 
los colores: rosa, azul, salmón, lila, meioco' 
tón, champagne y blanco, a 
De tres piezas de crepé de china' con precio" 
sos encajes, a 
De crepé de china, comp^stos de 3 piezas, 
en seis colores distintos, plisados y con bor-










C U A T R O L O T E S 
L I Q U I D A C I O i S r 
Liquidamos cuatro lotes de roña interior femenina' rebaja» 
jados a menos de la mitad de su precio, a saber í 
CAMISA D E DIA. 
CAMISA D E NOCHE, 
PANTALON. 
CAMISA D E DIA. 
CAMISA D E NOCHE. 
PANTALON. 
(en los colores rosa y blanco) 
CAMISA D E DIA. 
CAMISA D E NOCHE. V A $2.10 L A P I E Z A . 
PANTALON. 
A $0.99 L A P I E Z A 
A $1,50 L A P I E Z A 
} 
Y^un buen lote de camisas de lino puro de batíst» y 
de holán clarín, bordadas y confeccionadas a mano, .uuy 
finas, a $3.00 cada una. L a media docena, a $17.40* 
PAJAMAS DE SEDA 
De Schantung de seda, con estampados lindísimos y con 
pantalón negro. 
De crepé de china- con ncajes muy finos. 
Y de crepé satín, de color entero, con un rico cordón 
en la cintura y adornadas con ribetes de diferentes co-
lores. 
CAMISETAS DE PUNTO 
Tenemos un gran surtido de camisetas de punto para 
señora. 
En color blanco, desde 0.30, $0.40 y $0.80. 
En blanco y rosa, a $1.25. 
Y más finas, en ambos colores1 a $1.40. 
A N U N C I E S E E N E L U A R Í O D E L A M M 1 N A ' ' 
J A B O N D í £ C O C O " C t í R E S J K " 
B L A N C O F L O T A N f E y D E L I C I O S A M í N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A Ñ O 
- J 
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[ T E A T R O S V A R T I S T A S 
HOY DEBUTA MARIA REQUE IA Y FERNANDO CASTILLO 
PRINCIPAL D 2 L A COMEDIA 
"ÉL ULTIMO BRAVO"—"EL ABA- NICO DE LADY WINDERMORE" 
"•El último Bravo", la regocijante 
comedia de Muñoz Seca y Garct-* 
Alvares &e mantiene aún en el car-
tel del "Principal". E l publico la 
ha sancionado con su elogio unáni-
me. Esta noche vuelve a escena, pro-
bablemente por última vez. Queda, 
pues, una sola oportunidad para los 
que no la han visto y anhelan ver-
la, sabedores de que hallarán en 
«Ha más de dos horas de franca hi-
laridad. ' 
Mañana martes, día de moda, será 
la primera función del abono de no-
viembre, muy superior al de octu-
bre en cantidad y calidad. Lo me-
jor de la Habana se halla en eus 
listas.-
La empresa ha decidido inaugurar 
con cierta solemnidad este abono de 
üovlembre disponiendo que suba a 
escena una ade las más famosas y 
gustadas producciones del teatro mo-
derno. Nos referimos a "El abanico 
de Lady Windermore", la fina e in-
geniosa comedia del refinado y ex-
quisito comediógrafo, novelista y 
poeta Inglés Oscar Wilde. 
"El abanico de Lady Windermore" 
es una de las joyas del incompara-
ble teatro wildiano. En ella se pin-
tan con mano maestra las costum-
bres y maneras de la rancia aristo-
cracia loudiueuse, sobre las cuales 
| deja caer Oscar Wilde el látigo de 
i plata de su fina ironía. 
| "El abanico de Lady Windermore" 
' fué estrenado hace años en la Ha-
bana per María Guerrero. Desde en-
i tonces nuestro público ha demostra-
i do en muchas ocasiones feu deseo de 
I ver nuevamente la obra. Sin embar-
go no ha sido complacido por la in-
dudable dificultad que supone re-
presentar adecuadamente tan exqui-
sita comedia. 
La compañía del "Principal", por 
la calidad de sus artistas, por la har-
monía que entre los mismos existe 
y por ]u riqueza de su decorado y 
mobiliario puede hacerlo sin temor 
al ridículo. Por eso se aventura ai 
ello. 
Los papeles principales han sido 
encomsndados a Socorro González, 
Emilia Castillo y José Rivero, esto , 
es, la plana mayor del conjunto. 
Para la función de mañana hay, 
además del abono, una enorme de 
manda de localidades. 
María Requena, notabilísima canzo-
netista española y Fernando del Cas-
tillo, actor cómico ocurrentísimo, .fa-
moso humorista de salón, que ha triun-
fado en Europa y Sud América, con euü 
geniales Imitaciones, debutará-n hoy, Lu-
nes, en la tanda de cinco y cuarto y 
nueve y media. interpretando entre 
otros úmeros "El Cárabo", canto y bai-
le; "Celosa', canción argentina; Duetto 
Francés. "La Casita" canción mejica-
na; "Zambra gitana", do Qulnito Val-
verde, y múltiples imitaciones por Fer-
nando del Castillo. Además se estrena-
rá "La Novia del Contrabandista", pre-
ciosa film interpretada por un conjun-
to de estrellas. 
La tanda de las chipo y cuarto se 
cubrirá con "La Novia del Contraban-
dista", cinta que ha de llamar pode-
rosamente la atención del público ha-
banero. 
Para cubrir la tanda de las ocho tse 
anuncia el episodio cuatro de "El Rey 
de ia Rapidez" por Chayjes Hutchison, 
titulado El Pantano, así como "El Gri-
to de la Sangre", valiosa producción. 
Mañana actuarán María Requena y 
Fernando del Castillo, y para el miér-
coles sí anuncia el eetreno de "La Rei-
na del Cinema", eu la que aparecen to-
das las estrellas de la pantalla. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
L A NUEVA TEMP ORADA DE MARTI 
Martí se prepara con verdadero 
celo para la nueva temporada, para1 
la season invernal. 
Después de los ruidosos triunfos: 
obtenidos con las representaciones' 
del drama legendario díe Zorrilla, 
habrá unos díaa de descanso en 
vel coliseo de Dragones; de desean-1 
eo hasta cierto punto, porque la! 
Compañía de Julián Santa Cruz en-; 
saya las nuevas obras para iniciar' 
la temporada stagio en el otoño el i 
viernes próximo, día 7. 
Bailando con la Fortuna - —una | 
bella opereta^— se estrenará en la i 
primera función, que ha de ser uní 
gran acontecimiento teatral la obra' 
que no necesita elogios, porque ha, 
sido sancionada por ia crítica en| 
todas las ciudades donde se ha es-
trenado, es de Stolz el autor de La 
Condesa de Montmartre 
Tras el estreno de Bailando con 
la Fortuna, vendrá la reaparici<n 
del notable barítono español Matías 
Ferret artista de excelentes facul-
tades y de muy buena escuela. 
Ferret ha alcanzado en España 
grandes triunfos y tiene un reperto-
rio variado y extenso. Sant" Cruz, 
que es un emprfSrio inte; te y 
hábil, tiene media docena d obras 
en cartera, y las presentará esplén-
didamente, entre ellas se halla la 
Salomé y en el País de las Cam-
panillas . 
La serie de Mosaicos se iniciará 
en breve 'con números espléndidos. 
Hoy en las tandas de moda de las \ 
cinco y cuarto y de las nueve y media, 1 
Carferá v Medina presentan la pe'Icula ! 
tomada en la inauguración de la casa 1 
do • socorro de Medina; y estrenándose 
la grandios-' producción Goldwyn inter-
pretada poi l genial actriz Amta Ste- | 
wart y ou.,¿ estrellas, titulada LA 
GRAN. VJA BLANCA. 
Mañana en las tandas elegantes de' 
cinco y cuarto y nueve y media, se ex- i 
hibirá la grandiosa producción Gold- j 
wyn interpretada por la genial actriz i 
Anita Stewaft y otras estrellas del gé-
nero, LA GRAN VIA BLANCA. 
Gratis para los hombres 
Informaré gratis cómo curarse pron. 
to y radical con un tratamiento paten-
te de fama mundial. Enfermedades Se-
cretas, Irritación. Flujos, Gota Mili-
tar. Arenillas. Mal de Ríñones y de 
Piedra, Cn tos áe la Vejiga, Cistitis, 
Cretritls. ! víe su dirección y dos se-
llos morados al Representante G Sa-
bas. Apartado 1328. Habana. 
c9703 6d-l 
XfAClOJKAJM (Paseo de Mam esquina m 
San Rafael) 
No hemos recibido programa. 
FAYBET (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Compaiíía de zarzuela de Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho y media: la zarzuela de 
César Ocampo y el maestro G. Roig, 
Molde de suegra. 
A las nueve y tres cuartos: la re-
vista de Pous y J . Prats, BiScuit Sa-
lón. 
lüSINCXPAi; DE IíA COMEDIA (Anl-
mas y Zuiueta) 
Compañía de Comedia Española diri-
gida poi el primer actor José Rivero. 
A las nueve: la comedi* en tres ac-
-tos, de Errique García Alvarez y Pe-
dro MuñoT Seca, El último Bravo. 
MARTI (Dragones esquina a Zulneta) 
No hemos recibido programa. 
CUBANO (Avenida de Italia y Juan 
Císmente Zenea) 
dramática de Eduardo i Comnaüla 
Blanca. 
A '.as ocho y media: el drama en 
j siete actos, de don José Zorrilla, Don 
I Juan Tenorio; la leyenda dramática en 
' seis aĉ os, de J . M. Bartrlna y JES. 
I Marquina, El Nuevo Tenorio. 
' üDKaMBRA (Consulado esquina « 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A ias ocho: El Juego y el amor.i 
A las nueve: Juan Jolgorio. 
A las diez: La Garzona. 
ACTUALIDADES (Monserrate «ntr» 
Naptauo y Animas) 
A las sleta y tres cuartos: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Más sanguina-
rio que las fieras; debut de la pareja 
de canto y baile Los Torres. 
A las nueve y tres cuartos: La Isla 
del Amor, por Rodolfo Valentino; nü-
meros por Los Torres. 
r 
M A R T I . - L A TEMPORADA D E INVIERNO 
Positlvamen elegante cine pre-
senta 'hoy él i • programa de la Ha-
bana, pues en tu ,̂s sus tandas se hi-
birán 'producciones especiales. ] is I 
elegantes de cinco y cuarto y nû  „ y i 
media: Mujer, vuelve a" tu hosar, por i 
un grupo selecto de estrellas de la i 
Goldwin y en las corridas de una a cin-
co y de siete a nueve y media, y por 1 
el precio de VEINTE CENTAVOS, la 
comed.a Uno de los héroes, por Ben 
Turpin; Juventud en venta, por May I 
Allisbn y Esposas de ayer, por Irene I 
Rich y Ei'een Percy. 
Mañana, estreno en Cuba de Buscan-! 
do pruebas, por Tom Mix, producción 
esp ifJ con la que esto actor celebra 
su.s jodas de oro en la cinematogra-
fía . 
El viernes. El pu ~ de rosas, pelír 
cula que a tod uesta. 
Más ac te, La i -na de la Basti-
lla, por \. . iiam Farnum. 
El próximo viernes, dia siete, KQ inau-
gurará en "Martí" la temporada de in-
vierno. 
La brillante compañía de "Santa 
Cruz" ensaya con frebii actividad, la 
obra inicial, que es lógicamente una 
opereta ya que en "Martí" se decidió 
cultivar preferentemente este género 
amable que tanto agrada a los habane-
ros, claro éstá que sin abandonar la 
clásica zarzuela española y de cuan-
do en vez. una que otra alegre revista. 
La opereta de inauguración lleva un tí-
tulo sugestivo: "Bailando con la Fortu-
na" y es original de Stolz. el gran mú-
sico vlenés al que debemos las parti-
turas encantadoras de "Mascotita" y 
de "La Condesa de Montmartre"; el 
nombre del compositor nos evita un 
largo rosario de elogios, porque nues-
tro público no solo lo conoce ampUa-
r-'ente, sino que lo admira de manera 
En "Bailando con la Fortuna" toma-
rán parte, principales artistas da San 
ta Cruz. Oportunamente daremos a co-
nocer el reparto. 
También se prepara para el sábado, 
lap rimera serie extra, de esta nueva 
etapa, cómico líírlco-bailable de Mai;tí, 
de los alegres y coloristas Mosaicos, 
espectáculo selecto djie se ha impuesto, 
por su buen gusto, por su orlglnaldad 
y por su splendidez entre la gente 
chic. 
Próximamente debutará la primera 
figura Importante de las contratadas 
por Santa Cruz, para la actuación In-
vernal; es ésta la de un barítono que 
tíoza de excelente reputación en Espa-
ña, en la América del Sur, y en la 
Habana donde ya cantó con magnífico 
¿xito: Matías Ferret. 
Pronto "Salomé". 
S Ü S C R i B Á ^ AL "DIARIO IIE 
UNA JOYA INADVERTIDA 
Con el anuncio de que se trata del 
zafiro más grande qu3 se conoce, ha 
sido traída de la India, para exhi-
birla eu Londres, una pieza que es-
tuvo mueños años sirviendo de pisa-
papeles en aquel territorio., La joya 
está avaluada en más de 35,000 dó-
lares y pesa 916 quilates. Su forma 
es la de una flor entreabierta con 
un tallo certo. Hacíala adquirido 
por una miseria un funcionario de 
la India que la empleaba para suje-
tar sus oapeles en una oficina de los 
guardias de frontera. 
El descubrimiento de su valor 
lo hizo el Inspector de impuestos en 
VERDON 
su visita a la localidad. Su historia 
• es ya conocida hasta el siglo XII , 
j época en' que se dice que uno de los 
¡Reyes de Bellalla la recibió como 
¡presente de un monje budista en su 
peregrinación a Ceyian. Durante el 
j reinado de este príncipe la joya fué 
| objeto de gran veneración, hasta que 
jse la apropió Malik Xaffur, el gran 
j general de Allandan. Más tarde 
i pasó a poder de un funcionario del| 
, estado, poro desapareció en 1875. | 
j Los peritos opinan que la Joya1 
j era usada como aderezo para una 
divinidad india, y que como tal debe, 
tener un pendant. 
La empresa que con tanto éxito sigue 
exhibiendo en su amplio teatro de la 
calle de Consulado ha seleccionado pa-
ra hoy un programa lleno de atracti-
vos. A las siete y cuarto comienza la 
función con "cintas de gran comic dad. 
A las ocho y cuarto. Choque de pasio-
nes, soberbia obra en ocho actos por 
George D Seltz: a las nueve y cuar-
to. Su pobre marido, drama en Mnco ac-
tos, por la simpáitca Madge Kennedy; 
y a las diez y cuarto, estreno de la es-
pecial obra en siete actos interpretada 
por el coloso de la pantalla Tom Mix, 
titulada La luz del cariño. » 
Mañana: La Gran Vía Blanca, por 
Anita Stewart; La Casa Encantada, co-
media Sunshine estreno en Cuba e Hi-
pócritas sociales, por Mae Allison. 
Miércole»; 5: Amor de seis cilindros, 
por Ernesto Truel; Un aliado monu-
mental y La horda de plata, por Rex 
Beach y Betty Blythe. 
Jueves 6. En busca de prueba, por 
"CINE L I R A " 
Para hoy la Empresa de este simpá-
tico ' salón ha escogido un regio pro-
grama. 
Matinée corrida de dos y media a cin-
co y media, "El Tintorero" comedia 
en dos actos, Wlliam Fox presenta la 
producción super especial titulada "El 
saqueador" por Frank Mayo y la regla 
cinta de gran argumento por el sim-
pático actor John Gulbert "Moneda co-
rriente". 
Tand? elegante a las cinco y media 
"El Tintorero" comedia en dos actos 
y la producción super especial titula-
da "El saqueador" por Frank Mayo 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con «1 mismo programa 
de la matinée. 
Tom Mix; Auto fantasma, por WHliam 
Fairbanks; y ¿Por qué se casan dos ve-
ces?, por Mllton Sills. 
A t r a c c i o n e s H o y e n 
C a p i t o l i o 
TTS ESTRENO Y UN DEBUl' 
Tandas d© 5 y cuarto y 9 y 
media. 
Estreno de la gran película, 
tituilada: 
l a N o v i a d e l 
C o n t r a b a n d i s t a 
RerpeTtorio de 'S-íuntow y Arti-
gas. Una película d¡c gran es-
pectáculo. 
UEBUT del notable dnetto totemaiCkKaaJl: 
R e q u e n a - C a s t i l l o 
Bailes, canciones, couplets, diálogos cóankos, machiohas y pa-
rodias. Gran succés en toda su tournee. Números originales. Reper-
torio propio. 
IíUNETA 80 CENTAVOS 
EL MIERCOLES: 
Estreno de ia gran película Superproducción especial, 
L f l R E I N A D E L C I N E M A 
tomando parte 40 do la® más fa-mosae estrellas del cinema. 
Película hecha expresamente en HolQíywood, presentando toda 
la importante ciudad del celuloide. 
O 9702 ld-3 




LUNES S HOY 
En matinée y noche 
E s c l a v a d e l D e s t i n o 
por ITALIA A. MANZINT 
C 9704 Id 8 
D 
La burla que hn sufr'do en sus 
amores, arranca lágrimas al in-
feliz; TARUGO. 
En la adaptación cinemato-
gráfica de 
E L P U Ñ A O 
D E R O S A S 
la popular zarzuela de Arniches 
y Ma-., el protagonista ha sido 
damirablemente caracterizado. 
E L P U Ñ A O 
D E R O S A S 
será presentado como lo fut4 en 
el Teatro del Ceutro de Madrid, 
en le que su estreno constituyó 
un verdadero acontecimiento. 
L A E S C L A V f i U D D E U N P U E B L O 
Se ve eo la gran pelUcula ¥OX 
" I A T O M A O í I A B A S l í l l A " 
Que estrenará "RIALTO" el 11, 12 y 13 de Noviembre 
Un pueblo esoiavo, ultrajado 
en lo más profundo de eu ho-
nor, se encuentra obligado a ir 
en pos de una libertad que des-
truyera la linajuda burocracia 
de palacios, orgías y bacjinales. 
" L A Í O M A O E L A B A S 1 L A " 
hecho heroico que culminó en 
la gloria de Francia ha sido 
transportada a la pantálla por 
la casa FOX y el coloso del arte 
silencioso, el gran WILLIAM 
FARNUM desempeña en ella el 
¡principal p-ipeL 
VED LA LUCHA DE UN PUE-
M , BLO QUE BOGA POR SER 
N O T I C I A S D E P O L I C I A 
CHOQUE DE AUTOMOVILES.— 
DOS HERIDOS 
El doctor Moya asistió anoche en 
Emergencias a José G. Sotolongo 
de la Habana, dé 37 años, vecino de 
Churruca número 35 que presentaba 
la fractura de la tibia derecha y a 
Francisco del Busto Chávez, de 21 
años, vecino de San Miguel námero 
183, de una herida leve escoriacio-
nes en xa mano derecha. 
A las cinco y cuarto y nueve y trein-
ta la chita EL POBRE VALBUENA. 
Mañana martes, día de moda, ES-
CLAVA DEL DESTINO, produce 6n de 
lujo por Italia Almirante Manzini. 
El miércoles. EL CHIQUILLO TRA-
I VIESO, por Jackie Coogan. 
El jueves 6 y viernes 7, dia de mo-
da, CUIDADO CON LOS MARIDOS, 
por Carme Myers. 
En la entrante semana doria Swan-
son en LA ESPOSA EXPLOTADA, pro-
ducción extraordinaria. 
NO PAGUE MAS M 
0E 17 CTS. BOTELLA l 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DUS. DE SO BOTELLAS 14 CTS BT* 
L I B R E . . . 
F U E HERIDO EN LA ESQUINA DE 
LAS CALLES ARA MU URO 
Ambos individuos lesionados via*-
jaban en el automóvil 11411 de Ar-
mando Villa Valladares, vecino de 
San José 1J34, en unión de ocho in-
dividuos más y en la esquina de San 
Rafael y Aramburo chocó el automó-
vil citado con el 12454 que conducía 
José Lorenzo Zulueta, de 21 años, 
vecino de Estevez 124. El primer 
auto era manejado por Carlee Varo-
na Saigacíq. 
Quedaron en libertad ambos chauf 
feur por estimarse casual el hecho. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
OIOLISTA ARROLLADO 
En la calle de Sol esquina a In-
quisidor, Fernando Calvo Rodríguez, 
de 28 años de edad, vecino de San 
Ignacio 24 que iba montado en una 
bicicleta, fué arrollado por el auto-
móvil 11555, que guiaba José Gon-
zález Herrera, de 24 años, vecino 
de Mace© 81. 
En el primer centro de socorros 
fué asistido Calvo de la fractura 
de la tibia y peroné izquierdos. 
Queió en libertad el chauffeur. 
F A U S T O 
L u n e ^ 5 - M a r i e í 4 - M i é r c o l e s 5 
5 % E S T R E N O E N C U D A 9 J 4 
Un tenor y uña tiple cantarán las principales partes de la no-
table zarzuela y la proyección se hará con la música especial de 
la obra. 
E l PUÑAO 
DE ROSAS 
S E E S T R E N A E L V I E R N E S 7 
Repertorio GREDEZ FILM.—An:mas 57. Habana, 
C 9729 ld-3 
E L M A Y O R S U R T I D O 
E N J E R G A S D E L A N A Y A L G O D O N 
$ 0 . 9 0 
$ 0 . 9 5 
$ 1 . 1 0 
JERGA doble ancho *%f\ • 
eu todos colores £*\J C t S # 
JERGA doble ancho 
en todos colores 
JERGA doble ancho 
en todos colores 
JERGA ESPECIAL 
a listaa 
3 0 c t s . 
5 0 c t s . 
5 0 c t s . 
JERGA de pura la-
. na todos colores 
S 6 p u lgadas 
CACHEMIRA fran-
cesa todos colores 
JERGA de pura la-
na todos colores, 
40 pulgadas 
¡PAÑ-O L I B E R T Y 
pura lana todos 
colores, 36 pulga-
das $ 2 . 0 0 
L 
RENGLON ESPECIAL: 
ASTRAKAN, 6 cuartas de ancho, todos colores $3.00 
Los mejoce sartículos.——Los mejores precios 
L A C I U D A D C O N D A L 
REINA Y AGÜELA Teléfono A-4578 
B I L L E T E S ALTERADOS 
El vigilante 1557 fué requerido 
por el dependiente de la vidriera de 
tabacos y Billetes situada en Bélgi-
ca y Obrapía, Manuel Cruz Díaz, es-
pañol de 37 años, vecino de Veñasco 
2, que le djio que se había presenta-
do allí Marcelino Díaz Rodríguez, 
español, de 22 años, tratando de co-
brar se'.s fracciones del billete pre-
miado 19218, que tenían alteradas 
el número 2. 
Ingresó en el Vivac. 
INTOXICADA 
Mercedes de la Cuesta Valdés, de 
35 añob, vecina de Sarabla y Ze-
queíra fué asistida en Emergencias 
de una grave Intoxicación, por ha-
ber Ingerido guayacol creyendo que 
tomaba elixir paregórico. 
DEPENDIENTE SUICIDA 
En el almacén de Víveres situado 
en Escobar 222, se suicidó disparán-
dose un tiro en la región precordial 
Manuel Saturninio Huerta García, 
españo1 de 16 años. El suicida no 
dejó escrita carta ni papel alguno. 
''El doctor Villjers del segundo cen-
| tro de socorros reconoció el cadá-
ver apreciándole una herida de ba-
i la orificio de entrada de bordes que-
mados en la región pectoral izquier-
¡ da penetrante en la cavidad toráxi-
I LÉ AGREDIERON A PEDRADAS 
I Dos individuos españoles que fue-
ron compañeros suyos en la Cárcel, 
Vivac, agredieron a pedradas anoche 
en el Parque de Colón al mestizo 
Florentino Marqnete Martínez, de 32 
I años, vecino de futiera 1 en el Cerro 
causándole una contuyión en el gvreo 
zigomá'ico izquierdo con lesión osea, 
I y contusiones en la cara y oreja lz-
| quierda. Declaró el lesionado que 
i conoce a sus agresores los cuales en 
la Cárcel le habían amonazado do 
C m & D o w 
I b r r e s / p í d n í e y 
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PAHÍNA NfTTVP 
C A R T E L P E C I N E M A T O G R A F O S 
•TBBinnr (Ooaroiado « a t » AalsiM y 
«Procadero) 
^ las si^tft.y cuarto: dntaa cómicas. 
A las ocho y ouarto: Choque de pa-
cones, por Ooorge D. Salta. 
^ las nuevo y cuarto: Su pobre ma-
yidoi, ea claco actos, por Mad^e Ke»-
xtedy • 
A la» dtex y ouarto: l * loe 4el cari-
no (©«treno) por Toro MU. 
^AJprrenue (laan*trl» «equina » «as 
ji loe dnoo y ouarto y a laa nueve y 
tras ouartue- debut dej dueto español 
aeauena-CastlUo; estreno de ha novia 
OBUS (V y 17. Vedado) 
A las oclio y cuarto: E l pastor gue-
rrero, por Jack Plckford. 
A lâ » o<nco y cuarto y u lâ i nueve y 
cuarto: Vida de perro; Coscorrones y 
estreno de E l ala rota, por Kenneth 
Harlnn, Miriam Cooper, MIss Dupont y 
Walter hong. 
(Paseo de Martí ••qntB» a FAUSTO 
OolAm) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno del drama en 8 
actso E l vino o E l néctar de los diosea, 
por Robert Agnew y Clara Row y la 
comedia en dos actos Una fiesta diver-
y v«idaiio) 
A las ocho: E l castigo de una fa-
milia por Emmy Whelen. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Bi Pobre Valbuena. 
Olimpio (Avenida WUeon esquina a 
B.. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuatos- L a edad del beso, por "Wa-
llace Reíd Agnes Ayres; Adolfo Men-
jou y Mar> Mo Avoy. 
A Jas ocho y media: L a Ruleta. 
WUSON (Oeneral Carrillo j Padre 
Varejia) 
A -ÍH n'nco y cuarto y a las nuev 
y media: Difamad a la mujer, por Do-
CENTRO BENEFICO 
SANTA MARTA 
media: la película de la inauguración ' rothy Phillips. 
contrabandista, por un conjunto de tlda 
En las dem4« tandas, cintas cdmlcas 
y dramáticas. 
A ' « emoo y cuarto y » las nueve 
w inedia; pr«s©ntacrtn de la pareja de 
J^es de salAn María Drqnlza y Marl-
bo Podestá: estreno de Mesallna, por 
¡te Condesa Rlna de Llguoro. 
pe onOw a una y de una a dnoo; co-
medias, dramas y cintas cómicas. 
A .ap «Aid y me<1>a- tintas cómicas. 
^ las ocbo: ua drama. 
A las ocho: dos cintas educacionales. 
A las ocbo y media: EJ expreso de 
Arlzona, por David Buttler y 
Goldwla. 
CXAA (Xm&unW* esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: E l 
tintorero; E l saqueador, por Frank Ma-
yo; Moneda corriente, por John Gll-
bert. 
A las cinco y media: E l tintorero; E l 
saqueador. 
A las ocho y media: E l tintorero; E l 
saqueador; Moneda corriente. 
TBIAMOV (Avenida WUnoa entre A. y 
del a casa de socorro de Medina; estre-
no de La Gran Vía Blanca, por Anita 
Stewart. 
A las ocho: cultas cómicas. 
IMPESio (Consmado entre Animas y 
Trocadero) 
De una a siete: Divorcio, por Jane 
Novack; ePtreno del episodio 11 de E l 
hombre de hierro, por Luciano Alber-
tini; Esclava del destino, por Italia A. 
Harold Manzini. 
A las ocho: Divorcio.. 
A las nueve: episodio 11 de E l hom-
bre de hierro. 
A las diez: Esclava del destino. 
I N G J J a T E K E A (General Carrillo y Es-
trada Palma ) 
De dos a cinco y cuarto: E l collar de 
perlas, poi James Kirkwood- L a Rule-
ta, por Edlth Roberts; Mauricio Caste-
Uo y Mary Carr. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
A las ocho y cuarto: E l último beso, 
por artista? de la Comedia Francesa. 
NEPStusro (Juan Clemente Sanea y 
Perseverancia ) 
A. Ins cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La tragedla del Nilo, por Po-
la Negrl, Adolfo Menjou, Lois Wüson; 
Oonrad Nagel y Conway Tearle; estre-
no de la rt vista Fox de asuntos mun-
diales número 31. 
A las ocho y media: Experiencia, por 
Richard Bartehlmess; NIta Naldi y Mar 
jorle Daw. 
r i a l t o (Neptono entre Consulado y 
San UUyuel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Mujer, vuelve a tu hogar, por 
un grupo de estrellas. 
De i nr a. cinco y íe siete a nueve 
y media: Juventud en venta, por May 
Allison; Esposas de ayer, por Irene 
Rich y Ey!een Percy. 
C A M P O A M O R ^ 
H O Y E S T R E N O . 
B L A N C O Y M A R T I N E Z P R E S E N T A N H O Y E S T R E N O 
D U R A N T E L A S E M A N A D E L T R E S A L N U E V E D E N O V I E M B R E E L E S P E C T A C U L O M A S P R O D I G I O S O Q U E S E H A O F R E C I D O 
i i y * « m * i - * A L p ü B U C 0 D l u H A B A N A 
T O D O E L P U E B L O D E R O M A R E U N I D O E N L A S A R E N A S D E L C I R C O . P R E S E N C I A N D O 
L A S J U S T A S D E L O S G L A D I A D O R E S , L O S S A C R I F I C I O S D E L O S E S C L A V O S A R R O J A D O S A L A 
V O R A C I D A D D E L A S F I E R A S . 
L A S B A C A N A L E S C E L E B R A D A E N L O S J A R D I N E S D E L P A L A C I O D E L O S C E S A R E S Y 
H A S T A E L INCENDIO D E S U MANSION. 
T O D O E L L O E N M E D I O D E L A S I N T R I G A S E S T U P E N D A S Q U E C O N C I B I O U N A M U J E R 
I N C O M P A R A B L E . I N M O R T A L P O R S U B E L L E Z A Y P O R SUS A M O R E S . Q U E S E L L A M A E N L A 
H I S T O R I A 
J E f n C r a r f i & n d b e n e r i k s C I X Í S L * 
p r o d f g / o t f a s e l j p & p e l d b 
L A C O N D E S A 
I H A D E L i G U O D O 
d e ¿ e l / e z ó b ¿ n c o n r p & j ' á i i l e 
c o m o J&, c /e ó u q r a e l l ^ p ^ a z s -
D U R A N T E S U R E I N A D O . L A S F I E S T A S D E L C I R C O , L A S J U S T A S . L O S T O R N E O S . L A S C A R R E R A S D E C A R R O S . L O S 
S A C R I F I C I O S HUMANOS, S E P R O D I G A R O N MAS Q U E NUNCA Y R O M A E N T E R A V I V I O S U B Y U G A D A A A Q U E L L A M U J E R 
PRODIGIOSA. 
L A S F A M O S A S C A R R E R A S D E 
C A R R O S Q U E J A M A S H A N P R E -
S E N C I A D O L O S O J O S HUMANOS 
D E S D E L A C A I D A D E L I M P E R I O 
R O M A N O , . V U E L V E N A C E L E -
B R A R S E A L L I . 
A S I S T A / U S T E D C O M O A S I S -
T I E R O N L O S C E S A R E S A V E R 
E S T A M A R A V I L L A . 
:-4 
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DOS ANOS D e S ^ ^ S E H A ^ ^ S E N T A D O A L P U B L I C O . E N E L Q U E S E H A N I N V E R T I D O 
u u b m u u VL LABOR A R J S i I C A Y S E H A N G A S T A D O MAS D E DOS M I L L O N E S DE P E S O S . 
| ^ _ = _ t _ Concesionarios exclusivos para C u b a : 3 L A N C O Y M A R T I N E Z . — L a b r a N ú m . 28 . 
0 9'"^ M 3 
E l doctor Arturo R . Ros, director 
del centro benéfico "Santa Marta"; j 
acaba de cerrar el trato para la com- j 
pra de unos terrenos en donde se 
levantarán los pabellones del mo-1 
derno sanatorio de este progresista 
Centro. , 
Merece plácemes el doctor Roa, i 
por la acertada direcc ón del men-1 
clonado Centro, que no dudamos se-1 
rá uno de los mejores, pues en la ac-
tualidad ya cuenta con un crecido 
número de asociados, figurando en 
su cuerpo facultativo un grupo de 
los médicos más competentes de es-
ta capita:. 
D E L A S M A R T I N A S 
• Octubre 80. 
EMPICADOS S B COWCNJCACIO'ES 
QVH CUMPLEN COW SU DEBER 
Con motivo de los daños causados por 
el ciclón en las líneas telegráficas de 
esta provincia, fué comisionado para 
dirigir su reparación el Inspector pro-
vincial Sr. Gaspar Francés, el cual sin 
tregua ni descanso alguno y conforme 
con las Instruccionos dol Sr. Arturo No-
vo, Jefe del Negociado de Inspección 
Técnica, ha dado cima a su labor, se-
cundado por un grupo de capataces y 
reparadores, siendo acreedores a la ad-
miración pública, por su prerlcla y di-
ligencia, pues han realizado una labor 
estupenda al restablecer tan pronto la 
comunicación en todo el territorio de 
la provincia. En el tramo 32, "Cayo 
de la Negra", lugar cenagoso y lleno 
de tembladeras, Iw-s activos reparado-
res Nicolás Vázquez, Francisco Morales 
y Enrique Garrlga, a las órdenes del 
¡capataz Angel Sotres, estuvieron a pun-
to de perecer hundidos en la ciénaga, 
a no ser por el eficaz auxilio que les 
prestaron ^ua compañeros Tomás Del-
gado, Liberato Antigua y Ramón Plña. 
El Inspector Francés, antiguo y probo 
empleado del departamento, no ha ce-
sado un momento de recorrer las lineas. 
Inspeccionar los trabajos y anillar a 
sus subalterno)!, los cuales han estado 
días enteros trabajando sin alimentarse 
debidamente. . Estos son los hombres 
útiles a una sociedad, estos son los ver-
daderos héroes que debieran ser re-
compensados en su nobles afanes. 
Nosotros hacemos públicos estos he-
chos para que sean conocidos del señor 
Director General y do todas aquellas 
personas que sepan apreciar el valer 
de ciertos elementos sociales, que con 
sus obras en favor del bien común, se 
agigantan entre los enfatuadle que pa-
ra nada son útiles. 
T no podemos cerrar e«tas líneas sin 
antes consigmar. la actividad desplega-
da por nuestro Jefe Local, Sr. Sant'̂ <>-o 
Suárez y su auxiliar Cecilia Al' ^ ->, 
en establecer la marcha normal de la 
oficina, después de los daños causados 
por el ciclón. El Sr. Suárez, dedicó 
todo su cuidado a salvar la propiedad 
del Estado, y la documentación de su 
oficina y con ello prestó un excelente 
servicio. • 
Otro tanto ocurrió en la oficina local 
de "Das Martinas'", donde su Jefe, el 
Sr. Herlberto Inguanzo y su auxiliar 
Reinaldo López, no dándose momento 
de reposo, pusieron a salvo toda la dow 
cumentaclón de la oficina, no teniendo 
la menor novedad. 
MI entusiasta felicitación a todos. 
E l Corresponsal. 
O L I M P I O 
HOY L U N E S H O Y 
E S T R E N O 
C A R R E R A Y MEDINA presen-
tan la producción GOLDWIN: 
(The Great Wblte Way) 
ü n a prrandlosa producción que 
interpretan magistralmente la 
estrella 
A N I T A S T E W A R T 
la talentosa y celebrada artis-
ta dei cinema y los artistas 
T . R O Y B A R N E S 
OSCAR SJHAW 
TOM L E W I S 
y H A R R Y WATSON 
y en la que figuran haciendo 
algunas escenas celebridades de 
las artes y letras americanas 
como 
A R T H U R B R I S B A N E 
el famoso periodista cuyos es 
.critos publica *'E1 Mundo" de 
la Ha bai la, 
Q E O R Q E M C M A N U S 
el feliz dibujante creador de 
"P.\ucho y Ramona", 
T £ X R I C H A R D 
el gran promotor de boxeo y 
otros. 
Repertorio selector de 
C A R R E R A Y MEDINA 
Labra No. 83 
é 9734. ( 1^.3 
N E G R O Y C A R M E L I T A 
H O R M A S C O R T A S , S E M I - C O R T A S 
Y L A R G A S 
D E S D E 
H A S T A L O S M A S FINOS 
M A S D E 2 0 0 M O D E L O S C O M B I N A D O S C O N C H A R O L 
V E L V E T A Y P I E L M A T E 
lili 
C H A R O L E S , V E L V E T A S , G L A C E S , 
G R I S Y C H A M P A G N E 
// 
Z a p a t o s T I P O S P O R T 
C O M B I N A D O S CON G A M U Z A S D E C O L O R E S 
U L T I M A C R E A C I O N P A R A O F I C I N I S T A S 
D E S D E 
R , M . d e L a b r a y M . G ó m e z 
u i l a y M o n t e 
• m í 14 
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C A R D E N E N S E S 
ANO X Q i 
Homenaje de cariño. 
Va a rendirlo Cárdenas a uno de 
bus hijos que ha sabido enaltecer su 
nombre hasta en el extranjero. 
Me refiero a Conrado Massaguer. 
Un caricaturista excelente. 
UN HOMENAJE A MASSAGUER 
jgerida por el respetabilísimo compa-
ñero don Arturo Fitz Gibbon, Presl 
dente de Honor de dicha Asociación. 
Se acordó ya anoche. 
Expuesto por el iniciador del ho-
menaje el señor Fitz Gibbon el pro-
Directiva de la El primero de Cuba y sin temor'.yecto, lo trató *la 
a equivocarme el primero de la Amé- Prensa aprobándolo y aplaudiéndolo 
rica; su lápiz mágico le ha conquis-
tado un nombre. 
Se casa el artista. 
Y no tan solo es ese hermoso ideal 
que todo hombre o mujer más tarde 
en todas sus partes. 
Se contó primero con ©1 Consis-
torio. 
Será el Ayuntamiento con su Al-
calde el eeñor Quintero el primero 
o más temprano realiza en su vida, ¡en sumarse al acto donándole una 
el que en estos instantes distrae la 
mente del artista, es además su reti-
rada de Cuba. 
Se marcha definitivamente. 
Va a New York. 
Grandes contratos con empresaa 
periodísticas americanas lo llevan le-
jos de su patria pero lo hace lleván-
dose como compañera de su vida a 
una cubana: la señorita Elena Me-
nocal. 
Una belleza matancera. 
Una de las mejores galas de la 
gentil1 Matizas de esbeltos palma-
res y de poéticos valles y cuya so-
medalla, y un diploma al artista car-
denense. 
Habrá un banquete. 
Banquete oficial de la Prensa al 
que asistirán todas nuestras clases 
sociales más elevadas. 
Algún acto más? 
Sí, se habló anoche de una fiesta 
en el Tennis o en el Liceo. 
Por qué no en las dos sociedades? 
Se le ocurre ahora al cronista al 
esicribir estas líneas y lo pone a la 
consideración del señor Fitz Gibbon 
y del señor Presidente de la Prensa 
que bien podrá ofrecérsele por la tar-
Al Hombre o a la Mujer que Desea 
Una Salud Robusta y no laTicne 
ciedad vive siempre bajo un amblen-;de un té bailable en los jardines del 
te del más refinado gusto. ! Tennis y por la noche una fiesta ar-
De ahí el homenaje. Itística con baile al final en los sa-
El homenaje acordado. ¡Iones del Liceo. 
Surgido con el doble motivo del • Cuándo estas fiestas? 
adiós a la soltería, y del adiós a la | No hay fecha fijada, 
patria de sus amores. . i Massaguer tiene anunciada su boda 
Lo patrocina la Prensa. Ipara el 8 de noviembre y solo se es-
Nuestra Asociación de la Prensa,1 pera que él designe el día que pue-
que cpji tan buen éxito preside des-¡de visitarnos, 
de su fundación el querido compañe- Ha de ser pronto. v j . 
ro Victorino Alva,rez. La idea fué su-! Muy pronto! &j [¡̂ ¿i i 
EN NUESTRO TEMPLO PRINCIPAL 
Una misa hoy. i De su santo hogar. 
Misa de réquiem. E&taba allí Carmela con sus hijos 
Solemnes honras fúnebres se ce-'elevando a Dios una plegaria por su 
Icbrairán allí per el descanso del al—esposo. 
ma del que fué un caballero noble! La Colonia Española envió al acto 
y un benefactor de Cárdenas: don su Directiva en pleno y también es-
José Arechabala Sainz. 
Fué el acto imponente. 
Solemnísimo. 
No se cabrá en el hermoso templo 
que se levanta frente al Parque el die todos aquellos rasgos de cúmpli 
taba allí el Vicecónsul de España mi 
distinguido amigo señor Octavio Gon 
zález Urgell que demuestra cada día 
haber heredado de su inolvidable pá-
que se vió en este acto repleto de 
nuestros mejores elementos. 
Lo presidían los familiares. 
La bondadosa viuda de Arechaba-
la Sainz, la buena de Carmela que 
solo su fé y su roMigión le ha dado 
vigor para resistir el rudo golpe de 
la violenta muerte de su egiposo. 
Eil compañero de su vida. 
dez extremada en su misión y en su 
deber de hombre sociable. 
- Doblaban las campanas esta ma-
ñana por don José Arechabala Sainz 
y en todos los rostros que se desta-
ca can en aquel templo dejaban en-
trever una lágrima. 
Fueron minutos dolorosos. 
De aflicción y pena. 
MEJORADA 
El estado de una operada. 
. El de la señorita Herminia Suá-
Tez que hace pocos, días le fué prac-
ticada la operación de la apéndice 
e1. inteligente cirujano doctor Fran-
cisco Oti. 
Un éxito para el distinguido <;i 
en la Clínica de nuestro Hosipital por rujano. 
[ ANTE El i ARA 
Una boda ayer. 
En las horas de la tarde. 
Santificaron sus amores una pa-
rejita -^llevó al altar los más dul 
ees iti^aies que albergaban en sus 
corazones. 
Boda íntima. 
Sin carácter de fiesta. 
Como una especial distinción ha-
FÁ de torna boda era todo de rosas 
Lila Hidalgo. 
El altar un primor. 
Como pocas veces lo he visto en 
las tantas bodas a que he asistido. 
Adornado coru' extremado gusto 
aparecía entre hermosos búcaros cu-
b'ertos de flores; y entre verdes are-
cas una bella imagan de la Virgen 
E s t e A r t í c u l o l e s e r á d e G r a n I n t e r e s 
p o r q u e c r e e m o s p o d e r a y u d a r l e a 
R e c o b r a r l o s P l a c e r e s d e l a V i d a 
q u e A c o m p a ñ a n u n C u e r p o S a n o , 
u n a m e n t e s a l u d a b l e y u n a 
A b u n d a n c i a d e E n e r g í a F í s i c a . 
E s t a c e r t i d u m b r e e s t á b a s a d a e n m á s d e 
c i e n m i l t e s t i m o n i o s q u e h e m o s r e c i b i d o d e 
p e r s o n a s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , p r o c l a -
m a n d o c o m o T a n l a c l e s h a r e s t a u r a d o e x c e -
l e n t e s a l u d . M u c h a s d e e s t a s d e c l a r a c i o n e s 
h a n p r o c e d i d o d e p e r s o n a s d e n o t a b l e e m i -
n e n c i a e n l a v i d a p ú b l i c a ; m u c h a s p r o c e d e n 
d e s a c e r d o t e s d e l a s i g l e s i a s p r i n c i p a l e s ; m i l e s 
s q n d e c o m e r c i a n t e s c o n o c i d o s , y t o d a s e s t á n 
c a r a c t e r i z a d a s p o r u n a s i n c e r a a l a b a n z a a l 
T a n l a c q u e e s i m p o s i b l e d e d u d a r s e . 
N u e s t r a c r e e n c i a d e q u e p o d e m o s a y u d a r l e 
a r e c o b r a r s u s a l u d e s c o r r o b o r a d a a u n m á s 
p o r e l h e c h o d e q u e s e h a n v e n d i d o m á s d e 
c u a r e n t a m i l l o n e s d e b o t e l l a s — u n a v e n t a t a n 
e x t r a o r d i n a r i a y s i n p r e c e d e n t e e n e l m u n d o 
m e d i c i n a l q u e c o m p r u e b a e n l o a b s o l u t o e l 
v a l o r i n d u d a b l e d e e s t e g r a n t ó n i c o m e d i c i n a l . 
Tanlac no es un "cura-todo". ^ No pretendemos que 
pueda aliviar tales enfermedades como cáncer o 
tuberculosis. Pero la supremacía de Tanlac para el 
tratamiento de molestias del estómago y las varias 
enfermedades que de esas causas proceden está amplia-
mente probado. 
L a ciencia moderna calcula que del 80 al 90 por 
ciento de todas las enfermedades originan en el 
estómago. Si Ud. puede restaurar el estómago 
y los organismos digéstivos a una condición 
saludable y normal, tales síntomas como dis-
pepsia, higado entorpecido, reumatismo, vértigo, 
agruras, jaquecas, dolor de espalda, molestias 
d e los ríñones, debilidad, nerviosidad, falta de 
energía, cutis descolorido, cansancio y agotami-
ento» palpitación, estreñimiento y las demás mo-
destias parecidas prontamente desaparecen. 
Tanlac fue elaborado para corregir los desordenes del 
estómago y los muchos síntomas y molestias que de 
ahí proceden. Principia su obra ayudando a los 
órganos digestivos para que el alimento sea digerido 
perfectamente y el desperdicio sea eliminado» Al 
mismo tiempo estimula el apetito para alimento 
saludable y nutritivo, y de esta manera el cuerpo 
empieza a recibir inmediatamente nuevos refuerzos 
de nutrimiento saludable y a arrojar las impurezas. 
Fortalece los tejidos lacios con carne firme y saludable, 
purifica la sangre, y prontamente el cuerpo entero se 
reanima y adquiere un nuevo tono, nueva fuerza y 
nueva resistencia. E l cutis se aclara y un nuevo 
sentimiento de fuerza, energía y vibrante salud re-
emplaza el antiguo sentimiento de cansancio y agota-
miento. Así mismo muchas molestias que aparente-
mente no tienen relación alguna al estómago desaparecen 
por completo, y el hombre o la mujer se encuentra de 
nuevo en posesión de salud, peso y vitalidad normales. 
Miles y miles de personas pasan por la vida medio 
enfermos, casi agotados y por lo general en una con-
dición pésima, cuando lo único que requieren para 
recobrar salud, vigor y vitalidad envidiables es un 
fortalecimiento del sistema. 
Este es el mensaje de TANLAC—un mensaje de 
esperanza, alegría y salud. Empiece el trata-
miento Tanlac hoy mismo y le ayudará a Ud. 
como ha ayudado a tanto miles de personas. 
Tanlac se vende en todas las buenas farmacias y 
droguerías. No acepte substitutos. 
Pildoras Vegetales Tanlac Para el Estreñimiento 
Elaboradas y Recomendadas por los Fabricantes de Tanlac 
ESXAOION W R O 
Pertenece a la "Radio Corp0rai. 
of America" y está situada e '̂ia-.cpj 
dad de Washington D C que ii¡¡¡'\ 
1180 millas de la Habana. Trasai 
te con una longitud de onda de ^ ¡ j 
metros. 
Lunes, Noviembre 3 de 1924 
A las 6 P. M. Cuentos infantiles 
ESTACION W O O 
Pertenece a la "The Palmer SchoJ 
f Chiroprac" situada en la cmd,, 
de Davenport estado de lowa distan, 
te de la Habana 1350 millas. 
Trasmite con una longitud de o* 
da de 484 metros. 
Domingo 2 de noviembre de 1924 
A Isa 7 y 30 P. M. Noticias d, 
sport. 
A las ocho. Servicios religiog03 
A las 9 y 30, hora y media ¿ 
programa musical por la orquesta 4. 
la "Plamer School". 
ESTACION K D K A 
Pertenece a la Westinghouse Elec 
trie Mfg, y está situada en East p¡ttj 
burgh, Estado de Pennsylvania 
tante 1250 millas de Ib Habana. 
Trasmite con una longitud ue out 
de 920 kilociclos. 
Domingo 2 de noviembre de 1924 
A las 6 y 30 P. M Concierto i 
la hora de comida por la orquestj 
de la Asociación Atlética de Pitts. 
burgh . 
A las 7 y 30. Asunto religioso. 
ESTACION K Y \V 
Pertenece a la Westinhonse Mfg. 
Company y está situada en la M 
dad de ChicáV, Estado de Illinoii 
distante 1350 millas de la Haba, 
na. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 53 6 metros. 
Domingo 2 de noviembre de 192i 
A las 7 p. m. Concierto arregla-
do por Mr. Edgar Nelson y discur-









M u e s t r a G r a t i s 
Dpto. 24-0 
The Tanlac Co., 
Atlanta, G-a., V. S. A. 
Sírvase enviarme una muestra gratis de Pildoras Vegetales Tanlac. gratis a 
Nombre .. ... . . . . . . 
Dirección 
bía llegado a este cronista una in-jdel Rosario 
vitación para esa ceremonia y no po- Hizo el altar el señor Mariano Cal-
día haber dejado de acceder a ella, vo. 
Correspondí gustoso. j Merece una íelicitacion. 
Estuve en e&ta ceremonia nupcial { En la ceremonia ofició el atento 
en la que unieron sus almas y sus | y amable sacerdote de la Comunidad 
vidas para siempre con las dulces ca-jde los Padre» Trinitarios, el Reve-
denas del matrimonio, la bella y grá-I rendo Padre Tomári Zugazaga. 
ciosa señoirita Hania Reselló y el se- j Padrinos del acto fueron la esti-
ñor José M» Abad. jmada señora Estrella Reselló Viuda 
Celebrada la ceremonia que t u v o l é Abad, y el dlsi.nguido Director 
la mayor solemnidad los nuevos es-! Facultativ0 del Sanatorio dé la Co 
C R O N I C A C A T O L I C A 
IJA VOZ DEL SUMO PONTIFICE 
IéA CRUZADA EUCARISTICA 
¿Cómo se establece?.—Para esta-
blecer la Cruzada Eucarística es pre-
ciso establecer un Centro del Apos-
tolado de la Giración donde no le 
hubiere, o alistar a los que qnrlsde-
muchas escuelas católioas da la re-
píiblica se induc'a suavemente sua-
vemente a los niños a disponerse ^ 
celebrar el Congreso con aquel'os pe-
queños sacrificioe de que son capa-
ces; y cada uno de estos pequeños 
vencimientos íbese anotando por me 
Vino a continuación el saludo con-
movedor de] Ecxmo. Sr- Arzobispo 
de Méjico, seguido de la plegaria 
colectiva en que a petición del Epis-
copado se ponía ei Congreso bajo los 
auspicios del Espíritu Santo. Se 
do su sagrado Minls-erlo por espa-
cio de doce años en esta capital, de 
donde pasó a Yaguajay, y después 
a Baracoa, donde ahora regresa pa-
ra embarcar rumbo ai Perú, a cu-
ya nación va destinado a ruego del I 
Visitador General de la Congrega 
A'las 7 y 40. Recital de órgano 
por Stanley Martín. 
A las 8. Canciones religiosas poi 
un coro integrado por. 100 voces 
terminando por la marcha militar 
Schubert, ejecutado per el órgano 
ESTACION W E A P 
Pertenece a la "American Thele 
phone and Telegraph Company 
New York, que dista de la Habana 
1350 millas. 
Trasmite con 492 metros dé lon-
gitud de onda. 
Domingo 2 de noviembre de 1924 
De 7 y 20 a 9 y 15. Programa 
musical ejecutado en el teatro "Ca-
pitolio . 
De 9 y 15 a 10 y 15. Recital de 
órgano en la Skinner Organ Compa-l 
ny. 
ESTACION W E B H 
Pertenece al periódico "Chica-
go Evenlng Post" y trasmite con* 
una lotfgitud de onda de 370 me-/ 
tros. 
Kata. estación dista de la Habana 
1350 millas. 
Domingo, ' 
De 7 a 9 
lecto. 
de Nov. de 1924. 
P, M. Programa se-
ESTACION G Y 
Pertenece a la "General 
posos reciibieiron los plácemes y feli-
citaciones de los concurrentes. 
Eloguntísirya li novia. 
Necesita un¿v descripción el her-
moso traje que lucia. 
Era de Parí'j. 
De una aíamada firma de modis-
to parisién era ese troseaux de des-
posada confeccionado de crepé Can-
tón con cuentas de plata y escamas. 
El velo finísimo. 
De tul Ilusión aparecía ceñido 
desde la frente de Hania con una 
diadema de azahares. 
De París también era el traje de 
viaje que sustituyó más tarde al de 
la boda. 
Original el ramo de boda. 
Un niodel0 precioso. 
Regalo de la lindísima Ninfa Re-
selló, aparecían en el perfumador 
rosas Perla de Cuba, nardos, azuce-
nas y jazmines ceñidas toda<5 esas 
flores por finísimas cintas de seda 
blanca. 
Era obra del Jardín Francés. 
Modelo "Hania". 
^ cantó e] Miserere a seis voces del , 
dio de gramos de trigo que se iban I Maestro González, y terminóse con | ción dé la Misión, que le confiere el ¡ trie Company" que la tiene 
lonia Española, el hábil cirujano ¡Ten . adistarse como cruzados en un |depositando en una caja. De las dos | la hermosísima pieza de oratoria sa-
doctor Juan, ü . Rivero Vasconcelos. ¡ Centro del Aipostolado canóniicaonen- cargas de trigo que de esa manera i gracia ^ronuncia<ia Por el limo. Sr, 
Pueron testigos por ella los seño-1 te establecido. Así participan dea-¡se recogiéronse hicieron después los' I:)r- Lu's Martínez, Obispo Auxiliar 
res José Valdés Alonso;'ex Jete de de luego todos los asociados de las imillares de hostias que sirvieron pa 
Policía de esta ciudad; 
M. García Flores. 
Por él: el doctor Antonio M. Frey-
re y el señor Guillermo Suárez. 
El buffet espléndido. 
Un exquisito ponché de champag-
ne con frutas heladas fué servido 
por la acreditada casa "La Domini-
ca", que se esmera siempre en estos 
servicios. 
Ponche delicioso. 
En plena tarde ios ya felices es-
posos tomaban el arto que los habrá 
conducido hacia la Capital de la Re 
publica. 
Van allí de paseo. . 
Por unos días. 
La primera etapa de la luna de 
miel que pasarán cutre el bullicio 
de la populosa urbe para luego se-
guir a.l legendario Camagüey. 
Allí fijarán au hogar. 
Sean en él muy dichosos! 
y el señor ¡•gracias y privilegios 
ido de la Oración. 
del Apcwstola-
Donde estuviere establecido el 
ro la comunión de los niños el día 
cinco por la mañana. 
De las colonias extranjeras ilucié-
Apostolado, no las hay más que abrir ronse extraoirdinariamente la espa-
en sus registros la sección de niños j ñola, a la que en la catedral estaba 
y niñas. Es conveniente que, sin per-1reservada la capilla de San Pedro, y 
juicio de que figuren los nombres Ja francesa, a quien se concedió la 
OTRA BODA 
De ayer también, 
Y en la intimidaói. 
Contrayente Je ella fueron la dití-
tingu'da y etagarite señortia Rosa 
Oti y él señor Juan Manuel Lorenzo. 
Fué el acto senciiio 
Desprovisto de júbilo. 
El luto reciente que de ?u señor 
padre guarda la desposada impioló 
que tuviera la ceremonia carácter de 
fierta. 
Fueron los padrinos la señora 
Francisca, de la Fe y el doctor Joa-
quín Oti, .hermano de la novii. 
Testigos cuatro. 
Por ella el doctor Luis Ros y 
Francisco Ruiz Dít-.z, y por él el se-
ñor Pedro Alcebo y Pastor Mora. 
En Varadero, ruostra poctica Pla-
ya, pasan los íiievOS esposos su "ho-
neymoon". 
Van luego al extranjero. 
En la. Repúbiioa Argentina donde 
tiene el novi0 importantes negocios, 
fijíirán su residencia. 
Que ?ean muy felices!; 
Cuanto ellos anhelen! 
de los cruzados en el registro gene-
ral de asociados . que ha de llevar 
cada centro, los cruzados vayan ano-
tados^además en la lisita aparte, a 
fin^de vpoderlos atender mejor. 
En todo Centro del Apostolado de 
la Oración hasta ahora establecido, 
puédese desde luego abrir registro 
de la Cruzada Eucarística, foriman-
do secciones especiales para niños y 
niñas. 
Las secoiiones hasta ahora estable-
cidas pueden en adelante funcionar 
sdn nuevo requisito como Oruziaida 
Eucarística. No necesitan para ello 
nuevo diploma de agregación, y bas-
ta la voluntad del respectivo Direc-
tor 'ocal, para establecer la Cruza-
da en cada Centro del, Apostalado. 
LA ULTIMA NOTA 
Es un saludo. 
Saludo de felicitación. 
Que envío primer0 a los estimados 
esposos señora Amparo González do 
Vila y el señor Claud'o J Vila, 
ornantes padres de nuestro aprcela-
do compañero en ja Crónica Social 
que firma bajo el pseudónimo de 
"Sejolavi" y ios cu '̂es están hoy Je 
días. 
Séales feliz Psta 'echa. 
Un saludo mis. 
Es para la belia reñorit?. Ampa-
ri'.o -le la Fe. que es su sarto hoy, 
que en los últimos carnavales fué 
Reina de ellos. 
Re na por su belleza. 
Y por sus simpatías. 
Frnncisio González Bacallao. 
capilla de Nuestra Señora de los Do-
lores. La colonia española en todo 
iba precedida por la piedad del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de España, 
Marqués de Berna. A ella cupo tam-
bién la gloria de ceder su hermoso 
Casino para que se tuvieran las se-
siones de las Asambleas. 
Para apadrinar la bendición de la 
Custodia de Desagravios se escogie-
de Miclioacán, que tomó por texto 
aquellas palabras de los Números 
cap. XX. V. 6: "Señor Dios escucha 
el clamor de este pueblo y ábreles 
tu tesoro fuente de agua viva." 
(Concluirá) 




dista de 3 a Haba-
LA CONMEMORACION DE 
F I E L E S DIFUNTOS 
LOS 
Desde los primitivos días de la 
Iglesia se observa la piadosa prác-
tica de hacer oración por los difun-
tos; pero desde que se estableció 
una fiesta particular en honra de to-
dos loi santos, comentó a introdu-
cirse la Conmemoración de aqu3-
ron oportunamente, además de los'Hos. Sar Odilón, abad de Clunv. en 
representantes diplomáticos, ocho! Francia, dispuso que en todos su» 
personas correspondientes a las ocho 
provincias eclesiásticas existentes en 
la república. 
La iluminación de la Catedral, así 
en las funciones de inauguración co-
mo en los días restantes, fué sober-
bia y de un efecto encantador. Igual-
monasterios de la observancia de 
San Benito, se celebrase esta solem-
ne conmemoración general al día si-
guiente de todos los Santos, y a imi-
tación de tan caritativa práctica se 
extendió por toda la Iglesia por dis-
posición de varios Sumos Pontífices, 
permitiendo a los sacerdotes cele-
Elec-
instala-
alto honor de confiarle la funda-¡da en Schaectady Nueva York 
ción y dirección de una nueva casa trasmite con una longitud de onna 
de la Misión en la República del Pe- de 380 metros 
rú, para cuyo lugar partirá dentro 
de breves días. 
Deseamos un fe1!̂  viaje al egre-
gio Paul, y que b1 triunfo corone 
sus apostólicos trabajos como en 
Cuba, donde su marcha será senti-
dísima . 
Mientras que los católicos perua-
nos están de enhorabuena. 
Adornan al P 
dotes de virtud y talento 
Domingo 2 de Nov. de 1924. 
A las 7 y 30. Servicios religio-
sos. 
PIA UNION DE SAN ANTONIO DE 
PADUA 
Celebra mañana en ei tempio de 
San Francisco, donde se halla esta-
blecida, la festividad del primer mar 
tes: A las siete y media: Misa de 
Comunión general. A las nueve: Mi-
sa solemne y sermón. 
UN CATOLICO. 
DIA 3 DE NOVIEMBRE 
ESTACION K F I 
Esta estación pertenece a laEaT' 
Cañellas, grandes ie c Anthony Inc, de los Angele8' 
' Califconia. discante de la Habana 
2220 millas y con una diferencw 
horaria muy notable. .,j 
Trasmite econ una onda de 
metros. 9 
Además de los programas q" 
trasmite desde su estudio trasm» 
los que organizan los Per}ódl<;oS ¡¡̂  
Angeles Examiner, y el "i^6".. 
Herald" los del hotel Ambassaüor 
y el teatro Metropolinano 
Angeles". 
Domingo 2 de Nov 
ORGANIZACION sísima decoración del altar mayor, 
de las columnas y de las capillas. 
L a música resultó nn verdadero 
triunfo de los maestros y composito-
res mejicanos. Desterróse completa-
Se pueden os cruzados d.strihiuir me,nte todo canto h,armonía ,¿e9a. 
en coros de diez, quince o veinte al bor prof£mo> ^ prefere,n.cia 
frente de cada uno de los cuales ha- a los compositores clásicos de mú-
La organización de !a Cruzada ha 
de ser la misma que la del Apostola-
do de la Oración. 
mente llamaba la atención la hermo- ¡ brar tres Misas en este día, con pro-
hibición de recibir limosna sino por 
dos, siendo una de obligación por 
todos los fieles difuntos. 
Este mes está consagrado 
Animas del Purgatorio. 
a las 
de 
E l Circular 
doras. 
está en las Repara-
ya nno o varios celadores de entre sica verdaderamente sagraida. los mismos niños. 
Es muy conveniente que tengan' 
cargo especial de la sección o sec- LA BENDICION DE LA CUSTODIA 
cienes de la Cruzada, alguno o algu-| 
nos celadores de entre las personas I . •Esta es la custodia, labrada artís-
mayores. Estos han de ser como el i ticameT1te por la orfebrería mejicana 
brazo derecho del Director en la or-1y ri(iuísimamente adornada por la 
ganización de la Cruzada y distribu-
ción de coros, iniciativas y todo 
cuanto reclamie su intervención. 
H á g a l o d i c h o s o : 
Si señora, su niño puede ser di-
choso, cor poco. Purgúelo con Bom-
bón Purgante del doctor Martí y há-
galo feli¿. No le de esas purgas 
amargas, antipáfeas, desagradables 
que le hacen llorar. Bombón Pur-
gante del doctor Martí, se vende en 
todas las boticas y en su depósito 
E i Crisol, Neptuno y Manrique. 
Habana. Es la purga ideal para ni-
ños, 
• — A l t . 3 Nov. 
V I G O R O S O 
No confíe solo en la naturaleza, 
reponga su desgaste, la vida consu-
me la existencia y debilita, afloja 
y arruina. Para conservar siempre 
las energías, las fuerzas y la vida, 
hay oue tomar Pildoras Vitalinas, 
• • » • • < 
que se venden en todas las boticas y 
piedad de muchas almas, que se ha-
bía de estrenar en este Congreso 
Eucarístico. 
Corriéronse las cortinas de seda 
que la cubrían, y todas las miradas 
se dirigieron hacia la artística joya, 
mientras el Ecxmo. Sr. Arzobispo de 
Ten presente que el Paipa ha se-¡Méjico pronunciaba la bendición ri-
ñalado como intención general, apro- tual eu presencia de los ilustres pa-
bando y bendiciendo, la obra de "La drinos 
Cruzada Euciarístlca," 
AL LECTOR CRISTUNO 
j Y que la resolución apostólica de-
be ser, trabajar en formar grupos de 
.la Cruzada Eucarística. 
CONGRESO EUCARISTICO NACIO-
NAL 
En el número anterior dábamos 
cuenta, con la brevedad a que for-
zosamente nos vemos obligados, de 
,'a inauguración del Congreso. Sobre 
en su deporto Ei Crsol. Neptuno y ^ hermosísima comunión de los ni-
Manrique. Habana. Hágase joven ¡ños queremos hacer notar cómo se 
nuevamente tomando Vitalinas. i hicieron las hostias. Desde 
AU. 3 Nov, ¡empezó a 
Ordenóse luego la procesión hacia 
el Sagrario Metropolitano donde se 
custodiaba ei Augusto Sacramento; 
y la Sagrada Hostia fué triunfal-
mente conducida a su nuevo trono 
entre el suave aroma del incienso 
y de las flores que' miles de niñas 
CULTOS CATOLICOS PARA HOY 
En todos, los templos Misas de 
réquiem rezadas y cantadas con pro-
cesión de difuntos y solemnes res-
ponso. 
'En varios templos hay sermón so-
bre la existencia del Purgatorio, y 
el deber que tenemos de ofrecer su-
fragios. 
COLEGIO-ASILO SAN VICENTE DE 
PAUL 
"Día 5, primer martes de Noviem-
bre, a las 8. Se celebrará en la Igle-
sia de Belén la Santa Misa en honor 
del glorioso San Antonio. En ella 
distribuirán las Huerfanitas, entre 
los devotos del Santo, unos interesan 
tes opusculitos. 
"Advertimos a los fieles, que por 
la proximidad de la fecha, del se-
gundo aniversario de la muerte del 
Rvdo. P. Moran, Q. E . P. D. la San-
ta misa se ofrecerá en sufragio del 
alma de tan amado Padre. Con este 
motivo rogamos especial asistencia a 
La Conmemoración de los Fieles 
Difuntos.—Los innumerables márti-
res de Zaragoza.—Santos Valentín, 
presbítero; Germán y Teófilo, már-
tires; Humberto y Armengol, obis-
pos; Beato Martín de Porras y RunK 
baldo, confesores; Santas Silvia, ma-
dre de San Gregorio, y Venefrida, 
virgen y mártir. 
Jubileo como el de la Porciúncu-
la en todas las Iglesias u oratorios 
públicos o semi-públicos aplicables 
las indulgencias solo por los difun-
tos. 
arrojaban a su paso, y entre el es-!103 devotos del Santo y ámistades de 
truendo de las campanas y cohetes.;nuestro Horado Padre." 
La Superiora, Sor Petra Vega.'» I 
Ji. F . CANm/L-l.», 
que se 
Al mismo tiempo las 200 voces del j 
Orfeón Nacional, dirigido por don 
Agustín González, don Felipe Agui-
lera y el P. Cirilo Cornej, ejecuta-
ban magistralmente los himnos del Ayer hemos tenido el gran placer 
Voni Creator, Tantum Ergo, Sacrlside saludar al P. Baltasar Cañellas, 
Solenmiís, etc., compuestos por el ¡C. M 
La Conmemoración de los Fieles 
Difuntos, que se hace en este día 
con mayor solemnidad, ros advierte 
que debeíhos rogar a Dios por ellos 
todos los días, y que esto lo debe-
mos hacer con encendido celo y abra-
SEfda caridad. 
Y a la verdad, no hay cosa más 
justa, no la hay más conforme al es-
píritu de nuestra religióE, ni más 
propia de aquella caridad benéfica y 
compapiva en que deben sobresalir 
todos los verdaderos fieles, que el 
eficaz celo por el alivio de aquellas 
afligidas alma .̂ Son almas predesti-
nadas, que algún día se han de ver 
en la corte del cielo em gran favor. 
Son unaa esposas de Jesucristo, que 
¡ aunque ahora están padeciendo, con 
el tiempo harl de reinar con él en 
gloria. Para excitarnos a rogar 
de 1924. 
De 6 y" 45 a 7. Disertaciones 
sicales. 
De 7 a 8. Programa del 
politan". ..j. 
De 8 9. Concierto por la orqu 
ta del hotel "Ambassador". ,„ 
De 9 a 10. Programa del a» 
"Examiner". , 0r-
De 11 a 11. Programa por i» 
questa "Packar Six en el estua. • 
LA K F D P 
de la 
de Esta nueva estación noljia Petrolium Company " ^ ^ j i i 
mont Texas que dista de f: s,f| 
8 80 millas trasmite los Ma"° 
Viernes de S a 10 y 30 y 'su 
mingós a las 9 P. M. ^1 
E l próximo pasado î61"1!6̂  Mi" 
ció el anunciador ''Magn° ,-ría glJl 
ke" que la estación camm„33 , \ 
metraje de onda de 306 a ^ jio-' 
Esta estación está tan ^s,. 
dulada que con solo los dos *ída 
de audio-frecuencia puede ser̂  ^ 
con mucha fuerza por 1116 .-v I 
"Alto-Parlanate". 
M O V I M I E N T O MARfff f lH' 
la JBALi'J-ASAK 
' por los fieles difuntos en justicia y 
caridad se vale la Iglesia de fúne-
bre aparato; para avivar nuestra 
pregar eí Congrego, enl Señor G o ^ e s W u maeáro S ^ J Í ^ ^ b S » ^ 0 ^ ! ^£¿£^£G£&R * 
NEW YORK, Noviemhre 
gó el Chatham de Piiert° haana 
lió el Siboney para la ^ latsx̂ ei 
México para la Habana; ^ ja 
para la Habana; Ansonia P»* . 
baña; San Pablo para S a n t i ^ p£, 
matia para Santiago; M. 011 , j 
ra Gibara. 
BALTIMORE, Novienil*» 
Llegó Catahoula, de CienfU^,, % 
Salió el Besseggen para r 
dro. 
BOSTON, Noviembre 1. 
Ada Gorthon, de Santiago-
Mars para Daiquirl. 
AÑO XCI! 
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O a t a t í a P ú b l i c a 
RbogatlQ y notado 
C D P I H 
Escritura no.3-6.7...- otoegBda em̂  de OtfcJkvg. de jgẑ  
Calle de la tlaoana númeio B9 
(Bnlre OompDclllo 2 naiBcgufe) 
teléfono H-2BSO 
Hotene 
I (Osa dt eatft OitídnA; esja eempareícencia realiza cm to 
aiffiettr/it M^afA d r í a Soclídad Mércantil gne gira -
'«a .««ta plaaa iSa^la-rasén d». "BANGO QüTIffiSB Y OOMPA-
«o—•aun wm——»— 1—• — un 
iflA1* S.-an 0. dédlcada á le czplotaci^a dé l^a BstaU*-
aiaieaíjM de Hopa 7 aus anexos s denominado i «LA SLSOAK-
J W V c a l l e de Buralla y Compórtela; y "LA BLBGAHTJ 13 
eelle de Séptimo nfimero cuarenta y oeno»; 
A S S G ü H ^ IT Jos eocrparecientes hallaras oa « 
#̂2. pleno gsce da eos Serschos olrilea; y eetinindoloa • 
fd el Notario con la capacidad legal necesaria para es« 
He acto, diea .al SB. ANIBAL S&MPHTEQ 7 FERNANUSSi 
„ P B I 8 » H 0: -í-—— 
— Qne Uarando á efecto ^1 congenio qaa tiene eala îra^ 
de con la Sociedad da "BANGO GUTIERRE Y OCMPARTA" S.eñO. 
"SBDB ¿ faror de diclia entidad aoeial, la HGLUSITd para 
la venta en efita Bepfiblica de Cuta, del prodacto eonoei-̂  
do por TALSAM SBISCIBNTOS SIBTB, mediante la obligaoión 
.̂de dicha Sociedad de comprar al eaflor Sampedro CIBNTO 
•CINCDBNTA MU PBASCOS ANUAIBS del referido prodacto,_ 
•~*—= > — ? f * r — 1 
— . = a » S B G ü N D O t — 
5l SR. BANCISCO GUTIERRE CIJBSTA, dice; que acepta á 
fayor de sa r.epreeentada esta escritura á los osoa de 
C O N T R A T O C E L E B R A D O E N T R E 
L A I M P O R T A N T E T I E N D A 
L A 
TRSS0I2NTOS SBSBNTA T SIBTÍ. 
S S I 0 1 .̂ 
IS U CIÜBAB 52 U SABANA, á diea y eeia de Octabra de 
a i l BtfTéeiqotoa. rainta y eoatre 
— — iir f s a i t 
IODO. MANOBL Y m i UTTB. ibogaío y Gotario páblico dsl 
Oolagie .da ésta Oiníad. ¡eoa vecindad y í-asideoeia aa 
2a nlama y teatigói qn« e» ertresarin, . 
nte SBÑOR ANÜ î̂  SAMPBfiHO 7 TOANDEg, natural 
da Japaaa, a a ^ í e edad¿ editad, del comercio y 7a» 
cine da eata Ciudad; coya compareacencic eftctíía en se 
carácter da BBPRBSBNMHTS del aapeemeo denominado: • 
mSAM SBISOlteTOS SISTl^ ^ \ ; ^ 
j a mm. IfiANOISOO gUrTSEB gPBSTA. natural de 
Ja Habana, oayoi4 de edad,, eeltero. ded cemeroio y 70. 
su dérecho; y ŝbos otorgantes dési^áá este ñafiad y' 
aua Tribunales para todas las eetoacieaes y diligencie» 
qca se deriraa da esta escritora, á coyes Joee*a na aa» 
satén con renuncia de aua demícllija,, 
A 3 I £ O 0 * 0 B OAjft y Q\ fetario 
hice verbalmenta i loa otorgantes âa etCvert^cüia no*-
feariales que previenen laa l.?yes. 
1 B1 B A cata escritura por c i , %l Nota* 
rio por habar renunciado loa otorgante y fiea^g^ú el 
áerocbo Que lea advertí tenías para h^eajls par ar, Ja 
ratifican loa primerea y la firman eos lea «sgtoáss que 
loa a¿n, loa sea oro a Pie Junco yxc^?£ndel , y loie Soa» 
res y García Cácerea, labes trecinoa pmentaa y aln es» 
capción para serlo eegfia me a?egoraa, • » 
' , , DB T O D O L O O P A ^ • . 
asi como da conocer ó loa otorgantes 76 el Notario DOY 
gB»-A. SAJJPSDRO.-BANGO GUTIBRRE; ffiANO^ GUTIBRHBẐ -
P, JUNCO PANMl.-lUIS SÜAHB2 0. CACBElES»-l¡AíÜErj PHUNA 
lATTB.-rubricado.. 
CONCUERDA CON SU ORIGIN&L QUB LO ES LA SSCRITOBA DB 
CESION NUMERO TRESCIENTOS SESENTA 1 SIBTB PS ORDBN QUE 
BNCABKSA; QUEDA M SL' PROTOCOLO COHRIBNTB DB U NOTARIA 
"A MI CARGO T A LA QÜB MB REMITO; 1 PARA EL SR, gBAKCIS» 
D E M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
Y D E N E P T U N O 4 8 , H A B A N A 
Y E L R E P R E S E N T A N T E O E L 
" V A L S A M 6 0 7 " 
CO GOTIBRBBZ OÜBSTA EIPIDO ESTA PRIMBRA COPIA SN UH PLIB-
GO. DKAHDO. UQTA I L HABGBN PB Sü MATRIZ.-flABAllt, OCTUEBS 
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UNO D E LOS AGRESORES ASOCIACION DE 
DEL TENIENTE AGÜERO, D E | D E T A L L I S T A S 
CAMAGÜEY 
E L GRAN DUQUE CIRILO Y M F R f A O O D E A Z U C A R 
E L TRONO DE RUSIA l i l L i \ 1/ x i 1/ v 
E l Oriente encantó siempre a, 
sus visitantes. También me sedujo 
cuando en mi juventud le visité, v 
hasta el punto de que después de 
recorrerlo le consagré un libro: "La 
civilización de los árabes". 
Demostraba en él cómo gracias 
a sus Universidades llegaron Jos 
árabes a un alto nivel científico. 
Merced a sus tradiciones pudo la 
antigüedad griega revelarse a Bu-
ropa, sumida entonces en una semi-
barbarie. 
No obstante las instancias que pa-
ra ello se me ban hecho no he con-
sentido nunca en Solver a editar 
esa obra, que hubiera requerido de-
masiado trabajo para quedar com-
pleta. Si la menciono en este si&o 
es tan sólo para indicar que el au-
tor del presente artículo no es del lo 
do incompetente para tratar el asun-
to del mismo. 
Respecto a los musulmanes mo-
dernos, herederos de los árabes, he 
estado algunas veces con anteriori-
dad a la guerra en relaciones con 
ellos a propósito de las traducciones 
de mis obras al turco y al árabe. 
Pocos meses antes de la guerra, el 
gran Visir, ministro de los Negocios 
extranjero? del Imperio Otomano, 
el príncipe Said Haim Pachá, me 
requirió por mediación de su em-
bajador en París para que fuese a 
dar en Constantinopla algunas con-
ferendias da Pilosafía poilítica. 
He sentido siempre que el esta-
do de mi sa lui me impidiese aceptar 
esa proposición, porque estoy per-
suadido— y tal es también la opi-
nión de mi eminente antíLgo Iwols-
ky, embajador entonces de Rusia 
en Par í s— que hubiese bastado muy 
poco para mantener a los turcos en 
la neutralidad. 
E l jueves 3 0 del presente ee reu- Ante las desventuras que sufre 
Los violantes de 'a Policía Na- nió un gran núinero de socios en el ¡Rusia, el gran duque Cirilo ha de-
cional 872 R Castro y 756 G local esta ASOCIACION, Barati- cidido presenttarse al pueblo ruso, ©o-
García arrutaron ayer' en la Bata- 110 número 1 altos, al objeto de cele-Imo iin .posible salvador, 
ción Terminal a un individuo que brar Junta General Ordinaria, con-j Miuchos rusos emigrados en el ex-
portaba un revólver sin licencia,;voca(ia al efecto. Siendo las 8 y me-i tranjero, q.ue reciben las quejas des-
y que dijo en la Cuarta Estación <lia. Bl Presidente señor Pampín,! garradoras de sus tristes compatrio-
Ardiente presbiteriano, Lloyd llamarse José Pérez Gjnzález. Pero dió por constituida la Junta dándose ¡tas, han suplicado al gran duque Ci-
George, la consideraba como un des- ei Subs-Inspector de la Policía Se- lectura a la convocatoria, orden del rilo que acuda para salvar a su pne^ 
quite sobre la Media Luna el expul- creta, Pompilio Ramos, que supo de día y actas anteriores, las que por blo. 
sar a los turcos de Europa, impul- esta detención, reconoció en el de-unaminidad fueren aprobadas: a con-i E l periódico de Belgrado "Vlrna 
sando a los griegos hacia Constan-! tenido a José Piedra y Peña alias tjnuación se lee el Informe de Secre- y Vernost" (Fe y Felicidad) ha pu-
tmopla. ^ j "E1 Qao"^ qlie ¿g,^ reclamado por tar ía de los trabajos realizados du- blicado una proclama del gran duque 
Tropezó con una fe mística tan ; el doctor Satre, juez que instruye la;rante los meses, Julio, Agosto y Sep-1 Cirilo, 
fuerte como la suya, y todo el poder causa especial por agresión a la Po- tiembre; asuntos Defendidos pmr el 1 "Le Petit Parisién" cree cou "The 
británico quedó conmovido por el ilicía de la Ciudad de Camagüey d 11- ^0,^0 consultor 146. Asuntos tra-,Daily Maü" .que con este documento relnai. esta quietud en el mercado, tan-
Kevista dfl la semana qno terminó Oc-
tubre 25 de 1924 
(Por H . A. Himely) 
NETW YORK.—Durante la semana a 
que se refiere esta información el mer-
cado ha estado poco activo, y sin ha-
ber ocurrido baja alguna »n lo3 Pre" 
cios, como sucede generalmente cuan-
do disminuyen el volumen de opera-
ciones. Los refinadores siguieron de-
mostrando poco interés para operar y 
sólo compraban azúcares en posiciones 
cercanas y lo suficiente para sus ne-
cesidades más apremiantes. A pesar de 
mismo choque 
Los medios de unificar los inte-
reses y los sentimientos de los hom-
bres para constituir con ellos un 
irante la manifestación conservadora;injta,dos y j ^ ^ ^ j ^ g ^ a s oficinas: podrá producirse en Rusia un movi-
que acompañaba al general Mario i j £ 2 9 . pagado por distintos coucep- miento de esperanza y de organiza-
¡G. Menocal, hecho que ya conocen ^8 al'Mu.nicipIo Bstáido: $98.642.20 loión coutra los bolcheviques, 
[nuestros lectores. lEstado de ^ 
Piedra está acusado de ser uno 
dentro del mismo! E l gran duque Cirilo es un esjpí-
trimestre, recaudado: $3.783.08, lolritu liberal, un hombre a la moder-
pueblo, no son numerosos, porque Je los que tiraron directamente con-1 ' aprueba por unamind-^a, simpático y progresivo 
vienen a quedar reducidos a tres, 
la voluntad de un Jefe, el respeto 
a las leyes civiles y una creencia re-
ligiosa muy arraigada. 
Desde la muerte de Nicolás I I , ha Policía Agüero, r u« ^ " " ^ F TIt I ifto dp l a re-l*1^ ^ acto « ^ " ^ o y a petición del I 
J señor D. Menéndez, apoyada por el reivindicado sus derechos al trono de 
Viioepresidente y ¡Rusia. 
! otros se nombra una comisión de glo-1 Hace poco tiempo, dirigió al Ga-
J s a para glosar desde la fundación 
Tercera de la Habana, que exhortaide la ASOCIACIÓN, hasta el 30 de tando contra el tratado angloruse. 
tra el Teniente de 
que fué muerto en el 
friega 
E l detenido ingresó en el Vivac,¡señor Presidente, 
van"8 ¡ U ^ Z ^ J I Z ' l ' m p e r T o s ' ^ o § H » A W t í t £ U 
Asiáticos, y en especial, los del Mo-
gol. Duran lo que dura la capacidad co nCamagüey para que libre las ór-! septimbre (próximo jasado, sfcmdo | L a Prensa francesa espera que 
del jefe y de sus sucesores. 
Los que se tuñdan en una reli-
gión aceptada son mucho más fuer-
tes. Puedo el jefe desaparecer; pero 
el Código Religioso subsiste y con-
tinúa su papel unificador. 
E s a acción de la fe religiosa es a 
denes oportunas a 
enviado a 'aauella 
« n de que sea!nombrados los señores D. Menéndez, (los rusos emigrados en todos los 
población. F . Moscoso y P. Combarro, se da lee- países se adherirán al movimiento 
. . • -r* i tura a la correspondencia cruzada que dirige el ¡gran duque Cirilo, a 
las provincias sometidas en otro durante el trimestre con esta+Colec-¡ fin de salvar a l a nación rusa del 
tiempo al dominio turco. Itividad acordándose darle lectura a ¡ desastre que sufre y de las desdichas 
Sabido es, en efeicto, con qué juna gran flar^e ipor tratarse de asun-,q-ue la amenazan, 
furia Serbios Búlgaros Griegos itos de gran interés para los asocia- E l gran duqu'2 Cirilo, como se sa-
,etc., etc., se precipitaron los unos :dos. be, es primo hermauo del infortuna-
veces sumamente enérgica y Hega I contra los otroe en ^auto queda-i Por ultimarse se trata de varios;do Nicolás I I , como hijo del gran du-
a unificar, cual ocurrió precisamen- ron jibres de ias p a c í ^ c s trabas 'asuntos de orden interior y se d i ó ^ u e Vladimiro, muerto en San Pe-
te en el islamismo, razas muy diferen , que el turc0 0p0nía a sus ;por terminado el acto. 
Raúl Vázquez. tes, y a darles un pensamiento co- , 0^os 
mún y lenerador de vuluntaoes 
idénticas. 
Entre los discípulo^ del Corán, 
todos los actcí; de la vida tienen 
L a debilidad de los aliados en 
jLausana tendrá muchas consecuen-
cias funestas. Los documentos que 
el carácter religioso Se confunden ! pueden informarnos son todavía es 
cn d^hos pueblos el código reLgio- casos. pued sin embargo, dar ei 
so y el civil., tan diferentes en los ' ^ 1 i„ „^ . en 
o y el civil tan diferentes en dos este ,lugar la carta) repleta de a ü n a . 
pueblos occidentales. _ [da8 observaciones, escrita por uno 
Í,a .Un, ^ ^ l 1 ^ 1 1 t0da fuerzaide nuestros mejores jefes militares procede de Alá y debe ser respetada en s i^a-
cualquiera que sea el resultado. ^ e s ¿ e el into de vista politlco 
por cuanto éste representa una vo- ly militar creo que tendremos un año 
Aun después de haber desencade-[luntad de Alá. ¡movido. No se debe tratar con los 
naJo Alemania la lucha, hubiera , Al permitir a los turcos que ex- turcois más que cuando se les hace 
bastado, . cual lo ha reconocido más pulsasen de Smirna a los infieles, sentir que se es el más fuerte pues 
tarde en el Parlamento inglés un ¡es evidente que Alá devolvía su pro- Ja fuerza es el único argUmento que 
ministro, hubiera ijastado, 'ropitoy , t^cción a los turcos. E s a misma tie¡ne valor para ellos, 
que un Almirante bastante atrevido, protección se. ha revelado también j Ahora bien- en Lausana se les 
hubiese seguido al "Goeben" y al en Lausana, dado que los delegados ; ha dejado tomar tono de Vencedo-
"Breslau", cuando entraron en europeos no pudieron resistir a los ; ^ Resultado: son intransigentes 
Constantinopla. 
E n casos semejantes el valor de 
un hombre puede representar miles 
de millones, porque la neutralidad 
turca ^hubiese indudablemente abre-
viado en dos años la guerra. 
Nelson fué en otro tiftmpo se-
mejante hombre para Inglaterra. Pe-
ro ¿cuántos así se ven en cada sl-
fglo? 
mo 
' 'Es difícil conocerse a sí miss 
reza así un adagio antiguo: 
pues conocer a los seres que nos ro-
dean es todavía más difícil. Deter-
minar la mentalidad, y por consi-
guiente, las reacciones que en cir-
cunstanefas dadas se han de produ-
cir en un pueblo,, cuyo pasado y cre-
encias difieren de los nuestros, es 
empresa punto menos que imposi-
ble. 
E s por lo menos un conocimien-
to de que la mayor parte de los 
hombres de Estado actuales están 
en alto grado desprovistos. 
Los acontecimientos ocurridos 
desde hace diez años a esta parte 
justifican plenamente mi acierto. 
Si los alemanes perdieron la 
guerra es porque entre sus directores 
no hubo uno sólo con la suficiente 
penetración para adivinar las posi-
bles reacciones de Inglaterra y de 
América ante los actos cuyas desas-
trosas consecuencCas hubiesen sido 
seriamente previstas 'por; e sp íntus 
perspicaces. 
E l Congreso de Lausana ha ofre-
cido también un ejemplo concluyen-
te de la total incomprensión del al-
ma de un pueblo. 
Secretario. 
L A MODERNA POESIA 
itersburgo el año 1909. Había casado 
jéste en 1874 icen la duquesa María 
|paulo"wna de Meklemburgo, de cuyo 
| matrimonio nacieron los siguientes 
Mjos: el gran duque Cirilo, a que 
¡entes nos referimos, capitán de la 
i Marina Rusa, nacido en el palacio 
to con respecto al azúcar crudo como 
el refinado, no se ha notado ningún 
cambio en las condiciones fundamenta-
les del mercado dentro de la sema-
na. Los tenedores aparentemente con-
tinúan siendo los dueños de la situa-
ción, pues a pesar do la Indiferencia 
de los compradores y de que los azú-
cares de remolacha del país y del ex-
tranjero se están vendiendo a menos 
precios de los que piden los refinado-
res locales, no han mostrado deseos 
de reducir sus precios. 
E l detalle de las operaciones de la 
semana se como sigue: 
Lunes, octubre 20.—El mercado abrió 
Inactivo, pero con itono sostenido. Los 
refinadores continuaron indiferentes y 
los tenedores sin mostrar gran interés 
por vender. En estas condiciones per-
maneció el mercado durante todo el 
día ski haberse reportado venta algu-
na, cerrando quieto y a Ja expectati-
va. 
Marte», octubre ' 21.—El mercado 
abrió algo más firme sobre la base 
de 4.114 c. c. y f. Más tarde se anun-
ció la venta de 500 toneladas de azú-
cares del Perú para llegar el día 3 de 
c. s. f. a la 
azúcar de Cuta para pronto embarqtn 
a 4 5|16 c. c. y f. a la W. J . Me Ca-
han Sugar Refining Oo., Pijladelfi^ 
y 1,000 toneladas de Filipinas para lie. 
gar a fines de Diciembre a 5.53 c. en-
tregados a E . Atkins y Co. Poco 
tárete se reportó la venta de 5,000 sa-
cos azúcar de la Luislama do la nue. 
va zafra, al precio de 6 c. para entre, 
gar lo antes posible después del cUa 
3 de Noviembre, a Ja Godchaux Sugar 
Refining Co., New Orleans. 
REFINADO.—No ha variado el nior,1 
cado del refinado, manteniéndose a la 
expectativa de los crudos. Los precios 
se mantienen sin cambio, cotizando ia 
Federal de 7,16 o. a 7,20 c. Los aemftB 
refinadores a 7,50 c. menos 2 por cien, 
to. 
HABANA.—Nuestro mercado local lia 
estado quieto durante la semana, pero 
con el mismo tono de firmeza de par-
te de los tenedores por cuj a razón no 
se han efectuado ventas. Las lluvias 
han sido algo más moderadas durante 
la semana. L a temperatura se mantié-. 
ne aun muy alta para la época del afio 
y esto y lajs lluvias impiden que la 
caña adquiera su madurez lo que ha-
brá do causar demora en empezar la 
zafra. 
F L E T E S . — N o ha habido cambio cn 
este mercado. Las cotizaciones son las 
mismas de la semana anterior. 
VITIMAS OSRAS liBCIBIBAS 
t.tw^ v t r r a t ptrisluíión General^e Tarkoiselo el 30 de septiembre de Noviembre a 3.13116 
DIEGO V I L L A Legislación General ^ ^ ^ graI1 Warner Sugar Refining Co. Próximo al 
duque Andrés y la gran duquesa Ele- cierre se reportaron las siguientes ven-
na, esposa del Príncipe Nicolás de tas de Cuba a 4.l|4 c. c. y f. 10,000 
Qr6Cja | sacos para carga Inmediata a la Warner 
Bl flsplrante a la Corona cumplió Susar ^fining Co. y 25.000 sacos pa 
de Hacienda. Obra ajustada al Progra-
ma de Oposiciones a Secretarlos _ de 
Ayuntamiento de 11 de Abril de 1924, 
Un tomo encuadernado en pasta espa-
ñola, ^3.00. 
JOSE MA. FABREGAS. Derecho Ad-
m^^roTosicPones ^ ^ ^ c r e t l r i C 6 ^ ; c u a r e n t a y ocho años el día 30 de 
Ayuntamiento de 11 de abril de 1924. octubre, y está casado con la Prmce-
ün tomo encuadernado en pasta espa-|ga yictorja ^e Inglaterra, liermana 
UOfuanci¿co CO'TRERAS. Derecho \ de la Soberaua de Rumania y prima \ 
Municipal. Obra ajustada al Programa; hermana de Su ajestatdi la Reftia 
de oposiciones a secretarios de Ayunta-;^ -[(].Sp,aña 
I n í ^ s t f eSan^la^iS.of ^ ^ ) No todos los monárquicos rusos 
JOSE VIJUAS. Derecho Civil, Legislación son partidarios del gran duque Ci-
Hipotecaria y Derecho Mercantil Obra'rilo> Muchos le reprocham su Itbera-
ajustada al programa de oposiciones a' . 
Secretarios de Ayuntamiento de 11 de; USmo delegados musulmanes. , Se ima;ginan que el mundo tiem Los aliados cedieron en efecto, ! b]a ante elios. 
sobre todos los puntos esenciales. ; para lois turcos SÓIo cabe ^ me. 
Pronto se verán las consecuencias | # 0 de regiamentar la cuestión de 
de semejante proceder. ;,las miIlorías: BUprimirias o expul-
Si los europeos 'hubiesen com- 1 garlas. 
prendado mejor el alma musulmana; Pnolnniom nno «on ol roanUnrlnl1 
y hubiesen sabido mift or, ^tP^nión f _q" ! Tel _.resultaao ! bibl ioteca o f i c i a l l eg i s la t iva , i mirorich reconoció inmediatamente 
ra despacho en la primera semana de 
Noviembre a la American Sugar Re-
fining Co. New York. 
Cerró el mercado quieto y soo-temao. 
Miércoles, Oatubre 22.—El mercado 
abrió quieto y sin cambio, sin que 
vendedores ni compradores realizaran 
esfuerzos para operar. La única ope-
racinó reportada durante' el día fu5 
en los meses que precedie-1 de unos 10,000 sacos de Santo Domin-
abril do 1924. Un'tomo encuadernado en'ron a l a revolución, la casa del gran ¡ go para cargar a finales de Octubre 
!p^^ Sŝ Mñ?^vJ4^0A T>oiítion i duque resultó centro de las intrigas | a 8 13116 c. c. s. f. a la Warner ,Su-
¿?™ a j u s t ^ ^ contra Nicolás I I y, sobre | gar Refinln Co. Cerró el mercado quie-
sa i o que en atención ; de la Conferencia de Lausana veo 
a su misma religión no pueden los , ei porvenir con tonos bastante som-
turcos inclinarse más que ante la 1 bríos por lo que al Oriente se refie-
fuerza, la necesidad de concertarse | re 
para imponer una voluntad europea i ' y creo, además, que los veinti-
comuu sobre los asuntos fundamen-1 séÍB m}1 hombres con que actual-
tales hubiese surgido y asegurado mente CUenta el ejército francés de 
pon ello en el Oriente una paz muy LeVante, será notoriamente insufi-
duradera, mOentras que hoy peli- ^e^te 
gra muchísimo. 
Estoy, por otra parte lejos de 
desaprobar ciertas reclamaciones 
musulmanas. Siu civilización vale 
ciertamente la de c^ros pueblos 
balkánicos, como los Serbios, Búl-
garos, etc., etc. Tienen ciertamente 
derecho a ser dueños de su capital, ^ 
ciones a Secretarios de Ayuntamiento de todo, contra la Emperatriz. Y cuando to pero sostenido. 
i i d ^ t ^ L t ^ ^ Jueves. Octubre 23 . - C o n tono algo 
más íirme abrió el mercado. A pn-
Real Decreto, Ley de 8 de marzo de 1 al Gobierno provisional presiidldo por i . r^norfó una oneración 
1924, aprobando el Estatuto Municipal i p r M n f t t v -nareL eme en &U m a reportó una opeiacion 
y disposiciones complementarias Edición ¡el ™nc lP 'eL7ov; 7 ^ a última hora del día ante-
Oficial. Un tomo encuadernado en pas-1 palacio oudeó: la bandera roía. -t*n | rior d6 25.000 sacos de Cuba para pron-
tea española, $3.00. ilas Memorias de la Princesa Paley, ¡ . ^KarmiA a * Kiifi c d v f a un 
SAN MARTIN. Estudio Jurídico-• át i d ^ dúo ve Q ^ ' ̂  \ ' / Doctrinal sobre la Reivindicación, con j ©sposa morganatica oei gran -auqu'c,re£i.nador del Mas tard6 se anun. 
múltiples disposiciones legales y com-Hablo (¡hermano menor de Alejaurlro ciaba ^^^0 fácil con vendedo-
plementarias de aplicación y toda l a j U i ) se pueden leer detalles siignifi-! , r„ha nara nrojito embaroue a 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo 'cati;o 6(¿re la d&l du-1 ^ " / l C f a 
desde la promuléación del Código Civil 1 , , . , . 4.1|4 O. C. y I 
hasta fines del año 1923 (y. en lo que Cirilo durante las primeras se- , . . » 
; portada una venta de 7,u00 sacos 
FARMACIA Y DROGUERIA 
1 A R R A Z A B A L " 
Muralla 7 Villegas. 
Teléfono: A-3386. < 
D E T U R N O H O Y 
Drogas y Productos Químicos. 
Especialidades Farmacéuticas. 
Aguas Minero-Medicinales. 
Perfumería. . ^ ^ 
Mw 5 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
* LA MAYOR 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
FARMACIAS QUE ESIARAN 
Por la tarde fué re-
Las gentes de Angora, r e i v i n d i c a n ] ^ ^ ñ ü e V o ' ^ m e n T L o ^ ' m o - 1 p o r t a d a una vfenta de 7'ü001,8acos de 
abiertamente Alexandrette, Antio-j debidamente ordenada y clasificada, p a - ; ^ ^ tem6n STl .liberalismo Cuba P^a pronta carga a 4.114 
quía y Aleño, aun cuando se haya 1 ra facilitar el ejercicio de la acclón_rei-i 7 i j „ |y f. a la National Sugai 
reconocido que esas regiones corres-
ponden a Siria en virtud del último 
convenio franco-turco, y aunque for-
men los árabes el núcleo de su po-
blación estando los turcos en mino-
vindicadora. 
53.00 
Un tomo pasta española, | y su anglofilia, prefieren al gran du-
' que Nicolás NicolaiyevtiJtcIh, t ío s4-
f^^^^nPi ô̂ Í̂m Í̂aVi ^^íf^fífm'rt' f"" gundo del último Soberano de R u -rídica. Quinta edición. Un tomo en-;0. 
cuadernado en pasta española $5.00, ¡Sia, y generalísimo del Ejército ruso 
CAELOS GARCIA. La Concesión ^ de, durante el primer año de guerra 
y r . a la J onai ¡sugar Refining Co. 
Durante el . resto del día compradores 
y vendedores se mantuvieron a la ex-
pectativa. Cerró el mercado quieto sin 
haberse anunciado nuevas ventas. 
Constantinopla, a pesar de las am-
biciones de Inglaterra. 
Sin embargo, no tienen derecho 
a renegar de sus deudos y especial-
mente de los numerosos millíones 
que Francia les prestó y que nues-
tra debilidad en Lausana ha perdi-
Eso impide que traten de recu-
perarlas, y eso nos hace suponer que 
hemos de ver reproducidos antes de 
mucho los mismos acontecimien-
tos que ocurrieron hace dos años en 
Sicilia; es decir, la existencia, no 
de una guerra declarada, pero sí 
de bandas más activas cada vez. 
Un tomo a la rústica, L ^ ^ . ^ Nioolás Nicolayevi/ch es to- Vlernes, Octubre 24.—Abrió el mer-
cado con tono sostenido a base de 4.1|-i 
do quizá definitivamente. 
Sobre este punto, así como otros, 1 compuestas en apariencia de hab 
las exigencias dé los delegados tur- ¡ tantes contrarios a la dominación 
eos en Lausana han rebasado la-me- francesa, pero constituidos en xea-
dida. E l tono que adoptaron fué el iiAaa por regulares turcos disfiaza-
de los vencedores ante los vencidos. dos y dirigidos por oficiales turcos 
Gracias a la pobre psicología de los 0 alemanes. 
delegados de Occidente, el prestigio | Esas bandas atacarán los peque-
de Europa en Oriente ha quedado ños puestos, los convoyes, cortarán 
destruido para mucho tiempo. I caminos y vías férreas. Serán cada 
Esta incomprensión es tanto más Ahora bien: téngase en cuenta VeZ más numerosas y hasta dispon-
sorprendente cuanto que Francia e que el prestigio fué siempre la más drán descañones, obligándonos a una 
Inglaterra const-tuyen dos grandes 1 solida base del poder de un pue-
Serviclo Público 
$0.50 
E Y Al: ALAR. Nuevo Tratado de Geo-|davía (popular entre los excombatieu 
melría, con 408 figuras y más de 1.400 tes, pero ya es viejo (cumplirá en! a 4.3|8 c. c. y f. el azúcar de Cuba 
tóa^^lo Un t0m0 enouadernado en j noviembre sesenta y ocho años) , y i para embarque Inmediato. Durante la 
NOTA: Estos libros se envían al in-TeB pariente demasiado lejauo de Ni-¡mañana el mercado permaneció en com-
terior, cargando sobre su. precio el im-: colás I I para ser Soberano legít imo de pletá calma. DespuSs del mediodía se 
potencias musulmanas, y por lo 
tanto en frecuentes relaciones con 
los musulmanes y con la correspon-
diente obligación de conocerlos. 
Pero en Lausana se vió bien cla-
ramente que no se les conocía. No 
hubiera sido mayor la incompresión 
si barones feudales del tiempo de 
Carlomagno y profesores de una es-
cuela de Derecho moderno, hubie-
sen É'.áo puestos en presencia los 
unos de los otros. 
Un fracaso tan completo como 
fácil de proveer fué la natural con-
isecuenfcia de dicha incompnesión. 
L a discusión debiera haber termina-
do en dos horas y no , lo quedó des-
pués de tres meses de vanos discur-
sos. 
Nadie seguramente ha hablado 
durante esas discusiones de la me-
dia Luna ní de la Cruz. Y sin em-
baído, esos símbolos son los que 
constituyen el alma secreta de los 
debates. 
Ya hemos tenido ocasión de 
demosti'ar varias veces que- por su 
incompressión del islamismo ha per-
dido Inglaterra a Persia, Mesopota-
mia, Egipto y ve amenazado su do-
minio de la India. 
blo. 
L a única excusa de los turcos. 
guerra de guerrillas odiosa y difí-
cil, en la que los turcos confían al-
canzar el resultado que han anun-
aparte de los motivos religiosos más ciado: asquear los sirios de los fran-
arriba mencT-onados, está en la evi 
dente injusticia de Inglaterra res-
pecto de ellos, cuando pretendía ex-
pulsarlos de Europa y de Constanti-
nopla por mediación de los griegos 
ceses y a éstos de la Siria. 
Para un filósofo, la nueva actitud 
de los turcos ofrece sumo interés. 
porte del franqueo 
LA ATOPí RNA POESIA 
Pi y Margal!, 135. Teléfono A-7714. 
Apartado 605. Habana. 
Muestra en efecto, hasta qué punto 
las fuerzas místicas que han regido 
siempre el mundo continúan rigién-
dolo todavía. 
L a Europa civilizada, que creía 
haber coincluído con las luchas re-
ligiosas se encuentra, por el contra-
rio, más amenazada por ellas que 
nunca. 
No sólo contra el Islamismo, sino 
contra el soclaílsmo y el comunismo 
convertidos en religiones modernas 
tendrán las civilizaciones que entrar 
en lucha. L a hora de la paz y del 
reposo aún está muy lejana. 
("Des "Les Anuales".) 
Por la tfaducción L . G . de San-
tamaría. 
L a única razón de tal expulsión 
estriba en la costumbre que tienen i 
los turcos de matar aquellos de sus j 
súbditos que pofesan distirnta rel i-* 
gión. 
Esa acusación ha sido refutada 
muchas veces. 
Si los turcos hubiesen cometido 
la décima parte de las matanzas 
que les atfibuía Lloyd George, hace 
años que no quedaría ningún cris-
tiano en Turquía. 
L a verdad es que todos los bal-
kánicos cualquiera que sea su raza 
o sus creencias, son grandes asesi-
nos. 
Tuve ocasión de decírselo al pro-
pio señor Venizelos. 
E l degüello del adversario es la 
única figura retórica admitida en 
i los Balkanes. Y por otra parte, ha 
I adquirido mayor desarrollo desde 
Ique Inglaterra d-.ó independencia a 
R O G A L L E G O 
COMISION ELECTOKAI» 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo que previenei o exclusiones que consideren Regla-
el artículo tercero del Reglamento mentarias. 
Electoral, por acuerdo de esta Comí- Se advierte también que las solicl-
sión, y de orden del señor Presidente tudes que se hayan de presentar, en 
de la misma, se hace saber para co- uno u otro sentido, serán entregadas 
nocimiento de los señores asociados'en la Secretaría General del Centro, 
que, a partir desde esta fecha y du- Para Que' en 811 oportunidad, puedan 
rante un período de diez días conse-lser resuoltas razonadamente por la 
cativos, estará expuesto el Registro1 Comisi6n Electoral, antes del día 
de Electores en el local sito a la de-l*11111106 (iel mes en curso, 
recha del vestíbulo de ia entrada prin-' Habana. Noviembre primero 
clpal del palacio de este Centro, Paseo ¡1524 . 
de Martí; a fin de que pueda ser exa- José GATMTA TRWTíirTTin 
minado por los señores asociados, e (Setretar i í ) 
interesar, en su caso, las inclusionesI c 9783 secretar io; . 
todas las Rusias. i anunció la venta de un cargamento da 
de 
2d-2 
L a p r e s e n t a c i ó n d e u n a 
c a r t a d e C r é d i t o d e l N a -
t i o n a l C i t y B a n k o f N e w 
Y o r k , d a l u g a r a q u e e l 
i n t e r e s a d o s e a r e c i b i d o 
c o r d i a l m e n t e , y c a s i r e -
p r e s e n t a u n a c u e n t a 
B a n c a r i a U n i v e r s a l . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k . 
L U N E S 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Avenida de la República, (antei 
&an Lázaro), esq. a Manrique. 
Jesús del Monte 646. 
Santa Catalina 6^ 
Luyanó número 3. 
Fábrica y Santa Feliclf 
Correa número 2, 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 20. 
Cerro 7 Lomblllo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, (Vedado). 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno 7 Soledad. 
Dragones 7 Manrique 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Oonzálei. 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manriqit. 
San Rafael 142, 
Monte 132. 
Vives 73. 
Suárez 7 Esperansa. 
Monte 344. 
Consulado 7 Genios. 
Animas y, Amistad. 
Reina 13. 
Obispo 7 Acnlar. 
Muralla 7 Vi l lega*. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio 7 Concordia. 
Monte 172. 
Amargiwa 61. 
Santos Suárcs 7 San Julio. 
Martí 7 Armas. 
H O T E L W A L T 0 N 
Inmejorable situación. Cali». 
70 y Columbus Av». Tranvlaí 
al frente, elevados y subway. 
Esplendidas habitaciones con 
y sin baños. Lujosos departa-
mentos para íamlllas a precio* 
razonables. 
Escribanos Intoifesando Infor-
mes o háganos sus reservaoJo-
clonss por cable o correo. HA-
BLAMOS CASTELLANO. 
Diríjase a: B. Rico, Aámor. 
Nuestm Bafberla «s la "J*" 
Jor entre las de habla espaflola. 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R I T I S M O 
Envas'ada solamente en los manantiales situados a 800 pies 
sobre el nivel del mar en el pueblo más sano y más pintoresco 
de Cuba. 
d e S a n M i g u e l 
•LA MAS FINA D E M E S A 
«n 1^ ^07eedore:s S-. M- Alfpnso X I I I . Declarada de utilidad pbHca desdo 1894.—<Jraii Premio en las Exposiciones de Panamá .y San Francisco. •—^rau rremio 
- E X I J A L A E X SUS COJUDAS.—NO ADMITA OTRA EN CAMBIO 
24 % Bótete. . . JIJO 
Botellón de 20 litros $1.00 
Completamente natural sin 1* 
adición del gas carbónico ma-
chas veces perjudicial para 1» 
salud. 
Hiaga sus pedldoe a los Agentes en la Habana. 
S R E S . GARCIA, RAMOS Y Ca. 
Almacén de Víveres Finos "L.A L U N A " 
Calzada y Paseo.—Vedado. 
T E L E F O N O S : F-1078, F-2398. 
Para cualquier reclamación en el 
gerviclo del periódico diríjase al te-
léfono A-1192, centro privado. Para 
el Cerro 7 Jesús del Monte, llame al 
1-1994. Para Marianao, Columbla, 
Pogolottl y Buen Retiro, I-foOO. 
t ^ J 
DE U MARINA R 
S E G U N D A . S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cible-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el mtemo se inserte. 
J 
DOS HOMBRES FUERON 
HERIDOS GRAVEMENTE 
A Y E R , DE ARMA BLANCA 
TINA REYERTA~POR CUESTIONES 
E o l í t i c a s se s u s c i t o a y e r 
| ^ U L A .ALAMEDA DE PAULA 
Una polaca f u é arrollada ayer 
por un auto en Arroyo Naranjo 
UN INDIVIDUO SE DIO A LA 
FUGA DESPUES DE AGREDIR 
POR LA ESPALDA A OTRO 
En el primer centro de socorros 
fueron asistidos anoche, el primero 
de heridas leves, contusiones en la 
región occípito frontal y el segundo 
de herida incisa grave en la región 
deltoidea con. sección del tejidos y 
músculos, Ramón 'Elizalde Camacho, 
de 36 años, vecino de Acosta 111 y 
Hafael Santiago, de Oriente, de 22 
años y sin domicilio conocido. 
Bl¿alde y Santiago sostuvieron 
una i^yerta por cuestiones políticas 
anoche en la Alameda de Paula y 
Eflízalde con una navaja barbera le 
díó un ravajazo a Santiagos. 
Elizalde fué remitido al Vivac, 
por orden del doctor Gonzalo del 
Cristo, de guardia anoche en unión 
del Secretario, señor Toscano y ofi-
cial, señor Martínez. 
ARROLLADA POR m .AUTO 
En la Calzada de Arroyo Naranjo 
frente a la bodega de "Naves", el 
automóvil número 2527 que condu-
cía el chauffeur Carlos Carmena, de 
Pinar del Río, de 21 años y vecino 
de Vives número 84, arrolló a Ale-
jandra Zoch, de Polonia, de 3 4 años 
de edad y vecina de la Calzada de 
Arroyo Naranjo. 
En la casa de socorros de Arroyo 
. Apolo donde fué conducida por el 
vigilante 124, C . Méndez, fué asis-
t ida por el doctor Máñalich de la 
fractura de la clavícula y fémur de-
rechos; maxilar inferior luxación de 
la articulación radio carpi?tna iz-
quierda, contusiones y desgarradu-
ras y fenómenos de schock traumá-
tico, siendo su estado muy grave. 
E l chauffeur fué remitido ai Vi-
vac. 
Honradez y Justicia Recomienda el Gobernador 
de Puerto Rico en una Patriótica Circular 
Horace M. Towner, Gobernador de Puerto Rico, en una clr-
fiilar dirigida a los alcaldes, a los funcionarios del Poder Judicial, 
a la Policía, y en general a los ciudadanos de Puerto Rico, reco-
mienda la más escrupulosa imparcialidad, honradez y Justicia en 
las elecciones que se celebrarán el próximo martes, para designar 
Concejales para los próximos cuatro años . 
E l Gobernador dice que las elecciones serán cijidadosamente 
observadas por los Estados Unidos y países extranjeros, y que si 
son honradas "contribuirán, a que logremos en Washington las le-
yes que deseemos." 
"Si ocurriesen desórdenes y se registrasen actos de violencia", 
agrega la circular, "se considerará que no somos dignos de reci-
bir completo reconocimiento como con^unidad libre, y quedaremos 
idesacreditados cutre las naciones." 
NUEVO INVENTO ALEMAN EN L A S MODAS P A R A E L 
QUE REVOLUCIONARA L A 
NAVEGACION D E V E L A 
\ 1 
SE TRATA DE UN BUQUE SIN 
MASTILES PARA VELAS Y SIN 
TRIPULACION PARA SU MANEJO 
INVIERNO ACTUAL VAN A 
IMPERAR LAS PLUMAS 
F U E COMPRADO E L BANCO 
N M I O N A L D E NICARAGUA 
POR E L PROPIO GOBIERNO 
ESTE DECLARO QUE NO ABRIGA 
E L PROPOSITO DE INFLAR LA 
CIRCULACION DE LA MONEDA 
L a emis ión de billetes se basará en 
un fondo oro depositado en N. Y . 
E L BANCO NACIONAL ERA DE 
LA PROPIEDAD DEL BANCO DE 
CENTRO Y SUR AMERICA DE N. Y 
EL COLOR NEGRO PARECE HABER 
PERDIDO SU PREPONDERANCIA Y 
PRIVARAN LOS TONOS CLAROS 
L E DIO TOA C U C H I L L A D A 
José PIñeiro Puente, español, de 
18 años, vecino de Tejar entre 14 
y 15 en el reparto Lawton, se ha-
llaba anoche en 15 y Tejar y se le 
acercó Santiago Tejeira, también de 
España y le dijo "baila un tanguito 
que quiero verte". Se negó a ejlo 
Piñeiro sosteniendo una disputa con 
Tejeira, que se filé, pero al poco ra-
to volvió y sacando un euchillo 
agredió por la espalda a Piñeiro 
dándose a la fuga después. Un primo 
del herido José Martínez que pre-
senció xa agresión, no pudo evitarla. 
, En el cuarto centro . de socorros i 
fué asistido lüipeiro de una herida 
•producida por instrumento perforo-
•cortanfce en la región infraescapular 
izquierda, por el doctor Zunzunegui. 
La Policía de la Décima Tercera 
Estación persigue activamente a 
Tejeiro. 
G O E T T I N G E N , Alemania, nov. 2. 
" E l buque K!n mástiles para ve 
IííS y sin tripulación" de Anton Fie-
t i ner, que acaba de regresar a Kiel i 
después de un prolongado crucero 
•por el mar Báltico, y cuyos resulta-
dos se sonsideran ta tisf actor ios, es 
el fruto de lartros experimentos rea-
lzados por el Instituto de Investiga-
ciones Aero Dinámicas de la Univer-
sidad de Goettingen. 
Flettner, que es inventor del ti-
món que lleva su nombre, hizo na-
vegar a este nuevo buque por me-
dio de dos g'gantescos másttiles de 
metal huecos, de !> pies de diáme-
tro y 50 pies do altura. E l mecanis 
mo, que lleva unos cilindros en mo-
vimiento dentro de los mástiles y 
que crea la fuerza propulsiva median 
te la utilización de corrientes de 
aire, puede ser operad0 por un hom 
bre con un motor eléctrico ordina-
rio . Estos mástiles se dke que rin-
den una fuerza propulsora 15 veces 
mayor que la que rendiría una vela 
de igual área . 
Los ensayos in5cialeg que se efec-
tuaron en el Bált.ic0 arrojan como 
resultalo un ahorro en el costo de 
funcionamfento del 30 al 80 por 
ciento. Las fábricas de. Krupp y la 
Compañía Hamburguesa Americana, 
se dice que están interesadas en la 
eipfotación del invento de Flettner 
y se proponen efectura con él un en-
sayo máy compieto, a cuyo efecto lo 
harán con mares gruesas. 
TELEGRAMAS DE L A ISLA 
INTENTARON R O B A R 
En la casa Santos Suárez número 
'42, domicilio de Domingo'Dfaz Her-
nández, de 46 años de priád. dieron 
barrenos a la puerta del patio, no 
'logrando abrirla. 
LOS R E V O L U C I O N A R I O S B R A S I -
LEÑOS F U E R O N D E R R O T A D O S 
E N A L E G R E T T E 
BUENOS A I R E S , noviembre 2. 
Doscientos revolucionarios del es-
tado d^ Río Grande do. Sul, Brasil, 
fueron muertos o heridos o cayeron 
en poder de las fuerzas del gobier-
no, durante el revés que sufrieron 
en Alegrette. según un despacho de 
"La Nación", recibido desde Paso 
de "Vi Libres, en la frontera entre la 
Argentina y el Brasi l . 
Las fuerzas rebeldes procedíp.n de 
Uruguayana y estaban cerca de* Ale-
grette cuando las tropas del estado 
ascendentes a unos 1.800 hombres, 
realizaren un ataque sobre ellos. Los 
rebeldes emprendieron la huida y la 
caballeiía los persiguió en dirección 
a Uruguayana. 
:Se asegura qué las fuerzas del go-
bierno están a unas 3 0 millas de 
Uruguayana, sobre cuya ciudad va-
tios areoplanos han estado realizan-
do reconocimientos. Asegurase que 
los rebeldes han recibido grandes 
cantidades de fusiles, municiones y 
equipos militares por la frontera uru-
guaya. 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA E N 
GUANABACOA 
(Por Telégrafo) ~ ' 
GUANABACOA, noviembre 2. 
DIARIO.—Habana . 
Román Marcos, vecino del repar-
to Juanelo fué asistido en la quinta 
" L a Balear" de la fractura de la 
clavícula izquierda y antebrazo de-
recho grave y. de una herida en la 
sién derecha menos grave, las que 
se cauM) a] volcarse el ford en que 
iban con otros cerca del puente de 
Martín Pérez. 
E i herido ingresó en el hospital 
de ésta villa. 
L a máquina sufrió grandes deper-
feteps. 
Cortés. 
PARIS , noviembre 2. 
L a moda se ha despedido virtual-
mente del color negr0 y para la tem-
porada de invierno prevalecen como 
colores favoritos el castaño, el rojo, 
el verdo y el azul. Se destacan los 
trajes do tomos brillantes adornados 
con pieles. 
Las plumas también han llegado 
a ser una característica del vestido 
femenino, no solamente en los tra-
jes de baile, sino también en trajes 
para comidas y creaciones de tarde. 
Las plumas están gradualmente con 
quistando el favor del público como 
adorno para los sombreros, pero no 
ias largag plumas de avestruz que 
adornaban los sombreros de 1920, si 
no pedazos de pluma de avestruz, 
empolvados o doradas, formando pom 
pones o bouquecs. Algunos trajes de 
noche y de teatro se adornan con plu 
mas de avestruz haciendo contraste 
con el color del vestido. 
Los vest'dos de baile adornados 
con mostacilla de la presente tem-
porada son mucho más elaborados 
quee n los últimos inviernos. Para los 
trajeg de baile pe emplea especial-
mente la mostacilla dorada sobre te 
la blanca, para .hacerlos más atrac-
tivos . 
Pero en general predominan las 
plumas como adorno y se nota cier-
ta tendencia al empleo de las plu-
mas de gallo para sustituir a las de 
avestruz usadag en la última esta-
ción. Uno de los modelos que aca-
ba de exhibirse está adornado Con 
plumas de gallo color de vino. 
UN T E M P O R A L C A U S A D E S G R A -
C I A S P E R S O N A L E S E N L A COS-
T A D E N U E V A Y O R K 
A N G E L E S OTEÍN 
• L a notable y aplaudida soprano 
española Angeles Ote n muy cono-
cida del público de Cuba por su mo 
rit-oria y bella labor artística, llega-
ra en breve a playas cubanas. 
Al dar tan grata nueva a los ad-
rairadores de tan distinguida contan 
te, nos compiaeeinoa en enviarle des 
tío ahora nuestro cord'al y afectuoso 
saludo de bienvenida. 
Street. 
H O T E L ALA M A C 
. Broadway & 7 ist. 
New Yor:c City 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOá 
D E HOLGUIN 
(Por Telégrafo) 
HOLGUIN, noviembre 2 . 
DIARIO.—Habana . 
Anoche se suicidó Casimiro Isa-
da . 
Ayer casualmente se le disparó 
una escopeta de caza al vecino E s -
teban Almiralles falleciendo anoche. 
Corresponsal-
ROBARON KN UN E S T A B L E C I -
MIENTO 
Z U L U E T A , nov'embré 1. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche se cometió un audaz roibo 
en el establecimiento de víveres de 
Juan Lázaro, llevándose prendas y 
dinero por valor de mil y pico de pe-1 
sos; el autor o autores del hecho! 
violentaron la caja de caiudales donde! 
Lázaro guardaba los valores citados 
E l juzgado aictúa en el hecho. 
Martfitóz. 
Corresponsal 
N U E V A Y O R K , noviembre 2. 
Tres personas perecieron ahoga-
das, un barco-motor se hundió y las 
vidas d'.- centenares de pescadores y 
excursionistas se vieron amenazatVts 
durante el temporal que se desenca-
denó en las cercanías de esta ciudad 
hoy. 
Uno de los cadáveres identificados 
fué el de Prank Hughes, de 22 años, 
de edac, de Queens, que fué arras-
trado a! agua mientras pescaba en 
una pequeña embarcación frente a 
la calle Beecher. Otros dos indivi-
duos ^uc estaban con él pudieron 
ganar la costa. 
Once miembros del Central Motor 
and Yacht Club se salvaron de una 
muerte cierta cuando fueron sacados 
dei bote-motor Sonny, en lo más ál-
gido de la tormenta, por la barca 
pesquera Linta, cuyo capitán Beebe, 
respondiendo a las señales de peli-
gro, se puso al costado del Sonny y 
tomó a bordó a los pasajeros y tri-
pulantes del mismo. Pocos momen-
tosv después el bote-motor Sonny se 
hundió. \ 
Poco antes de esto, la Linta res-
pondió a señales de auxilio de un 
bote-motor situado a una milla apro-
ximadamente del faro West 'End, pe-
ro antes de llegar a la escena, dos 
identificados se lanzaron al mar pe-
individuos que no han podido ser 
reciend j ahogados. 
MANAGUA, Nicaragua, noviembre 2. 
L a venta del Banco Nacional de 
Nicaragua al gobierno de Nicaragua, 
por el Banco de Centro y Sur Amé-
rica de Neva York, ha provocado 
alguna alarma con relación al siste-
ma monetario nicaragüense. L a uni-
dad de cambio en esta república es 
ei córdoba, qug ê ha mantenido a 
la par con ei dollar desde 1912. E n 
1918 el gobierno de Nicaragua rea-
lizó una emisión de bonos, con la 
garantía de las rentas de aduanas, 
por la suma de $4.000.000 de cór-
dobas con el propósito de arreglar 
su débito nacional, habiéndose ad-
quirido la mayoría de estos bonos 
por empresas y ciudadanos de los 
Estados Unidos. « 
E l rresidente de la República, 
Bartolomé Martínez, ha escrito una 
carta a Clifford D . Ham, adminis-
trador general de los bonos aduane-
ros de 1918, dando a conocer la ac-
titud y política financiera del go-
bierno. E l presidente declara que 
su gobierno no abriga el propósito 
de inflar la circulación monetaria, 
ni separarse del patrón oro, ni si-
quiera depreciar los bonos garanti-
zados con las rentas de las aduanas. 
Prometo que el Interés y principal 
de tales bonos se pagarán en mone-
da equivalente al dollar americano. 
Agrega el presidente de Nicaragua 
que el Encargado de Negocios de es-
te país en Washington informó al 
departamento de Estado acerca de la 
propuesta compra del Banco Nacio-
nal de Nicaragua y de la resolución 
del gobierno de mantener el patrón 
oro. Según el presidente Martínez el 
Departamento de Estado americano 
no hizo la menor objeción. 
S i prsidente de Nicaragua ha he-
cho la siguiente declaración concre-
ta: 
Que la emisión de billetes del Ban-
co Nacional se basará en un fondo 
oro depositado en Nueva York y 
que en la actualidad se encuentra 
en las cajas del Banco Federal de 
Reserva de dicha ciudad. 
Que el patrón oro será mantenido 
por el Banco Nacional, el cual con-
tinuará depositando dóllares oro por 
cada córdoba que enalta en billetes. 
Que se mantendrán amigablemen-
te las relaciones entre el Banco Na-
cional y el Banco dp Centro y Sur 
Américn de Nueva" York y que R . 
F . Loree, administrador del Banco 
de Centro y Sur América de Nueva 
York continuará ^como uno de los 
directores del Banco Nacional. Se 
ha pedido al departamento de Esta-
do americano que designe un exper-
to—con preferencia un funcionario 
de la reserva federal—para -que exa-
mine ei sistema monetario de Nica-
ragua, con el propósito de adoptar 
•los principios del sistema federal de 
'reserva de los Estados Unidos. 
DIEZ MUERTOS Y C U A R E N T A 
HERIDOS A L CHOCAR UN 
T R E N CON UN TRANVIA 
A Y E R E N CHICAGO 
* ' j 
CHICAGO, noviembre SL 
Diez pasajeros resultaron 
muertos y otros cuarenta he-
ridos, algunos de ellos grave-
mente, en la madrugada do 
hoy, cuando un tren de mer-
cancías que regresaba a la es-
tación de esta ciudad, chocó 
con un tranvía en los momen-
mentos en que éste cruzaba 
las paralelas por un paso a 
nivel. 
L a mayor parto de las tíc-
timas eran vecinos que regre-
saban do una excursión a Ha--
''• llovveen y muchas de ellas iban 
vestidas de máscaras. 
SIGUEN TRIBUTANDOLE 
AGASAJOS OFICIALES 
A L PRESIDENTE C A L L E S 
TODO HACE' C R E E R QUE E L GENERAL CHINO WU P E I | 
F U , DEPUESTO POR E L GENERAL CRISTIANO FENG, 
T R A T A D E R E T I R A R S E D E L A ESCENA D E L A LUCHA 
TRATA DE FLETAR UN VAPOR BRITANICO QUE LO L L E V E 
CON 1.500 HOMBRES HASTA SHANGHAI CON UNA ESCOLTA 
NAVAL INGLESA; PERO TEME LA ACTITUD DEL "HAI CHI' 
E n las concesiones inglesas hay a ¡a fecha 25 ,000 refugiados 
y el J a p ó n impide por la fuerza que entren m á s en las suyas 
EN SU NOMBRE Y EN E L DEL 
PUEBLO DEPOSITO FLORES 
EN LA TUMBA DE WASHINGTON 
WASHINGTON, noviembre 2. 
E l General Plutarco Elias Calles, 
presidente electo de Méjico, rindió 
hoy, último día de sus estancia en 
esta capital, un tributo de respeto a 
la memoria de George Washington. 
Acompañado por el personal de 
la Embajada mejicana, por J . Bu-
tler Wright, tercer secretario de es-
tado, y por representantes de los 
departamentos de Guerra y Marina, 
el general Calles embarcó en el Sylph 
yacht del secretario de Marina, tras-
ladándose a Mount Vernon. 
E l Contralmirante B . F . Hutch-
son, comandante del Arsenal, recibió 
al general Calles en el muelle. Al 
presidentp electo de Méjico se le dió 
una escrcrTTa militar y naval y la ban-
da de marina ejecutó el himno na-
cional mejicano. 
Al llegar a Mount Vernon, el ge-
neral Calles fué escoltado hasta la 
tumba de Washington, sobre la cual 
colocó una gran corona en su nom-
bre y en nombre del pueblo meji-
cano como tributo al primer pre-
sidente americano. 
Durante el viaje de regreso a 
Washington se sirvió el almuerzo 
a bordo del Sylph. E n el astillero 
continuaban formadas las tropas 
cuando el general Calles abandonó 
el yacht se hicieron salvas en su 
honor. 
E l general Calles salló esta no-
che de Washington para Nueva Or-
leans, donde se reunirá a su esposa. 
Despuéa continuarán viaje a Méji-
co. Ninguna otra fiesta se ha anun-
ciado en honor del presidente electo 
de Méjico durante su estancia en 
los Estados Unidos. 
M Ü S S O L I N I C O N V O C A A L P A R -
L A M E N T O P A R A D I S C U T I R 
L O S P R E S U P U E S T O S 
ROMA, noviembre 2. 
'El Primer Ministro Mussolinl, de 
Italia, ha decidido que la Cámara 
de los Diputados se reúna el 11 de 
éste mes, con el fin de comenzar in-
mdiatamente la discusión de los pre-
supuestos generales de lestado para 
el próximo a ñ o . 
D O S N U E V A S D E F U N C I O N E S i E L C O M A N D A N T E Z A N N I ABAN-
C A U S A D A S P O R L A P L A G A DONO E L V U E L O S O B R E E L 
P N E U M O N I C A P A C I F I C O 1 
E N E L H O S P I C I O i D E SAN B E R -
N A R D O S E E S T A B L E C E R A 
UN H O T E L 
P A R I S , noviembre. 2. 
E n vista del aumento de las ex-
cursione-; automivilistas el gran 
Hospicio de San Bernardo ha deci-
dido establecer un hotel. Por espa 
cío do cerca de mil años se ha fa-
cilitado completamente gratis ali 
mentación y alojamiento a todos los 
viajeros que hacían alto en el fa 
moso hospicio, conocido en todo el 
S í w r v í r pe,;ros ciedic^ * 
baivar la vida a los viaiero^ m,.. 
quedan enterrados en l a T i ^ ?0n 
Que cuenta dicho establecimiento r° 
l i j o so . Jamás se ha exigido re tr t 
bucion alguna en el hospicio p e ¿ 
ei temp-.o contiene un c e p W c o n 
fin de recibir donativos volunta os 
ues aepoftitadas en el cenilln rtn ia 
tu numero oe visitantes, cada día 
mayor, debido al desarrollo dP \1 
perKcrSia;- , t0?VÍlstas " ^ A l ! pe*. Lon el fin de resolver el nro-
í e? a Y i m ' ? ^ " 1 1 ^ ^ r a lo*1 m'on-
os t i r i al -dar Mojamieáto a 
partí L - r 19 decidido convertir 
npv n, f edificio en un hotel y iv 
nistradoí611^ del mismo a U11 ad™*-
del g ^ P0Sea collocimientos 
A G R A V A S E P O R M O M E N T O S L A 
S I T U A C I O N ÉN L A ZONA 
C H I N A D E T I E N T S I N 
T1ENTS1N, noviembre 1. 
Esta noche empeoraba por mo-
mentos la situación en la zona de 
guerra de las cercanías de Tientsin. 
E l comandante americano que se 
halla acampado en Tang Shan, 82 
millas a] N E . de ésta, centro de la 
administración de minas de Kailan 
ha expedido un aviso oficial aconse-
jarx*J que se retire de Tang Shan to-
das las mujeres y niños extranjeros 
por medio de un tren internacional 
que se asegura está ya regresando 
de Chinwangtao. (Despachos ante-
riores decían que las derrotadas tro-
pas de la provincia del Chihii, se 
estaban retirando del frente de Shan-
haikwan y trataban de caer sobre 
Tang Shan. ) 
Los funcionaríais ' ferroviarios 
anuncian que la Línea Ferroviaria 
•Tientsin-Fukow (la ruta más directa 
a Shanghai por ferrocarril) ha sido 
cortada cerca de la fronfara de la 
provincia de Shantung. 
Wu Peí F u todavía estaba diri-
giendo anoche desde la estación cen-
tral ferroviaria de Tientsin su cam-
paña militar contra Feng Yu Hsiang 
ex-subordinado suyo que lo suplan-
etó mediante un golpe de estado co-
mo jefej militar del gobierno cen-
tral dü Pekín . No obstante el tren 
persona; del Generai'Wu se ha si-
tuado en otro empalme distinto. 
Algunas tropas de la provincia de 
Shensi entraron esta noche en Tient-
sin, despuéis de haber desertado de 
sus trenes militares, y se repartieron 
por el suburbio occidental de Hopei. 
Dos defunciones más y la decla-
ración de otros dos casos que se 
habían retenido a causa de no ha-
ber conformidad en el diagnóstico, 
aumentaron la lista de víctimas de 
la plaga pneumónica en Los Ange-
les esta noche a veintiún casos. 
Otras dos defunciones de indivi-
duos que habíah estado trabajando 
en el distrito infestado, se anuncia-
ron hoy; pero los médicos dijeron 
que no estaban convencidos de que 
la causa do la muerte de ambos 
fuese la plaga pneumónica, y por 
tal razón la defunción de los dos 
individuos no fué certificada como 
producida por la plaga. 
Diez pacientes están siendo aten-
didos en el pabellón de. Infecciosos 
del hospital del Conaado y otros tres 
se hallan en observación. 
TOKIO, mavlembre 2. !' •; 1 r 
1 
E l comandante Pedro Zannl, avia-
dor argentino que estaba tratando 
de dar Ja vuelta al mundo, anunció 
hoy que había decidido abandonar 
su proyecto de volar sobue el océa-
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUETVA Y O R K , noviembre 2. 
Llegó: E l Pastores, de la Haba-
na. 
fíalió: Coahulla, para la Habana, 
E L G O B E R N A D O R B R Y A N E S C A -
P O M I L A G R O S A M E N T E A UN 
A C C I D E N T E 
FAIRMONT, Neb., noviembre 2. 
E l Gobernador Bryan, candidato 
democrático a la vtcepresidente, es-
capó milagrosamente (a un grave ac-
cidento esta noche, cuando un auto-
móvil que venía en dirección con-
traria, por el camino entre esta ciu-
dad y Sutton, estuvo a punto de cho-
car en una curva con el automóvil 
en que viajaba el ¡gobernador. 
Milton Cales, de Universay Pla-
ce, Nebraska, que guiaba el auto-
móvil del Gobernador estaba a quin-
ce pies de la cursa cuando divisó al 
automóvil contrario, parando en se-
co 'la máquina. 
E l Gobernador Gales y el corres-
ponsal do The Associated Press, fue-
ron despedidos por la brusquedad 
de la parada, pero resultaron ile-
sos. 
D I V I D I E N D O L A T I E R R A 
A R G E N T I N A 
(Correspondencia semanal de 
Prensa Asocia|da) 
la 
L O S G E N E R A L E S F E N G Y W U 
E S T A N N E G O C I A N D O L A P A Z 
T I E N T S I N , noviembre 2. 
Están efectuándose negociaciones 
de paz entre el general cristiano 
Feng Yu-Hsiang y el general Wu 
Pei-Fu. 
fíe tiene entendido que entre am-
bos se ha concertado un armisticio 
que pondrá término a la guerra. 
Con el aumento de la inmigra-
ción en Argentina. E l Gobierno se 
prepara a abrir nuevas extensiones 
de tierras al inmigrante, a fin de 
asegurar su prosperidad y perma-
nente arraigo en el país . 
De acuerdo cón un proyecto ya 
presentado al Congreso, vastas ex-
tensiones de tierras que se hallan 
en posesión de grandes propietarios 
que no las cultivan por si mismos, 
y que lindan con las líneas férreas, 
serán expropiadas para venderlas o 
arrendarlas en lotes a los inmigran-
tes. 
Se considera que la resistencia 
de esos propietarios a enagenar sus 
tierras aun en parte, ha sido causa 
de dificultades en la colonización y 
en el desarrollo económico del pais. 
L a tendencia de esos propietarios 
está por el arriendo de sus predios 
en parcelas a los inmigrantes, pa-
gándose con un porcentaje de la pro 
ducción; un sistema que no agrada 
a los mas emprendedores entre es-
tos, pues que déla la mayor ga-
nancia en manos del terrateniente. 
De acuerdo con esj proyecto, el 
Fisco tendrá un fondo de cien mi-
llones de pesos anuales, con el cual 
confrontara la expropiación del cin-
cuenta por ciento de esas tierras 
baldías para entregarlas a los nuevos 
colonos. E | propietario podrá eva-
dir la expropiación apresurándose a 
vender por su cuenta la mitad de 
sus tierras, con los fines que el E s -
tado tenía a la vista y bajo las con-
diciones indicadas por éste . Las tie-
rras que están en posesión de algu-
nos de los gobiernos provinciales 
serían también expropiadas. 
BARCOS CON TROPAS DE LA PROVINCIA DE CHIHLI ESTAN 
LLEGANDO A TIENTSIN CON E L OBJETO DE IMPEDIR QUE 
SIGAN DESEMBARCANDO TROPAS DEL GENERAL WU PEI-FU 
lie prepara un tren con destino a 
iTangku, en el golfo de Chihii, a 
unas 30 millas de Tíéutsfn. Se ha 
I interesado por saber si ts posible 
| fletar un vapor británico que lo lle-
ve con 1.500 hombres armados a 
Shanghai bajo una escolta naval 
! británica. D5 ser esto posible, so 
.presume que él so arr'esgará a pa-
1 sar al sur en un vapor chino, pero 
¡parece temer la actitud del crucfv 
ro chino Hai Chi, que actualmentS 
i se encuentra en Taku, próximo % 
jTangku. Desde Tangshan a 82 mi-
llas al nordeste de Tientsin, se anun 
cia quereina tranquilidad. Las tro-
pas de Shensi, enemigas de Wu, hnn 
sido retiradas mediante un acuerdo 
y la ciudad está ocupada por fuer-
zas manchurianas. 
Los comandantes navales dé Tien-
tsin celebraron hoy una confeien-
cia y decidieron no permitir el des-
embarque a nuevos transportes mi-
litares. Decidieron también que los 
que actualmente se encuentran en 
puerto se hagan a la mar. 
E n estos últimos días ha sido ex-
horbitante el número de refugiados 
que llegaron en las concesiones ex-
tranjeras.. E n las británicas existen 
25.000 refugiados y algunos milla-
res más están llegando a la conce-
sión japonesa que está próxima a la 
ciudad. 
Soldados de Infantería de, mari-
|na del Japón, custodian los alrede-
| dores con ametralladoras, registran-
, do minuciosamente a cuantas perso-
j ñas pretenden penetrar en la conce-
i s ión. 
I E l problema referente al aloja-
miento de las fuerzas de Wu Peí 
i F u comprendidas entre Tangshan y 
1 Tientsin puede presentar dificulta-
1 des pero se confía en que la situa-
ción podrá aliviarse rápidamente si 
Wu sale para Tangku como se ase-
jgura son sus propósitos. L a resolu-
ción original de trasladar a las mu-
jeres y los niños desde Tangshan 
.ña sido abandonada. 
T I E N T S I N , China, nov. 2. 
Barcos con tropas procedentes de 
Chinguangtao puerto de la provin-
cia de Chihii, en la frontera man-
churiana, están llegando aun a la 
parte alta del río des í e el golfo de 
Chihii requiriendo el empleo de 
grandes contingentes de tropas ex-
1 tranjqras para impedir el desem-
barco de más soldados del ejérci-
to d© Wu Peí F u , comandante en 
jef ede las trapas del gobierno cen-
tral que fué depuesto por el general 
Feng, que está luchando para recu-
perar la capital, qî e perdió con 
motivo del golpe de estado. 
Un destróyer americano se encuen 
tra en Hsinpo tratando de impedir 
desórdenes. 
Un buque cargado de soldados de 
la provincia de Chili que ancló es-
ta mañana frente a las concesiones 
británicas en Tintsin, fué desarma-
do bajo la supervisión de la policía 
británica y china. Los, soldados de 
Wu, una vez desarmados, fueron es-
coltados hasta la ciudad y entrega-
dos a, las autoridades chinas. 
E L G E N E R A L W U P E I - F U T R A T A 
D E AKAJNDOJNAR tíV8 FJLAJNJb/S 
B E L I C O S 
T I E N T S I N , nov. 2. 
E l general Wu Pei F u , feld ma-
riscal de los ejércitos del gobierno 
central depuesto por el general cris-
tiano está abandonando aparente-
mente todos sus esfuerzus para re-
cuperar el control de la capital que 
se halla actualmente en manos de 
su ex-subordiuaao el general Feng 
Yu-Hsiang, y se han advertido cier-
tas pruebas que hacen suponer que 
trata de alejarse de la escena. 
Las tropas derrotadas pertenecien-
tes a la provincia de Chihii están 
llegando a Tientsin. 
III general Wu ha ordenado que se 
E L A L C A L D E D E M A D R I D , C O -
L O C O L A P R I M E R A P I E D R A D E 
UN M O N U M E N T O 
MADRID, noviembre 2, 
E l alcalde de esta villa colocó 
hoy en los terrenos de foot bali la 
primera piedra del monumento a la 
memoria de los balompedistas So-
ler y Arangupen, jugándose después 
un partido entre los veteranos de 
1924 y los veteranos do 1916, ga-
nando los primeros por un score 
de 3 a 0. 
Eñ el juego que se celebró a con-
tinuación, eliminatorio para el cam-
peonato, ¡tomaron parte el Atletic 
contra el Unión Sport venciendo el 
primero 4 a 0. 
D E S P U E S D E T R E S D I A S A L GA-
R E T E F U E R O N L L E V A D O S 
A N O R F O L K 
N O R F O L K , Virginia, noviembre 2. 
Después de habe restado tres días 
ai garete frente a la costa de Flo-
rida, en una lancha que, vestido* 
solamente con ligerísimos trajes de 
verano, M. J . Mabry, periodista de 
Miami, T . C . Stewarts, Ingeniero de 
Miami, y H . R . Cunningham, de 
Chicago, desembarcaron hoy en esta 
ciudad, a donde fueron traídos por 
el vapor italiano Valentino Coda. 
F A L L E C I O E L E S C U L T O R D A N E S 
K A I N I E L S E N 
COPENAGUE, noviembr e2. 
K a i Nielsen, famoso escultor da-
nés, falleció hoy. Desde hace mu-
cho tiempo venía sufriendo de un 
cáncer. 
Sh última obra, que dirigió des-
de el lecho, fué uu monumento a la 
memoria de los marinos daneses que 
perecieron víctimas de los subma-
rinos alemanes durante la guerra 
mundial. A l monumento se le con-
cedió el primer premio en un con-
curso que se celebró para escoger el 
mejor proyect0 que respondiera a la 
idea de conmemorar a los marinos 
caídos. 
LOS CONSERVADORES TRIUNFA-
RON EN LAS E L E C C I O N E S 
MUNICIPALES EN 
I N G L A T E R R A 
E N L O S E S T A D O S D E L S U R A U -
M E N T A N L O S W T O S P O R L A 
F O L L E T T E 
A T L A N T A , Ga., noviembre 2. 
Manifestando 'mayor interés que 
el demostrado en las últimas elec» 
clones presidenciales, a causa de la 
existencia de un tercer paitido, los 
jefes democráticos del Sur están 
prediciendo que esta sección del país 
permanecerá sólidamente unida. Los 
cálculos acerca del número de vo-
tos que obtendrá la candidatura L a 
Fol'lette-Wheeler hacen suponer que 
van en aumento desde que los Se-
nadores por Wisconsin y Montana 
entraron en la lucha y en la mayor 
parte de los Estados del Sur se si-
gue con el mayor interés el desa-
rrollo de esta candidatura. Sólo en 
Tennessee se reconoce a los repu-
blicanos probabilidades de triunfo y 
los Jefes democráticos aseguran que 
en este Estado Mr. Davis alcanzará 
una mayoría do 50,000 votos. 
L O N D R E S , noviembre 2. 
\ 
Ayer se celebraron elecciones mu-
nicipales en 70 de las mayores ciu-
dades y pueblos de Inglaterra y Ga-
les, con exclusión de Londres. 
L a lucha electoral de ayer care-
ció de la excitación producida por las 
recientes elecciones parlamentarlas, 
pero el resultado de la misma, en 
lo que a la disposición de cada par-
tido se refiere fué simular al de las 
elecciones generales. 
Existía gran curiosidad por sa-
ber si las, elecciones municipales se-
guirían la misma línea trazada por 
las parlamentarias pero no resultó 
exactamente así . Los conservadores 
mejoraron ligeramente sus posicio-
nes y los laboristas lograron retener 
las que habían conquistado. Los li-
berales recibieron una derrota aún 
mayor en las elecciones parlamenta-
rias. 
Lo más notable de las discusio-
jnes por parte de la prensa respecto 
a la situación política lo constitu-
jye las recomendaciones que se ha-
cen al párti-do conservador a fin de 
que al re/Tetar su programa legis-
jlativo no ignore los intereses do las 
clases trabajadoras. 
COMENZARON LAS INVESTIGA-
CIONES D E LOS DESORDENES 
EN N I L E S , 
S E S O S P E C H A Q U E E L D O C T O R 
MANN E S T A A T A C A D O P O R 
E L " G A S B O B O " 
E L I Z A B E T H , N. J . , noviembre 2. 
E l doctor Matthew Mann, Jefe del 
laboratorio de químflca de la Stan-
dard Oil Company de Bayway, don-
de se obtiene ed "gas bobo", fué 
trasladado hoy al Hospital' Recons-
truction, en New York, a causa do 
que loa médicos consideran conve-
niente observar en él ciertos sín-
tomas que hasta ahora leis parecen 
sospechosos, creyendo que Mr. Mann 
se encuentre atacado de la enferme-
dad producida por dicho gas. Los 
médicos declaran que el estado de 
Mr. Mann no puede considerarse 
grava. —^ 
N I L E S , Ohío, noviembre 2. 
' * :| 
Una investigación acerca de los 
choques habidos ayer entre el K u 
Klux Klan y los Knights of the F l a -
ming organización enemiga del Klan, 
a consecuencia de los cuales treinta 
personas resultaron heridas, dos de 
ellas probablemente d3 muerte, > se 
comenzó hoy por el cuerpo de inte-
ligencia militar. 
Desde anoche se han producido 
los desórdenes hábiendo comenzado 
en la tarde de hoy la gradual reti-
rada de las tropas, que al mando del 
mayor general Hough fueron envia-
dos ayer para reprimir la lucha ^n-
tre los klanistas y sus enemigos. 
E l general Houh declaró hoy que 
todas las personas que hayan asis-
tido a las reuniones del Klan o del 
círculo de los Knights of the F l a -
ming, serán acusadas como partici-
pantes e nlos desórdenes. Agregó 
que el cuerpo de Inteligencia reali-
zará principalmente! Investigaciones 
con el fin de descubrir a los que hi-
cieron fuego o realizaron asaltos con 
el propósito de matar, dirigiéndose 
el procedimiento en primer lugar 
contra los que cometieron actos de 
violencia. 
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En el Juego de la Mañana GanóÁyer elHahanayporla Tarde Marianao 
HABRA CUATRO BUENAS PELEAS 
E l próximo sábaüo, día ocho del [Molinet, el vencedor de Antonio 
corriente, por la noche, en la Are-1 Valdés y Joé Rico recientemente con 
na Colón, habxá cuatro magníficas j tra Genar0 pino, el muchacho de 
peleas de boxeo, entre las que figu-, Cieufuegos que pertenece al establo 
ra como pelea oficial a 15 rounds,;de nuestro compañero Llillo J mó--
la de nuestr,, champión Feather nez, ex-champ;cn Jr. Fly Weight que 
'IVcight Canos Fraga,, contra el- exr;en ta-n buenas condiciones se encuen 
soldado Angel Díaz, más conoc dol tra actualmente, que le da la revan-
por " L a Maquinita de Pelear de Lu%|.oUa a Molinet, pues ya le ganó- una 
Forrer" que tantas simpatías tiene vez. ne Santa Clara 
U M C A O I t f l P l í d R f A U L K N E R Y S U M A N A G E R 
S O N R E S P O N S A B L E S D E L A D E R R O T A D E L A L M E N D A R E S 
Cuando se le Aplicó la Grúa en !a Teminaciou del Séptimo Inning era tan Lógica esa 
Como la Aplicación d é l a Ceb.da al Asno Muerto en la tunta del R a b 
OSCAR I E V I S , E l P I T C H E R PANAMEÑO, CONTINUA M E E E C T I V O 
U E R E C i E N D O N O S EL M J O R AÑO D E SU A E O R T U N A D A VIDA A R T I S T I C A 
Primer Preliminar a 6 
(Revancha) 
tiobre los fanáticos cuuanos y ame-
ricanos. 
Como hemos dicho en nuestra an 
teríor edic ón, esta pelea será para 
discutir el campennato que actual-
ínente ostenta Fraga, lo que le .da 
gran importancia, aparte de las gran 
des cualidades de cada uno de los 
contendientes y de ías buenas con-
diciones fís cas en que ambos decla-
man encontrarse. 
Bsta es una pelea donde los ex-
peí"tos no pueden anticipar con se-
guridad quien será el vencedor, por 
lo muy pareja que es y IQ resulte 
que demuestran estar los muchachos, 
uno pOj. retener su Título, y el otro 
oor apoderarse do él. pues como com 
prenderá el lector el, champión siem 
pre es champión. 
Por otra parte nos encontramos 
con que Fraga y Díaz han peleado 
ya cinco veces endag cuales tres ha 
ganarlo Fraga, dos por . puntos y una 
por Knock Out, y Díaz solamente ha JUAN O L I V A 
ganado dos veces por Knock Out, y 
que s"enipre que han peleado se han 
dado Knock Dowhs de parte a par-
vee, lo que significa que están a 29 
iguales poc0 más o menos. 
Pero Fraga, repita a cada instau-
re, "las dos veces que Díaz me ha-
ganado me encontraba falto de sa-
lucÜ y preparacióri. p*ro ahora le 
oy a demostrar que soy el indiscuti 
ble champ!ón de mi d"visiÓn, pues 
roe encuentr0 en las mejores condi-
ciones de mi vida, mucho mnjor a} 
^ —-i.- ins tres veces a Díaz 'KID 
y Aramís del Pino. 
p^iea senil final a 10 rounds, 
• er^nios a Ela.ÜO Herrera, el fuerte 
' M ddíe Weighr vencedor de Roleaux 
Silguero, Jos Mallin, Frías y otros 
muchos, contra Clemente (Kid l Sán 
f hez, L a Pantera de Camajuani, ven 
(.-edoij. recientemente de Kid Cárde-
' ñas y que se encuentra en tan bue-
nas condiciones, dispuesto a esperar 
que llegue Charol para vérselas con 
él . Será una pelea de gran interés 
yor lo pareja y las ganas que mutua-
inento se tienen los muchachos. 
E l segundo preiínrnar a ocho 
ocho rounds estará a cargo de Kid 
L a función dará comienzo con uu 
preliminar a se's rounds entre Juau 
Un juego e'l de ayer, el de la ma- ¡ 
ñaua, que pudo ser muy interesante 
y que sin embargo, resultó mediocre 
po. empeñarse la alta direcclór; del 
Oliva, el muchacho de Adolfo Gon- Almciidares en sostener en el box 
zález que tan buenas peleas nog ha uü pitcher que ês estaba p-irdiendo 
dado siempre, siendo el único cuba- eí desaf¡0 üe&úe que lanzó las pri-
no que le ha ganado una decisión a l t e r a s bolas. Si Mr. Faulkuer no isa 
Agustín Lillo, contra Juan Salgado, |bü hacer otra cosa (iue lo 1UQ j^zy 
el valiente muchacho del Cerro, que ayer descie la lomita azul, vale más 
ha proraet do desquitarse en la de- que se v.aya a invernar a la Florida, 
rrota que sufrió hace algún tiempo a 
manos de Oliva. 
B O X E O TON A R E N A COLON 
Empresa: SANTOS Y A R T I G A S 
SABADO S D E N O V I E M B R E 




.1UAN SALGADO Cieio 
razón 
que "se reviente a caballo" por usos 
mundos y nos deje en paz y gra-
cia de Dios. Y digo que el juego 
resultó mediocre por no decir aigo 
más vivo, para evitar suspicacias, que 
algunos de mis escasos lectores cre-
yera que la tinta que yo gasto para 
escribir estatj destartaladas crónicas 
t.̂ ene color demasiado azul, y no me 
gusta aparecer extremista en ningún 
caso, y menos en este, donde me debo 
a todos los colores del arco iris, 
pues de todos sus partidarios quie-
ro ser amigo. Por algo ha dic'io fi-
losóficamente Julián Castillo, que 
"vale más tener un amigo en Almen-
dares Park, que un enemigo en el 
Y TANTO EN L A FUNCION DE L A T A R D E COMO EN I A DE 
I A NOCHE, LOS FANATICOS, A B A R R O T A N D O EL 
FRONTON D E L A B U L L A , DEMOTRARON QUE NO COMEN 
MAS QUE D E P O R T E VASCO 
Un prólogo brillante. — La gran faena de Saiazar. — Y an fenô &a 
nal patá de estupenda. — Ilurrino y Segundo, en el prólog© 
nocturnal, pusieron negros a Gárate y a Mir. — Dos delante-
ros flamantes de la serie frenética. — Ochoa y GuilIennaD can» 
san un desastre a Arana y Arrióla 
VOB XA. TAREIS 
ipnlar player Josclto Rodríguez, un 
fiero dead hall f.ontbal que lo retiró 
del juego. Acudió a asir.tir a Joseíto 
el médico del terreno, Dr. Crespo, 
quien le apreció un golpe por efecto 
del choque de un cuerpo duro sobre 
el hueso froetál, en el lado Izquier-
do encima del arco supei'ciliar que 
acostumbra a estar de ese lado. E l 
médico del terreno declaró a los cro-
nisuts que ei vúñii ÚC era de grave-
dad, que ya había antecedentes 
otros iguales, pero que aquello no 
solía queclar así, que se hincharla co-
mo un neumático, .que esa era la me-
jor demostración de que había ocu-
rrido un choque Joseíto, casi desva-
necido, fué coi-ducldo al banco y de 
allí al cuarto de vestir. Lamento este 
percance acae :idc a Joseíto, una de 
las más luminofií.s y fuertes colum-
nas almendaristas, pero supongo que 
después de la inchazón esperada por 
el doctotr Crespo, no ha de ocurrir-
le nada máe que le sea moleste. 
Oscar levls en trajo almendarista, el Esta otra carrera la anotó también 
pltchar <mQ hoy pertenece al Habana i>reke, se había embasado al darle 
y que está, siendo la sensación del un tremendo machucón a la bola, 
Champion. haciéndolo hit pernal, vino después 
el dead hall a Joseíto y va a la adul-
Segundo Preliminar a 8 Rounds Ipara enumerarlas en estos'momentos, slonera en su mano enguantada ante terina, de donde se cuela de una ca-
es por lo que me mezco, como la ha- el asombro de todos los que tuvimos rrera en el hogar de sus tíos por un 
maca tendida, de acá para allá... sin la suerte de presenciar esa admirable trancazo pestilente de ¿.loyd al Jar-
dejar por ello de demostrar que uso cogida de circo. - din izquierdo. Esc fué todo lo nota-
añil en la ropa y que me siento más Lewis se queda con la carabina al ble y efectivo ocurrido en esa entra-
K I D ^ I G L I N E T contento cuando el cielo y el mar lu- hombro y el pañuelo en las narices, da del Almendares al bate. 
Av.fr,r.' ^Tolríi- . . . . . . . , , , .̂ r, 
su ca-
A la hora d© todos loa domingos a 
la misma hora, comenzó el brillante 
peloteo, correspondiente a la función 
d« la tarde, en el gran Habana-Madrid. 
Habla llovido gente por toneladas do 
cántaras, y era difícil, muy difícil, dar 
un paso por todos sus negociados. Lle-
nos los palillos, las salas y las azo-
teas. Llenas las canchas, los tendidos 
y las gradas. Gentío abrumador en to-
das partes, gentío gente alegre, gri-
tante, voficeranto y aplaudiente, que 
^6 es el gentío propio del gran descanso 
dominical de todos los domingos. 
Y a la hora da todos los domingos, 
humo, palmas y molino que anda, tío 
Inicia el primer partido, de 25 tantoa. . 
D© blanco, Urresti y Joaquín. De azul, ¡ 
Pistón y Guesala. Urw partido pequero I 
que resulta de los más grandes, pelo-
táricamente parlando, pues liados los ¡ 
cuatro con la pelota a toda ley, pasa- . 
ron muy grave y gallardamente igua- • 
les por toda una emocionante trayec-
toria. Empates y aplausos en S; 4; 5; , 
6; 7; 10: 11; 15; 16; 17; 18 f >. l a - • 
naron Pistón y Guesala, pero Urresti '• 
y Joaquín llegaron a las de nueve y 
)os otros tampoco estubleron ea 
tegoría. 
Y más nada. 
I.AS QUlMXBjtüS 
Por la tarde, la primora Echevarría 
La segunda. Arrióla. 
Por la noche; 
Echeverría, el d© la 
el 
Oasa-nueva, fnQ 
que se llevó la primera quiniela 
Y la segunda. Arrióla. 
De JNkulrid, corte del oso y m 
droño, nos envían por el vapor ' r l T 
chute B.pague un par de delanteros' 
de la serie más frenética, A uno 






Y es la verdad. Debido a esa 




E l vencedor de Anton'0 Valdés 
Sensacional Semifinal a 10 Rounds 
SANCHEZ 
L a Pantera de Camajuani 
• -vs . . . , . . , .^ 
cen eapléndidamornte el bello 
turquí. 
Bueno, comenzaré 
el público abarrotó el 
azul Habiendo ya dos outs va Paito a laj 
maiagua, siendo obsequiado con un E n la tercera del Almendares de-por decir nue libre tránsito a la inicial Pata ocu- butó Mack6y> que tuvo su 6r 
l ground cele- pa la goma. Paito se apodera de ma- ro dió dos v..,^.^ 
E L A D I O H E R R E R A 
Pelea Qtlclal a 15 Rounds, . 
Para disentir la Faja Feather 
Weignt de Cuba 







blando jubiloso la mañana post elec- la manera de la adulterina y va a trandotrando su calidad de jeringui-
tiya un lleno asfixiante, parecía el renglón seguido a tercera por balk de Uev^ Tho á(íbntó en el 
Día de la Raza, la temperatura fres- Faulkner. T a t a es también transfe- azul ocupando el jardín derecho eu 
fuerte ^ fdiafanidad de VtíBtoX en la at- rido Chacón single al right entran- lu de Che(. Ra 8Í h 
bl mas tuerte m06ferat contentura en los semblan- do el Hombre de la Cigüeña en el dtí particular como e^eno. E l que 
tes y allá en lo interno, no llagando hogar de sus mayores, seguido de QStá jugando de m^TSL despampa-
a explicarme del todo la causa, a Pata que siguió corriendo después de ¿ante es Lundy en el short ^ 
no ser que fuera por el buen precio pisar la primera al ver que Thomas, tiro no ea errático como ^ había 
del azúcar y el triunfo de los conser- el jardinero derecho a^ul,. había sido eü años aIiteriores, y su fielding 
jvadores ingleses, que no caben ya en - o un tro .uame al pretendro| es. preciso y ^5^0, bateando con 
llegar a la tercera con la bola. dureza aunque la bola no resulte 
Dos bases por bolas malas, un hifct Tórnente le cogió una línea so-
L A B O R F A U L K N E R I A N A jbalk, uu hit y una mala tirada, fué brG la ¿ i s m a cerca del right-center 
E s el joven pitcher que puso ayer el material couque se confeccionaron que úicamente por esperarlo en caca 
Luque en la lomita azul, alto, for- estas dos carreras. Al terminarse es- de Bigote no resultó un perfecto 
nido, rubio, de ojos almendristas, pe- te innmg se le aplicó la grúa a Mr. CUadraIigUiur. 
ro sjn pizca de malicia en la bola, Faulkner, con la misma lógica que 
que era lo que hacía falta fren-e al &e le hubiera untado cebada en la 
buen pitching del panameño Oscar punta del rabo & un asno en decu-
Lewis, que este año está desbordado. Wto supino después de entregar &u 
Ku la primera entrada no hubo nadai.J • • '0r- (" ' ri pon nos. i luego 
|los escaños del Parlamento Real. 
A N G E L DIAZ! 
Se me olvidaba decir oomo crista-
lizó la postrer anotación roja, ello 
fué en el octavo al dar Mike un ta-
blazo al right soi,re el que corre 
mo el ave del poeta cruzó el pantano, 
sin rozarlo con las alas. 
E n la segunda apareció aquello. 
Los Claveles Piojos llevaron dos co 
L A P E R F O R A C I O N D E P A T A 
Los azules lograron, a fuerza de 
Thomas queriedo degollar el hit al 
do notable, ambos teams pasaron sus nos haremos lenguas del alto gene- eEtiio de nuestro inolvidable Jabu-
bateadores de orden por la goma» co- ralato almendarista, ¡a e, 1, o, u ! . , . |qUito, pero le falla la cogida y la 
ibola se le va de las manos por lo 
^ue el catchar rojo se plante en la 
antesala, entrando en la accesoria 
margoniana por roller de Levis a 
rredores a la accesoria eu la forma s i - ^ 6 1 1 » labor' visittar en su accesoria Mackoyj que cometo graciosamente 
guíente; Chirigota tiene la suerte do a la limla ^argot, en el tercer round un e.rror, 
hacerle a Mr, Faulkner un hit de fué el primero en entrar Valentín | veremos lo que sucede hoy al én-
andar por casa, le dejó la bola eni:i>reke' la cosa fuó así:<( . Icontrarse de nuevo los Claveles Ro-
el ouadro mientras se posesionaba del Fernández eleva un fly al center, ios con los i1Í3tórico3 azules que co-
la Inicial, Florentino Styles espanta out- Faulkner es transferido. Dreke, manda el; formidable Adolfo Luque 
un single roller entre short y según- bateando sobre segunda fuerza el 
da y Chiri va a la antecámara E l out n esa h:íúé del Pitc,lier Faulkner, 
catcher González recibe la base i n - ^ él 86 queda en la inicial. Joseíto 
tencional, grave error de juico deliIDan<ia la esféride al centro de tu-
rnando azul, pues el catcher de los bê > 10 CiUe aprovecha Dreke para 
Claveles estaba bateando solamente daj* mucha cureña y anotar la pri-
ÍS2, 10 consideraron comí si fuera mera carrera azul. Digo que fué fcu-
Cueto. T o p é a t e o Lie*. 4 Las bases bey Por 6er Perforado Pata en 106 
se llenaron, se congestionaa-on do jardines por la bola de Joseíto la 
perni rojos, apareciendo Oscar Lewis Q116 lo eilcoutró de Vié sobre Ia ln" 
que tenía 500 de average al "bat) termedia cuando llegó al cuadro, 
D E A D B A L L A J O S E I T O 
Anotó el Almendares su otra ca-
E L R E L O J D E M ñ Y O R P R E C I S I O N . 
M ñ S E C O N O M I C O Q U E E L 
C U ñ D S f l N T E S O L f l í l 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
SUS PATINO i UNO. 
P L A C t D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
quien levantó ]a bpla de aire man-
dándola a lo profundo del Jarrlfn 
der<?cho, con lo que p ^ ó la almoha-
da angustiosa y entró Chiri en la de, 
Margot con la primera carrera roja rrera Pues ya sabemos que no hizo 
y del match. Florentino Styles fué más íl,ue dos' en el octavo inniag, te-
a tercera en la jugada. E l Hombre •uieado la íatali(ia^ ^e recibir el po-
de ím. Cigüeña, Paito Herrera, levan-
t aotro inalámbrico, este va al left, 
reaelizandó Styles la misma operaclóu 
de Calvo, pisó y anoto. Bienvemdo 
Jiménez (Pática) un palomón a 
tercera y se acabó el cuento. 
Dígase si después de esta entrada 
"catastrófica" era para dejar al se-
ñor Faulkner en la lomita haciendo 
do las suyas, pero era poco y había 
que apurar la copa hasta tragarse el 
fondo. 
I SUMA Y S I G U E . . . . 
A l inning siguiente, el tercero, 
Chacón abro la entrada roja al bate 
siendo out de tercera a primera. To-
rrientó le da un besa la mano al pit-
cher, a Mr. Faulkner, y este comete 
el más grande laboratorio que ojos 
humanos vieron, la vuela sobre la 
cabeza de Joseíto en un tiro de tre-
menda e innecesaria dureza, la bola 
se extiende en consideraciones en di-
rección del Laboratorio "General 
Wood" mientras el ínclito don Cristó-
bal cae en la tata del chocolate, co-
mo si fuera un enorme bizcocho, sin 
hacer otro esfuerzo que el de dar un 
poco do velocidad al aparto de cami-
nar, 
Y para terminar con Faulkner, 
diré que en el cuarto acto estando él 
ocupando el box, pasó lo que voy a 
relatar. Mik-j suelta, un trancazo bes-
tial, una línea, saliendo la bola del 
bate reglano como la sombra del Co-
mendador, unu ivsión blanca imper-
ceptible, sobre la que da un salto 
felino el gran Lundy y la retiene pri-
Guilleu-mo Pf. 
V, C, H. O. A. B 
Drekd lt. . * 
Rodríguez Ib. 
liloyd 2b. . 
Lundy ss. . 
Charleston «¡cf. 
Mackey 3b. . 
Thomas rf. . 
Fernández c. 
Faulkner p. . 
Ramos x. . 
J . Gutiérrez x 
Abreu Ib. . 
Mac Laghlln r. 



















Cueto 3b. . 
Calvo cf. . 
Styles Ib. . 
González c. 
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nueve que son los 18, la suma de un ¡ 
par de elefantes. 1 
Lo dicho, un partido de los chico? cjue 
resultó de los grandes y esplendoioso?. 
E l segundo, de 30 taintos, resultó 
más feble que el primero, aunque in-
gresaron en él sus picos de mimbre los 
blanoos, Trecet y Celaya. contx-a lo* 
azules, Olaoaga y Saiazar.. Hasta las 
trece del cálao trece, los cuatro chicos 
jugaron como cuatro personas mayores 
y de los más respetables pur cierto. 
Iguales en uno, dos, nuevo y trec*. 
Después aquello del salao Saiazar &n 
verdad que fué algo que no esperá-
bamos saliera de Saiazar. Una fama, 
arrolladora, atropellante, definitiva, que 
pasmó a Trecet, pasmó a Celaya, pas-
mó a Olaoeaga y pasmó a todo el mun-
do fanático. 
—¿Saiazar, qué haces? 
—Llegar a los'30, acabar con todo 
y deiar a Trecet y a Celaya pa que 
no presuman. Los déjó en 24. 
—rSfalazar, avisa si va^ a seguir.así. 
En el tercero y fjnl» de la función 
de la tarde todo se pupo a la altura 
de la gloria» pues otros cuatro chico? 
salieron a demostrar, que en el frontón 
de la bulla, que lo es el Habana-Ma-
drid, se peloteó tanto, tan bien y con 
tanto cerebro-verte güeno; como se pe'-' 
'exteó en todos los frontones del mun-
do. 
De blanco. Tabeada y Mate. 
De Azul, Ugalde y Echeverría. 
Desde el primer pelotazo del tanto 
uno hasta el último del tanto 30 el 
peloteo fué patá de mulo conectada a 
pátá de elefante. En la salida no igua-
laron; pero en doce ef, armando la gran 
hecatombe numérica. Empates, ovacio-
nes, emociones y conmociones en 12; 13; 
15; 16; 17; ÍSi SO; 22; 23, gran avanzo 
azul a 28 y gran-avancé dor ios blancos 
con empato en 28. 
No hubo trágica. 
Ganaron los blancos. Fenomenal ver-
dad. 
PO» I.A STOCKS 
Como vuelven los fanáticos de toda» 
las series dominicales, que no descan-
san aunque el descanso- sea dominical; 
pues tenemos que anotar' 01:0 ..Heno, 
otro abarrotamiento; otra niasa niulti-
íorme; otro gentío inmenso, genrtíb qua 
cubre la totalidad dol cutío Habana Ma-
drid, re'dor en su alegría, • rutilante en 
su oro, musical'en sus expansiones dd 
íübllo y."entusiasmo que ,coml¿nzan sa-
ludando, a las parejas que salen a pe-
lotear el primero de loa. dos partidos 
nodJturnales. 
De blanco, Gárate y Mir. 
De azul. Iturrino y Segundo. 
Como el gran Napoleón ya llevaba 
tres partidos en quiebra, con todo y 
suspensión de pagos, nos metimos en 
la cartera el cheque por Ir al fenóme-
no infantil, le daba por ponerse en se-
rio, y levantaba suspensión y paga-
ba como Dios manda por aquello de Fa-
ga y descansarás. 
Iturri-V pagó, en moneda curreney, 
1.TTSÍES 3 DE IfOVlEMB»lí 
A IiAS 8:30 P. M. 
Trimei partido a 25 tanto» 
Epifanio y Trecet. blancos 
contra 
Gárate y Taboada, azules. 
íiacar blancos y azules del cuadro 12. 
Primera quiniela 
Solazábal; Saiazar; Echeverría; 
Osa; Taboada y Uria, 
Segundo partido a 30 tantos 
Iturrino y Solazábal, blancos 
contra 
Hernando y Uria,.azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 12 
Segunda quiniela 
Celaya; Ugalde; Qlaveaga; 
Arana; Mateo y Guillerrao. 
T»rc»r p*rtiao » 30 tanto» 
Qlaveaga y Mateo, blancos 
contra 
Osa y Guillermo, azuies. 
A sacar blancos y azules del cuadro 1S. 
PAGOS »B AYB» 
(POB IiA TARDE) 
Prlm«r Partido; 
AZVX.Ea $ 3 . 3 6 
PISTON Y CUEZALA, 
letos. 
Los blancos eran Urresti y Joaquín}: 
se quedaron en 22 tantos y ¡levaban 64 




$ 4 3 0 
Olaveaga. . . . 
Saiazar. , . . 
Saiazar. . . . 
E C H E V E R R I A . 




















$ 4 . 8 0 
OLAVEAGA Y SALAZAR. Llevaban Sí 
boletos. 
Los blancos eran Trecet y Celaya; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 145 bo-
letos (ine s¿ hubieran pagado a )3.U8. 
Segunda Onlniela: 
ABRIOLA $ 4 . 7 8 
'TtoB Bte. Dvdo. 
Ochoa. 0 163 $ 4 49 
Celaya, 1 150 4 tS 
Arana. . . . . . . 0 167 4 36 
Mafo. . . . . . . 1 100 V 27 
GuJllermu. . . . . . 1 123 & 83 
ARRIOLA. . . . . 6 162 4 Tí 
C«rc«T partido} 
SIPAHCOS 
TABOADA V MATEO. Llevaban 110 bO' 
letos 
Los azules eran Ugaldo y Echeverría; 
se quedaron en 28 tanto.s y llevaban * 
boletos que so hubieran pagado a ?4' 
3 . 2 3 
(POB XtA NOCHE) 
Primer partido: 
AiéOIiES $ 3 . 4 2 




Los blancos eran Gárate y 
quedaron en 19 tantos y llevaban 47 Do-' 
letos que se hubieran pagado a $4-0 * 
primera iumiaia: 
E C H E V E B B I A $ 3 . 8 4 
Uria. 
Osa. 
33 6 10 27 11 2 
J A S SPORTS EN L A PAG.16 
S o m b r e r o s K n o x 
E S E A I R E 
de distinción absoluta en el pa-
seo o en el teatro, lo obtienen so-
lamente los que usan el KNOX. 
La forma correcta, elegante y 
ligera del KNOX liace que sean 
imprescindible en los trópicos. 
P . COI.I.IA, Y r U E N T B 
OBISPO 32 
SUCURSAL: O'REILLY 75 
Anotación por entradas: 
Almendares . . . U01 000 010— 3 
Habana 021 200 Olx— 6 
SUMARIO: 
Thee base hits: González. 
Two base htis: Stylei;. 
Sacrlllce hits: Levia Herrera, 
Stolen bases: Calvo, Herrera,. 
Double plays: Herrera a Chacón A 
Style. 
Struck outs: Levis 1, Faulkner 2. Mao 
Laghlin 1. 
Bases on baila: Levis 2, Faulkner 3, 
Mo Laghlln 0. 
Dead balls: Levis a Rodríguez. 
Wilds: Faulkner. 
Ba'.k: Faulkner. 
Time: 2 horas, 
Umplres: González 
(bases), 
Scorer: Julio Fránqulz. 
pagó con la ayuda do Segundo, ya que s0iazábal. 
entre ambos a dos, cogieron la sartén 
por el mango, y sartenazo a Gárate y 
sartenazo a Mir, pues los tiznaron com-
pletamente. Salieron como si fueran 
dos señores Umpla-chlraineas. Queda-
ron en 19. 
Estamos de a pie los iturriii'stas que OCHOA Y GUILLER7ÍO 
Olaveaga. « , . • » < 
Saiazar 















$ 5 . 2 9 
Llevaban «» 
estar de arriba limón. 
E l fenomenal muy mal, catastrófico 
entre los más catástroficos, triste cuan-
do no desolador. Puso las caras de los 
íanáticos más largas que las de un i 
velorio, A. pesar de pelotearlo dos pa-. 
rejap de las que algunos días nos asom- | 
bran. 
De blando. Arana y Arrióla. 
De azql, Ochoa y Guillermo. 
Los revuelos de salida, los tiro» do j 
airo, so tiraron muy bien, de la cresla ; 
a la cresta para empatar ©n cuatro, | 
cinco y s¡»te^ Después. . . Después | 
aprieta Ochoa y aprieta GuilU'imó V i 
Arana se pono más apiiloo <rJ« l<i apa-
tía y Arrióla BA pone a, barrer !«. CAR-
!cha con la pelota confiin;!l«ndo dclcro-
i sámente la pelota con uua escoba 
Cuando no da en la chapa, du. niHH 
Observaciones: x bateó por Faulkner abajo, cuando no da más' abajo da en 
boWtos 
Los blancos eran Arana y Arr 
quedaron en 20 tantos V 






Mateo, . . . . « • 
Gui'lormo 
Arana 
llevftbiir. Ŝ 1 
nag»do » f 
LIBROS EN GANGA 
(horne) Magriftat fift comprar, y ^ " ^ . ¿ ^ c U s e - , recho. Medicina y d.V H" ibro'' papeietu^ a* 
eso-
53-21 
en el 8o. hits a los pitchers: a Kiulk 
ner 9 en 7 innings y 28 veces al, bate 
xx. corro por J . Rodríguez en el 8o. 
los vuelos. 
Un fin un 
dáron en-, ü' 
iViipran 
pf.ludoH. 
ln buen «urtldo 
ag 
ep libro* cu 
artido. calamidad. So que-
\p cual demuestra aue 
" T l B R E R I A INTERNACIONAL, 
r 
AÑO XCII DIARIO DE LA MARINA Noviembre 3 de 1924 
PAGINA QUINCE 
Por Cuarta vez Consecutiva son Champions de Soccer los Uruguayos 
Esta Tarde a las Tres seEncuentran de Nuevo Almendares y Haba 
I m m \ m 
(Records y averareo fle loe dato» T P1»-
yers del Campeonato Kacloaal de Base 
»AU de 1924, compUadd» por "Peter")-
ESTADO DK ZiOS CIitrBS 
A. H. M. Se. G. E. Ave. 
1 " M a r i a n a o " D e r r o t ó F á c i l m e n t e 
l o s E r r o r e s d e l T o r p e d e r o " C u c o " 
p o r 
Almendares 







1 1 1 
x 2 0 
1 x 1 





Perdidos. . 1 2 3 2 
BATTINQ COIiECTTVO 
Vb. C. H. K. Ave. 
Habana. . v. 
Santa Clara . 
Almendares . 
Marianao • . 
I-IELDING COLECTIVO 
O. A. B. Dp. Ave 
. 151 13 41 
. fi7 7 15 
,. 127 19 28 





De todas maneras hubieran ganado los boys de M é r i t o A c a s t a , pero con l a diferencia de 
u n a sola c a r r e r a , que dos fueron las que d ió el short semiprofesional, con un 
m j f fed y un mal tiro a pr imera 
.. ,. 135 53 7 3 964 
„, . 101 49 7 2 962 
,. . 122 60 10 6 942 
' . 51 23 8 0 902 
Habana . •.! 
Almendares . 
Marianao • . 
Santa Clara. 
BATTINQ XSDTrrDVAX, 
Vb. C. H. R. Ave. 
Cueto, H . . . 
Oms, Se. . . 
Starnes, Se. 
Mackey, A. . 
Torrlente, H . 
Jacinto, H . . 
Jiménez, H . . 
Hoyd. A . . . 
]-ii>noway, H 
Zellars, A. . 
Chano, Se. . 
Moore, Se. 
Pett'y, ÍVI. . . 
Gutiérrez, A. 
Hamos, A. . 
Casen, Se. . 
- Pabré, S.. . 
Tj-son, M . . . 
Parrado, Se. 
.Toseíto, A. . 
MarceU, Ŝ c. • 
Slyles, H . .. 
Lundy, A . . . 
Griff.in, M. . 
Tincup, M. ,. 
Mlke, H . . . . 
Jjevis, H . . . 
Mayarí, Se. . 
Chacón, H . . 
Krueger, M. , 
Dreke, A . . . 
Mérito, M . . 
Cooney, H . 
Betzel, M . . 
Paito, H . . . 
Fernández, A 
Ballinger. M . 
Crespo, H . 
Charleston, A 
Lropito, M . . 
Oiristenbury 
Lútiue, A .. 
Alarsans. A. 
MoLaus-blin. 
Alfonso, Se. . . . . 
Sierra, Se. . . . , 
F&lniero. M 
Gastón, H . . . . . 
































































































'14 1 0 
4 0 0 
4 1 0 
4 0 0 
8 0 0 
6 0 0 
3 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
3 0 0 





















































El Marianao logró anotarse su segun-
do triunfo sobre las huestes de Tinti 
Molina, las cuales se presentaron esta 
vez más reforzada que en su primera 
aparición, sin que por ello se pueda 
decir que aún está,n del todo completo, 
pues mientras tengan a Sierra y "Cu-
co" Alfonso, en la adulterina y en el 
campo corto, respectivamete, no po-
drán alternar con los teams de Mérito, 
Luque y Miguel Angel. 
A pesar de eso el "Santa Clara" que 
presentó ayer en "Almendares Park" 
se pareció en mucho al del año pasa-
do. El nuevo receptor, Cásón parece 
tan bueno como Dunean o Julio Rojo; 
Parrado, en la inicial, aunque todos 
sabernos que no es una estrella, cubre 
esa posición regularmente, y lo haría 
mejor si los infielders fueran de más 
puntería; Mareell, es el mismo ante-
salista del año pasado, y en el out-
field, justo es consignarlo, no se nota 
la ausencia del gran Charleson, pues 
e el jardín derecho tienen a un tal 
Gardner, que es un conocido flldeador 
y buen bateador, en el centre, al "Ca-
.ballero Alejandro^', bien conocido de 
los fanáticos, y en el campo Izquierdo 
a Sternes, un player americano que no 
tiene que envidiarle nada a Charleston, 
como éste, es buen fielder, buen batea-
dor y buen corredor. Solo hay una 
gran debilidad en las dos posiciones 
del cuadro que ya hemos señalado, pe-
ro muy pronto, han de ser cubiertas 
por otros mejores jugadores, y enton-
ces será un 'Santa Clara" digno d© 
contender con los otros clubs formida-
bles que figuran en la contienda. 
El "Mariaao" se presentó con su 
team • regular. Unicamente faltaba ae 
su llne-up, el outfielder Chrlstemb'ury, 
que se encuentra actualmente atacado 
de un fuerte gríppazo. En su lugar 
apareció Krueger y en el puesto de éste 
el otro receptor, Brotten. Con este 
cambio no se debilitó en nada el Ma-
rianao, antes al contrario, creemos que 
ganó en el batting, pues con respecto 
al flelding no se puede hacer compa-
ración entre uno y otro por la sencilla 
razón de que estando Tyson, en el cen-
tre, cualquier jugador puede jugar el 
right. 
De manera que en esa» condiciones 
se presentaron a la lucha, Marianao y 
Sata Clara para jugar en una pista 
fangosa, pues momentos antes de que 
se comenzará el juego cayó un señor 
aguacero que amenazó con la suspen-
sión del encuentro, pero el deseo de los 
fanáticos, que se encontraban desde 
temprano en las gradas por un lado. 
RECORDS DE DOS PITCHERS 
J. C. G. P. Ip. Ave. 
Henderson, H . .., i 1 T ~0 V 7^¡ 
Palmero, M . . . 
Zellars A. . . . 
McLaughlin, A . 
lauque, A. . . . 
Eevis, H . . . . 
Coonov. H . . . 
Tincup, M . . . 
Fulkner, A . . . 
MacLaughlin, A. 
Brown, Se. 
Fabré, Se. . . 
Acostica, A . . . 
Terrel, S. C. . . 
Moore, S. C. „ . 
Estell, M . . . . 








































3 1|3 000 















¡y el trabajo de los empleados por otr.o, 
lechando arena en los lugares donde más 
lagua había, pusieron al diamante en 
'condiciones de perderse jugar, y des-
jpués de pasar las tres de la tarde, sin 
oráctlca de los clubs, se comenzó el 
j match. 
"'anto el indio Tincup como Brown, 
|que fueron los lanzadores designados 
para actuar en el juego, se presentaron 
len su mejor l'orma. A Tincup, después 
jde dos outs en la primera entrada, le 
i dieron dos hits seguidos, pero no hubo 
anotación alguna porque Parrado dió 
i en tan critico momento un zeppelin a 
Mérito Acosta, y en el segundo inning, 
!dló un skunk ñu ponchados, dejando 
'con la carabina al hombro a Cason, A l -
¡fonso y Sierra. 
Brown, retiró en el primer inning a 
•los tr^s primeros bateadores, y en se-
jgundo episodio, después de retirar a 
j los dos primeros que se le enfrentaron, 
. le dió un dead hall a Betzel quien des-
pués logó hasta la antesala por un 
error del mismo lanzador, que t ra tó de 
sorprendeslo en la inicial cuando él se 
encontraba "jugamdo base". Pero en 
este momento tampoco hubo carrera 
I porque Brotten abanicó la brisa, siendo 
! éste el tercer "pónchete" que repartía 
¡Brown «n los doa primeros innings. 
DAS PlírKtfcRAS CARKEXbAS 
En el tercer inning se hicieron las 
I primeras carreras. Este episodio se de-
sarrolló en la forma siguiente: Lopito, 
primer bateador de la entrada, consi-
guió un boleto de libre tránsito a la 
inicial, después Tincup, dió un texas 
, leaguer al right y al tratar Mérito 
• Acosta de "sacrificarse" se anotó un 
j Infielder-hit y se cpngestionaron las 
¡bases de 'marlanenses" como de muje-
; res con alcancías la calle de Obispo 
i los dias de cuestación. En momento 
¡tan oportuno, BaUinger dió un hit por 
i el íeft empujando las dos primeras ca-
rreras del juego, anotadas por Lopito 
y Tincup, o séase el más fiñe y el 
más alto de los jugadores de Mérito 
Acosta. D'espués Tyson dió un rolling 
al shot con el cual se hubiera podido 
hacer un double-play fácil por la vía 
de Anfonso-Sierra-Parrado, sin que 
anotara el de tercera, pero como la 
bola pasó por entre las manos del de-
fensor del campo corto. Mérito llegó 
a home con la tercera carrera, BaUin-
ger llegó a la antesala y el bateador 
se posesionó de la primera. Krueger 
fué ponchado y luego Tyson quiso ro-
bar, aprovechando ia estancia de su 
compañero en la tercera, pero aunqu» 
logró no folo su objeto de llegar a se-
gunda sino que también a tercera, 
no produjo efecto su jugada porque 
¡provocó con ella el out entre etercera 
y home de su compañero Ballingei, 
anotando Tyson más tarde la cuarta 
carrera, al batear un rolling Grlffin 
por tercera base que aunque pareció 
un error de Parrado al mofar el tiro 
de Mareell fué clasifipado como h i t . 
OTRA CARRERA VÍAS 
En el quinto episodio, otra vez le 
I tocó batear a Tyson, esta vez con un 
lout y con un hombre en primera y 
volvió a dar rolling por la segunda, 
'fácil para un double-play. Sierra acep-
i tó y tiró a Cuco Alfonso que sac6 
el out do segunda, pero después tiró 
i un chuchazo para la primera malogran-
Ido la doble matanza y de contra oca-
sionó con su mal tiró el que Tyson se 
, posesionar», de la adulterina, entrando 
¡después en home con la quinta carrera 
jal dar Krueger una soberana linea por 
'el left por la que llegó el bateador, a 
pesar de su pesadez, a tercera base sin 
deslizarse. 
TINCÜF 1DOVXSO A STJ ANTOJO 
Tincup, el indio, por su part» se 
despachaba a su antojo. Hasta el sép-
timo acto mantuvo a los leopaldos en 
tres hits, y para eso uno fué más bien 
error de Lopito, el de Starnes en el 
primer-acto. Este mismo jugador in i -
ció el cuarto episodio dando un two 
Ibagger entre left y center, no pudlen-
do legar hasta terceraporque se cay6 
•después de pasar por la intermedia. De 
'esa base no pudo adelantar porque 
Oms, Parrado y Cason no pudieron sa-
car la bola del cuadro. 
El octavo inning lo comenzó Tincup 
ponhando a Mayarí que en esos mo-
metos bateaba de "pinch-hltter" por el 
pitcher Brown, y después hizo lo mis-
mo con Gardner, pero después de esos 
dos ponchetes, y después de\tener a 
Marcelle en dos striques, este le dió 
una bonita línea al centro, al batear 
Starnes un rolling por el short a la se-
|ñal de hit and run. Cuco Alfonso trató 
¡de fildear, logrando solamente desviar 
la bola, convirtiéndose el batazo en 
¡hit de dos bases. Oms recibe una trans-
•fereneia y se llenan las bases de villa-
Ireños, y es el momento crítico que 
aprovecha Parrado para dar su linleo 
hit de la tarde lluviosa, por el left, y 
• con el que llegaron hasta home, Mar-
¡cell y Starnes, realzando este último 
¡un magnífico running. Aquí se acabó 
jel entusiasmo de los de Santa Clara 
•porque Parrado pretendió llegar con su 
batazo hasta la segunda y allí fué 
'óut en una jugada muy apretada, por 
tiro de Mérito a BaUinger. 
TABRE DE PITCHER TAPOK 
Como Mayarí había baeado por 
Brown, en el octavo acto, este salió del 
juego y en su lugar salió en la segun-
da mitad de ese inning, Isidro Fabré . 
Este muchacho dió la pase por bolas al 
primer bateador de la entrada, (Grlffin) 
después Betzel le dió un hit al left V 
ambos alcanzaron tercera y segunda al 
"sacrificarse" por la vía de piteher a 
primera, Brotten. Pero después Lopito 
y Tincup fueron dominados por Isidro 
y los dos marlanenses quedaron «obre 
las bases. 
¡ H O Y ! 
EN ALMENDARES PARK 
En la tarde de hoy se ponen 
de nuevo en contacto Rojos y 
Azules, a las tres en punto, en 
Almendares Park. Luque, si no 
pitchea él, ha de poner en la 
línea de fuego un general de to-
da su confianza para contrarres-
tar el que aparezca en el box de 
los Claveles Rojos, los que tie-
nen un magnífico pitching staff. 
El miércoles 5 jugarán Habana 
y Santa Clara; y el jueves 6, 
Santa Clara y Almendares. To-
dos esos juegos, y el de hoy, han 
de comenzar a las tres en punto 
de la tarde, en opción al cham-
pien nacional y a la copa de es-
te DIARIO, la que se está exhi-
biendo en una vidriera del 'Ta-
láis Royal", en la calle Obispo. 
E L T E A M D E F O O T B E L 
U R U G U A Y O G A N O E L C A M -





'.ARnAMDO Dt LAS ALAS PUMrD^O 
P E R i P C C n V A S 
A / T J I M N , 
AITOXIXi BIAZ que peile*rá, con Carlos 
Prapa en el Star Bont sábado «n la 
Arena Colón 
R I C H A R D S Y K I N S E Y G A N A N 
L A S F I N A L E S D E S I N G L E S 
M A S C U L I N O S D E L T O R N E O 
D E M E J I C O 
MONTEVIDEO, ' noviembre 2 . 
E l team de foot ball uruguayo, 
vencedor eii los Juegos Olímpicos, 
mantuvo hoy sus prestigios ganando 
por cuarta vez el campeonato de foot 
ball soccer isurdamericano. 
E l juego final de la serie lo dis-
putó con el team argentino. Aun-
que ninguno de los dos equipos pudo 
anotarse tan siquiera un goal, al 
team uruguayo se le concedió e l 
campeonato por puntos. 'El equipo 
uruguayo había derrotado a los de 
Chile y Paraguay, mientras la A r -
gentina sólo h a b í a logrado una vic-
toria sobre Chile empatando otro 
juego con el Paraguay. 
Treinta m ü personas presenciaron 
el juego de hoy . 
L O S J O V E N E S D E L A . B , C . 
n i r 
[ U 1 ( 
b 14. L JL t i 
18 
Vinceot Riichards de New York y 
Howard Kinsey. de California, gana-
ron las finales de singles masaulinos 
del torneo internaclonail de tennis i 
que aqu í se es tá celebrando, habiendo j 
llegado a eti octavo d í a de juego,! 
.cuando Hichards d e r r o t ó a Robert 
'Kinsey 7-5, 6-1 6-1, y Howard Kms*y 
ieliminábale a Ray Castle, Champion de \ 
i singles de Méjico, t í tu lo que Richards; 
; ganó el año pasado. 
Los doubles femeninos dieron lugar 
a r áp ida y r eñ ida competencia. Miss-
Wini f red Suhr y Miss Mairion Wili ' .am 
eliminaron a Miss Alice . 
Manwhett y Miss Elizabeth Cherk, 
6x3, 6x1. Ambas jugadoras llegaron 
hasta las inales errotando a Miss Ma-
r i ó n Browne y Mrs. Lonise Budley, 
8x6, 8x2. 
A l derrotar Miss Isabel Minford 
y Miss Penelope Anderson 6x1, 6x", 
Mase Charlotte Homer y Míes EJean-
OT Tennat adquirieron el derechj de 
emparecer en las finales en contra 
de las Miases Suhr y Wil l iams. 
" V M 
E R A N ! L . O S E L i E G A ^ N T 
c j u e h e m o s i m u g u r d d o n u e s l r d e x p o s i c i ó n i n v e r n d l d e 
T R A J E S H E C H O S E N N E W Y O R K Y C H I C A G O . 
D E S D E S 2 5 , S 3 0 , S é 5 . H A S T A S 7 5 . 
S . R A 
i 
PETER. 
NOTA: La mejor jugada de la tar-
de la realizó Tyson engarzando un 
gran batazo de Cuco Alfonso, en el no-
veno acto, con la mano del guante. 
Fué ua cogida más brillante aún qu* 
la que realizó Jacinto Calvo, por la ¡ 
mañana en el juegio de Habana contra 
Almendares. 
A continuación va el score' 
SANTA CLARA 
r - f l ' V. C. H. O. A H. 
Gardner r f y 2a. b . 8 0 0 2 0 0 
Marsell 3a . . . . 4 1 1 1 1 0 
Sternes i r . . . . . . 4 1 3 1 0 0 
Oms c f . . . . . . 3 0 1 3 0 0 
Parrado l a . . . ., i.. 4 0 1 6 1 0 
Cuson c 4 0 0 4 3 0 
G. Alfonso ss. . . . 4 0 0 4 3 2] 
Sierra 2a. 3 0 0 2 1 0 ; 
Brown p 2 0 0 0 0 1. 
Montalvo r f . . . . 1 0 0 . 0 0' 0 j 
Fabré p. . . . . . . 1 0 0 1 1 « ' 
La Edi tor ia l Art ís t ica "Raffer'V 
de Madrid, acaba ds «nviar a la 
Habana un corto número de ejenn 
piares de este l ibro, deoldo a la fplii-» 
'ma prestigiosa del eminente literato 
!don Armando de las Alas P u m a r i ñ o . 
PERSPECTIVAS ASTURIANAS 
'es un verdadero expotiente de las be-, 
;llezas de aquolla región Consta qe 126'. 
ípáginas de amena lectura y otras 100, 
'de magníficos grabados produciendo] 
toiás de 200 fotografías de paisajes, 
hmonumentos, edificios e industrias de. 
;las ciudades, villas y aldeas del 
'¡Principado. ^ 
Los asturianos, después de leer, 
¡este l ibro, se sen t i r án más orgullo-^ 
[sos que nunca de haber nacido ea, 
^quella t ierra llena de bellezas. 
Llene este cupón y envíelo poi{ 
^correo. 
En las semifinales masculinas, que 
se ce lebra rán m a ñ a n a , ios tennistas 
locaifs p e r m a n e c e r á n en inactividad, 
puesto que Buddley, que durante 25 
años fué campeón de Méjico hasta an 
tos 'de 1923, compar t ió honores con 
iFrauit Gerdes, jugador mejicano de 
| la Copa Davis. 
£1 otro match semifinal en f r en ta rá 
a los hermanos Kinsey coa ira Far-
nandlci y R. E. Callaban. 
LA PROGRESISTA SOCIEDAD DE-
PORTIVA QUE PKSIDE PAGADIZA 
B A L CLLEBÍÍA SU BENEFICIO E L 
DÍA 10 
Para el día l u está anunciado en 
el teatro de Payret, el Coliseo Rojo, 
una gran fun(:in a beneficio de los 
entusiastas muchachos del " A . B . 
C " , que no son otros que los sport 
men de Línea n ú m e r 0 70, Vedado, 
que prseide el culto joven señor Raú l 
Pagadizabal A esü bneficio no de-
be faltar n ingún sportivo a poner su 
granito de arena en la gran obra de 
todos, es necesario ayudar a nuestra 
juventud de la clase media a realizar 
una buena labor de cultura física, 
de atletismo, donde tiene una parte 
muy interesante el sport del bale, 
pues hay que tener presente que los 
Jóvenes del " A . B . C " , son atle-
tas danzantes. 
El magnífico programa que se 
ofrecerá en la noche del d ía 10 en el 
teatro de Payret ez el sigu'ente: 
FUXCIOX EXTRAORDINARIA 
a beneficio de la Hociedatl de Re-
ere,, y Sports " A . B . O . " 
. .ESTRENO del regocijado sa inóte 
Cómico Lírico de palpitante actua-
lidad,/-original del señor Armando 
Bronca 
E L PRESIDENTE ELECTO 
por toda la compañía de POUS. 
Pró logo de la ópera Payas0 y se-
gundo acto de la ópera Bohemia, en 
ca rác te r , por ]as principales partes 
de la Compañía de Opera SONORA. 
Exhibiciones del verdadero Tango 
Argentino de salón por una afama-
da pareja de profesores. 
La grandiosa obra del señor A r 
químedes Pous. en dos actos con 9 
decoraciones del escenógrafo señor 
José Góm!z. 
HABANA- BARCELONA- H A B A N A 
PRECIO DE L A FUNCION 
Grillég ¡525.00 
Palcos Platea 15.00 
Palcos Principal 1 y 2 Pfso. 12.00 
Luneta con entrada 2.00 
Butaca con entrada l.STO 
Delantero de Tertul ia con / 
(entrada ' 0.80 
'Entrada a Ter tu l ia . 0.50 
Totales . S3 2 6 24 10 S 
-UARZANAO 
Publicidad Art ís t ica, S. A . ^ 
v . c. H. o. A. E. 
Acosta l f , , . 4 1 1 1 1 0 
Ballnger ss 3 0 1 1 4 1 
Tyson cf ; 4 2 0 2 0 0 
Krueger r f . . . . . 4 0 1 0 0 0 
Betzel 2a 3 0 1 2 1 0 
Brothen c 3 0 0 8 0 0 
López 3a. . . . . 2 1 0 2 2 0 
Tincup p . . 4 1 2 2 1 0 
Totales . * •. 30 5 7 27 11 1 
AXOTACION POR KN TRABAS 
SANTA CLiAKA. . . 000 000 020—?• 
MAKIANAO 004 010 OOx—5 
SUMARIO 
Three base hits: Krueger. 
Twio base hits: Sternes 2. 
Saorifice hits: Brotheu. 
Struck outs: Tinicup 8 Brown 4 
Fabré 0. 
Bases on balls: Tineup 2 Brown 3 
Fabré 1. 
Dead balls: Bro>,vn a Betgel. 
Time: 1 hora 53 minutos. 
TJmpires: González, Ma,gTÍñta (bases) 
Observaciones: hits a los• pitchers a 
Brown 6 en 7 innings y 27 veces. 
M A S S P O R T S E N I A P A G . 1 6 
Manzana de Gómez, 43* , / 
Habana. 
Adjunto envío giro' postal por va l 
lor de $1.20 cts. para que me re} 
mita el l ibro "PERSPECTIVAS AS. 
TURIANA3" , por correo certificado. 
Sr, •1 
Calle 
Pueblo o ciudad 
No 
De venta en la Habana en el kiosco 
¡de la esquina del DIARIO DE LA MA-
¡RIÑA. 
[ Q 9615 - - _ 15t 3. 
! A M S DE U 
Completo . • 4 pesos 
Parcial 2 pesos 
Laboratorio Analftlqp del Dr. 
E M I L I A N O DEIxGADO. 
SALUD NUMERO 60, BAJOS 
TELEFONO A<802a 
1 
L O S M E J O R E S , L O S M A S F I N O S 
R a m o s P i n t o 
R E Y D E L O S V I N O S D E O F O R T O 
Representantes: González, Teijeiro u Ga. 
^ C O M P Q S T E L A 12 4 TELEFONO A-4331 
,;7KGnl A'* ' I n d . - 908 
EN TRAJES HECHOS Y A 
MEDIDA 
OFRECEMOS SIEMPRE LO ME-
JOR A L PRECIO MAS REDUCIDO 
INVIERNO 1924-1925 
H M N A S P O R T 
M A X I M O G O M E Z Tí Y 7 3 ( A n T É S 
Ü 
\ 
PAGINA DÍECISEIS DIARIO DE LA MARINA Noviembre 3 de 1924 ANO XCÍI 
se Encontrará con Fraga el Sábado en A. Colón 
enhe PalaisRoyal la Valiosa Copa de Plata "Diario delaMarina" 
E N T A R I O S P i e t H o b i n , e n u i i c o m b a t e d e g r a n e m o c i ó n 
B O L I S T I C O S V e n c e a E n r i q u e P o n c e d e L e ó n p o r p u n t o s 
L o s - f e d e r a t i v o s d'eron un- d í a d e / 
Tacátelonéá- a los "magos" del b a l ó n 
redondo. . • 
ObTígádós : ; 
E l téft iplo Iba lompédico , o cancha,1 
f u tb .ó l i s l t ca ; "embargada" m o . m e n t á - , 
n e a m é ñ t é , y como-no se dispone de 
otra , l a sus ipens ión 'forzada", se im-
Puso, t , V:¿; 
E s o f u é todo . . 
L a r igurosa p r e p r a c i ó n a que es-
t á n stimidas las "clases." f u t b o l í s t i -
c a s , , par: el. campeonato p r ó x i m o f u é 
causa para concertav macths de en-
tronamiento, o l ó ' ó . u e se. dice antes 
del partido amisfp; 
F u i m o s a uno . 
Y. l o comentaromos • « 
F o r t u n a - J u v e n t u d . 
E s t o s fueron lo?? o n c é s aue compi 
t ieron en le c u a d r i l á t e r o Asturia0; 
P a r k . 
R e s u l t ó bueno. 
Y como d e m o s t r a c i ó n , es^cjue los 
f a n á t i c o s no se a b u r r i e r o n . 
N i se cansaron . 
P E R O E L P U G I L C U B A -
NO C O N f l E W C O M O 
F O R M I D A B L E G O L P E a D O R 
E l C o m b a t e S a e z - A r n a u d Q u e d ó s i n D e c i s i ó n 
E l resultado f u é u n a d i v i s i ó n de 
honores . 
A un tanto . 
É l prilttero marcado'por Cosme de 
u u enorme "plnscuamperfecto", y 
ei segiinod por el interior de la J u -
Tentud que responde por F e r e r í n . , 
ITuestro amlg-o, J e s ú s Artigas, nos 
ascritaió desde París , dándonos detalles 
de la ú l t ma pelea do Ponce de León, 
y nos mandó también una de las infor-
maciones que aparecieron en un perió-
dico de Barcelona sobre ese bout, quo 
es la misma que nosotros reproducimos 
más abajo. 
Nos dice Artigas, que Ponce de S e ó n 
so enfrentó a Kobin con un fuerte ca-
tarro, y que a pesar de eso dió una 
gran pelea, perdiendo por decis ión de 
los jueces, quienes fueron silbados por 
su decisión, la que creyeron injusta, y 
como un acto de desagravio al cubano, 
más de dos mil personas le éspcraron 
a su salida y le acompañaron v i toreán-
dole hasta su casa,cosa que no hicie-
ron ni siquiera unos cuantos con Ho-
bin. • . 
E l encuentro entre Ponce y Hobin re-
sul tó un gran éxito de taquilla, de-
mostrándolo el hecho de haberse he-
cho 50,000 pesetas. . . . . . . 
. . H a gustado tanto el criollo en E s -
paña, que ya tiene asegurado vai'ios 
encuentros para el verano del año pró-
ximo. V tal vez, si es que Hobin no se 
determina a venir a la Habana, se efec-
txiará .el match de révancha el año que 
viene en Barcelona, pues en las condi-
ciones que está el boxeo en la Haba-
na,—nos dice Jesús—-no se pueden dar 
10,000 pesos a Hobin que es lo que pide 
por pelear aquí. ¡ 
Véase a continuación lo que dice " E l 
Mundo Deportivo": 
1727 D O B L E E X I T O 
SI alguna duda podía ofrecerse de 
que Barcelona, tras de haber sido con-
qutetada para el fútbol, lo ha sido tani-
L o s que m á s se dist inguieron fue-
r o n : . . . . . .' 
E n l a " f u r i a " Huergo.. 
E n el "corring", Mosquera , 
E n . él. "shoot", C o s m e . 
E n la inconformidad, Moro. 
E n la, protesta, Cas 'e l l e s . 
E n los "bigotes", L e w i w s . 
Y en, el:. a r b i t r a j e , el " f e d é r a t i v o " 
D í a z Mal ledo. 
A l • parque " e s c e r ¡ a r i o " de ese 
match , t r a s l a d á r o n s e Ibs "represen-
tautes . . fanati les de ambas e n s e ñ a s 
en n ú m e r 0 considerable . 
C l a r o . • 
E l poder "balancear" la v a l í a con- bién para el boxeo, la gran velada de 
t r a r i a , es cosa que no debe desper- anoche, celebrada en un ambiente ver-
d ic iarse , i daderanienté feérico, en el Palacio de 
Y a ser poco eso, por ver una en- la Industria del Parque, lo demostraría 
t r a d á de- Huergo o u n a c a í d a de plenamente. 
LiU:s i iorrazas , 0 protestar de las de-| Bn nuestro recuerdo figuraban ya va-
cisioheS del arbitro, bien merece gas ¡ rios acontecimientos pugi l í s t icos que al 
t a r s é tipos centavos, y robrrse unas i determinar una extraordinaria afluen-
h o r á g a'; descaiiS0 dominguero. cia de público permitían colocar a Bar-
" celona entre las clud'adéá grandes def 
I b e r i a - R o v e r é . votas del *'noble arte". " .-. • -
E s t e í ú é otro de ios partidos amis Tales la memórame sesión del cam-
tosos ceiebradMS ayer fajrde. . [pp de L a s C'orts, en que ei' propio .Ho-
E n campo i' igles. 'bin, ayer reaparecido en nuéstros rings, 
Y - Sim é á b e r su resultado " g o a l í s - ' h a b í a anulado las esperanzas qué nues-
tico", porque rio t e n é m o g - "secreta- tro A l í s abrigara de arrebatarle el- ti-
r i o " , damos esta -noticia, sabedores tulo de campeón de Europa; la velada, 
de que-puede, i n t e r e s á r . también, do inolvidable recuerdo, en 
f : •-—;.: ^ i que Moran, el hoy campeón español hi-
E l asunto del Rovers-- e s t á como" 20 ¿u primera presentación en España 
huérfana de ciencia, hace planear siem- | 
pre en boxeo la gloriosa incertidum- 1 
bre), tuvo fases que dif íc i lmente po-
drán borrarse de nuestra memoria, por-
que a nosotros, corrió a todos cuantos 
de ellas fueron testigos, mantuvieron : 
el ánimo en la máx ima tensión, que 
cedió solamente al resonar el gongo ! 
señalando el final de la que puede lla-
marse, épica lucha. 
Y si en la gran masa de público que 
ayer as is t ió a la gran velada del Par 
que había un notable contingente de 
novicios, bieu pocos serán Indudable-
mente los que d e s p u é s / d e ella, no pa-
sen ya a la categoría de profesos. 
Deportivamente, la velada fué un 
verdadero acontecimiento como prcme-
tía; en el aspecto de propaganda del 
pugilismo, s igni f icó como hemos dicho 
al empezar, la absoluta y definitiva 
conqu sta de Barcelona para el boxeó. 
E l Palacio de Industria del Parque, 
había sido ya teatro de aquel hecho 
memorable que fueron los campeonatos 
mundiales de tennis; anoche fué de "hue-
vo catedral de una nueva consagra-
ción deportiva. . . — J . Torrens. 
I M P R E S I O N E S D E DA V E D A D A 
E D C I E N T I F I C O Y 1ED G O L P E A D O R 
!Piet Hobin-Ponce de León! E l gran 
combate ha mantenido durante largos 
días la ansiedad en nuestros medios 
deportivos. . -
Vacilaba el pronóst ico . E r a crirterio 
general que la técnica y la experiencia 
del campeón de Europa era superior a 
la del campeón cubano. Pero nadie se 
atrevía a asegurar que las mandarrias 
de Ponce de León (la palabra pinto-
resca» verdadero truco de r é d a m e ame-
I ricaha, surgirá siempre en nosotros s i -
i multánea e inevitablemente . al nombrar 
I al hablar del campeón cubano) si en' 
i bre el, hasita hace poco campeón d« EHH 
I paña del peso welter. 
, Penca de León hizo ayer un exoe-
! lente combate y aunque venoldo, (pue-
' de presentar su actuac ión ante Plet 
tíobin como algo revelador do una in-
iisoutibie v a l í a . 
I L C A M P E O N D E E U R O P A , 
K N 0 C K D 9 W N E N t i 1 0 . ° , 
R O U N D S i V I O t N P E L I G R O 
O R T I V A 
K L C L U B " I I E N T E " D E R R O T O AM 
T L A i ' E R í>E MAS AJÍ \ f i \ E L TEHS 
CER JUEíJi D E L A SBRIE A| 
hUlWLu'tAJiJjE "FOKlLuNA". 
PITOJUEKS • C H A G O " tiALH \ 
" L A L O " g l ü M J H R A Y \ R ( > \ A 5^ 
(JOMENhtttABLfc' A L T U U A 
Í L PRO.VLMO DOMINíil) S E EEECJ 
T U A R A t L CUARTO J L l i G O m 
L A S E R I E 
Ü o m o se babia a m i a j i a d o , ant^a 
yer de m a ñ a n a se Uo''5 a cabo e Ponce de León, no só lo se confirmó dable swing de derecha sin gran efi | 
golpeador sino también gran encajador caeja. E l francés convencido de BU Í ^eregj. j j e u ' j de la intevt&ante 
ya qua si bien acusó netamente algu- superioridad y queriendo acabar pronto ^ cotj.'prtaron los po.entes Oiul 
ñas de las fuertes series de Hobin, no se precipita y sus golpes al querer dar-• a m a t e j r s ' R e n t é " y ' Fortuna,'! 
'llegaron estas a hacerle doblar las ro- lea excesiva rapidez, pierden en ef lea-'; teniendo «ríe to é s t e en los e sp léat l i 
dillas. Su escueJa de un modo espe- c ia . Acepta ya el cuerpo a cuerpeados tenMm.s del c o n o c í a J Sponmai 
cial en el cuerpo a cuerpo no es to donde coloca temibles crochets cortos Jci.ck Cetldoya, en el be^o pobhv.ll 
ue R e n t ó 
E l j u e g j fiif un diielo de pUchon 
c n t r í el A A i t r Jobni^ . i oant ag i© 
i ro . L a l o k ' ^ r c b , y Chd'-.ó F a l s ..ÁI±¡¡ 
completa que la de Hobin, pero ©n el de derecha, doblados de r e v é s . Pero 
combate a distancia supo aprovechar en alguna ocasión pega con el codo lo 
bien su mayor envergadura. Como fué que le vale una advertencia del árbi-
notable también la oportunidad coa tro y lag ritería del públ ico . 
que, a pesar de su cansancio, supo E l cuarto round sigue siendo favo-: bos pitcnearon horrores y s ó l o U 
colocar loa golpes que en tan serio rabie al francés , cuya superioridad es suerte fuf . ih que d e c i d i ó el tr;aul( 
peúgro pusieron a Hobin. manifiesta, IMentras el combate se del^ R e n t é en el noveno episodio. 
Quien ayer estuvo a punto de lograr desarrolla a distancia, la cosa va bien C b a g ó F a l s s u p e r ó a Quirch , puei 
iin triunfo por k. o. de uno de los ero en cuanto és ta ge acorta, vuelven p o n c b ó a 11 bateadoreb y só lo dM 
campeones de Europa, que más dignos a entrar en acción los codos y e. pú- ^OS bases por bolas. L a l o Quircb es 
son de su título, bien puede ser consl- blico se mete con Arnaud a quien C a - txivo igualmente i n t r a n s i t á D l e y ei 
derado, sin duda, entre los welters da sanovas avisa de nuevo. Sáez. ataca } ° s momentos d i f í c i l e s se c r e c í a y sa 
de vez en cuando pero con escasa efl- Iía ^f0*0- demostrando con ello se; 
cáela, l imitándose en general a con-,UB, P ^ ^ e r de cuerpo entero. , 
tar E s las t ima en verdad que esos jue 
gos no se celebren en nuestro "Pan 
toda primera fila ¿internacional. 
MOT D E K A P I N 
que Orienta l" , pues tengo la comple 
ta seguridad de que nuestros fánát l 
eos a c u d i r á n en gran n ú m e r o a pra 
E K B 1 Q U E P O N C E D E I i E O V 
ro nadie sé atreve ahora ya. a dar la 
victoria por decidida, porque nadie se 
contraban ocasión de dejarse sentir, I atreve a dudar de la posibilidad de que 
no pudieran resoiver el combate, en 
forma desfavorab.e para el retador de 
Mickey Walker. 
No había el combate Ponce de León 
Abd-el-Kebir (único celebrado hasta 
la contundencia del puño del campeón 
cubano hable da nuevo en tono agu-
d o . . . 
Y as í sucede en el penúlt imo round, 
en que Ponce de León en una briosa 
ayef por el cubano en nuestros ryns) reacción vuelve a alcanzar al campeón 
permitido apreciar aún toda la f uerza , de Europa, que no cae esta vez pero 
de tales mandarrias, porque la forma; que, de nuevo, acusa el golpe formida-
especial de presentar el combate por b l e , . . Hasta el últ imo momento las 
l a semana pasada . ' 
B u e n o ; T .-..•< « . 
A h o r a sol^ofalta que el "l^olt 
c o n f o r í ü e , - d é su ú l t i m o « r i t o . . . 
Y . . . . . a g á r r e n s e . 
Porque va a ser aterrador 
bastiendo a Pedro Sáez, y ú l t imamente , 
j en é s t a serie dé interesant í s imas reu-
in niones que nos han deparado los' brga-
j nizadores del Parque, de la presenta-
.' ción de POñce de León frente' a 'Abd-
j el- Kebir y aquella, anterior, en que 
Incomparable con n i n g ú n ' o t r o "gri asistimos a la lucha emocicr.ante en que 
to" dad0 en la "esfera" f u t b o l í s t i - Jim Moran llegaba a realizar sü am-
a, desde 'que los aguacates t ienen bición largo' tiempo mantenida de ad-
jmi l l a , hasta nuestros d í a s , judicarse lu supremacía .etpañola de 
los wel ters . . . 
D í a z les c a n t ó las "cuarenta" y los; i Pero todas estas reur/iones quedan 
Jóvenes a s t ú r e s . • ', [pál idas ante la de anoche, que l levó 
Y veinte m á s . luna multitud que bien pued'e cá .cu lar ' 
L a defens'va de D í a z el pasado do se ascendería a 12,000 personas,' al yas-
parte de Kebir, no había dado lugar a 
que pudieran colocar netamente el gol-
pe que hubiera de vencer la soberbia 
'cualidad de encajador del marroquí , 
i' Pero el historial de Ponce de León 
' y las refereheias generalmente conoci-
das, de. sus entrenes, no permit ían po-
ner en dudas sus formidables cualida-
des de pnncheur. 
ge sabía que iba . a asistirse . a . un 
combate en que como en tantos otros, 
el científ ico en, los varios aspectos que 
la ciencia pugil íatica presenta, no en 
el solo aspecto de pureza de esgrima) 
era opuesto al golpeador en una dd 
estas luchas que dif íci lmente, puede 
predecirse qué desenlace haya de te-
ner-.: • 
Y ' l a realidad -correspondió a las pre-
visiones. L a • ciencia y la experiencia 
de Hobin, supiéron contrarrestar ei ím-
petu primero del golpeador e imponer-
se luego rápidamente, en la modalidad 
que el c ient í f ico adivinó pronto había 
de darle la mayor ventaja. Hobin bus-
có el cuerpo buscando la fatiga rápida 
mandarrias de Ponce do León fueron 
anoche pel igrosas. . . 
tTSTA JXJSVA D E C I S I O N iTINAXi 
Pero una rápida y potente, nos atre-
vemos a decir furiosa, reacción de Ho-
bin en el round final, para asegurar ta 
ventaja por puntos, inc'inó definitiva-
mente el combate a la decis ión más jus-
ta, al desenlace más adecuado, para 
traducir la superioridad que en el con-
junto de su actuación el científic< pu-
do señalar sobre el temible golpeador i desapercibidos y sin qüe en ellos pa 
em sus manifestaciones intermitentes. ! rase su atenciCn el público que espé-
Dijimos ya en otra ocasión on estas j raba impaciente los cuarto y quinto 
columnas que Hobin. magní f 'co at le- ' combates. ^ 
ta natural, era también la personifica 
Una serle de uppercuts y crochets 
No queremos terminar estas precl- cortos con ambas manos, castigan du-
pitadas notas sin hacer mención de a l - ramente a Sáez, cada vez m á s agota-
go que revela la influencia que para do. 
el éxi to de un púgil puede tener la vi- A l principiar él quinto round, Sáez : i0ta que vienen jugando nuestro) 
dencla y serenidad de su manager. algo rehecho^ ataca a su vez, colocan—amateurs. 
Al caer H<ibin a consecuencia del do entre otros golpes un buen crochet j H a c i a tiempo que el cronista m 
mandarí lazo de Ponce en el 10 round, de derecha que Arnaud encaja sin p é s - • presenciaba un desax'o como el o, 
en el segundo minuto a impulsos de tañear y a continuación, aprovechando que hablamos; jugaaas estupendas 
un lógico sentimiento de combaUvi- un momento en que Sáez se descubre, pitching bueno y batazos cogida] 
dad Hobin hizo gesto de levantarse ataca con una serio a l estómago, do ; sensacionales . 
Pero su manager, viéndole seriamente gran eficacia. Hacia el fiha.l del round i S e g ú n sabemos, el p r ó x i m o Ü c m i n 
tocado, y temiendo las consecuencias hay un s imultáneo al es tómago, bue- go d a r á comienzo en el 'Parque 
de un nuevo golpe hizo seña a Hobin no. Y suena el gongo mientras sue- Or ienta l" una serle entre los clubl 
de que .esperara y el campeón telga nan grandes silbidos dedicados al fren-i "San F r a n c i s c o " y ' •At l é t i co" , . dot 
le obedeció, no levantándose hasta nuo- c é s por usar y abusar del cudo. ¡de los mejores teams amateurs cnn 
ve. Empieza el sexto round a distancia existen en SanT^agu de C u b a , Ma 
Ello le permit ió recuperarsé luego pero a Iniciativa de Sáez llegamos p r o n - , ñ a n a 0 Pasado .nformaremos a nue: 
más fác i lmente evitar que lo que fué to a l cuerpo a cuerpo, castigando Ar- itros Actores m á s detalladamente d' 
victoria, pudiera convertirse en derro- naud duramente a Sáez quien, de pron-;este gr£ito asento deportivo , 
ta por una irreflexiva precipitación. to. se -neja de golpe bajo. R á p i d a m e n - . • A C o n t : n u a c ; ó u el score del jue 
• - ' ' te consüi ta Gásanovas a Reyes y Mu- i^0-
1 0 Q U E F U E S O N I O S C O M B A Í S S nich que actuaban de jueces y mien-
i tras aquél hace signos negativos, Mu- [ Q ^ g ^ g | f 
I O S P B S X r l l I I N A R E S 'niche afirma que sí con la cabeza. ! R e a u e r a ' r f 
E l gent ío congregado en el palacio- Sáez es examinado en el ring en me-' R e m ó n cif 
de la Fer ia de Muestras, era Verdade- dio de ensordecedor griterío, y después j ^ t h e u s s ' 
ramente énorme. Imponente. L a ga lé - sacando de all í a peso de brazos, y p j ¿ 0 i c 
ría, las escaleras, en las columnas, én examinado con detenimienot' por los p^efre'j. 
todos los rincones se apiñaba la muí- doctores Clment, Vandel lós y Romafiá. oendoya 2b. ! 
Utud. Y en el ring no cabía ya nadio entre los que, al parecer no hay una- H e r n á n d e z , Sb. 
más y a pesar de ello iba entrando nlmidad por no presentar s ín tomas de Q u i r c h p . ' . 
gente y acomodándose como podía. golpe de coquilla pi existir Inflama- ' 
E l ambiente era reflejo de la expec- ej5n qué denuncio el golpe. Como quié- Tota le s : 
tación despertada por el combate cum- ra que los juefíea no están tampoco do ' 
bre entre Ponce de León y Piet Hobin, acuerdo y en la niesa del jurado no 
campeón de Europa y vencedor de R i - S(í ha. apreciado tampoco el golpe ba- ' P a n é q u e I t . • 
cardo Al í s en aquella memorable tarde jo. anuncia, -el speaker que dentro. de B o r g é l l á , 3b. . 
en ol campo del Barcelona. una hora se procederá a nuevo reco- L . B a i l l y , s, s . 
Los primeros combates pasaron casi nociraiento para poder comprobar s i e n - H e r n á n d e z r f 
efecto' ha existido. 
ción del campeón que metodiza sü vi-
da, mantiene su entrenamiento y pre-
paración para poder hacer honor en to-
do momento al t í t u l o . 
axOMFO-AFABICX 
EX, M A T C K - O i m B B B 
Ante expectación fornridab.e, suben jpajs p 
al ring los. dos campeones, ' a los qu j | . .. ' 
se recibe cón cerrada ovac ión . P»sa él j 
Los dos notables púgi les hicieron un belga 66" kilogramos»' 870 y Ponce 03 i 
brillante cuatro rounds en el que la kilogramos 540. ! 
mayor ciencia de Mompó y su ring, procédeso al porteo de guantes y ' 
L a preparación oe tiobin, su resls- lograron iinponerse a la acometividad después do posar ante los fo tógrafos 
tencia a c o m p a ñ a d a . de su supenorl- e Aparici que demostr6 emper0i p0. P uno en su rincón dis. 
dad técnica, valieron ayer a Hobin a ' 
E d o . Ba i l l y , c . 
E l o y Ba i l iy , Ib 
Cano, I f . . . . 
B o s a l ú , c f . o . 
p ó t a l e s : 
R e n t é . 
F o r t u n a 
A. E 
i 27-13 
F O K T L N A 
nuestro entender, con toda justicia un | seer condiciones para llegar a ser en pU6Stos a la lucha. De jueces actúan ¡ i breve plazo un boxeador teraibile. : ¡oa señorea Ramohet y Reyes y e se- g 
de su adversario, menos sólido en la nuevo triunfo, altamente meritorio •sil-i» , - , I„„*AW.¿I*,Í« ,. „ , , 5. , , * ue ou ,a.u , ¡ - • • Mompó fué justamente declarado ven- ñor Casanovas dé director de combate. F a l s , 1 1 . 
. . 29 5 2'{ 
100 000 001 
. 010 000 0 0 0 — 1 
S N M A R I U • 
T w o bases h^ts: n inguno. 
T h r e e bagger: ninguno . ' 
H o m e - r u n : n lnuno . 
S truckouts : Por Q u i r c h 7; po 
mingo, es para dar " c a p ó t e " . 
C laro 
t ís imó local' en qué Hobin y, Ponce de' 
León nos proporcionaron momentos que 
L o s f orwards de • Prado " a r r i b a " I hemos de catalogar entre los . - emo-
j u g a r o n . . ; . u n tute .' . 'arrastrado" j ción' m á x i m a que hayamos vivido, co-
que D í a z l l e v ó todos los t r iun los . i mo espectadores de luchas deportivas. 
1 Y ello demuestra tanto m á s el enor-
Petéi^ ; R e n á n and company, e s t á n !n.e progreso de la devoción de nues-
encaprichados por verle la " c a r a " a j t r a masa deportiva para el pugilismo,' 
es te -serv idor . " '.. por cuanto el combate Hobin-Porice de 
Y- la calva • León, s i bien llevaba envuelta la po» 
Ñ o sabemos a que a tr ibu ir e l ca- sibLidad oficioea' de un cambio de 
de'los dos c o m p a ñ e r o s . ¿ E s que pa- "challenger" para e1 campeonato mun-
Ta darle p'mienta a los " T ó p i c o s " dial de-los welters no llevaba al ring a 
hay que hablar del " J u e z " ? , 
const i tución at lét ica general y en ca 
pacidad de resistencia y acrecentóla 
castigando al cubano en series rapidí-
simas al cuerpo y a la cara. De la 
eficacia de la táctica de Hobin fué 
clara muestra el rápido decrecimiento 
del brío de su adversario. 
Ponce de León también consciente I 
de lo que mejor le convenía p e r s e g u í a ; pero durís imo y batallaa^i, Arnau do-
el combate a distancia pero el belga i min5 siempre a Sáez e indudablemen-
se tiene, en cuenta como se reveló ver 
daderamente temible su adversario. 
A B N A U V S A E Z 
Antes del combate-cumbre, Arnau 
frente Sáez, aros confirmó cuán fun-
dada es su clasif icación entre los pr i -
meros seis franceses. Sin gran estilo. 
E l primer round, después de unos' BaSes por bolas: pór Quirch , nil. 
instantes en que los adversarios es tu- lUna; por F a l s , 2 , 
HEBNANJ>ÍEZ j d-an sus menores movimientos, lánzase [ Dead bal l s : Q u i r c h 2 a Cano, P í . 
Una nota vemaja de Ros, én ios, cua- el belga ai ataque con un directo de j ñ e q u e . •. • 
tro rounds que duró oi combate, limi- izquierda y un uppercut de derecha que Bases robadas: C a b a ñ a s , 2; Mf 
tándose Hernández a procurar esquivar Ponce esquiva, lanzándose Hobin con- Û 611 1; Paneque, 2; H e r n á n d e z 1 
la avalancha de golpes que se lo Vo- tra las cuerdas. Contesta Ponce a la I . ,rub!e ^ i l l y a Lio 
nía encima. | acometida del belga, con un buen di- 7 B o r g e l l á ; Ccndoya a g 
Pero ño siempre lo /cons iguió y su recto de derecha mientras Hobin l a n - K R E R ' , H3r?T . r ^ a &e'oy •t5dU1J 
adversario, mucho másv,científico y ba- za formidables, swings varios de lós ! l-̂ 6111011 a MatUfeu y l16 
cedor por puntos. 
B O S - T E O D O B O 
era quien imponía el juego y de los te si el combate hubiera terminado se j tallador fué acumulado puntos que l-a cuales llegan fort í s imos al cuerpo 
¿ E s a s í Pet.er? 
¿ E s a s í R e n á n ? 
¿ S í ? 
P u e s entonces anoten en mi haber 
ihltad de vuestros tr iunfos . 
O a Qllar . 
ningún boxeador nacional' que pudiera 
ser factor de suprema exal tac ión de 
interés.. E l combate de anoche, si bien 
oponía dos figuras conocidas de nues-
tro público y qué, victoriosos, habíán 
ya pisado en anterior ocasión nuestros 
rings, no debatía, ningnna cuest ión en 
que el patriotismo deportivo pudiera 
H o H y . llega. ..el " m a r q u é s " de-losjsfer el determinante de la expe.étación 
iUentos. . producida. Esta , única y exc lús ivamen-
E n el E s p á g n e . l 1 te. pudo ser d e b ^ á a la c lara c'oncien-
Y Robled'to a p r o v e c h a r á para re- i cia dé la trascendencia que el comba-
!orzar su biblioteca ú n i c a compara-j te teñía én el orden estrictamente de-. 
Die c o n . l a - d e C a l l e j a . 
Bienvenido, Enr' i iüe . . 
Y , . . -nada m á s . 
cuerpo a cuerpo- repetidoa y bien 
aprovechados por Hobin para hac^r su-
fr ir al cubano duro martilleo, sa l ía 
Ponce de Lé6n con evidentes muestras 
de cansancio. Y a partir del tercer 
round, el combate transcurría con tan 
evidente dominio del campeón de Euro-
pa, que la victoria no- parecía poder 
ofrecer dudas.. E l c ientíf ico se impo-
hubiera llevado netamente la dec i s ión . 
Vencedor de púgi les como Valls y 
Tendero, Arnaud se nos ofrecía por an-
ticipado como un valor notable entre los 
welrters franceses. As í Jo ha confir-
mado. 
valieron una merecidís ima dec is ión . Ros la cara del cubano. 
al ser declarado vencedor, fué salu-
dado con nutridos aplausos. 
Hobin lleva el combate a cuerpo a 
cuerpo donde domina a su adversario 
con crochets y uppercuts cortos, de los 
que castigan. Hay un colosal uppercut 
Juez de L í n e a , 
C A M P O N A T O D E B I L L A R D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
portivo. . 
Y ello, no puede menos que causar-
nos una profunda, alegría, porque dfe-
mueétra eú general qUe. para nuestro 
público ha llegado ya 1a época del eclec-
tismo, que dignifica Ja llegada también 
a una era de notable educación de-
¡ portlva. 
Educación deportiva que, pese a a l -
XiOS' JÜÍM.OS P E .AYER TARDE Y. gunaia manifestaciones inevitabjéa en 
NOCHE. grandes masas donde los pareceres y 
L a m a t i n é e de ayer se c u m p l i ó en las sinrpatías han de ser y manifestar-
todas SUS partes . sa diversas» Se patentizó también la 
E n ' el pr imer partido v e n c i ó D í a z atención con que el combate-cumbre, 
a L á z a r o con a n o t a c i ó n de 45 para como los anteriores, fué seguido, a pe-
50 eh - 24 entradas . I sar de la incomodidad general a qu*». 
E n la segunda catsgon'a gan5 F . ! p a r a el grueso púbáco , dl6. l i igar i l 
G a r c í a a M . Carbal l e i ras 7 5 .po^ prop^ gra.a afluencia que desbordé 
65 en 79 entradas . í todas las previsiones de organización 
E l partido de pr imera c a t e g o r í a educación deportiva que se manifestó 
f u é "una victoria para A . F e r n á n d e z también en las ovaciones calurosas tri-
que d e j ó a G . Molinet en 102 para )Utadas a quien :as merecía, sin. dis-
100 e ü .75 entradas . tinciones particulares, incluso cuando 
E s t e partido f u é de l iandicap . , . . A'¿ 
t: , , , . j , - . I como en el match Saez-Arnau, -el antes 
P o r la 'noche, el pr imer partido „ . , . . . ,., . . . , 
í u é ganado por E . G a r c í a j u d i c i a l . h e r i d o patriotsmo deparuvo podía ha-
mente. S . L ó p e z no se p r e s e n t ó . ;.cer ^avi&r el senlldQ de la apre-
E l de segunda c a t e g o r í a f u é g á - , cia°I6n • . '. • ' , J - . 
nado por J . L á z a r o , a s u r i v a l P e ! ' en verdad 01116 la velada Qe ano-
la Cueva 1 c''ae' por su desarrPll0!" senev-dl y. en. -eS-
L a a n o t a c i ó n de este partido fué 'pec ia1 ' l?or 61 del match velette co.-reá-
de 66 para 75 .en 89 en tradas . ¡Pendió del todo a esta neta ii*Hmfes-
L o s ..juegos para hoy son: 1 tación. del aito grado_ de. colee .va de-
T e r c e r a C a t e g o r í a : L á z a r o vs A r - : Portividad dada por 'nuestf0 públ ico . 
ial^ i E a dura lucha entre, el mérido, la pre-
Seguitda C a t e g o r í i : G a r c í a VS parac'ón concienzuda, el vigor, y la ex-
R o d r í g u e z . j periencia, la téonica completa, en fin. 
P r i m e r a C a t e g o r í a : M o l h r é t vs Pi - ¡ del campeón de Europa y ía valentía, 
COS. ... ... .- . ' | l a resistencia y la potencia del puño 
E s t e • es de handicap . •• I del campeón cubano (esta cualidad de 
; • v" ... - >. . - X , Í .fortaleza •Innata que cuando' nv- anda 
^Peret'' 
HEStrM.VIÍBO 
P E R A I . T A - a i A S E E R R E R 
Masferrer, ei día de su combate con ' de Ponce que roza la barbilla de Ho 
Sáeií no alcanzó a contrarrestar el Peralta, en el Mundial, no estaba en bin y dos directos de é s t a acabando el 
brío y la potencia de Arnaud con su su acostumbrada forma. Por ello ven- round. 
ciencia habitual. Sáez hizo un combate : ció Peralta con relativa facilidad, gra - ' Ko so muestra el belga muy amante 
nía Kobre el golpeador, que cuando se | decepcionante y, nos dió la impresión ! cias también a la fuerza de sus gol- del combate a distancia. Imponiendo el 
manifestaba rib podía hacerlo en f o r m a j e acentuarse su decadencia. Se nos ipes . inflghtiag. Ponce coloca un buen cro-
que pusiera a Hobin (que entre sus i ¿jjq que iiabía sal.ido enfermo. Si eLo I Pero el Masferrer que vimos ayer, chot y a continuación Hobin un pre-
muchas cualidades tiene la de ser un i e£, su actuación tiene disculpa y jera muy otro del de aquella tardo, ciso crochet Corto que ol cubano acu-
fuerte encajador) en peligro. E n ''"'am-1 acaS(X ia apreciación de decadencia es ' Batallador, golpeando duró, esquivan- s a . 
bio Ponce de Le6n presentaba ya en j i;)íernatura- Celebraremos que as í lo do con soltura, impúsose desde el pri-I E n él cuerpo a cuerpo, Ponce coloca 
I confirmasen nuevos combates, del s i m - j m e r momento, rehuyendo ei cuerpo a un directo al estómago, algo bajo y el 
cuerpo que buscaba Peralta, y logran- vencedor de Al ís responde inmediatá-
do llevar el combate a la media dis- mente con una formidable serie al es-
tancia donde su superioridad era mani- t ó m a g o que castiga duramente el ca-
fiesta. ballero del ring. L a Izquierda de Ho-
Resumiendo las anteriores impresio- ]\'o es que estuviese Masferrer. ex- bin, incomensurabla se abate frecuen-
en algunos inomentos, de que jugaba jriei3 hemos de decir que del Pict Hobin i cesivalnento preciso, pero lo estuvo teniente sobre el cuerpo de Ponce, lau-
cón el cubano. ¡de ayer al que vimos en el campo del j siempre m á s que Peralta la que ven- zándose el bel^a con enorme impetuo-
Barcelona el día que Al ís intentó arre- ció por puntos y por no escasa venta- sidad y colocando formidables swings. 
batarle el t í tulo europeo, inedia escasa j j a . | E l tercer round comienza con ata-
distancia, ques de Ponce, pero pronto es el belga 
Dijo aquel día a uno de nuestros re- S A E Z A R N A U D 
dactores que no había tenido el públ i - I Empieza el francés con ataques r a -
no de Barcelona ocasión do apreciar I n idís imos que desconciertan a Sáez, que 
su escuela, ni su boxeo, ya que su es* se ve óbligado a recibir una serie co-
i Tras de un cuerpo a cuerpo y una | peclalidad. qué era el t í abajo al e s t ó - ¡ rreccifin do Arnaud, cuyos golpea es-
] advertencia del Arbitro a Ponce de León 1 mago no lo había hecho por la Impor-l pecialmente los de izquierda, son for-
e s t e parte rápido y logra alcanzar con | taneva del combate ante la que no que-I midables. 
j precisión al flanco y luego, con pre-1 ría arriesgarse a l peligro de una des- Sáez, ante el peligro bugea él cuerpo 
| c i s ión también, a la mandíbula . Piet ¡ cal i f icación por ser apreciado uno de 
[Hobin cae de rodillas acusando la po- sus directos al es tómago, como golpe 
su rostro las huellas do una serie da 
directos qua- Hobin había hecho ^u-1 p^[co""y ~popülar 
fr ir en el tercer round. 
Hobin se afirmaba cada vez más , 
acumulaba puntos a su favor, so con* 
fiaba y llegaba a dar la impres ión 
Score: N i c o l á s L i m o n t a . 
C U E R V O . 
C O P A " D I A R I O D E L A 
/ I . A S " M A N D A R R I A S " D E P O N C E SON 
.- , PExtlftROSAS 
| Y llegó el décimo round y con él, el 
| momento de máx ima emoción del com-
1 bate. 
tenoia de los golpes del americano, 
potencia que no pudo apreciarse al par-
tir los golpes y que dijérase imposi-
ble dado el cansancio evidente que en 
Ponce de León se venía manifestando. 
bajo. 
a cuerpo pero sin conseguir imponerlo. 
E l segundo round tiene las mismas 
caracter í s t icas que el anterior. Ata-
Viéndole anoche como castigaba el i ques endemoniados del francés cuyos 
e s tómago y lós f.ancos de su adversa-] golpazos son temibles. Arnaud consl-
rio con aquellos formidables golpes, : gue sosttmer el combate a media dis-
tancia y . coloca precisos dlreotoc que 
casttigan severamente a gáez que en 
vano busca alivio en el cuerpo a cuer-
comprendíamos lo cierto de su afirraa-
¡Las mandarrias hablan hablado! Y j c i ó n . 
en medio de una emoción enorme que | pero aún aparte de esta modalidad 
ya debía mantenerse en tou- ei resto j d esu escuela, justo es reconocer que:po. E l francés animándose a medida 
dél conibate, Hobin es contado hasta | el belga se nos presentó ayer, frente • que avanza el combate acentúa su do-
nueve. • a un púgil de la categoría del campeón ; minio y pródiga buenos crochets con 
Pero Hobin, al levantarse cúbrese con cubano, como uno de los más complo-! ambas manOs que Indefectiblemente lle-
gan al Cuerpo do su adversario. L a iz-
quierda de Arnaud, b}en en swings bien 
en Crochets, se abato amenazadora so 
guardia cerrada y evita uti nuevo gol- I tos boxeadores que hemos ten'-do ocas ión 
pe del. cubano que podría serle fatal, I de admirar. 
y con gran facilidad de recuperació i ¡ Y salimos del Parque convencidos de 
logra reaccionar dentro del propio que s i en el campo del Barce ona, Ho- i bre la mandíbula de Sáez. que ante e ¡ 
round. i3in hubiese hecho el combate que hizo ¡ pel igró procura evitar los golpes. E l 
Y en el siguiente, completamente re- \ ayer ante Ponce, el triunfo del belga, round termina con neta ventaja del 
puesto ya, logra de nuevo imponer s u ' hubiese sido mucho más rotundo, tal ! f rancés . 
táct ica favorita. De niuevo la ciencia . vez decisivo. , Apenas suena el gongo para el tercer I L a emoción del combate ue deja sentir, 
se impone.. . • | Y por ende, nos pareció apreciar en | round coloca Arnaud un magníf ico uper-
| Hobin sigue acumulando puntos, pe-'Ponce una no despreciable ventaja so - j cut de derecha seguido da un forml-[ (Ooat iaúa 
el que UéVa la iniciativa Imponiendo 
su táct ica y los swings, crochets y di-
rectos so suceden con Inveros'mil r a -
pidez. Ponce ligeramente desconcerta-
do pierde con frecuencia la guardia y 
ello es aprovechado por Hobin que con 
sus formida.bles series castiga tarjto 
a su adversario que pareco que el fin 
de és te es y a próximo. 
Pero las energías de Ponce no tienen 
l í m i t e y si nos había convenc-do ya 
de que era un puncher formidable, j 
nos demuestra hoy que es un encaja - ¡ 
dor de los que no abundan. 
E l público demuestra su» s i m p a t í a s ' 
por nuestro hermano de raza al que 1 
anima con sus gritosv y a Ja salida de I 
un cuerpo a cuerpo, le chilla al belga j 
por creer, que ha golpeado con el codo 
a au adversarlo. Termina el round con 
un uppercut y un crochet buenos do 
Ponce, que empieza a acusar un di-
recto recibido pues el ojo izquierdo se 
hincha rápidamente . 
E n el cuarto round empieza Hobin a 
gran gas, dirigiendo formidables direc-
tos a la edra de Ponce que empieza a 
sangrar por la najlz abundantemente 
« a l a PA(». DIECIOCHO) 
S E E X H I B E E N JüE P A L A 1 8 
H O Y A L 
D E P L A T A P U K A UOiN U N 
C O S T O D E $500, M A S $50 D E D 
G R A B A D O 
E n l a cal le del Obispo se es-
t á exhibiendo desde hace d í a s 
nuestro m a g n í f i c o trofeo de ba-
sfe h a l l , l a copa " D I A R I O DE 
L A M A R I N A " , l a que h a rega-
lado este p e r i ó d i c o p a r a ser ad-
quir ida por el c lub que prime-
ro se anote dos victorias a su 
favor sin tener que ser cense- ' 
c u t í v a s . L a L i g a G e n e r a l de 
B a s e B a l l que preside el i lus-
tre hiajienista y sportsman doc-
tor Lópí^z del Va l l e , a d o p t ó l a 
copa D I A R I O Dit? L * M A K l -
NA" como trofeo nacional , dan-
do las mas exp-esivas gracias • 
a esta p u b l i c a c i ó n por su es-
p l é n d i d o obsequio que implica 
mi g a s t ó de .$500 L u copa eS 
de p u r a p la ta de 916 m i ésmmti 
contrastadas con un valor de 
$500 , m á s $50 que c o s t ó gra-
bar le los dos escudos, e l n a c i o -
n a l y el de D T A R I O D E L A MA 
R I Ñ A y ademas lo siguiente: 
• T R O F E O N A C I O N A L D E B A L L 
D L A R I O D E L A M A R I N A . IT» 
t rabajo exquisito hecho en If* 
p lata que todo el nmndo puede 
ver a l l egarse a l P a l a is Roya l 
l a gran e x p o s i c i ó n de arte de 
l a cal le d é Obispo, la que « s 
conocida por todos los sports-
m e n como " la C a s a de los Tro-
feop", por ser u n a e s p e c í a l i -
dad del P a l a l s R o y a l , la ún ic» 
r a f a en C u b a que twne en exte-
tencias m á s de C I E N MIT- PE-
S O S en copas de pura plata J 
otros objetos ded cados exclusi-
vamente a premiar las graudee 
labores deport ivas . ¡unestra 
copa se exhibe en u n a vitri1̂ t 
conjuntamente con efectos a 
base bal* de l a eonocida ca*a 
Vasa l lo , B a r í n a g a y l í á r c e n a , 
Obispo y B m a z a resultando ae 
mi b e l l í s i m o efecto. . 
r 




CONTINUAN ACUSANDO MAYORIA LIBERAL LOS. 
¿Viene de la PAGINA P R I M E R A ) Agustín Izquierdo. . . 
COMENZO E L E S C R U T I N I O L A f f ^ f ^ m ^ v i e r l 
JUNTA MUNICIPAL UL LA 
HABANA 
610 ito3 oficlalea y de los que se han es-
585 cruitado al presente 368, se sabe que 
539 arrojan a favor de los liberales y po-
512 pularea 40.897 votos y de ios conser-
509 | vaüores 2y.203, resultando pues, una 
464 ¡mayoría de votos para x>s liberales de 
4i)« ii.6a4 votos. Faltan por escrutar 07 
I «negios que en modo . alguno alcanza-
Bn el día de hoy, comenzando alrán a la mitad dQ los votos do mayo-
h : ? ™ ! ^ ™ } ^ 1 de U i las ocho de la mañana, continuará rIa obtenid08 por los uberales. 
A . de la Noval. 
Raúl Guillot. . 
Armando Rabell. De conformidad con lo ^ue pre p pritp 
ceptúa el Código Electoral vigente, Luis i utut« 
en la mañana de ayer dió comienzo 
labor escrutadora 
A las ocho se abrió la sesión ocu-
pando la presidencia el doctor Ra-
miro Castellanos. 
E l presidente propietario 
Guane, noviembre 2. 
Dentro do perfecto orden celebráron-
se las elecciones en esto término. Crée-
se en el triunfo liberal por pequeño 
margen. Las autoridades electorales y 
el Ejército son dignos do' encomio por 
su actuación. 
Especial. 
A I N F O R M A R S E 
Ayer estuvieron en Gobernación 
de la 'e l Secretario y el Agregado Militar 
, ría la de la Embajada Americana, a tomar 
Junta, doctor Pablo Gómez de la üe la Jbre el estado de los es. 
.Maza, debido a su constante actuar 
en los días pre-electorales y en el; crutinl0b|;iM . „ D i n 
día mismo de la elección obturo) pfNAR D E L R I O 
ayer una licencia para descansar, i-
E n estos días anteriores la Junta ^ San juan y Martínez, Noviembre 2. 
lia tenido que trabajar día y noebe. ' Ha valide triunfante la candidatura 
E n la sesión de ayer; actuó de se- j li^eraj por 265 votos de mayoría. Or-
cretano el que lo es de la Junta, inalterable. 
Boñor Eederico de la Paz. Asistió Sorlano, corresponsal, 
romo notario el Licenciado Marco 
Antonio Longa. 
Los miembros políticos, tsciiores 
José Franco, liberal y Raúl Villa 
del Rey, conservador; y el Inspector 
Itólegado dé la Junta Central Electo-
ral doctor Guillermo de Montagu, 
featüvierotí presentes en esta reunión 
inicial de la Municipalidad de la 
Habana. , , . 
No se consignó una sala protesta. 
ü e lot; 13 6 colegios electorales 
trae funcionaron en los 43 barrios en 
¿ue está dividido el Término Muni-
cipal de la Habana, sólo en dos tue 
Decesano que la Junta realizara es-
crutinios; primarios, labo? que por 
\ÍÍ lev corresponde efectuar a los 
miembros de mesa en cada comicio. 
Cuando se celebraron las primeras 
eiecciones rigiéndolas por el Código 
Electoral hoy en vigor, las perso-
nas que componían las mesas de-
mostraron tal falta de práctica, que 
la Junta Municipal se vió precisada 
p realizar escrutinios primarios con 
la documentación de la mayoría de 
los colegios. Se observa, pues, en el 
Resultado de estas elecciones, ma-
j-or capacidad en e: cuerpo electo-
ral, en lo que rerpécta a la aplica-
ción de los precepto* legales porque 
rige el funcionamiento de los co-
tuicios. 
Los colegios • en que fué necesa-
rio hacer escrutinios primarios, so 
el número uno de Arroyo Naranjo y 
el tres de Arroyo Apolo. 
• En oste último colegio, en el cua l , , 
alcanzaron los libera es la mayor , Junta Munlci al EIectoral, quienes da-
rotaciou obtenida en la Habana,_ la ban. cumpliraIento exacto y rá ido a su 
presidencia estaba a cargo del señor L a traiiquilidad más absoluta 
Darlo ProüUS. „ . - , reinó en todo el término durante el Los colegios que ayer escruto de-1 , , ,. 1 , 4 
.. .,, ° , T „ „ + ,. oc 1 lapso de tiempo en que I03 comicios 
fmltivaroente la Junta tueron 25. , ^ ^ lní _ . 
Los ocho del barrio de Arroyo Apo-
Mendoza, noviembre 1. 
Triunfaron los l.berales por 28 vo-
tos en Mendoza. Das elecciones han 
sido pacíficas. Enorme entusiasmo en 
el cuerpo e'ectoral. Actitud irreprocha-
ble do los miembros del Ejército. Ase-
gurado el triunfo de los senadores Wi-
fredo Fernández y Pino Guerra, de los 
«•epresentantes del Pino y Garrlga, con-
servadores; G.l y Francisco María' Pé-
rez, liberales, y Pozo, pepear. 
Talledo, corresponsal. 
Bahía Honda , noviembre 1. 
Los liberales ganaron el colegio de 
Bahía Honda por 27 votos. 
E l Corresponsal. 
E l total do electores inscriptos en 
toda la provincia fué de 107.827. 
Es la prúmera vez que la Ciudad de 
Santa Clara es ganada por los libe-
rales con un margen de 1,2U0 votos, 
dándose ei caso de que Remedios, que 
so creía perdida por los liberales f̂ué 
ganada también. 
Sauimoa esta noche hacia la Haba-
na en tren especial con el General Ma-
chado para llegar a és?. en la madru-
gada de mañana. 
Con motivo de la festividad do los 
difuntos que hoy se celebra, el Ge-
neral Machado envió al Dr. Varona 
Suárez el siguiente telegrama: 
"En ün día como este, en que c'. 
recuerdo congrega. a los vivos en la 
mansuón ñe Jos muertos queridos, des-
pués de confirmar la victoria del Par-
tido Liberal, ruégele deposite en mi 
nombre una ofrenda floral en la tum-
ba del inolvidable caudillo General Gó-
mez . 
Alonso. 
, da sobre el resultado de las elecelo- • do su revólver, alarmando al veclnda-
; nes arrojaba los siguientes datos: ba-Vk). 
j rrio Oeste de Surgldéro, 123 liberales;! En la Junta Municipal Electoral fal-
j 85 conservadores; 10 populares. Bata- tan por escrutar dos colegios todavía, 
j bañó número 1: liberales 96; conser-. negándose el Secretario de la Junta a 
jvadores CS; populares 5; Colegio nú-: faj,,m;)r flatos, aduciendo q 
• mero 2: liberales 98; conservadores 76; 
•populares 7. .Barrio de San Agustín: 
• 64 liberales; 66 cohservadores; 1 po-
pular. Barrk» Quintanal: 47 liberales; 
1 59 conservadores; 1 popular. Barrio 
| Guanabo: 148 liberales; 97 conservado-
I res; un popular. Barrio Cuatro Caml-j 
'nos: 33 liberales; 62 conservadores; un Santa Clara, noviembre 1. 
' popular. Barrio Azcárate: 114 conser- Celebradas elecciones con absoluta 
I vadores; 43 liberales; 3 populares. Ase- trancíuilidad• E1 liberalismo triunfa en 
i eúrase que oí término fué ga.nado por'esta Provincia, por más do ocho mü 
el Partido Liberal. 
facilitar datos, aduciendo que tiene de-
masiado trabajo. 
Oómea. 
S A N T A C L A R A 
Corresponsal. 
Surgidero de Batsbanó, Nov. 2. 
A las nueve y media do la mañana 
terminaron los escrutinios en la Junta 
Municipal Electoral, arrojando una ma-
yoría de cienio oincuenta y seis votos 
a favor del Partido Liberal. 
Corresponsal. 
Alquízar, noviembre 2. 
EJ resultado final do las elecciones 
del término, es como sigue: Liberales, 
1.176; conservadores, 509. Mayoría li-
beral, 667. Ha reinado el mayor orden 




Lajas, noviembre L 
Escrutados los colegios de Paradero 
Uno y E l Salto, obtuvieron 136 votos 
de mayoría los liberales. 
101 Corresponsal. 
Consolación del Sur, noviembre 1. 
Eleciones llevadas a efecto dentro 
del mayor prden y con todas las ga-
rantías necesarias en epte término, 
siendo gar a das por abrume dora mayo-
ría de 1,400 votos por los conservado-
res sobre sus adversarios, elogiándose 
la irr3prochable conducta del Ejército, 
así como ê  ef cíente servicio prestado 
por todos los empleados de la oficina 
(o, dos de Arroyo Naranjo, dos del 
Arsenal, cuatro de Ataréis, único del 
Calvario, uno de Casa Blanca y seis 
le Cayo Hueso. 
incidente. 
RESOíENES D E IÍA LABOR EFEC-





clales. . . . ;- . .' . . ' 
?aja Compromiearios Presi-
denciales y Vice-presiden-
cialés suplentes'. . . . . 
'"ara Compromisarios Sena-
torialeF y M. Contribuyen-
tes. •  . . . . . . . 
''ara Compromisarios Sena-
toriales no mayores con-






Pinar del Río. noviembre 1. 
San Diego de Núñez, término de Ca-
bañas, 55 conservadores, 25 liberales; 
. Bahía Honda, pueblo, compromisarios 
! presidenc ales 100;. senatoriales 86; 
¡ Marlel, colegio Boca, 36 conservadores, 
| 29 liberales y San Juan Bautista, 137 
' conservadores, 36 liberales. Hasta aho-
ra los escrutinios legados este térmi-
c o s CONSERVADORES GANARAN 
PINAR DSC RIO POR MAS DE 700 
TOTOS 
Pinar del Río, noviembre 2. 
E l resultado de las elecciones para 
compromisarios presidenQ;áÍ6s de este 
lérmino, acusa una mayoría de 9S0 vo-
tos en favor de los conservadores. Se-
gún datos que poseemos la provincia 
será ganada por los conservadores por 
más de setecien^s votos. 
Pruneda, 
C. del Norte, noviembre 2, las 7 p. m, 
DIARIQ MARINA, 
Habana, 
Fué un triunfo conservacloi- el resul-
tado de las elecciones en este término. 
He aquí el escrutinio oficial de sus 
doce barrios. 
Barrio Pueblo 87 conservadores por 
87' liberales,; Río Blanco 190 conserva-
dores por 36 liberales; Arroyo Naran-
jo 88 conservadores por 29 liberales; 
Catíguaoio 121 conservadores pür (> ¡i-
berales; Vegas Nuevas 53 conservado-
res por 54 liberales; San Andáis 135 
conservadores por 60 liberales; Arro-
yo Rico 35 conservadores p.o.- 9 1 De-
rales; Sagua 118 conservadores jv.r 3D 
liberales; L a Lima 98 cousorvadDrcs 
por . 74 liberales; L a Mulata 6á conser-
vadores por 11 liberales; Las Pozas 
126 conservadores por 61 liberales T̂ s-
tá asegurado el triunfo del represen-
tante Cruz. 
Sánchez, Corresponsal. 
G aanabacoa, noviembre 2. 
| He aquí el total de votos obtenidos 
¡ en el término de Guanabacoa: 
2,678 liberales; 90 conservadores. To 
Lajas, noviembre 2. 
Terminado escrutinio preliminar, re-
sultan 400 votos mayoría Partido Ll-
beral. 
E l Corresponsal. 
lera, Mariano Echemendía, Podro Eche. 
m en día, Rafael Morales, Dr. Rivas, 
Miguel Aurelio OaxboncU. Antonio Fer-
nández, Luis Ramírez, todos integrantes 
del directorio liberal están muy satis-
fechos del pueblo liberal. E l orden fué 
completo en Ja ciudad y en. el término, 
garantizado por las fuerzas del Ejér-
cito. 
Sena» 
Vueltas, noviembre 1. 
Colegio número uno de la cabecera, 
mayoría liberal 105 votoa colegio nú-
mero dos 2130 votos, mayoría liberal 
Elección ordenada y llena de entusias-
mo. 
Canelo, Corresponsal. 
Camajuaní, noviembre lo. 
En el colegio número tres de Cabe-
cera, ha obtenido la . candidatura libe-
ral-popular ciento seaeoita y seis votos, 
los cons'ervadores ciento cinco votos. 
XI Corresponsal. 
ol término elogia â ImparcIa4Jds4 <U 
Ejército yd e su capitán Benito PrlBra 
Alvarer, especial. 
San Diego del Valle, noviembre 1. 
Resultado elecciones éste término, 
mayoría liberal, 436 votos. 
Armas, Corresponsal. 
San Diego del Valle,, noviembre 1 
En estos momentos, cinco y media 
do la tarde, ha sido entregada en la 
Junta, la documentación del Colegio de 
tal de votantes, 3.578. Mayoría libe-!1EIati110 Q̂ este término, la cual trata-
ral, 1.778. 'ron de arebatar, impidiéndolo la pareja 
Al conocerse el triunfo salieron porldel eíército. (lue «*> portó herólcamente 
las calles, disparándose voladores y al maxido del' Supervisor. E l presidente 
dando vivas al General Machado, al d0 la rnesa no estlm6 contar con garan-
Partido Liberal y al Presidente doctor tías para efectuar el escrutinio del 
i Colegio y , lo condujo para la Junta, 
I custodiado por la fuerza pública. En 
los demás Colejdos, hasta ahora, no ha 




M A T A N Z A S 
INCIDENTES EI,EOTORAXJES 
Sancti Spíritua, noviembre lo. 
En el colegio número uno, de Santa 
Lucía, que presidía el señor Santiago 
García Mendas, se le extravió el sello 
al Secretario de filiación conservado-
ra. 1 . 1 
Chambas, noviembre 1. 
Las ©lecciones so han celebrado. co) 
la mayor tranquilidad en este barrí' 
de Morón. Correspondió el triunfo, a 
Partido Liberal por una mayoría do 8-
votos. 
Tejera, corresponsal. 
Camagüey, noviembre 1. 
Se han terminado las elecciones et 
completo orden. Los liberales en » 
casco de la ciudad han ganado por xaii 
de 700 votos. Del campo las noticia: 
son favorables a los liberales. Resul-
tado: Altagracla, mayoría liberal 48 
Pueblo Nuevo, baluarte conservador, 
mayoría liberal l i votos, Gloria, ma-
yoría liberal 50 votos: término munici-
pal de Florida, mayoría liberal; Guái-
maro, ganaron los liberales por más d« 
300 votos; Santa Cruz del Sur, triunfo 
liberal arrollador; ciudad di Nuevitas, 
mayoría liberal 78; Ciego de Avila, «50 
•-otos de mayoría liberal. Morón, bu»-
ñas noticias; Jatibonlco. mayoría libe-
ral de 200 votos. Resultado en el cas-
co de esta ciudad: primero, mayoría 
liberal 150 votos; segundo barrio, ma-
yoría liberal más de 100 votos; cuar-
to, mayoría liberal más do 300 votos; 
quinto mayoría liberal 29 votos; sexto 
Dada cuenca a la Junta Provincial, mayo-ía liberal 241 votos; séptimo ma-
ésta ordenó la salida del inspector Sr. i yoría liberal 11 votos. Baluarte con-
Rojas, para ©1 expresado colegio, lie- servador octavo tuvieron mayoría 
vando el sello que sirvió en las elec-. los conservadores de 75 votos; noveno 
cienes anteriores. | mayoría liberal 9 votos; baluarte con-
E l Secretario Cocnrado Hernández Ca-! servador. Seguiré Informando.; Hasta 
sánova, fué detenido y conducido a és - : ahora el triunfo es liberal en toda la 
ta. E l colegio funcionó normalmente. 1 Provincia. 
En el colegio número 2 del citado 
barrio, presidido por el Dr. Alberto 
Entralgo de filiación, liberal, ocurrió 
que el miembro político coaiservador'Se-
gundo Peraza, Intentó romper 61 11 
Perón, corresponsal, 
Camagüey, noviembre 1. 
Las últimas noticias acusan una -'ma • 
yoría liberal de 300 votos en Jatlboi!. 
bro de la votación ^pidiéndolo los i00- En Florida 300 votos. En Ciego d« 
San Diego del Valle, noviembre 1. 
DIARIO. Habana. 
Han sido escrutados ya cuatro cole-
Perlco, noviembre 1. 
Las elecciones se han efectuado con 
tranquilidad. Triunfó la candidatura gios con el siguiente resultado; Barrio • se presentó el presidente ni el suplen 
iscientos votos. 1 de San lecro. lihers.IftS. f)9i conserva- te. si^níln• RnssHrt-nM.-ic î o-oTi-̂ cf̂  ^ « 1, 
miembros de la mesa. E l señor Pe-
raza fué también detenido, funcionan- | 
do el colegio normalmente. 
En el colegio de la Mota, que tocó 
la presidencia a los conservadores, no 
liberal popular por sei  
E l Corresponsal. 
Colón, noviembre 1. 
Votación termino municipal de Colóm 
Unico de Laguna grande, liberal popu-
lar, S7; conservadores, 60. Oeste No. 1, 
liberal popular. 207; conservadores, 66. 
!   l g , Uberales, 9 ; s -1 t , sie do sustituidos legalmente por la 
dores, 27 y populares, 20; barrio del jumta. 
Avila 600. Obteniendo os Kena-lor»a 
900 votos en el tercer barrio, eMa 
ciudad; 180 votos en Pueblo Nuevo; t n 
voto en Vista Hermosa; 5» votoi> «n 
Altagracia; 46 votos en et segunlo \>b-
rrio de la ciudad 199 vofeo«»;- e» Mcr^n 
500 votos. Los conservad »-e.« eanáj<n 
el octavo barrio d© esta ciudad con 
mayoría á<=> 194 votos y Contramaestre 
por 191 votos. También el término' mu-
nicipal de Nuevitas. Entusiasmo libera! 
es indescriptible, animándoles las or-
questas situadas en el Gobierno civil, 
, que ejecuta la Chambe^na, lanzándose 
En la ciudad impera la normalidad, ' al a}r6 voladores. E l Gobernador es vl-
popular, 189; con- tranquilidad, obteniendo una mavoría ^ ^ ^ ^ Por lae fuerzas del Ejér-: tor6ado. Término municipal de • Santa 
cito al majado de los Capitales Galí y ¡ Cruz fué ganado por los . liberales con 
centro, liberales, 245; conservadores 54 
y populares, 1; Mango, conservadores, 
28; liberales, 76 y populares; 5. 
Armas, Corresponsal. 
.Todos estos problemas fueron resuel-
tos: por la actuación de la Junta. 
En Guásima! estuvo el Supervisor, 
teniente Lanuza. Impidiendo toda alte-
ración del orden. Cálices, noviembre 1 
Las eleccioues.se han celebrado con 
! Oeste No 2, lil 
Iservadores, 72. Este Xo. 1, liberal po-j los liberales de 456 votos en los "colé , 
Ipulár, 164; conservadores, 65. Este nú- gios siguientes; Montecristi .número, Be<<undadí>8 P07 6,1 Supervisor. 
' mero 2, liberal popular, 202; conserva-! uno. 86; Montecristi, número dos, S3;1 EsPéríLSo que el triunfo sea liberal 
1 dores, 48. San Pedro de ayabó», úni- Estrada Palma, número uno, 86; Es -
co; liberal popular; 160; conservadores, trada Palma número dos, 65; Estrada 
$1. Macagua, liberal popular, 107; con- Palma número tres, 4; Estrada Palma 
servadores, 65.'Los Arabos, liberal po- número cuatro, 31; Mal Tiempo, núme-
pular, 181; conservador, 83. Monte Al- ro uno, 15; Mal Tiempo número dos, 1; 
to, liberal popular, 127; conservador, 33. Marta, 25. Hasta ahora reina completa 
H A B A N A 
Guanabacoa, noviembre 1 • 
Colegios que faltaban: barrio Oeste de 
colegios 
no dan 2.074 votos conservadores, 1,583 l£L Asunción) cole&lo número dos, libera-
liberales, presidenciales; compromisa-' r€Sf 105. conservadores. 42. Colegio Es-
rios senator ales, 2,030 conservadores te de la Asunción: liberales, 40; conser-
i í ü t ? y ' P^laxes . ^ t a n .lllvadoreS) 1?. Cole&io de Bacuranao> nti. 
(mero dos: conservadores, 85; liberales, 
'87. Colegio de Peñalver: liberales, 274; 
conservadores. 56. Reiüa mucho orden en 
todo el término. Triunfo liberal, por 
una mayoría como en ninguna elección. 
Cortés, Corresponsal. 




Pedro Herrera Sdlolongo. . 
Federico G . de la Cuesta. . 
José R . de! Cueto. . . . 
ttafael Guas Incián. , . 
Silvestre Anglada y Estrada . 
Gustavo González Beauville 
José R . Cano 
Raúl Navarrete. , . . * , 
Roberto Ason , . 













Pinar del . Río, Noviembre 2. 
Hasta ahora la votación- para repre-
sentantes populares es: Justo Lula Po-
zo 1,681; Matías Dorta, 1,573; Plutarco 
Mata, 1,3 -6 José Cuéllar 1.180; Antonio 
Rubio 1,180; representantes liberales: 
Francisco María Pérez. 747; Heliodroo 
Gil 727; Martín Mora 510; Rafael Ube-
da 405; Eugenio L:zarrague 372. Faltan 
escrutinios colegios de Matahambre, 
Nombre d.» Dios, Quemado* de Pineda, 
San José y Sumidero. 
rruneaa, corresponsal. 
Jacán No 1; liberal popular, 137; con 
servadores, 58. Jacán No. 2; liberal po-
pular. 152; conservadores, 41. Palmillas, 
liberal popular, 116; conservadorese, 40. 
Agüica, liberal popular, 142; conserva-
dores, 40. Guareiras, ' liberal popular, 
180; conservadores, 68. Elógiase acti-
tud imparcial capitán Raúl de los San-
! tos, JeJfe del distrito militar de 'Co-
llón! 
j Durante las elecciones no se registró 
!el menor caso de policía ni la insig-
nificante protesta de ningún miembro 
de mesa. . • • 
•Reseñada, Corresponsal. . 
tranquilidad en todo el término. Es 
digna de elogio la actuación del Super-
visor, teniente Gutiérrez Alea, 
Escagedo, Corresponsal. 
Guayos, noviembre L 
DIARIO, Habana. 
Conservadores, 276; liberales, 534. 
R. Cuadrado, 'Corresponsal. 
Caimito, noviembre 1. 
Libeales, 497 votos. Conservadores, 
305. Populares, 15. Elecciones celebrá-
ronse con absoluta tranquilidad. 
Valdés, Corespronsal. 
nriato Gutiérrez. . ' . * . ] 1 
Pinar del Río, noviembre 2. 
Cabanas colegio Rosario, compromi-
sarios presidenc'ales, conservadores, 
48 liberales, 5 populares; Delicias. 105 
conservadores. 103 liberales; Orozco. 
2.5 82 109 conservadoers. 48 liberales; Marlel, 
2.578 uno. 103 conservadores. 83 liberales. 






tuales. . . 
J'ara Compromisario^; Presi-
denciales y- Vlce-presiden-
-cíales suplentes. . 
Para Compromisarios Sena-
toriales y M. Contribuyen-
Pura Compromisarios Sena-
torialec po mayores con-





100 por 105. Aguacate 46 por 43. No 




Carlps M. dé la Cruz' 
Agustín del Piño . 
Oscar Montoro. . 
^ito M. Candía. 
Emilio Sardinas. . [ 
José A Borges. . .* * 
Celestino Baizán. 
José -3. Casuso. " 
Pedro Pereda Alvarez.** 
Benito Arangurei!,. . 
Armando Cliardiet. . . , 
José Calvez Calvez". . . ' i " «27 
Üiguel Ocejo. . . j ffg 
Pinar del Río, noviembre 3. 
Los escrutin'os llegados acusan 2407 
votos consrevadores y 1.842 liberales. 
Compromisarios presidenciales, 2,310 
conservadores y 1,355 liberales. Repre-
sentantes conservadores, Matías de la 
Puente 2,232; Marcelino Garrlga-2,088; 
Oscar del Pino 2,084; Pedro Reyes 
2,045; José Antonio Cruz 3,892. Faltan 
aún ocho colegios. Seguiré telegra-
fiando. 
Pruneda, corresponsal. 
Güines, noviembre 1. 
Liberales ganaron las elecciones en 
los veinticuatro colegios del término, 
con mayoría crecida, faltando sólo cua-
tro colegios por escrutar. 
Suárez. 
Madruga, noviembre 1. 
Se han celebrado las elecciones dentro 
del orden más completo Mayoría libe 
rales, sobre conservadores, cuatrocien-
tos sesenta y tres votos. 
Especial. 
1.846 
Guane, noviembre 2. 
Sm tener que lamentar ni un solo 
disgudto, se han celebrado en el día 
de ayer las elecciones en todos los ba-
rrios de este término, obteniendo el par-
2.357 :tido liberal una mayoría de 470 votos. 
2.224 1 8,6 conienta' favorablemente la imparcla-
2.191 ! lidad ^ las .autoridades y de las Puer-
2.122'23,8 Arma<ias. amparando los derechos 
2.106 óe los ciU(iadano9. 




Pinar del Río, noviembró 2. 
Las noticias del Mariel anuncian que 
1.89 2 ¿Ios colegios del pueblo acusan 179 vo-
1.87 9 to£* conservarlores, 124 liberales y seis 
1 .853; Populares. 
PRUNEDA, Corresponsal. 
P A R T I D OPOPULAR 
1 • Pinar del Río. noviembre 2. 
Han legado los escrutinios de Ca-
>.AC10NAL! oezas. Cangro, Guayabo, Isabel María. 
1 Marcos Vázq 
Calimete, noviembre 1. 
Terminada elección tres de la tarde, 
habiendo reinado el orden más comple-
to, pues con gran animación liberales y 
conservadores unidos acudían a las ur-
nas demostrando con ello la sensatez 
de los cubanos. Un aplauso a nuestro 
ejército por el celo y disciplina que ha 
demostrado, hablend'o dirigido las elec-
ciones ol sargento del cuerpo táctico de 
Matanzas, Guillermo González, y los 
guardias a sus órdenes Domingo Gon-
zález de Nis, Cristóbal Perdomo, Fran-
cisco García Rubarcsjba, Aniceto Ama 
dor, Fulgencio Viera, Anacleto Marrero, 
José M. Hernández. 
Eugenio Massuet. 
Bolondrón, noviembre 1< 
Sin novedad alguna se han celebrado 
las elecciones en este término. 
Hasta Ahora las noticias que van lle-
gando de los barrios rurales, confirmán 
?1 
dé 
margen de 300 votos. Los partes de 
avance de todos los demás barrios ru-
rales acusan mayoría liberal, aunque 
no están completos; pero puede asegu-
rarse el triunfo completo del Partido 
Liberal en toda, la provincia.• 
Perón, corresponsal,' Calábaazr de Sagua Novbre. S las 9 p. m DIARIO, Habana 
Se ha terminado la votación sin la- ' QUERIAN LLEVARSE LA DOCL-
mentar incidente alguno y con orden MENTACION DE LTÍ'COLEGIO 
completo, comunicaré el resultado. i Camajuaní, noviembre 3, a las' dós 
Los cand» datos Alvaro Advera, Juan a m. 
Sánchez y Domingo Nazábai han te- [ Secretario de Gobernad.5ii—Habana, 
nido buena votación. f A las ocho de la mVhe fué sor-
Isidro, CorrespoasaL ! prend do gi upo armado en P-» carre-
• i tera a Santa Clara; a ias KÍZ de la 
Palmira., noviembre 2. ¡noche fué dispersado : después de 
Vueltas, noviembre 3. 
DIARIO, Habana, 
El resultado de las elecciones de este • 1 
término arroja una. moyoría para 3 ' al de lo 
Partido Liberal de 761 votos, en la 
Han ganado este. término los libera-• sorprendido un grupo que quería 
les por una mayoría de 325 votos. Es apoderarse de la documentación del 
| digno de elogio el comportamiento da colegio correspondiente al barfio de 
Salamanca. 
Tenientes Soler y Quejereta. (Teniente Díaz Galup, Delegado Qo~ 
forma siguiente; colegios cabecera, 235 
ie mayoría liberal; Taguayabón 103 do ! 
Villar, ' Corresponsal, bernación. 
E l Ejército ha' secundado perfec-
tamente y con gran éxito la orden 
mayoría liberal; Vega Alta, 119 de ma- San I)leSo d6l VaLe, noviembre 2. 
yoría liberal; Vega de Palma,, 148 del -AJnpliando. niji tielegráma anterior ro-
mayoría liberal;' Aguada de Moya, ' SÓ 'fcrente a la "tención de asal.to del. transmitida por Ta-Secretaría de Go-
de mayoría liberal; Quinta, 44 de ma- coleSl0 electoral ¿Le Hatillo de este tér- bernación, para que sean dlspersa-
vtriunfo liberal por seiscientos votos | J''oría liberal; Piedras, 17 de mayoría mino, debo informar. que según consta ¿os ¡os grupos que pueden provocar 
mayoría. ¡liberal; Sagua la Chica, 56 de mayoría en el acta' levantada por los füncio-j motines o alferaciOnjíS del orden. 
E l barrio Tienda Nueva, baluarte de liberal; Bosqu#, 24 de mayoría conser- narios de la mesa* terminada ya la vo-1 Con es^ fin el doctor Iturralde 
Salvador Guedes, fué ganado por ciento vadc,ra:. Charco Hondo, 20 .de mayoría 'tación a la hora seña^da por el Cíi- env ó anoche una circular • á .loá Su-
conservadora. Se puede asegurar que digo, se presentaron grupos armados pervisores mi'itares, trasmitiéndoles 
E l Corresponsal. uan. sido las elecciones,, más tranquilas en su mayoría procedentes de Santa la o íden-aludida. . i 
^ 1 . n ^ ^ l e " d ° ^ todo el ^ Clara, .no logrando su intento por la ' Los Arabos, Noviembre 1. 
Celebradas las elecciones en este pue-
qulso. Merecéh felicitación el Super-
visor, capitán Aguila; el sargento Fe-
blo, obtuvieron 266 votos la coalición rrer y el señor Kojas, Jefe do Comu-
liberal popular y 79 los conservadores, nicacíones que con el personal a sus 
Orden completo, sin protesta. 
E l Corresponsal. 
Limonar, noviembre 1. 
Terminada la votación en todo el 
término dentro de la mayor armonía 
órdenes supieron colocar en alto lugar 
su adehesión al gobierno. 
E l Corresponsal. 
Camajuatní, noviembre 2. 
E l Colegio del barrio do Salamanca 
Créese triunfo literal, por 250 votos presidenciales, libérales y populares 
de mayoría. El Supervisor y las auto- ; ciento eeteníta y siete votos. Conserva-
ridades contribuyeron a que reinase la 
tranquilidad. 
e Martínez, Corresponsal. 
Hasta 
Jovellanos, noviembre 1. 
;stos momentos aun no se nado por el Partido Liberal c 
puede preciar el total de votos que mayoría de 285 votos, habiendo sido 
resistencia efectiva de la pareja de 
serviicio. Restablecido el orden y con 
el antecedente señalado el presidente 
de la mesa estimó que no había ga-
rantías bastantes para practicar el es-
crutinio primario como prevee el Có-
digo y decidió trasladar la documen-
tación a la Junta Municipal. 
Dicho presidente d;ó cuenta a la Jun-
ta de haber sido abandonado el cole-
gio por el secretario del mismo. LM 
Junta Municipal realizó el escrutinio 
que arrojó el siguiente resultado: l i -
berales 129; conservadores 79, y po-
Taguajay, noviembre 2. I pillares 19; reina1 tranqu'lidad en el 
Este término Municipal ha sido ga- término y los liberales jubilosos cele- u^eral" d-i 
dores veintinueve votos. 
S I Corresponsal, 
DE SAGUA LA GRANDE 
Sagua la Grande.*—Secretario Go-
bernación. 
A la una y 45 de la mañana aca-
ba de llegar a la Junta^lunlcipal 
el último colegio del término. 
Esteva Delegado do la Secretarla 
de Gobenación, 
San José de los Ramos, noviembre 1. 
Elecciones ordenadas en el término. 
Barrio San José de los Ramos: 326 li-
berales, 60 populares y 163 conserva-
dores. , 
Alvarez, Corresponsal. 
Güira de Melena, noviembre 1. 
Han sido escrutados los colegios nú-
mero 3, del Norte. Conservadores, 79j 
liberales 96. Número 1 sur del pueblo: 
conservadores, 76; liberales, 153. Nú-
mero 2, sur del pueblo: conservadores, 
76; liberV-les, 150. Barrio Gabriel, nú-
mero 1: conservadores, 84; liberales, 
111. Número 2: conservadores,' 63; libe-
rales, 123. Número 3: conservadores, 
47; liberales, 116. Sabancán número l:t 
I'ara i~ompromisar5.ns Presi-
denciales y Vicc-i.-.ve&iden-
ciales. . . . . . 
Para Compromisarios Presi-
dcuoiales y Vioe-prí-siden-
ciales suplentes. . . . . 
Para Compromisarios Sena-
toriales y M. Contribuyen-
tes. . . . . . . . . 
Para Compromisarios Sena-




do d % ?MeZ,.OVilí:i' Colegio segun- conservadores, 129; liberales, 89. Tum_ 
Í-AÍ . 6J , 1 '0' San José y tixlC0 Colé- badero número 1: conservadores, 69; li-gaos de la. íMnri-)̂  _ • 
dieron el triunfo al' Partido Liberal en 
este término, pero pasarán de doscien-
tos. En los colegios, hasta su cierre, 
no se registtró el menor suceso que 
alterara el orden. El pueblo, entusias-
mado, recorre las calles dando vivas al 
partido triunfante. 
Flores, Corresponsal 
caiculado en 350. 
Corresponsal* 
Rodas, noviembre 2. 
Verificados loe escrutinios en el tér-
mino municipal dieron el siguiente re-
sultado: Liberales, dos mil cuarenta y 
cuatro votos. Cooiservadores, mil ciento 
sesenta y tres. Populares, cuarenta y 
cinco. 
Parra, CorresponsaL . 
Cárdenas, noviembre 3. 
E l triunfo de la coalición liberal 
popular aquí, ha sido mayor que nun- j 
ca, alcanzando éstos una mayoría de | 
516 votos. En la mansión de don Car^ | Camajuaní, noviembre lo., 
los La Rosa es enorme el gentío que i En el Colegio número cuatro de Ca-
acude a felicitarlo, al Igual que a j beoera, la ca,ndldatura liberal y popu-
Humberto Villa. Presidente del direc- lar, para Presidente. obtuvo ciento 
torio liberal-popular. I ochenta y un votds. Los conservadores 
González BACAI^AO, 
Corresponsal 
ciento diez y nueve votos. La candida-
tura Senatorial liberal popular, ciento 
ochentitres . votos. 
Jagüey. Grande, noviembre 2. La conservadora ciento diez y ocho. 
Ayer, como se esperaba, debido a la CorresponsaL 
cordura de todos los elementos de es-
te término, se celebraron las elecciones i M S ^ C J O J , J J J , cnrco iKUITrouOS 
sin ningún incidnte, obteniendo el Par-
tido Liberal una mayoría de doscientos 
cuarenta votos. .* 
S . XiORESTCES, Corresponsal. 
¿AJÍO l3, ciudad que acusaron una berales, 45. Tumbadero número 2: 
majona de cuatrocientos diez y ocho i 





Mantua, noviembre 2, las 2 p m. 
Elecciones celebradas este iérmino 
| votos 0rden' trÍUnf0 1ÍberaJ P0r 37 
Especial. 
MAOTrESTACIoiTíí" BAHIA HONDA 
P a r a Representantes 
Carmelo Urqulaga. . . 
Eligió Madan. . . . . 
Juan M. Alfonso. . . , 
José Hernández Guzmán. 
Alfredo Organe¿. . . . 
l lamón Valera. . . . 
l íamerto Gonzáles. . . , 
I Bahía Honda, noviembre 2 
| ma^festación .iberal recorre las 
Votos | ° a i e s de: Pueblo, vitoreando a los can-
Jdidatos Machado L a Rosa.' 
1-068 E l Corresponsal. 
735 
729 UNA CORONA EN LA TUMBA DEü 
GENERAL GOMEZ 
servadores, 55; liberales, 59. 
Rodríguez, Corresponsal. 
Catalina de Güines, noviembre 1 






Santa Clara, noviembre 2. 
I>e los 425 colegios de que hay da-
Nueva Paz, noviembre 2-
Resultado de las elecciones en los ba-
rrios de la ciudad: colegio número 1: 
conservadores, 95 votos; liberales, 157; 
populares, 2. Colegio número 2: con-
servadores, 109; liberales, 142. Unico de 
Bagaez: conservadores, 55; liberales, 
129; populares. 13. Unico de San Luis: 
conservadores. 84; liberales, 153; popu-
lares, 4. Unico de Yaya: conservado-
res, 26; liberales, 22. 
Sori, Corresponsal. 
Cárdenas, noviembre 2. 
Las elecciones se han celebrado con 
orden admirable en toda la ciudad, aun-
que es muy prematuro para conocerse 
el resultado oficial, todos los datos dan 
el triunfo a la coalición liberal-popu-
lar, por una abrumadora mayoría. 
González BACALLAO, 
Corresponsal. 
Surgidero do Batabanó, Nov. 2. 
E l avance recibido por la madruga-
Matanzas, noviembre 2. 
Aun cuando se desconoce en defini-
tiva el resultado final de las eleccio-
nes celebradas el día primero con rela-
ción a la ciudad de Matanzas, los da-
tos oüiclales que hemos obtenido acu-
san mayoría de votos a favor de los 
liberales, lo que hace suponer que se-
rán los triunfadores en este Municipio. 
Esta situación ha enardecido un tan- ]co de Manacas, tiene pocos electores. E l 
to los ánimos de los liberales, dándose ! Ooctor Francisco Zayas. candidato a 
el caso que el auto de la Alcaldía Mu- , Representante por el Partido Liberal, 
nicipal recorra las calles a gran velo-I ha obtemido un gran refuerzo en tOdoa 
cidad y su chauffeur al que acompa^ j los colegios, así como el doctor Mario 
fiaba un miembro del Ejército haya pro- j Madrigal, candidato local. Los señorea 
ferido gritos molestos para la persona/- ¡Dr. Pedro Mencía, Miguel Mariano, Ru-
lldad del General Menocal y dioparan- | perto Pina, Luis Solano, Francisco Agul-
Camajuant noviembre le. 
E l supervisor Tte. José Díaz Galup, 
auxiliado por el Sargento Flores Ro-
dríguez, llevó á cabo lá detención de 
Conrado Feirrer, Félix Abreos, Zaca-
rías Morales, el candidato Gutiérrez y 
Julio Guirad<^ por tener confidencias 
de que éstos iban a sustraer la urna 
del colegio de Sánta Fé. A loa dete-
nidos se les ha ocupado un máuser y 
se hallan en el Vivac. 
Corresponsal, 
Sanoti Spíritus, noviembre lo. 
Consolidado el triunfo liberal en el 
término. Los lib«males . ganaron en. el 
barrio Jíbaro por 20 votos, Bellamota 
165; Podro Bárba, " colegio número 2, 
39 votos; número uno también fué ga-
nado; colegio dos de Tulnlcú 20. E l 
triunfo total será por cerca de cuatro-
cientos votos, sólo falta el oologio únl-
bran el triunfo. E l delegado militar 
Camagüey, noviembre ; 2. 
Continúan recibiéndose ' las notlclaa 
del resultado de las elecciones sin • re-
gistrarse el menor incidente en toda, la 
provincia. Agrgo a los datos dados ano-
che los siguientes: • Caoblllas, mayoría 
3 votos; Gana Ja, mayoría 
liberal de 110 votoa; Limones, mayoría 
muéstrase satisfecho del resultado ge- liberaJ de ^0 votos; Quemado, mayo-
neral de las elecciones. 
Armas, Corresponsal. 
Cruces, noviembre 2. las 6.55 p. m. 
DIARIO MARINA, 
Habana. 
Los candidatos a Representante por 
el Partido Liberal han obtenido los el-
gu»ientes votos: Ricardo Díaz 1,203, Ra-
fael Alfonso 1,078; Ello Alvarez 1,064; 
Santiago Claret 1.058; José A. Cabre-
ra 1,033; Alvaro Alvera 1,035; Manuel 
Capestany, 1,030; Ernesto Méndez Peña-
te 1,014; Octavio Barrero 1,013; José 
Espinosa 784; Francisco Zayas 969; Ma-
rio García Madrigal 950; Augusto Sa-
rabia 934. 
Los representantes conservadores han 
obtenido el siguiente resultado: San-
tiago C. Rey 759; Osvaldo Díaz 559; 
José Sierra González Guillermo Carri-
llo 561; Alberto Aragonés 732; José 
March 572; Juan Sánchez Milán 704; 
José A. Ascencio Masvidal 689; Justo 
Carrillo 656; Manuel VUlaión 695; Fran-
cisco Ross Suárez 602; Pastor del Río 
569; Domingo Nazábal Castaño 575. 
La votación a favor del Partido Po-
pular ha sido muy floja. 
Hasta, alio ra la Junta Municipal no 
ha escrutado más que el colegio Mal-
üempo número Z, arrojando el siguien-
te reaultado: Compromisarios Presiden-
ciales Liberales 90; Populares 40; Con-
servadores 93. 
i-la liberal.de 260. votos; ..Minas,, jnayo-
ria liberal de 140 votos; Slbanlcd, ma-
yoría liberal de .28_, votos; Pueblo Nue» 
vo. ganado por los liberales con ua 
voto.de mayoría. Ratificado también 
el triunfo liberal, en el término de Ja-
tibonlco con 300 votos; Ciego de Avila, 
600; Morón, 500. . . . 
PERON, Corresponsal. 
Zara del Medio, noviembre 2. 
Las elecciones. del Colegio del ba-
rrio de Taguasco celebráronse tranqui-
lamente. Ganaron los liberales por 97 
votos. 
TERNANDES. 
Camagaey, noviembre 2.' 
Hasta este momento puedo, dar los 
datos siguientes del resultado de lao 
elecciones. 
El Municipio de Guálmaro, en tres 
Colegios, 329 de mayoría liberal, fal-
tando dos Colegios. San Jerónimo, 138 
de mayoría liberal en tres Colegios, 
faltando dos. Yeguas, 7 de mayoría li-
beral en un Colegio, faltando un Co-
legio. Magarabomba, 17 do mayor!», li-
beral en un Colegio .faltando dos Co-
legios. Primer barrio de la ciudad de 
Camagüey. 70 dé mayoría llbernl .en 
dos Colegios, faltando un Colegio, En 
el casco .de la ciudad de .Nuevitas. ga-
naron los liberales por tres, votos. Lu-
gareño, por un voto; Senado, por. 186 
Los mismos votos han. obtenido los ! faffron lo* madores . , Siempre le 
Compromisarios Senatoriales de ambos • h í í a n por más de i00' ^ 
partidos en ese colegio reina tranqui-| ^ & • f ^ J ? " 1 0 3 conservadores la J a -
• ba por 131; Maragua por 3; Vista Her-lidad en todo el término y no parece 
acabamos de pasar las eleccionefi. Na-
cionales por la tranquilidad que existe 
Escagedo, CorresponsaL 
Camajuaní, noviembre 3. 
En «ú colegio del barrio Sanana ia 
candidatura de los Liberales y Popu-
lares obtuvo 91 votos. Partido Conser 
vador 43 votos. 
E l Corresponsal, 
CAMAGÜEY 
Florida, noviembre l . 
En el término municipal triunfaron 
por más de 200 votos los liberales, sâ -
llendo alcalde Angel Bgusquiza» Todo 
mosa por 62; . Cascorro' por 35. Calcú-
lase el triunfo liberal' en el'Municipio 
de Camaguey. por más de. 800 votos 
y la provincia por unos 350. 
Llegó esta tarde el candidato a Se-
nador por el Partido Liberal, doctor 
Cortina, dispensándosele entusiasta re-
cibimiento. 
F E RON, CorrespoaaaJ. 
Chaparra, noviembre 1. 
Ilesultádo de la votación local de tres 
colegios: compromisarios conservadores, 
398; liberales, 134- "onularoei, 4. Escni 
(Oonfclnúa c u l a P A G . DIEOIOOIIO) 
PAGNA d i e c i o c h o DIARIO DE LA MARINA Noviembre 3 de 1924 a n o x c n 
D E L P O B L E M A D E . . . ¡ C o n t i n ú a n A c u s a n d o . / . 
(Viene de la PAGINA P R I M E R A ) 
y gastar ciento cincuenta millones 
de ligras esterlinas. Y después de 
tres años de lucha costosa e Ignomi-
niosa, la guerra terminó con una 
paz que restauró virtualmente la in-l 
dopendencia de los labradores loers 
(Viene de la PAG. D I E C I O C H O ) 
tlnlos terminados todos con toda cor-
dialidad a las 7 y 45. 
Gutiérrez, Corresponsal. 
Guantánamo, noviembre 1. 
E l triunfo liberal en Guantánamo y 
Qué está sucediendo actualmen- i su término puede calcularse con segurl-
1 dad muy aproximado a mil doscientos 
votos. No hubo elecciones en dos cole-
dlos, uno del Vinculo y otro de Guaso, 
donde tienen los liberales unos tres-
cientos votos de mayoría. 
Alvarez, Corresponsal. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
Guantánamo, noviembre 1. 
Acabo de llegar del término do Tate-
ras, donde al Igual que en Guantána-
mo se han celebrado las elecciones con 
entusiasmo y orden. Puedo asegurar que 
la mayoría conservadora en todo el tér 
mino de Yateras es de unos doscientos 
cincuenta votos sobre la coalición con-
servadora popular. Dirigieron la cam-
paña en dicho término el alcalde, se-
ñor Andrés Perelra, el teniente coronel 
Magín Wllson y el doctor Tudela y el 
doctor Angel C. Arce, que es candidato 
a representante. 
Alvarez, Corresponsal. 
Manzanillo, noviembre 2. 
E31 Partido Liberal gané todos los co-
legios con una mayoría hasta ahora de 
te eii r-l Marruecon español? L a re 
belión se ha extendido., Mientras en 
Meüi'.a era necesaria la fuerza de 
las armas para mantener la quie-
tud, la zona de Tetuán aparecía com 
pletamente sometida a los españo-
les. Visité el Marruecos español, en 
los comienzos del año 1923. Poco 
antes de mi visita, los caminos de 
Tetuán eran inseguros a causa del 
"paqueo" desde las alturas dominan 
tes. L a construcción de la excelen-
te carretera militar a Tetuán, y asi-
mismo la dél ferrocarril, costó mu-
chas vidas, y los obreros hablan de 
ser protegidos en todo el trayecto 
del- trazado por fortines y guardas 
militares. 
Un prudente gobernante español 
llegó, no obstante, a un acuerdo con 
ese terrible cabecilla de la monta-
ñana, el Ras Raisuli, el 'Cua'l, refle-
xionando. Impuso la paz a sus tur-
bulentas tribus. Por este mismo ac-
t«o parece que él perdió la confian-
za que prebendía merecer de ellas, i 1800 votos- Faltan algunos colegios con 
Su influenciá disminuyó rápidamtn- cuyo resultado se espera llegar a 2.000. 
te, y ahora los montañeses de la par- ™ Corresponsal, 
te de Tetuán están en plena suble-
vación. E l gobierno español ha or-
denado retirar las tropas d'e las avan 
zadas que hace un año parecían se-
guras. Me afirmaban las autorida-
des españolas en 1923, que un via-
je a Xexauen, en el interior, era 
tan seguro como una expedición a 
Granada. Hoy ya no es as í . Los ca-
minos están llenos de guerillas r l -
feñais. J(, 
E l Directorio español, por tanto, 
ha de tomar una de eass resolucio-
nes que exigen a los esitadistas ma-
yor energía que de ordinario. Ha 
de decidirse a mandar que la ban-
dera española se retire de delante 
de los rebeldes que escarnecieron 
triunfantes su • ítutoiridad. Podrüa 
empeñarse en una costosa guerra ca-
paz de durar muchos a ñ o s . E s t a n d o ; ^ oolegios ^ no han Armiñado, o 
preparada España para soportar la | llegado aquí por la dlBtanciai han &a, 
necesaria pérdida de vidas y •dine-lnado l08 liberales a Bayamo y 8U tér. 
Bañes, noviembre 1. 
Ha rlunfado Machado por 200 votos. 
Dr. Pueyo, Corresponsal.; 
Guatánamo, noviembre 1. 
Acabo de entrevistarme con el Capi-
tán Jefe del Ejército, José I . Espino, 
quien me informa oficialmente, que no 
han registrado un solo Incidente las 
tropas a sus órdenes en toda la juris-
dicción. 
Alvarez, Corresponsal. 
Mayarl, noviembre 1. 
Hasta ahora el triunfo liberal en este 
término ha sido de quinientos doce. 
García. 
Bayamo, noviembre 2. 
Según los escrutitnios celebrados y da-
tos que se me facilitan del avance de 
ro, podría Indudablemente conseguir 
una complot victoria al fin; pero es 
muy problemátko que el resultado 
valiera la pena del sacrificio, como 
mino, por novecieoitos a mil votos. 
He re asido. 
San Luis, Orlente, noviembre 2. 
Ha terminado el escrutinio en esta asimismo ;es dudoso que ninguna i térmlno> ^ 416 votog d6 mayorIa u_ 
victoria llevada a término en tan 
salvaje territorio, diera resultados 
de permanencia. 
No implica humillaicióri el aban-
donar la ompTesa costosa y sin pro-
beral» y con tranquilidad absoluta. 
Corresponsal. 
XZi DR. POVEDA EN" ¿LIBEBTAS 
Holguln, noviembre 2. 
Terminaron las ©lecciones desenvol-vecho de someter a esas tribus mon- vléndose con perfect0 orden. E1 s 
tañesas . Otras naciones, en situa-
ciones semejantes, han resuelto el 
abandono de empresias así, sin mer-
mia de su. prestigio. Los más avisa-
dos emperadores de Roma con fre-
cuencia abandonaban estériles con-
tiendas con belicosas tribus fronterl-
vlsor temiente Francisca Lara, actuó 
Imparclalmente, mereciendo los elogios 
de todo el pueblo. 
Los liberales hasta ahora llevan una 
mayoría de 4,098 votos faltando el es-
crutinio de dos colegios. 
Al conocerse el resultado ,̂ el pueblo zas. prefiriedo ocupar posiciones de, lib€ral celebró el ^ ^ 
más segura defensa, en mejor te 
rreno y donde lo senemigos pudie-
ran ser derrotados fáci lmente. 
¡ tuslasmo. 
E l Dr. Poveda que había sido dete-
Inldo ayer, por portar un arma, quedó 
Asimismo Inglaterra se na encon- j en libertad, después de haber prestado 
trado repetidas veces con igual pro- fianza por él el Representante a la 
Mema /en las regiones montañosas Cámara Sr. Gooderich de filiación con-
de las renteras noroeste de la In-j servadora, el que obtuvo una ©splén-
dia. Los virreyes más sagaces siem- dida votación. 
pre han rehuido campañas de con-
quista en las regiones montañosas 
que separan a la India del Afghanls-
tan. De vez en cuando se han or-
ganizado expediciones para castigar 
a los salteadores que, descendiendo 
de la montaña, iríumpuen en la ila-
nura, causando perjuicios a los que 
están amparados en la protección de 
las armas inglesas. Estas expedicio-
nes de escarmiento son siempre coa-
Corresponsal. 
Gibara, noviembre 2. 
Elecciones en ésta efectuadar ayer 
gran tranquilidad mayoría conservado-
ra setenta y tres votos faltando dos 
colegios ©n los que no hubo elecciones 
por haber roto la documentación dos 
miembros conservadores de Lps colegios 
de Santa Lucía y Tabazón. 
Herrera, Corresponsal. 
MAKXFESTACZOxr L I B E R A L E N HO-
YO COLORADO tosas, y en cuanto los rebeldes han 
sufrido el castigo, el ejército Ifnpe-| Hoyo Colorados noviembre 2 
riaü obtiene de ellos una promesa! diario, Habana, 
de mejor conducta para en adelan-1 Una gran manifestación liberal ha 
te. A estas expediciones siguen años ¡ recorrido la población a los acordes 
de paz, y el prestigio de Inglate 
rra nada sufre por la retirada. 
Cuando miro el mapa de la Gran 
de chambelona local, pasando de 500 
personas las que entonaban cantos y 
daban vivas al Partido Liberal y a 
Bretaña, y veo ouán Insignificante ¡ los candidatos Machado, La Rosa, Ba-
es la porción que en él ocupa el 1 rreras y otros. Iban al frente de la 
territorio Uamado QaáefT me llena i misma Garlos ¡Nardo, Presidente del 
de asombro pensar q u e ' c o s t ó cerca I Partido Liberal* Avellno Torres y otras 
úe ochocientos años a unas razas personas de relieve en el Partido. Rei-
nó el orden y dieron pruebas de cor-
dura y gran entusiasmo. 
González, Corresponsal. 
OBRAS PUBLICAS CONTRA E L 
HAMBRE EN CHINA 
tan guerreras como los sajones y 
los normandos el conquistar una pro-
vincia tan pequeña. E n aquellos 
tiempos su población ©ra «soasa y 
los montañeses debían estar pobre-
menté armados. 
Así, pues, la muralla de Offa no 
pe construyó para defender a las 
pobres gentes de Gales de los ricos 
y poderosos señores sajones, sino 
para proteger a los siajones de laa 
razzias de los audaces montañeses . 
Los reyes sajones y normandos, de 
vez en cuando penetraban con gran-
des ejércitos en las montañas y 
De un informe recién publicado 
por la Comisión Internacional de In-
genieros en China, se desprenden 
varios datos interesantes en cone-
xión con las obras que se ejecutan 
para prevenir un nuevo flagelo de 
hambre. 
Hasta ahora se han construido dos 
mil millas de nuevos caminos y se 
arrollaíban la resistencia que se lesjlian reparado otras 750 millas a un 
oponía . Pero, en cuanto se retira- costo total <ie dos millones de de-
ban,- el nublado de la sierra deseen- larJ;s' 
día a los valles y el yugo inglés se 1. f n las reglones expuestas a la se-
desvanecía en envolventes nieblas. ^ í a se han construido acequias en 
Entonces los reyes normandos recn-
rneron a la política de ocupación de 
las costas y los más ricos valles. 
una extensión de 25 millas y desa-
gües de ur.a longitud total de 3 70 
millas. Los malecones de río cons-
truidos o reparados suman 500 mi-<-onstruyendo enormes castillos ,en „ inv?rtién,dose en las ob 
defensa de los estuarios y vegas. dio llón dólares. Peroráronse 
Ayunos de estos castMlos son los 6)672 CÍ3ternas el rega4ío y la 
más bellos modelos arquitectómcoa lbeb5da ^ a Ci icgctuio y ia 
de fortalezas medioevales existentes Además> la comisión dio 360 000 
L A M U E R T E D E L 
P A J A R O 
A lo largo de la cos'a, matando 
gaviotas, caminab?. un indígena, ru-
do y tocco, una especie de semi-s?.l-
vaje. Tías de él iba vna chica, des-
calza, la cabellera fletando al vien-
to. Con las Ivanca? gaviotas caídas 
habíase formado un collar, y sobre 
su tierno peclu bronceado, colgaban 
las alas blaiicaá. mac.iiada3 de san-
Los dos —b'en pe veía por sus ges-
tos— el hombro y la niña, todavía 
primitivos, comulgaban con la mis-
ma admiración por el arma fetiche, 
aquella escopeta do desecho, que ha-
bía venido a caer (sabe Dioa des-
pués de qué reformas!) en sus ma-
nos ignorantes. 
¡Cuán lejos hallábase todavía la 
civilización, no obstante el puesto 
europeo establorido próximo a la 
costa bravia y abrupta, tras las ro-
cas. 
Diana inconsciente, orgullosa con 
sus trofeos, la chica salvaje, con su 
mirada ardiente, acechaba en la al-
tura el pas0 de nuevas víct imas. 
De súbito, unas nílabas guturales 
j bárbaras surgieron de sus labios. 
Y en el acto su gesto señaló una nu-
be rodeada por P1 sel y el horizonte, 
donde acababa de aparecer un enor-
me pájaro blanco. 
E l cazador miraba y movía la ca-
beza asombrado. Jamás había visto 
ave de semejante tamaño. 
Cohibido, perplejo, con la mano 
sobre los ojos, observaba, examinaba 
el original spécimon que volaba con-
tra el viento, planeaba, -giraba, baja-
ba haclc é l . 
Su asombro Iba In crescendo. Qué 
Pcljaro podía ser ^quél, todo alas, 
con un Imperceptible puntito negro 
en el medio? 
A su lado, la chica salvaje se Im-
pacientaba, pedía el Inmediato sacri-
ficio. 
—¡Debes tirarle ya! , exigía su Im-
paciencia. 
E l podre objetaba la altura, las 
dimensiones formidables de aquel 
pájaro desconocido, contra el cual, 
opinaba, el arma minúscula sería im-
potente. 
Pero, la esperanza, el deseo de ver 
caer al enorme pájaro blanc0 y de 
presenciar su muerte. Inquietaba, 
ponía nerviosa a W niña. ¡Y el ca-
zador sentíase contagiar por aquella 
ansia! Levantó lentamente su esco-
peta .y siguió el rápido vuelo. 
—¡Mo será Impjsible derribarlo, 
decía la crlspaclón de sus rasgos! 
Infantil y suplicante, el rostro de 
mono de la chica expresaba: 
— ¡ T i r a ! . . . Tu arma es el rayo 
que siempre quema! ¡Jamás se equi-
voca! 
Él cazador cedió. Se oyó una de-
tonación. E n el airo se vió un poco 
de humo. . . 
Por encima del padre y de la (hi-
ja, pasó el pájaro, sin caer, y desa-
pareció atrás de las rocas. v 
L a niña salvaje manifestó su des-
pecho con gritos' furiosos, al no ver-
lo más . 
E l padre, la mirada Inmóvil, fija, 
permanecía parado, como petrifica-
do . Desde el cielo había bajado, se 
había oído un grito agónico. . . gri-
to que hizo estremecer tod0 su cuer-
po. 
E n el campo de aterrizaje del pues-
to militar, se esperaba el correo aé-
reo. 
Todos tenían los ojos clavados en 
el horizonte, cuando divisaron un 
punto blanco que venía y se mostra-
ba cada vez más grande. E l aeropla-
no volaba bajo, como agotado. Pe-
ro, en lugar de pararse, pasó. Podía 
oírse el ruido decreciente del motor. 
L a Inquietud, el estupor se pinta-
ba en las fisonomías. 
Surgían preguntas, exclamaciones. 
—¿Por qué no b a j a r á ? . . . ¿En 
qué está pensando? ¿No oye, pues, su 
motor? Algo raro ocurre . . . 
Efectivamente, el aparato parecía 
carecer de dirección. ¿Qué hacía el 
aviador que se veía doblado, casi 
acostado en su asiento? 
De siibíto, el aparato se detuvo y 
se precipitó. . . 
Los soldados del puesto acudieron, 
a toda carrera. Oyóse un solo grito, 
unánime. InclIn?.dos sobre el cuer-
p0 del piloto, hallado bajo las ruinas 
del aparato intacto, pero con el pe-
cho perforado y ensangrentado, los 
soldados miraban, atónitos . Luego 
se irguieron, pensativos. Observa-
ban aquel cielo lleno de misterio y 
en sus fisonomías se pintaba el es-
panto originado por aquel drama In-
explicable, incomprensible. . . 
E l aviador no había muerto a con-
secuencia de la caída. Antes, una 
bala le atravesó el c o r a z ó n . . . ¡Mu-
rió como suelen morir los pájaros, 
y sin que jamás narfie pudiera saber 
qué drama anónimo se había desa-
rrollado allá lej03. . . en las altu-
ras! . . . 
H . J . MAGOG. 
C O R E S P O N D E N C I A 
P R E N S A 
E M A N A L D E L A 
i UNA AGRICULTUIUV YANQUI E N 
i ARMENIA 
I 
Los lectores apenas tendrán cono-
cimiento de la existencia del pueblo 
de Djalal, Oglu, pues se trata de un 
punto que no aparece ni en las geo-
grafías ni en los mapas. Es una po-
blación de 6 000 habitantes, sin co-
municación con el mundo exterior y 
perdida ella en las montañas de Ar-
menia. No tlene siquiera una ofi-
cina de telégrafos, ni un periódico, 
ni automóviles ni siquiera tranvías. 
Pero hay aquí en cambio una joven 
graduada en el Vassar College del 
estado de Nueva York, Miss Phyllis 
Brown, que está enseñando a los ar-
menios loe métodos agrícolas norte-
americanos. 
Misá Brown, que fué con una co-
misión de la Asoc-ación estadouni-
dense para, el Socorro del Cercano 
Oriente, no sólo ha conseguido en el 
sentir del dicho corriente que crez-
can ahora dos papas donde antes se 
cultivaba una, sino que además ha 
enseñado a los armenios adultos 
nuevos métodos de lechería, crian-
za de ganados y de gallinas-
E l l a ha introducido en Armenia 
el sistema de agricultura a base de 
proyecto, que tanto éxito tuvo en 
Estados Unidos durante la guerra. 
Al principio dió clase de agricultura 
a un grupo de huérfanos de la cam-
paña con los turcos. 'Ahora está 
manejando varias granjas modelos, 
a las que acuden a aprender expe-
rimentalmente muchos agricultores. 
Miss Brown ha conseguido cosechar 
vegetales de tan buena calidad y de 
tai tamaño, que los nativos le atri-
buyen a ella poderes sobrenaturales. 
Cuando consiguió producir aguaca-
tes, algo que nunca se había visto 
en Armenia, se quedaron maravilla-
dos. 
E l corresponsal hizo el viaje a 
Djalal Oglu en una carreta tirada 
por bueyes que lo llevaron a través 
de las montañas de Armenla, y en-
contró a miss Brown manejando • un 
gran arado americamo ante una cla-
se de varios centenares de hombres 
y muchachos. Hasta la venida de 
miss Brown, los armenios sólo cono-
cían el artedo de madera de la épo-
ca bíblica. 
i 
E L CINEMA Y L A A G R I C U L T U R A 
Las fir.mas que negocian pélícultóB 
han ofrecido su cooperación al go-
bif¡^noi francés con el fin de contri-
buir al abaratamiento del costo de 
las subsistencias, y con tal objeto 
el presidente de la Asociación de 
Productores, León Brezillon, ha 
ofrecido el uso de tres mil cintos 
destinadas a enseñar al agricultor 
los métodos de mejorar su produc-
ción. 
Como un ejemplo de lo que podría 
hacerse, M. Brezillon propone que 
se muestre en las provincias del E s -
te de Francia, donde la mazorca de 
maíz no tiene más de 50 granos, un& 
mazorca de la Brauce, donde se la 
cosecha con tres o cuatro veces ese 
núme(ro. También se mostraría la 
última clase de maquinaria agríco-
la en uso, y los métodos más pro-
vechosos de criar aves. 
P I E T t t O B I N , E N 
C O N F E R E N C I A S C A T O L I C A S 
E N O X F O R D 
pesos pira la canalización y embalse 
del Rio Amarino eu L'chiu, q ie 
-empía los diques e Inundaba U 
región . 
en Europa. Todavía en la actuali 
dad sus ruinas impresionan por su 
magnitud y su resistencia, lo mis-
mo que por su forma., Y a pesar de 
todo, Burke observa, en su gran dls-
carso sobre la conciliación con Amé-,'tas a los agricultores para sostener 
rica, que aún doscientos años des-ja las tropas que debían ahogar la 
pues de la llamada conquis'ta de Ga- insurrección, estaban empobreoienda 
les, no habla inglés que se atreviera lia tierra. Desde que sie cortó esta 
a í-veinturarse un poco más allá de'sangría, España ha podido conser-
las carreteras principales. var todos sus recursos a las mejora» 
Los escoceses de la montaña vi- y adelantos Interiores, 
vieron en un estado de ©emi-inde- SI un vano orgullo militar la 1 ñi-
pen den cia /hasta el año de 17 45. pulsa a Intentar el sometimiento de 
Antes de esta fecha habían infligí- las montañas del Atlas a su vo-lun-
do muchas derrotas al ejército in- tad, la experiencia de Cuba ha de 
glés enviado pard, domeñar su .atr-.repetirse. Hombres y dinero fluirán 
bulencia. Los reyes ingleses se con-1 por el mar e irán a perderse en las 
tentaiban generalmente con dejarlos [ fortificaciones africanas, mientras 
vivir regidos por sus propios jefes, j las urgentes necesidades de su casa 
de acuerdo con sus mismas leyes,;estarán en el abandono. Dudo que 
mientras no ee salieran de sus va-j ninguna dictadura ni dinastía pu-
lles- diera soportar mucho tiempo seme-
Si españa 33 decide por adoptar jante situación, 
la prudente política de la cual la (fdo.) David Lloyd George. 
historia de tantos grandes imperios Nota.—Claro es que Lloyd Ge'or-
nos suministra copiosos preceden-• ge "arrima el ascua a su sardina" 
tes, no deberá considerarse este pa- 'porque ¿qué más quisiera Inglaterra 
so como una humillación de su o»- .que España abandonrise Marruecos 
SvVf. jpara apoderarse ella de la zona es-
Espana ha realizado mayores pro- pañola y poseer así las dos costas del 
gresos en los últimos tiempos que Estrecho, Gibraltar y Ceuüa < Espa-
durantie sus anteriores doscientos ña no puede salir de Marruecos Y 
años de hiistoria. L a pérdida de C u - ! en cuanto a Cuba ya se sabe que la 
ba fué una pura ventaja para mi' perdió por la Intromisión de los E s -
P O S T A L D E B 0 L 0 N D R 0 N 
Octubre 31 
Tereslta Fundora 
Después de larga temporada en la 
capital de la República, ha retorna-
do hace algunos dias al seno de esta 
sociedad, de la que es preciada flor, 
la bella señorita cuyo nombre inti-
tula testas líneas, prometida encan-
tadora de nuestro distinguido amigo 
el culto ingeniero unionense, señor 
Manuel González Quevedo. 
Welcomo. • i 
De visita r : 1 
Dos caballeros respetables, de 
verdadera significación social hemos 
tenido el gusto de saludar en estos 
días. 
E l Doctor Mariano Averoff, con-
notado abogado habanero, que aten-
diendo a asuntos políticos en este 
término, ha sido huésped distingui-
do de nuestro estimado amigo, el se-
ñor Julián Santander, presidente 
del Partido Popular de Bolondrón; 
y el señor Mario Paez Cabrera, anti-
guo convecino nuestro, que pasa una 
corta temperada al lado de sus fami-
liares, las familias Albístur y San-
tander. 
Reitéreles mis saludos. 
Enfermo distinguido 
¡Para la Quinta " L a Purísima Coa-
Oxford es una ciudad Intelectual, 
y en estos últimos quince días se han 
registrado manifestaciones de esta 
clase que merecen especial men-
ción . 
E l reverendo padre I . Walker, 
muy conocido en el campo filosófico, 
de obras docentes y meritísimas de 
la Universidad, ha dado una serle de 
conferencias sobre el Papado en la 
parroquia de San Luis de aquella po-
blación. 
Los temas escogidos y tratados 
magistralmente fueron: " L a supre-
macía teórica y práctica del Papa-
do'" "La infalibilidad de la Iglesia y 
del Papado" y " L a libertad de pen-
samiento" . 
De esta forma la Oxford católica 
ha conmemorado modesta, pero 
prácticamente el resultado de la 
elección del Pontífice. Por méritos 
de la oratoria del padre Walker, se 
acordó cuando ei actual Pontífice 
celebró la misa en aquella parroquia, 
durante su estancia en Oxford, a 
mediados de Junio de 1914. Por 
aquellos días la Universidad celebra-
ba el V I I centenario de Rogerio Pa-
cón, y en una Memoria conservada 
en la "Bodleiana" se habla de la re-
presentación Italiana enviada en 
aquella ocasión. 
Pío I X , en los pocos días que estu-
vo en Oxford, fué huésped del doctor 
Wlckhan Legg. 
E n «I histórico diníng-room del 
New College, restaurada la luz por 
velas, en medio de densa atmósfera 
de tradición, gels veces contenerla, 
después que el director del Colegio 
hubo invocado sobre los reunidos la 
bendición del Altísimo, Benedictas 
benedicat, narró sugestivamente el 
doctor L . G . Wlckhan Legg la es-
tancia del Papa en Oxford, y espe-
cialmente la abundante correspon-
dencia particular que el difunto doc-
tor, su padre, sostuvo con monseñor 
Katti . 
^ De otras conferencias que la Ox-
ford católica ha presenciado es Inte-
resante hablar. 
En la "Town Hali" ha habido un 
curso de conferencias de los domini-
cos F r s . Hugo Pope y I . B . Recves. 
Las conferencias duraron ocho días 
consecutivos y fueron seguidas de 
una controversia libre con el públi-
co que presentó minuciosas objeccio-
nes. 
Estas solemnidades fueron avalo-
radas con la intervención de siete 
ilustreg anglicanos pertenecientes a 
la Universidad, que no tuvieron in-
conveniente en presidir las varias 
conferencias. 
Los temas desarrollados por los 
dominicos fueron; " L a existencia de 
Dios", "Fe y agnotiscismo", " E l ori-
gen del mal", " L a fe", " L a Oración" 
y " L a Biblia, testimonio, de la reve-
lación". 
L a Iniciativa genial se debe a mon-
señor Barnés, asistente eclesiástico 
de los universitarios católicos, cuya 
mejor alabanza la dice el éxito de 
lag conferencias. Los primeros aplau 
sos corresponden a los dos ilustres 
dominicos que asombraron al audi-
torio con la claridad de la doctrina 
y su pasmosa exposición; fueron 
aplaudidos ruidosamente por los an-
glicanoa. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
cepción", de la capital de la Repú-
blica, marchó hace algunos días, bas-
tante afectado en su salud, nuestro 
distinguido amigo el señor Rogelio 
Martín, joven y estimado comercian-
te de esta plaza. 
Que pronto se reintegre a esta 
sociedad que tanto lo estima, com-
plefamenta restablecido, son mis 
mejores débeos. 
Ofia, Corresponsal 
L A AUSENCIA D E L O S T U R I S T A S 
E N A L E M A N I A 
L a estación que (termina en Euro-
pa ha dejado contentos a los hote-
leros de Inglaterra, Francia, Italia 
y Suiza, pero en Alemania causó ex-
trañeza y contrariedad que muchos 
de los turistas que visitaron la ex-
posición de Wembley y los Juegos 
Olímpicos de París, no extendieran 
su jira de este liado del Rhín. Se 
atribuye esto a la mala condición de 
los trans-portes en Alemjamla, a la 
propagación de las nuevas de la ciâ  
rostía de la vida, y a los extrictos 
reglamentos policiacos. 
Muchas de las gentes que han vi-
sitado Europa este eño han queda-
do disgustadas con la escasez y ca-
restía de los hoteles, especialmente 
en Londres y París, pero Bélgica, 
Holanda y Suiza les han resultado 
muy agradables, en cambio, especial-
mente desde la abolición de las for-
ma'lldades del pasaporte. 
Los norteamericanos que fueron 
a Italia se muestran contrariados 
por la taibundancla de turistas ale-
manes que encontraron en sus me-
jores hoteles, al mismo tiempo que 
se hacía una colecta en Estados Uni-
dos para socorrer a los necesitados 
de Alemania. 
L O Q U E SUOEfDERIA ST E L E L E C -
TORADO NO . E L I G I E R A P R E S I -
D E N T E E N L O S E E . U U . 
E n el caso en que, como se consi-
dera probable, los ciudadanas ame-
ricanos no se Inclinaran en el nú-
mero debido hacia uno de los tres 
candidatos a la Presidencia de la 
República, a causa de la gran divi-
sión de opiniones que se ha venido 
n o t á n d o l a Cámara de Representan 
tes sería iTamada a elegir el primer 
Magistrado por tercera vez en la his 
torla del país . 
L a primera ocasión en que esto 
ocurrió fué en 1800, cuando la de-
signación de Tomás Jefferson; la 
segunda cuando la Cámara fué lla-
mada a dirimir la porfiada elección 
de la que John Quincy Adams salió 
elegido Presidente. Y, para prever 
una nueva contingencia, si ocurrie-
ra que el Congreso de Representan-
tes no pudiese ponerse de acuerdo 
en la elección de Presidente de la 
República antes del 4 de Marzo ve-
nidero, el Senado iseria llamado a 
elegir vlce-Presidente entre los tres 
candidatos que el Colegio Electoral 
hubiera propuesto. Este vlce-Presi-
dente pasarían ocupar la Presiden 
cía sin mas tramite. 
¡La Constitución provee qué la 
Cámara elija entre los candidatos 
que huíbleren recibido ílas tres más 
altas votaciones en el Colegio, y que 
el Senado elija vice-Presidente a 
uno de los dos que recibieran las 
mas altas -votaciones en dicho Cole-
gio electoral. r 
Los que conocen la tendencia de 
la presente Cámara de Representan 
tes, la que será llamada a elegir en 
caso de fa.lta de mayoria en el Co-
legio, consideran que es muy proba 
ble que la elección recaiga en el Se-
nado por la misma causa. E n la vo-
tación para Presidente de la Repú-
blica, dentro de la Cámara de Re-
presentantes, cada estado tiene op-
ción a un voto, el que debe expre-
sar la voluntad de la mayoria de 
los representantes de dicho estado. 
E n caso de que las delegaciones 
de cada estado mantuvieran su filia 
clón de partidos, se dividirían co-
mo sigue: 
Cinco estados, Maryland, Monta-
na, Nebrastfa, New Hampshire, y 
Now Jersey tienen delegaciones 
igualmente divididas entre republi-
canos y democrátas . 
Estados republicanos sin contar 
Wisconsin, cuya d e j a c i ó n se con-
sidera Inclinada hacia el candidato 
Independiente ( L a Follette) son: Ca-
lifornia, Colorado, Connecticut, Ida 
ího, iMaine, Michigan Minnesota, 
Oregon, Suolfli Dakota, Vermont, l i l i 
nois, Indiana, lowa, Kansas, Mas-
sacbusietts, Nort Dakota, Oblo, Pen-
sylvania, Rndhe Island, Utah, Was-
hington, "Wyoming. 
'Estados con mayoría democrática 
en sus delegaciones, son: Alabama, 
Arizona, Arkansas, Delaware, Flo-
rida, Georgia, Kentucky, Louisiana, 
Suth Carolina, Mississipni, Missouri, 
'Nevada, New México, New York, 
iNorth Carolina, Oklahoma", Tenn'e-
ssee, Texas, "West Virginia an Vir-
ginia. 
Para que la Cámara pueda elegir 
Presidente es necesario el voto de 
veinticinco estados. 
E n el Senado la elección de vice-
presidente requiere la mayoria ab-
soluta entra los Senadores, y aquí se 
tiene por cierto que los llamados In-
surgentes serán los qu!fe decidan. 
E L A R B I T R O D E L A L E N G U A IN-
G L E S A 
, E l New English Dictlonary, que 
ha estado compilándose desde 1857, 
saldrá probablemente a la publici-
dad para comienzos del año próximoij 
y se asegura que será la mas iexten-
ea y autorizada exposición del Idio-
ma Inglés que se haya hecho hasta 
ahora. 
E l Diccionario ha sido compilado 
por la Oxford University Presay y 
la 'mayor parte del trabajo ha si-
do hecho bajo la supervisión de pro-
fesores de fe famosa Universidad. To 
das las secciones están ya comple-
tas, pero los editores se ven obli-
gados a revisarlas a medida que se 
imprimen, haciendo adiciones y 
cambios; tal es la mutabilidad del 
Inglés que hoy se habla,. , ^.ua^ 
(Vlen© de la PAOIITA DIECISEIS) 
pues la lucha es encarnizada» puea a 
los ataques de Hobin responde el cuba-
no con contras y swlngs fortísimos y 
después con crochets que por un mo-
mento hacen disminuir a Hobin el fan-
tá,stico tren empleado. Pero la reac-
ción del belga no se hace esperar y 
colocando de gran fuerza, espera las 
ocasiones propicias para acorralar a su 
adversarlo en las cuérdas mediante ra-
pidísimas serles al estómago. 
E l público, entusiasmada, anima con 
sus gritos a los luchadores. Kilo y loa 
ataques rapidísimos de los espectado-
res que siguen el combate sin perder 
detalle. Y el round termina con gran 
ventaja de Hojjin que Inflige a Punca 
una formldabfe corrección. 
En el quinto round, la ventaja del 
campeón europeo se hace mucho más 
sensible. Pero las energías de Ponce 
son (inagotables y no tán sólo encaja 
sin mostrar abatimiento los formida-
bles mazazos y los precisos golpes de 
Hobin, sino que también él golpe ,̂ aun 
cuando no con excesiva precisión. 
Hoy un crochet formidable que cae 
sobre la mandíbula del cubano cuyo 
ojo Izquierdo está ya casi completa-
mente tapado. Los crochets cortos de 
Hobin y sus series al estómago, hubie-
sen ya tumbado a cualquier púgil que 
no tuviese las enormes facultades que 
reúne Ponce. 
Y el belgas convencido (Jo su supe-
rioridad da cuartel a su adversario y 
teniéndole acorralado en las cuerdas, 
una vez en que el antillano cae, él mis-
mo je levanta, colocándole en el centro 
del ring. Pero este noble gesto, no es 
debidamente'apreciado por el público a 
pesar de repetirse con frecuencia, y 
con partí pris abuchea en diversas ocâ -
siones a Hobin creyendo que no boxea 
con mucha nobleza. 
Al Iniciarse el sexto round, vemos 
algo así como una espantá, de Ponca 
pero repuesto al Instante, se revuelve 
corajudo y coloca cuatro buenos cro-
chets con ambas manos. No se arre-
dra Hobin que acude nuevamente al 
cuerpo a cuerpo donde es mayor su 
ventaja. 
Sigue el dominio de Hobin «n el sép-
timo round, cada vez más acentuado. 
Ponce lanza un swing de izquierda for-
midable que es esquivado por el belga 
que a continuación vuelve al ataque 
llevando al cubano hasta las cuerdas 
de donde le saca por su propio impulso 
después de tenerlo a su merced para 
colocar un uppercut que pudo ser de 
fatales consecuencias para Ponce. 
Otra vez, en el octavo round, Hobin 
arrincona a Ponce en las cuerdas y 
otra vez, con un alarde innecesario de 
nobleza, le abraza y le lleva al centro 
del ring. E l ataque del belga ea for-
midable, Inverosímil y en él podemos 
apreciar un chochet de lizquierda for-
midable. Pero Ponse se mantiene segu-
ro y aun tiene arrestos suficientes pa-
ra esquivar y colocar a su vez dos ex-
celentes uppercuts, a los que contesta 
Hobin con una serie de castigo a flan-
cos y estámago, rematada con un 
oppercut que se pierde en el espacio. 
Al principiar el noveno round, Hobin 
nos causa el efecto de que no da todo 
su rendimiento en la seguridad de que 
el combate ya es suyo y que su adver-
sario está tan agotado, que sus golpes 
no han de temerse. Ponce se encarga 
de que la confianza no sea excesiva 
contrarrestando con ánimos increíbles 
y con precisión insospechada. Pero su 
guardia continúa siendo deficiente, dan-
do lugar a que Hobin coloque sus gol-
pes favoritos a la mandíbula y las te-
mibles senlea de directos al estómago 
y crochets cortos a la barbilla. 
E l cubano no se da por vencido y 
sus contras castigan también al cam-
peón europeo, aun cuando éste no acu-
se sus efectos. Y en los cuerpo a cuer-
po sólo puede evitar la avalancha de 
golpes del belga, sujetándole y dando 
lugar a que Casanovas pronuncie el con-
sabido breack. Un buen crochet de Pon-
ce y una serie d« castigo de Hobin, ter-
minan el asalto. 
Ponce se coge a su adversario al prin-
cipio el décimo round. Casanovas le 
advierte y uno y otro marcan buenos 
golpes largos. Hobin confiado y no 
teniendo mucha fe en los puños de 
Ponca, se confia excesivamente y ello 
pudo serle fatal. 
Después de una bien colocada con-
tra, un enorme swing de derecha llega 
al flanco del belga, y a continuación 
un formidable crochet, también de de-
recha a la mandíbula de Hobin, obll-
ban a éste a doblar la rodilla, mientras 
en su cara inexpresiva, so dibuja un 
gesto de dolor. Apenas la rodilla en 
tierra, va a levantarse, pero una indi-
cación de su manager Senten le hace 
esperar que Casanovas cuente hasta 9. 
Mientras, el público enardecido y fran-
camente partidario del cubano anima a 
éste con griütos de entusiasmo. 
Al levantarse Hobin, Ponce le ataca 
desesperadamente, pero el belga, con 
una guardija, cerraflísima aguanta la 
avalancha hasta que ya repuesto com-
pletamente, contesta a los ataques con 
ataques, terminando el emocionante 
round. 
En el siguiente, Ponco, animado por 
el efecto moral de ver a su .contrario 
k. d. y por Jos gritos de la mayor 
parte del público, se lanza al ataque 
con grandes energías pero Hobin con-
tra y ataca a su vez con crochets cor-
tos de gran precisión y de grandes 
efectos para cualquier otro que no fue-
se Ponce. 
Y las mandarrias del campeón anitl-
Uano, no perdonan cuando pegan. 
E l duodécimo round, y el siguiente 
son de gran interés. Más Igualados que 
hasta ahora, acusan no obstante venta-
ja de Hobin. Ambos púgiles dan mues-
tras de cansancio, más entero lo está 
Hobin, pero Ponce se ha recobrado mu-
cho y continúa siendo un itemlble ad-
versarlo.; 
Anotamos tres esitupendos directos 
de Hobin y unas forrmidables salidas de 
cuerpo a cuerpo, en algunas de las 
cuales, el belga da el golpe conocidD 
por la sierra, lo que le vale que nue-
vamente se meta buena parte del pú-
«blico con él. 
Empieza el penúltimo round con, una 
acometida de Hobin, que Ponce esqui-
va oportunamente, mientras coloca una 
contra de gran eficacia y un gran swing 
de flanco. E l round es de prueba para 
el belga que es duramente castigado al 
recibir vanioa direotos de gran fuerza, 
uno de Jos cuales le obliga a sangrar 
abundantemente por la nariz. 
E l peligro de Hobin es inminente, 
pues está a dos dedos del k. o. Pero 
Ponce agotado, no acierta a colocar el 
golpe decisivo que pudo darle una ines-
perada victoria frente al más formida-
L o s Secretos de . ... , | 
(Viene do la PAGINA P i m n ^ ^ , 
rís, fuese la invasión 
que no estaba tan fortifica a com"5 
de' BélgiJJ 
ifada cottw! 
el camino directo del Rin a parj:-
Y ahora nos cuenta el GeaerV 
Kommisarof, que además de «p 
Jefe de la Policía de toda la 1^ 
ción Rusa lo era también del r» 
partamento de Protección de la pg" 
Pública y del Orden, llamado 
hranka, las enconadas luchas en el 
seno de la familia imperial ruSa.| 
en ella había el partido de la Jt' 
aislada con Alemania, y el de i ? ' 
guerra. 
L a Emperatriz Alejandra, la Cz», 
rlna, que procedía de la famihV 
reinante' de Hesse, Alemania, y g* 
consejero ¿1 Monje Ra^putin, eran 
partidarios do que so firmase 1» 
paz con Alemania; y los que qUe 
l ían que Rusia siguiese la guerra 
unida a los .Aliados eran la niadra 
del Emperador, ex-Emperatriz }fc3 
ría, y el Gran Duque Nicolás. 
Había además dentro del Partido 
de la guerra los que deseaban q»2i 
•ei Gran Duque Nicolás siguiese slen,^ 
do el Generalísimo, y los que creíañ 
que el mismo Emperador Nicolás II 
en persona, debía dirigir la campa! 
ña rusa. 
Rusia había Intentado, a fines d« 
julio de .1914, movilizar eus fuefi 
zas tan sólo contra Austria; y eñ 
la víspera de la movilización el 
Kaiser envió un telegrama al Czar 
invocando su parentesco y amistad' 
pidiéndole que revocase la ord-ej 
de movilizar el ejército; pero tan 
to el Gran Duque Nicolás como 
Ministro de Estado, Sazanoff, le di. 
jeron al Czar que la suspensión da 
movilización por medio de un ma. 
nifiesto—que era indispensabíe ] 
provocaría una revolución. Además' 
decían que Alemania podría inva-
dir a Rusia, lo que provocaría tam-
bién la revolución.' 
Recuérdese que el Czar tenía muy 
presente la revolución de 1905, que 
I fué la primera llamarada del' des, 
j contento del pueblo ruso, y con sû  
• repetición te amenazaba el partida 
I de la Guerra. 
Rasputin, el célebre monje quí 
tanta influencia tuvo en la débil 
Corte de Rusia, era decidido par-' 
tidario de la paz y envió un tele.' 
grama al Czar deede una aldea ru-
sa donde convalecía, pidiéndole que 
no declarase la guerra a Alemania, 
porque ella traería la ruina de Ru-
pia y la da la dinastía de los Ro-
manoff. 
Y como el Gran Duque Nicolás, 
Jefe del Ejército, fué desde el 
•principio un Dictador, sus enemU-
gosv y entre ellos la Emperatriz y 
Rasiputln, habían convencido a NI-
colás I I de que era precleo que él 
se pusiese al frente del Ejército, ; 
para disminuir la importancia del" 
Gran Duque Nicolás. 
A fines de agosto de 1915 se ce-
lebró un Consejo de la Familia lm<:¡ 
perla! para decidir si el Czar debía! 
tomar el mando del Ejército. La 
madre del Czar le hizo ver a éste 
las .gravee consecuencias que podían} 
surgir de su ausencia de San Pe-
Hersburgo, gi se Iba al frente de lia 
guerra. E l Gran Duque Dimitri has-' 
•ta se puso de~Todillas pidiendo 3Í/ 
Emperador que no prescindiese del' 
Gran Duque Nicolás. L a Emperatrir-
Alejandra miraba al Czar, su mari-
do, pero no dijo nada. Rasputin s 
levantó, y echándole al Czar u: 
brazo por la espalda, y potniend 
el otro brazo en la Czarina pa 
darle apoyo, dijo: —"Dios quierli 
que toméis . Czar, el mando del 
Ejército para salvar a Rusia y al 
Trono." 
E l Czar se levantó y dijo qu4 
Iba a ponerse a la cabeza de su^ 
Ejércitos. 
Vinieron en seguida de Alemania 
y de Austria, en noviembre de 1915, 
tres enfermeras a San Petersbungo,; 
y luego una dama, que había sldq) 
de la Czarina Alejandra; y de tal 
suerte conspiraba todo ese grupo 
a más de la Czarina, alemana, para 
llegar a una paz aislada con Alema-
nia, que la Duma mandó una Comi-
sión a estrecbar los lazos con los 
países aliados; y aunque el Czar 
convocó una Conferencia secreta 
para tratar de esa paz separada 
con Alemania, exigiendo a todos el 
juramento de no divulgar lo que allí 
se decía, no se celebró la segunda 
Conferencia porque un EmbajadoJ1 
de una Nación aliada supo que sei 
trataba de llegar a una paz sepa-
rada con Alemania; y el Czar no! 
volvió a tratar de ese asunto, por-
que además el Gran Duque Miguel 
Michaelowitch le dejó una carta, a' 
nombre de la familia del Czar, pl-
diéndoíe que se impidiese que la 
Czarina recibiese a consejeros ale-
manes. 
UN NUEVO DISCO FONO^ 
G R A F I C O 
de M (Correspondería!» semanal 
Prensa Asociada) 
Un Inventor de Berlín (Alemania)! 
el Dr . Max Hausderff, anuncia ha-
ber llegado a producir, siguiendo lof; 
principios do un hombre de ciencia 
Inglés, un cisco de fonógrafo capaí-
de contener toda una ópera y de re-1 
producirla en música sin el ruido dSiv 
la aguja, con ayuda de un megáf0^.-
no de los que se usan en radiofonía^. 
Según el Inventor, la fabricación, 
del nuevo disco será mucho máa 
nómico que la del corriente, que ^ 
ra cinco minutos. Su duración P»1"* 
de cien minutos, y podrá contendí 
en consecuencia una ópera corrlent««i 
ble adversario que Jamás haya *ln00,̂  
trado. rT<* 
Y la ocasión se alejo rápida I>anV 
presentarse de nuevo en ocasión de 
tar acorralado Hobin en las ouerda**! 
Y tampoco esta vez fué aprovechada, 7 
Hobin repuesito ya fué el que ha» 
ahora, el golpeador enormísimo.: 
Kn el último round, Hobin con 
cardía, y resintiéndose de Jos i r 0 ^ 
recibidos en el anterior asalto 1netn 
exponer , doce rounds de dominio y un .bate triunfo segurov y no acepta com ^ 
hasta el final que viendo a'c.rcarse^ 
momento decisivo, lleva a Ponco a , 
cuerdas propinándole allí Ja úluina' 
rie al estómago, hasta que el 8o 
corta el combate. 
L a decisión dando el combate * 
bin, la única posible, de- •• -
bate celebrado por el belga, ^ doí 
bida con silbidos de algunos esa 
y con aplausos de la mayoría S ^ ^ B 
Y ©1 cubano y el belga se abraZpoB-í 
en medio del ring a iniciativa &<> 
ce que quiso dar asi su conforma 
al ¿ustlslmo fallo.—KL. ZaraíO»* J 
a ñ o x c n 
D Í A R I C M A R I N A N o v i e m b r e 3 d e 1 9 2 4 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
cocina espaciosa y . ^ ^ ^ o Aguila dependiente^ Alquiler mocnco. 
96 bajos. 7 Nov 
2232 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y VENTTI-
ladas habitaciones en la casa particu-
lar Peña Pobre 16. 
2290- 7 Nov. 
S E N E C E S I T A N 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a l q u i l en la calle de Agustm A l -
varez número 11. a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoam. 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
. iemás servicios. Informa S r Alvarez. 
Mercaderes 22 . altos. E l papel dice 
donde esta la llave., 
8268 6 Nov 




P a r a establecimiento alquilo la esqui-
na de Gervasio y Animas y gana 
$65 su d u e ñ o Matias Pardo calle 
H . No . 227 esquina a 2 3 . Telefono 
F - 3 1 3 2 . 
2258 8 Nov 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan acabados de fabricar los 
lujosos altos y vajos de la letra H de 
S a n José 124. entre Lucena y Mar-
qués G o n z á l e z , con sala, saleta, tres 
Kabitacioees, s a l ó n de comer, cuarto 
de criado y doble servicio sanitario 
con calentador. No les falta nunca 
el agua. Pueden verse A todas horas. 
Informa S r . Alvarez, Mercaderes 22. 
altos. M „ 
2267 6 Nov 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
pa cocinar y para todo, que duerma fue-
ra. Sueldo 20 pesos, habitación número 
20, en la l ibrería Prado 113. 
1961 2 nv 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y una cocinera para certa familia 
en Vista Alegre 8 entre San Lázaro y 
Buena V i s t a . (Víbora) 
22'78 6 Nov. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E -
ninsular que entienda de cocina. Cár-
denas 3. Sueldo 15 pesos, segrundo piso. 
2292 5 Nov 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de José María Rodríguez Fernández, 
natural de España, de' la Provincia de 
Orense, partido de Ribadavia, lo buscan 
sus hermanos qu»» viven en la Calzada 
de J e s ú s del Monte 50. 
2244 6 Nov 
V A R I O S 
UN B U E N C O C I N E R O ESPAÑOL J o -
ven oon buenas recomendaciones desea 
encontrar una casa de comercio o par-
ticular. Café o fonda para m á s Infor-
mes. Apodaca 17 bajos. 
2270 5 Nov. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española d» criandera, abundante le-
che, se puede ver su niña en la mis-
ma v/ia cocinera. Espada 47 habita-
ción 2. 
£255 6 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para criandera con bastante leche, y 
tiene sus papeles de sanidad y buena 
representación y buena moral. Infor-
mes: Gloria 92. 
2272 6 Nov 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o comercio, 
tiene muchos años en el oficio y ma-
neja cualquier máquina, es cuidadoso 
y cumplidor, con muy buenas referen-
cias, desea una casa serla. Informan 
T e l . A-8680. 
2235 5 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio, sabe trabajar cualquier máquina 
y también Ford, entiende algo de me-
cánica, tiene buenas referencias. I n -
forman: Gervasio 132 P . Gómez. 
2274 5 Nov 
D E G U A N A J A Y 
D E F I E S T A S 
Octubre 28 , 
. Despertar r i s u e ñ o de Ja Colonia 
E s p a ñ o l a , tras largo lapso de m o n ó -
tono sosiego. 
Hemos tenido el pliaoer de deoll-
tes, ejecutando, imagistraJlmmte, eH 
H i m n o Naotonal y otras, escogidas 
piezas, bajo l a d i r e c c i ó n de s u ex-
celente maestro, e l dist inguido pro-
fesor s e ñ o r R a f a e l Montero . 
Todos, e n suma , cuantos contr l -
bnyeron a l é x i t o de tan bella fiee-
nar nuestra c o n d i c i ó n de informan- ta> acreedores son a l m á s c á l i d o de 
S E O F R E C E P A R A CASA P A R T I C U -
lar un ma'íCÍrnM'.lc el en chaufeur me-
cánico y ella modista, sabe bordar y 
coper. se trata, de personas recomenda-
bles por conocer su obl igación. Dir i -
girse a Santo Suárez 76. Francisco 
Galleta. 
2243 5 Nov 
Desea colocarse de chauffeur o j a r -
dinero o para las dos cosas, tiene 
M E C A N O G R A F A SE N E C E S I T A UNA , . , •, . i • 
señorita que tengt buena letra y que ¡pract ica y es Util para todo, un ]OVen 
es té práct ica en asuntos de oficina. <,,n-f¡r.l ^ ínrmal nerr» «in nr*»-
Sueido $40.00 No respondemos a pre- "Pa001.. 8.er10 Y tormai, pero sm pre 
tensiones de ninguna clase . Informes 
12 y 2 3 . T e l . F - 2 5 5 0 . 
e e os  
guntas que sobre este anuncio nos ha-
gan p^r teléfomo. De 10 a 12 y de 4 a 
6. Rivas y Compañía. Lampari l la 29. 
2265 5 Nov. 
JESÜS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A L Q U I L O HERMOSOS A L T O S . JESUS 
del Monte 258, Calzada, en precio m6> 
dico; con sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baño Intercalado y doble ser-
vicios. Llave en los bajos. Pe le ter ía . 
Informes: Tel., A-6528 
2240 7 Nov 
LUYANO. S E A L Q U I L A E N $60.00 
una hermosa casa en la calle Santa Fe-
licia 31 A . entre Cueto y Rosa E n r l -
quez, compuesta de portal, sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, servicios can 
baño y garage. Informan en el 31 B . 
2250 s 12 Nov 
V Í B O R A 
Se alquila acabada dé fabricar la 
cómoda casa Benito Lague/uela 63 
entre Cuarta y Quinta, con portal, sa-
la saleta, dos cuartos, b a ñ o intercala-
do y d e m á s servicios. L a llave al la-
do., Informa S r . Alvarez, Mercaderes 
22. altos. 
2269 6 Nov 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E R . 
na, en la Víbora. José Antonio Saco 
entre Milagros y Libertad. L a llave 
al lado. Informan Galiano 14 Teléfono 
A-4876. 
2256 17 Nov 
A L Q U I L O G R A N CASA D E P L A N T A 
baja en Tamarindo 20, portal, tres ha-
bitaciones y sala, y demás servicios. 
$50.00 L a s llaves en la bodega de di-
cha finca. Te l . A-9607. Informes, Rei-
na' y Manrique, café. , 
2287 5 Nov 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A L A CASA Y J A R D I N E S 
de la finca " L a Florentina'' entro los 
kilómetros 6 y 6 de la carretera de 
GUines. Amueblada, jardín al frente y 
costado, portal, sala, saleta, hall cen-
tral, 7 cuartos, dos baños Intercalados 
comedor, pantry, cocina y detrás un 
gran árbol con hermosa sombra, piso 
cementado y mesa circular para comer 
al aire Ubre, garage para dos máqui-
nas, cuartos y servicios de criados, te-
léfono, planta eléctrica y agua corrien-
te. Se puede ver a toda hora. P a r a in-
formes: Teléfono F-2277. 
2236 9 Nov 
H A B A N A 
Se alquila una h a b i t a c i ó n fresca y 
clara en Trocadero 109. bajos, a se-
ñora so!a seria o caballero. E s casa 
seria. T e l é f o n o M-7093. 
P- 3 n v 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
oon baño Intercalado a hombres solos 
o matrimonio sin hijos. Aguila 118 al-
oo^quina a ReIna altos del Tratado. 
- 2259 6 Nov 
S A N J O S E 4 8 E S Q . , 
A Campanario, se alquila un Departa-
mento de dos habitaciones con balcón 
a la calle, muy fresco, primer piso y 
cuarto chico propio para una o dos 
personas. 
_2279 5 Nov 
E N C R I S T O No. 9 BAJOS, S E A L -
quila una habitación a hombres solos 
o matrimonio solo, ea casa de morali-
dad . 
. J í i l i a Nov. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O CON 
baño, balcones a la calle, t ranvía en la 
puerta, casa de esquina con comida 
Empedrado 51 altos. 
_ 2276 6 Nov 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAIUO-
la de criada do cuartos, sabe coser, tie-
ne reoomen^aclones de donde, ha tra-
bajado. Informan en Montero y B r u -
zón . Carnicería. T e l . M-6813 
2242 6 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o de 
manejadora, tiene quien la recomien-
de. Informan Tenerife 74 y medio. 
2253 5 Nov 
D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias. 
Informan T e l . M-1262 
2263 B Nov 
SEÑORA ESPAÑOLA D H M E D I A N A 
edad se desea colocar para manejadora, 
es cariñosa con los n iños y tiene buen 
carácter, desea casa de moralidad y de 
buena famil ia. Informen en la calle 
Peñalver 1. 
2262 - 6 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R 
Una criada de mano, española, en 
casa de moralidad. Informan en Revi -
llagigedo 49. 
2261 6 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o manejadora, es de 
mediana edad, serla y formal, tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado. Concordia 159. 
2285 5 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano. I n -
forman T e l . M-9007. Apodaca 30. 
2231 5 Nov 
; r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española do criada de mano o maneja-
dora, lleva tiempo on el país y tiene 
buenas referencias, y en la misma se 
coloca otra para los quehaceres de un 
matrimonio golo, entiende algo de co-
cina y tiene buenas referencias. Direc-
ción Egido 75, Hotel Cuba. Tel A-0067. 
"241 5 ]vovi 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad, es cariñosa con -los 
n iños y lleva tiempo en el país y tam-
bién paral impiar habitaciones, entlen» 
d© un poco de cocina. Informan T e l . 
A-6535. Leonor 20 Cerro, 
2267 6 nov 
S E D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o de 
cuartos en casa de moralidad. Monte 
323 informan. 
2260 g Ntov 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas españolas, una para cuartos y 
coser y entiende algo de cocina y la 
otra para todos los quehaceres de una 
casa chica, tiene buenas referencias. 
Informan Estrel la 6 112 altos. 
2275 5 jjiov 
C R I A D O S D E MANO 
RE A L Q U I L A UNA HABITACION' 
propia para matrimonio, agua corrien-
te vista a la calle, con muebles o sin 
ellos. Prado 33 altos. Se da toda asis-
tenci^.. 
- 2289 5 Nov 
E l Prado, O p r a p í a 31, Cerca del co-
mercio. U n a h a b i t a c i ó n frente a la 
.ca l le . U n apartamento, comida a la 
desde 40 pesos con comida., 
5 Nov 2286 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E SÍaSS^Í* 
lan a un matrimonio de moralidad v 
sin niños tres habitaciones altas con 
su ^rvlelo sanitario. Inforrnan en 1? 
« i i s m a . San Nicolás 140 S , ca l i e S 
«urna a Reina . ' 1 es 
2228 5 Nov 
U N A H A B I T A C I O V V I S T A A L A CA-
le fresca y casa particular, part ma-
trimonio o hombres solos $25 Altos 
Botica Aguila 106 AHOS. 
2229 r _ — o 1̂  ov 
independientes hay 4ma acesoria, dos 
cuartos y servicios en $38 y un de-
partamento interior, sala, comedor, 
dos cuartos y servicios en $ 4 0 . Casa 
moderna, Campanario 230, una cua-
dra de Be lascoa in . 
2288 . S Nov 
C R I A D O D E MANO D E . M E D I A N A 
edad acostumbrado al servicio fino, de-
sea colocarse, referencias Inmejorables 
va al interior. Milagros y Figueroa. 
G a . Aurora. T e l . 1-2345 
2 2 ^ I 6 Noy 
C R I A D O D E MANO P E N I N S U L A R 
ofrece sus servicios en casa de fami-
lia, ea pr.ictico en el servicio de mesa 
puede presentar referencias. Infor-
man: T e l . M-3386. 
2248 6 Nov 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
sirve a la rusa y española . Tiene mair 
níf lcas referencias. Hntlende da T a * 
O¿OA rme3 por Te lé fono . F-4140 
3280 5 Nov' 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H A 
de cocinera, entiende de repostería In-
forman en Baratillo 9 alfós ent?¡ 
Obrapía y Amargura. 
~ H £ L ^ 5 Nov. 
UNA M U C H A C H A A M E R I C A N A D E 
n n t ^ 0 0Sarse d9 cocinera con familia 
mÍ^ naT ^e corta familia, sabe co^nar 
2281 meS: CamPan¿rlo 194 baj 
5 Nov 
S E O F R E C E UNA SEÑORA C O r ñ w 
5 Nov 
223» 7 Nov 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
casa particular o de comercio. Infor-
man: T e l . A-84S0. 
2237 6 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa particular o de comercio, con 
buenas referencias. T e l . A-7550. 
2284 5 Nov 
V A R I O S 
te deil IDIAÍRIO en la oelebraclAn de 
las hermosas fiestas en honor de 
nuestro aimadot Patrono Sam H i l a -
r i ó n , los d í a s 25 y 26 del acihial, a 
favor áe oin ilusitnado ooonpafiero: 
del s e ñ o r Blanco, enviado especial 
para l a wonifeiación de l a oportuna 
r e s e ñ a . 
V e n t a j a a lcanzada ipor los lecto-
res y honor por nosotros rec ih ido . 
No idejaremos, emipero', d;e hcer 
especial m e n c i ó n del baiile oelehrado 
en los e s p l é n d i d o s ©aliones del Cas i -
no E s p a ñ o l , l a noethe del 26, p a r a 
solemnizar diohas piatronales fiestas. 
Sin necesidad de oitar detal lada-
mente, l a concurrenclia, puede ase-
gurarse que é s t a res iultó bastante rnj 
tr ida y selecita; ( p r o l o n g á n d o s e e l ac-
to, hasta las dos de l a m a ñ a n a en-
tre los armoniosos aioordes de l a re-
putaida orqnesta del s e ñ o r Hogello 
E a r b a . 
Muy apUanidlda por ello. 
Y traigamos a esta columnas l a 
d e s c r i p c i ó n de un acto, realimente, 
soberbio de belleza j saturado por 
la m á s exquisita t e r n u r a . 
T r á t a s e de l a m a g n í f i c a Hunción 
ce lebrada en nuestro ú n i c o teatro, 
en honor y a beneficio del p r ó x i m o 
Concurso L o c a l de Maternidad, con-
vocado por m i e s t r ó distinguido a m i -
go el Jefe L o c a l de Sanidad doctor 
Pedro de l a F l o r , bajo los aiu'apiciiios 
•de un J u r a d o d i g n í s i m o y, a l a par , 
entusiasta y a m a h í e , presidido por 
la respetable y dis t inguida s e ñ o r a 
L u c i l a lUgarte de l a T o i r e ; ien que 
f igura como Secre tar la l a cul ta e 
inteligente Doctora en F a r m a c i a se-
ñ o r i t a G l o r i a Lópiez, Profesora de 
Q u í m i c a del colegio " L n z Caba l l e -
ro" y colaboradora eficaz e n toda 
obra a l tru is ta y generosa . 
C e l e b r ó s e el m a g n i f í c e n t e acto í a 
noche de l Junes 27 dell ac tua l j re-
v i s t i ó , como dejamos consignado, un 
luolmiecnto extraordinario e n todos 
PUS aspectos. V a r i a d o y d é l mejor 
gusto el programa, hubo de desarro-
l larse ante u n a concurrenc ia que l le-
naba, (oompletam'ente, etn ¡pttatea y 
£ E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nio peninsular sin familia, no le im-
porta salir para ej campo, desean ca-
sa de moralidad, tienen quien los ga-
rantice y también se coloca ella sola 
de manejadora o también se hacen car-
po de una casa de inquilinato, el en-
tiende de carpintero. Informan en 
Factor ía 14. 
2282 & Nov 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A C O M E R C I A L 
I>e Emilio Canelro, Agencia de Co-
locaciones en general y centro de ne-
gocios, absoluta garant ía y aptitud, me 
hago cargo de sacar personal de T r i -
cornia y sirvo pedidos del interior. 
Monserrate 119. T e l . A-2388. 
2226 2 Dio. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'RelHy 18 Teléfono A-2348. Cuando 
Vd . necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros etc. llame 
a esta acreditada, agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarlos en 
todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar toda clase de servicio a to-
da la- ¿s la y cuadrillas de trabajadores 
para colonias e Ingenios. ViHaverde y 
Compañía. O'RelHy 13 T e l . A-2348. 
2238 10 Nov 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F A B R I C A D E V I N O S Y 
L I C O R E S 
E n 8.600 pesos Fábrica y Almacén 
d© "Vinos y licores con existencias y 
marcas registradas, lleva 60 años esta-
blecido. "Vale m á s del doble lo que hay 
dentro. F iguras 78, T e l . A-6021. Ma-
nuel L len ín . 
B0DEGAS"CÁNTINERAS 
E n 4.500 pesos bodega cerquita de 
Concha. Otra en 6.500 pesos pegado a 
la esquina Tejas, alquileres casi gratis, 
sidas en esquina, facilidades de pago. 
Figuras 78. Manuel L len ín . 
g a f e s T f o ^ d a s 
E n 6.500 pesos Café y Fonda en 
Monte. E n 7.500 pesos Café y Fonda 
cerca de Obrapía. E n 6.500 pesos Café 
y en Monte bien montado, tiene buenos 
contratos. Figuras 78, T e l . A-6021. 
Manuel L len ín , 
22S1 6 Nov 
los elogios. 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto olviles como crl« 
mínales y del cobro do cuentas a tr* 
sadas. Bufete, Tejadillo. 10, teléfono! 
A-5024 e 1-3693. 
D r . M A R I O D E F R A N C O V B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6850. 
C 1006 Ind 10 * 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Telf. A-931Í 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consulta»: lunes, miércoles J J™"11*,8.' 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre ¿1 
Y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. car tea , . J ieve» y 
sábados. Cárdenas, 4f, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de A^.bOa 
entre Calzada do Jesüa dol Monte y 
Fel lp« Poey. V i l l a Ada. Víbora, telé-
fono 1-2894. _ . . . . . 
C 6430. inA- 15 J1 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intestino». Con-
sultas de 1 a 3, honorarios 6 peso». 
Concordia. 113 te lé fono M-1416. 
1336 24 nv 
D E F O K M A ü ü i 
Deformaciones del cuerpo, columna vei-
tebral, lumbugo, es^oriosí*. paraUata 
infantil, hombros caíaos y atercciuiteM 
coyunturas. Tratamientos inuueiuoa y 
c ient í f icos de esteopatU, masaje, cbi-
ropráefica, gimnasia correctiva y ouiiws 
eléctricos. CLAUEiNOE H M^'J UO-
N A L D S . Especialista en recoastrucciw-
nes f í s icas , uablnete de Masaje, «n 
Edificio Bobins, Ot^iavo y Hauana. Uti-
cina número 615, teielono id-ü^óo. Con-
sultas de 9 a 12 y de 1 a 6. 
C 3476 SO d 17 my 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71. Bo, piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR, C A R L O S GA'KÁTE BllV 
Cuba, 1». 
ABOGADO 
T e l é f o n o A-2484 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, te léfono A-8701 
202S6 lo. nv 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 614. Telfs. M-3639, M-6654 
11639 81 my 
DR. OMEUO F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor 
cios. Rapidez en el desracho de las es-
crituras, entregando con au legaliza-
ción consulai las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en inglés . Oficinas, Aguiar 
66. altos, te léfono M-5679. 
D R . P A B L O C A R R E R A 
tertul ia , el guianajayense c o l i s e o . . Ban i ^ S o , ^ ? e l q u i S ^ í ^ r e j a d i l l o 
L a c inta c i n e m a t o g r á f i c a "T>as MJaa Telefono A-6249 
de los r icos" p r o y e c t ó s e « n e l ¡lien-
zo, en sus tres pr imeras ¡partea j , 
seguidamente, alz6se el t e l ó n y pre-
e e n t ó s e e n escena «1 ^otvwi sefior 
J o s é del V a l l e , qiuiein ¡recíltió, adml-
raWemente, una extensa j henmoea 
c o m p o s i c i ó n del graai ipoetta matan-
cero Rlonifiaiciio i B y r n é , •qjuie /He v a -
l i ó ca lurosas feltcitacilones, B (hi-
zo sai a p a r i c i ó n , decorando etl escena-
rio, la espir i tual y graciosa s e ñ o r i -
ta Adela i ta C r u z ; quien con l a i rre -
prochabile g M c i a de una pterfecta 
maestra de l couplet, » u p o ideleitar 
a l numeroso auditorio , durante bre-
ves minutos, a c o m p a ñ a d a a l piano 
por la s e ñ o r a Ugarte , d irectora efi-
carMmia) de l a parte mus ica l de tan 
brillauite fiesta, y de v i d í n , por e l 
profesor s e ñ o r B e r r e a . 
Y proyectado el resto de la^ "citada 
p e l í c u l a , r e a p a r e c i ó en escena l a se-
ñ o r i t a C r u z , nuevamente a c o m p a ñ a -
da a l piano v a l v i o l í n por los c i ta-
dos profesores. S i aplausos obtuvo 
la inspirada y gentil ar t i s ta guana-
jayense, en su a p a r i c i ó n , a u n mayo-
res ceflebracioues a l c a n z ó , en BU l a -
bor p u l c r a y gal larda, a l presenfrar-
se, por segunda vez, en e s c e n a . E s 
just ic iero consignarlo a s í . 
R e p r i s ó varios n ú m e r o s l a seflo* 
r i ta C r u z , t a n benevolente como la 
s e ñ o r a Ugarte y como el s e ñ o r Be-
rroa y . , , no habiendo m á s , b a j ó s e , 
definit ivamente, e l t e l ó n y nos d ir j -
Jimos, entoneles, a l a c o m i s i ó n orga-
nizadora en l a que, a d e m á s de la 
s e ñ o r a Ugar te y lia s e ñ o r i t a L ó p e z , 
f iguraba como colaboradora Incan-
saJble l a s e ñ o r i t a Dolores Mol ina , Se-
cre tar ia m u y competente de l a Je -
fatura de iSanidaid L o c a l , a inqui -
r i r del resultado e c o n ó m i c o de tan 
magno acontecimiento , 
— E s t o — s e nos i n f o r m ó — h a sido 
u n é x i t o d etanta importancia como 
el que se acababa de presenciar , a r -
t í s t i c o y de a s í s t e n o l a . 
T r i u n f o merelcldlsimo por todos 
conceptos, de tan entus iasta Jurar 
do organizador, p a r a el que son nuea 
tros m á s calurosos aplausos . 
No (cerraremos estas l í n e a s , «In 
embargo, s in c i tar , como piarte no-
table de ta l fiesta, la p a r t i c i p a c i ó n 
en la m i s m a de l a B a n d a de l a E s -
cuela Reformator ia , que en la aper-
tura , e l Intermedio y e l f i n a l , hizo 
las de l ic ias de todos loa concurren-
D r . A B E L A R D O L A B R A D O K 
H a trasladado sus oonsuitaa grau», 
de Monto 40, a Monte 74, entro Inüio 
y San Nicolás, 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y rinuiiea, 
en todos ,sus períodos. Tratanueiuy de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
e¿Com3ultas gratis para pobres, de i 
a 11 a, m. Monte, 74, entre Indio y 
San N i c o l á s y pagas de 3 k 5 en San 
Lázaro, 229, entre Belascoain y Ger-
vasio. Todos los días . Para aviso», te 
*«fono A-8256. 
29173 80 nv 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Kacui-
tal de Medicina. Vías Urinarias. En-
fermedades de seftoraa y de la saagrrt. 
Consultas de 2 a 6. Cí«ptL.nó î O. 
C 7220 Ind 7 ag 
D i . j . A . H e r n á n d e z I b á ñ e ? 1 
KBi'if iClAUSTA iHi. VIAS UHi.N^..lA.a 
DE LA AÜOCi ACION DE UEPEN-» 
D I E N T E S 
ApMeac'.unett de Neuaalvuraan. Vta» C r l * 
carina. Eníertnedadca venéreas. Cistoa» 
cnpfa y Cateterismo de !oa urélertis, 
ncnsultaa d« 3 a tí, Manriqun. l»-A al -
tos, te léfono A-546». DomlcWio. C 
Monte. 374. tf létonu A-a545. 
D r . C A N D I D O B . Í O L E D O O b S 
G A R G A N T A NAK'Ü V OlUOtí 
t..speí;iauaia rtf> la Uumta de UepemUea» 
tes. Cónsul tus de 4 a 8, lunes, nuei colea 
>• viernaa. Leaitad. U , leiefouo J d - í ^ a , 
A1-3UU 
U:. ABkAHAM P l K L Z MiúO 
..iiln.i nieuttUea Uu i * f iej > ¿etloiua. t)f 
ua livisiauautu a Vjrtuuoa, > luoaio. 
-..i lúa CunouUaa. Ut» 2 a 5. Ttutii/ud 
C ÜjiSO Ind 21 sp 
D r . L C A 5 Í L L L S i 
!>• la ttuuieüaa rdiii.tíau at u«riuaUil«>«> 
gí<* y ¡Sifiiograita 
ii.!-pee>ilibia tli eiti^ttucuuues de tu pt«| 
y 0A la Siaigie uei ü^spi ia i ttamt 
Loma, ut Paila 
Cunauii** de iu a t¿ IU. Ue 3 st ? p, .t^ 
Virti'^Ha <o. oaiiuu.a a ¿San NicuiaV 
ÜK. G O N Z A L O AKÜ^ i L G ü i -
MA<11cu Ufe la Caaa d© ttenei ionéi i» f 
'•,••luí niuad. Especialista en laa ouitsr* 
nieuaaea df ion ;..noo Aledicaa > WUÍ« 
iiiig.cao. Conauiias cit ÍZ a ¿. U, uum» 
's. ellU e L,uii;a y io, V euauu. 
D r . V a l e n t í n U a r o a t l e r n á n d e z 
ulicina de Conauiuu». Lúa, iu, Jii-4ii44, 
liauanu. Cunaultaa de a, 3. Uvuuoiuoj 
¡Santa Irene y toen ano, Jcaua uoi ¿lúa? 
te. i-ltí4U Medicina 'lUeUia, 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltia, im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos d í a s . Sistema nuevo ale-
m á n . Especialista a lemán recién llega-
do. Obispo 97. A toda hora del día, 
1779 27 nv. 
D K . C E U Ü K . U v í N D l A N 
'^onau-laa louoa loa dlaa üauiiea d« t 
í 4 p. .n. Medicina iniern» eapecialo 
w-̂ 'e del colaron y de loa pu.inune&> 
pavtu» y eiueiuiedadea de Uiñut*. Con« 
siuado. ¿\), tbteluuo iVI-^tWl. 
ui. A i u c i ' o ^ . a t L ü o U u u u i U e 
Pruíettor de Obstetricia, por opoaicl6s 
de ia ^"acuitad de Medicina. Eapecialu 
uau. Pxrios y euicruieu.tdta de aeáffe 
raa. C'>'is,uitas. lunes y viernes, de i « 
3, eu Huí, 79. Lumiuiliu; la^ „nu•» é 
y tv, V ;Uado. l'ei'iluno P-ldoZ. 
á h í u a b ü w i ruviAiN i t - N L ' Ñ E Z 
Callo J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cu ugla de especiaiidadeB, f a,i ios. iiâ  
a.. Leieiuno fc'-lilH. 
32883 l5 ^ 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de nlAoe 
Medicina «n general. Consultas de l a 
3. Escobar, 142, te léfono A-1338, Ha-
bana. 
C 8024 Ind 10 d 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
R a f a e l d e Z é n d e g u i y C a r b o n e l l 
M A N U E L D E C I N C A y 
R E C I O D E M O R A L E S 
A B O G A D O S 
A U G U S T O M U Ñ O Z J U S T E 
P R O C U R A D O R 
Juicios Sumarios Hipotecarlos, E j e c u -
tivos, Declarativos, Declaratorias de 
Herederos, Testamentarias, Ablntasta-
tos. Asuntos Civiles, Mercantiles y Con-
tencioso-Administrativos, 
MANZANA D E OOMKZ 
Departamento 231 
H A B A N A 
Teléfono M-Í.47B 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
Vendo una vidriera de tabacos y c i -
garros y billetes en el punto m á s co-
mercial de la Habana , buen contrato 
y poco alquiler. Informan C a f é Bou-
levard. Empedrado y A g u i a r . Vidrie-
r a . . 
2264 / 6 Nov 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GANGA POR T E N E R Q U E E M B A R -
car vendo magní f ico Juego de dormito-
rio, comedor y sa la . También vendo 
muy barato muchos' objetos de arte. 
Pueden verse todos los d ía s de A a 3, 
Cuba 111, primer piso alto, 
2268 6 Nov 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Si las desean comprar a l contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Slnger", San R a -
fael y Lealtad' o s i no desea molestar-
se llame a l t e l é fono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordades gratis para las 
cllentas. 
1830 80 Nov 
SE V E N D E N P O R I R N O S : U N J U E G O 
de cuarto meple fino con chiffonler y 
cristales $165 (costó $350) otro tres 
cuerpos marquetería fina $285; un 
plano nuevo moderno $195; un Juego 
mlmbi»! y cretona $85 y otros muebles 
sueltos. Vedado, calle A. No, 87 entre 
3a. y 5a. 'Villa Dolores". 
2293 6 Nov 
deEl Í S I f l a i ? ^ 0 ^ ! ? 1 ! ! G S C Í « repostero Tn%^ oflclo en general y 
S S i t ó C l í k 20nfOprSñtarInnnStí ia 130' irada preguntar por la encar-
E N S E Ñ A N Z A S 
gada. 
2245 5 Nov 
C O C I N E R O Y 
se ofrece para c particular, comer-
solo, trabajó 
«»• al campo cer-
de la capital. T e l . A-2093. Blanco 
R E P O S T E R O B L A N C O 
rio n K * * r""* asa P icular, 
en la* ™^leS' 68 hombre .
en las mejore_s casas, va 
5 Nov 
MA-JUNG 
Enseflado por una señor i ta . Es to 
Juego de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a Jugarlo 
por $1.00 cada lección. También doy 
lecciones a domicilio, a precios con-
vencionales. Miss A . Kapan, Hotel 
Santander. Belascoain 98 y Nueva del 
Pilar. 
225* , . 1 2 Dio 
S u s c r í b a s e al D I A R I O 
' — D E I A 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S , T A Q U I G R A E I A , M E C A N O -
grafía, ortografía, caligrafía, matemá-
ticas, dibujo lineal y mecánico . Ense-
ñanza a domicilio o por coresponden-
cla, por el profesor F . Heltzman. Rei -
na 84 altos. T e l . M-9247 
2247 17 Nov 
B A I L E S D E S A L O N 
Enseñanza perfecta y garantizada 
por la acreditada profesora Srta, P . 
G i l . Especialidad en Tango Argentino. 
Clases privadas. Belascoain 117, altos 
de la Farmacia, cerca de Eelna. , I n -
forman de 7 a 9 p., m., 
2291 12 Nov 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Día 4. Primer martes d« San Antonio 
A las 7 y media misa de comunión ge-
neral y el ejercicio correspondiente. 
A las 9 misa cantada y sermón por el 
P Director de la Asoc iac ión . 
2227 * Nov 
S A N T U A R I O D E J E S U S 
N A Z A R E N O 
Del Rescate do Arroyo Arenas, E l 
día 7 del corriente, primer vierneá de 
mes, a las 9 a . m. se celebrará solem-
ne fiesta a J e s ú s Nazareno Rescatado, 
costeada por una ,devota en acción de 
gracias por un beneficio recibido en 
la qu* predicará el Iltmo Sr. Pbro. San-
tiago G . Amigo, Protonotorlo Apostó-
lico. Él altar y el trono es tarán her-
mosamente adornados con fiares natu-
rales del Jardín " E l Clavel" de los her-
manos Armand. E l Cano Noviembre 3 
de 1924., 
2249 , % Noy 
D r , M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D*e las Facultades de Madrid y xa H a -
bana. Con 34 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, parto». Tra ta -
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
diarias de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 83. te léfono A-0226, 
Habana. 
0360 8 nv 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consultas $10.00, 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de ^a uretrms por los rayos 
infra-rojos. Tratamiemo nuevo y efi-
caa de la I M P O T E N C I A , . Consultas de 
1 a 4, Campanario, No va a domi-
cilio. 
C8857 B0d-2 Oct . 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l is , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, Jesús María, 
33. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O CIBUJAlVO 
Especialista en enfermedades ae sono-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate, 15. altos. 
1075 8 nv 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Especialmente blenorra-
gia, vis ión directa de 1» vejiga y la 
uretra. Oonsultas de 10 a 12 y da 2 a 5. 
Obisjo. 65, altos. Teléfonos F-2144 y 
A-1289, 
1725 13 fbro 
D r . F . G A R C I A " A M A D O R 
Especial ista en Enfermedades de l a 
P ie l , S í f i l i s y V e n é r e o s . 
Acaba de regresar, después de Haber 
trabajado en especialidad en París , Ber-
l ín y Londres. H a instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a 2.2 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4502. 
1183 A l t 4 d 25 
D r a . L U I S A P A R D O S U A R E Z 
Ayudante de la Escuela de Medicina, 
Partos, Enfermedades de señoras y 
n i ñ o s . Consultas de 3 a 6, Líuea, ÓÜ, 
esquina a J . Vedado, Teléfono h-ziili. 
0936 7 Nov. 
D r . M I G U E L V I E i A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intestino» 
Carlos I I I 20». de 2 a 8, 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado, t)2, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico dvi 
doctor Ricardo Al-'jaladépjo. Tel. A-3344 
Ind. 9 my. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de ta piel 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San L u i s 
de P a r í s Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana, Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, altos, t e l é f o n o M-365^. 
0777 16 oo 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E * SOTO 
Oído¿, Narz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y ueves, de 1 a 4. Ca-
lla O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Telefono A-4465. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S - C I R U J A ^ A A 
De la Facu tad de la Habana, «acueia 
p tác t i ca y hospital Broca de Paría. 
Señoras, partos, n iños y c iruj la . De V 
a 11 a . m. y de 1 a 8 p. m, Gervasio 
60. Teléfono A-686Í» 
C9083 Ind, 7 Oct. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y tota-. 
Oonsultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 8 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intestinos. 
Hígado, PáincreaSi Corazón, Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaquecí 
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de ios ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2 
Reconocimientos 83.00, Comipl^to. con 
aparatos, $5.09. Tratamiento moderno 
do la s í f i l i s , blenonagia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatismo, parál i s i s , neura» 
tenia,, cáncer, úlceras y aimorranaa 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosa lvarsán) , Rayos X , mtravto 
ietas, masajes, corrientes elécu-ic^s 
/'medicinales alta frecuencia^, aiiiii.s » 
de orina, (completo $2.0ü>. siliign-, ^un 
too y reacción de Waseruian;. úbpjvu», 
heces fecales y líquido ceii io-iayo u«o 
Curaciones, pagos semaiuticú. ta p.^-
zos). 
h e m o r r o i d e : 
Curadas sin operación, radical proc«» 
dimiento pronto alivio y curación, po-
diendo el enfermo seguir BUS ocupacio-
nes diarias y sin dolor, Consuitas d^ 
1 a 5 p, m, Suárez, 32. Pol ic l ínica P 
Habana. Teléfono M-6233. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-Ü344 
Lealtad 112. entro Salud y Dragonea 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. (antes en 
Corrales número 129) 
D B , D A V I D C A B A R R O C A S . — E n f e r -
medades de señoras, venéreas, piel y 
s í f i l i s . Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la s í f i l i s . (Neosalvarsán) . Reu-
matismo, aAma, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. Anál i s i s en general S í 
P a r a la s í f i l i s , $4.00. Rayos X . Medi-
cina gratis. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de lív Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Línea, 88, entre 2 y Paseo, Teléfono 
1451. 
C 8087 .. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40 . De 12 a 3 
0383 3 n 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal FTey 
re de Andrade. Especialidf.d en vías 
urinarias y enfermedades venéreas Cls-
toscopía y cateterismo de loa uréteres 
Inyeccionss de Neosa lvarsán Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m 
en la calle de Cuba 69. 
D r . M A N U E L ' o A L i G A K C í A 
•Médico Cirujano y Avmlame por Upi» 
eición de la Facultad de Medicihu. 
Cinc- años le inf ruo en el Hospital 
"Calixto Gaicía". Tres añus Jete tón-
cargado de l i s Salas de Enfennedadns 
Nerviosas y Presuntos F.najenados de) 
mencionado Hospital. Medicina General 
Especialmente Enfermedades Nerviossi* 
y Mentales. E s t ó m a g o e Intestinos 
Consultas y reconocimientos $5, de 3 
a 5 diarias en San Lázaro, 402 (al-
tos), esquina a San Francisco. Teléfo-
no A-8391. 
D r . P L I M U A . B o S C H 
Medicmu y cirugía.. Con pi eierencia,, 
pai tois, eiiterriiuuuutb U« n.ñus, d-ü pe-» 
cliu y suii¿it;. C/OiibuUas ue ¿ a 4. Agu.aí1 
11. teJuloiio A-0488. 
D U C l U K ü i ü M L R 
Catedrauco de Anatu nía iopográ f l ca 
de la Facultad de Meaicma. Cu ujuaci 
de la wumea Covaüoiiga. Cirugía ga» 
nerai. Consultas üe a a 4. Caue >. «diti 
u, entre 17 y la, Veu^ao. Telf. F-üJláo 
_ ^ 
D i . J a c i n l o M e n e n d e z M e d m a 
Mi^UiCO C m u j A N O 
Jonsultas d> 1 a 3 p, in. TelSiuno &P 
•41í> Industria. 57. 
D r . S A L V A D O R L A L D E R i V l A N 
Jdédioo ae la Asociación Canaria M8<i 
uicma en general, espco.almeuLe enlero 
iiieüiiiles del sistema nervioso, s l f iüa J? 
venéreo. Cónsultaa diarias de 12 a 39 
Santa CKtalina, l<j, enue Ooiiciaa y 
b'uenuvbiiLura, Víbora. Teíefoiiu i-lUlQ, 
consultas gratis a los puores. 
2134 30 nV 
D r . J . B . K U Z 
00 tos bospaaies d« b iiadelfta. Kew 
líork y CaJi>.to García. Especialista ee 
vías urinarias, tiUilis y euleriueaaaea 
venéreas. E-vaiueu vi^uai de la un trfo 
vejiga y catete 1 itíaio ae los uréteres^ 
Neptuno, 84. de i a 3, 
C 8767 81 d l oct 
D i . Joi>L VAkcl-A ¿£A¿Uüii\A 
caleuiauco de Auaioaua dt la tfiacue» 
la Alean.ma, ui icttoi y Cirujano d« 
la Casa ae úaiua Uei Ct-nuo uaucaOo 
l i a ti'asiatiadü au guutu'jU; a GurvasiOg 
i¿b, altos, e'iL'e ísau i laiael ti&Ú, 
Jos* coiiauilas Oe ¿ a *. i.eiefo"'» A-
•441Ü 
D i . L i \ l \ i V ¿ U c ^ A l - r t l > i a U A ¿ ; 
cateurailcu de Clínica Médica de íg, 
umveiSiUad de iu tiaoaua. iVieaicma 
leí ua. U.sp*íCiaimt>Ute alecciuiie;» del oü« 
ia£Oá^ Coiiauitaa de ü a 4. Cuaipana^ 
nú, uajos. Xeieluau A-IÓÚ-Í y b\ 
«o i» 
01*708 8Ud-l 
D i . L U Ü t i M U A L i l ü L A b n t K A 9 
AleUiclua luu'iiiu b.»pet:ia.iaau aieceto» 
ríes üoi yecao aguaas « ciuaicaa Ca«» 
sos inuipientes y avanzados de l'uoero 
culosis Puimutiai. lia iraslaUaUo su do» 
nuciuu y >.oii»'JUa» a l'ei'tieteranexa. ó20 
(.a>tus) teiéioi io ¿VwtítiO. 
D R . J . L V O N 
De la FHculiaü de Parla. KspjtMaMdaél 
en la curación radica] de iaa UeiüoiroU 
des. Sin opeiation. Coiisuilaa da 1 a it̂  
p. m. diarias. Correa esquina a ban iu» 
daiecio. 
Ü ^ L l Ü i ^ \ A i V i A U O K 
bspectuilsta en lat» eidet itieUadea del 
es tómago e inteatuioe. Traiamiento da 
la «««nus y eut«ntifi por pioceünu.nn-. 
to propio. Cónsul tas diarias do 1 a, 3o 
1 ara poürea, lunes, miércoles y vleffq 
tea, Uema 90. 
0 "̂ 05 Ind 9̂, /n 
"1 
\ ) \ . A D U U ü K L l E S 
ESTOMAGO K INTESTINO» 
Lamparilla. 74, alloa. Cousuilaa ae T ITS 
a 10 a. ni. y de l a 3 p. m. Curación 
Ue la ^icera estoiuacal y duO«letiai, sm 
operación, por el tnélouo Uei enuntiu© 
etpecwiisia in. ÜM py l'aia este tra« 
tatnitnlo liorus y precios ií»uveni;icna« 
íes 'If.iéi.ono M-4¿óa. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Par í s , Nariz Garganta f 
Oídos. V i s i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57 esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 número 205. Te lé fono F-2236. 
Ind. 4 sB» ¿ „ _ «0 d 15 oo 
D R L A C E i 
Medicina general. Kepeciallsta estOmao 
go Debilidad sexual. Afecciones de sa« 
fioias, de la sangre y venéreas U'j 3 
a 4 y a hora» especiales. Telf. A-3Í4L 
¡Vlome, ¡.¿a. eniraUa por Angelea 
C 9676 Ind. ¡>3 J . 
D r . A i N T í i M O P I I A ? 
Medicina interna. Trataiaieuto efeotlvO 
uc la Neurastenia. Impotencia, Oü^l-> 
d;.ld, Keuma, por la > 'molerapla. Jiagi 
Cazan, io. liora» do • ^ * p. ni 
C ¿222 Ind. 3 TO» 
D R . S . P I C A Z A 
De la Facultad de l'arls. Escooar It^ 
Modernos tratamientos cié las enXermot 
¡dades del Fuinión y Corazón Medicina 
rntertia. Heconouiinlento Uaitiolugicu d© 
| toaos los pacientes. Co»t"jita8 de ¿ 83 
4, fuera de estaa huras, previo aviBu<, 
Teiel'uiiu kM-itiíit. 
0785 s 0v 
• 1 * 1  iniwq 
^ O l . ^ c L i n l C A - n A L > A i ^ A • , j 
S u á r e z . 3 2 , T e l é f o n o M - 6 2 3 3 1 
t>v Medicina y C'rugia tn general. 
pecialibta para cada eni ei IUWUXÚ. 
v . j lo í t\l\r\ l u o r O ^ f v i l S 
Consultas de 1 a 6 d« la tarde, c^n-a 
8ulti.e usptciales 2 peso» Kecotiuclo 
miemos tres pesos, iuifermedades u« 4e¿ 
ñoras y aiños. Garvanu, N i n z y c>i« 
dos. «OJOS). Mnferaieuau^t* iieivioi,as0 
estómago. Corazón y Fu i monea. ,-iaaj 
urinarias, (finferrreaades de la piel. Uhm 
norragia " bif'Ue (nyecclone» lntiav«^ 
nosas para e» Astr*. Ueuuuitlauio y Tu» 
bierculosiB, Obeaidad, IVitos. Huiao-
rroldes. Diabetes y ••»feiii<«*aade. mon. 
talee, etc. Anál is is on KMn.mi, K;.yoa 
X , Masajea y Corrler'>«'t. eléctrioii*. j^o^ 
tratamientos, sus p.t^o» a piaáua. Tam 
léfono M-(9233. _ . ,} 
P A G I N ^ ^ T E 
P R O F E S I O N A L E S 
DIARIO DE LA MARINA Noviemtre 3 de 19* a n o x c n 
" DR. JOSE LUÍS t L K R E R 
CIRÜJANO 
, ™&nnr, f!« visita de la Asociación 
e ^¿endfentes8 Afecciones venéreas. 
urinarias y enfermedades de so-
oras. Martes, jueves y «^ado\d?o634 * 
Obrapía núm. 43. teléfono A-4¿b4. 
DR. R h U U L i R A 
Hedicina Interna en eener^\™*?it 
íeciaüdad e»i el artntis-->io re"111^. 
ñô  Piel, eczemas, barros, hiuer 
rastenía, bisteri-njo. disPePslt' 
ílorbidna. acidez, colitis. Jf-^®^^. 
íeuralgias. parálisis y demás enferma 
lades nerviosas. Consultas de * f *• 
íueves. gratis a los pobres, t-ocobar. 
106, antiguo. 
DR. C. E . FiNLAY 
Profesor de Oftaimoiogla de la ünl-
i-ersibad de la aaoana. Aguacate 2<, 
titos teléfono A-ibil, F-IVí». Cónsul 
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 c por con-
genio. 
Dr. NICANOR M.BATnDÜ 10 
MEDICO CIKl'JANO 
Esoeclalmente: Enfermedades a© Sono-
ras Consultas de 2 a 6, en Avenida 
Simón Bolívar (Reina). 58, bajos. Te-
léfono M-78U. Domicilio: Avenida d« 
Simón Bolívar (üeina) 88 altos, te-
léfono M-&323. 
- 47577-78-79-80 14 «« 
Dr. RICARDO ALüA\J\uLjü 
Especialidad «n eníermedaoes del pe-
cho (Tuberculosis). ElectricHad médi-
ca. Rayos X, tratamiento especial para 
la* impotencia y reumatismo, t-nterme-
dades de las vías uriaarias. Consul-
tas do 1 a 6. Prado. 2. esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1639 Ind 15 m. 
' ~ ALMORRANAS 
Curación radical por un nuóvo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Rayos X. corrientes eléc-
trlcaa y masajes, análisis de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 5 p. ra 
y d« 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced, HO. teléfono 
A-086L 
Dr. Francisco Javier de Veiasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago © Intestinos, consuitaa ios días 
laborablfcs. dt 12 a i. Horas espacia-
les previo aviso. Salud, 34. teléfono A-
5U8. 
Dr. HORACIO F E R R E R 
Especialista en enfermedades Io« 
ojos gargainta, nariz y oído: > Consul-
tas por la mañana, a horas previamen-
te concedidas, ylO. Consultas de 2 a 5. 
?5,00. Neptuno, . 32, altos, teléfono 
A-1885. „A ^ „ 
C 6.030 30 d 2 
Dr. JULIO OPTIZ PFRfcz 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuel* de Medicina, Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consultas: rado, 33 
teléfonos A-5049, F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ARMANDO ROÍG 
CIRUJANO DENTISTA 
Cbrisultas de 3 c 5. Bernaza, 49, altos. 
C 9342 30 d 18 
DR. A. ALBERNI 
CIRUJANO DüíntíbTA 
De la Facultad d© Baltlmore. Estados 
Üñidos. Gabinete en Obispo. 97, altos.. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
t p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
DR. JUAN B. DOD 
Cirujano t>e>'tisxa 
Ha; trasladado su oficina a la calle 6 
número 200. entre 21 y 23, Vedado. Te-
léfono F-2942. 
; 0663 7 Nov. 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de cpr.sul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos d©4 comercio, horas esneciaies por 
la noche. Troeadero 68-B, frente al ca-
fó El Día. teléfono M-H698. 
DR. H. P A R I U T 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha 
baña. De 8 a 11 a, m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental en general. San Eázaro 31á y 
320 Teléfono M-6094. 
DR. Ai-BERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Caries dentales, rapiaa cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De a a 5 p. m. 
Compostela 129, altos, esquina a Luz. 
1193 8 nv. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Aveuioa de Italia núm. 24 entre Vn 
tudes y Animaj. Teléfono A-8533. Den 
taduraa de 15 a 30 pesos. Trabajos 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
l a 9 p. m. Eos domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1297 xo nv 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
toca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
0 a 11 y de 12 a 6 p, m. Muralla. 82, 
altos. 
1429 13 ut 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gí 




Dr. Luís R. remandez 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d,l Hospital "Mercedeaf 
COMADRONAS FACÜL'ÍATIVAS 
MARL\ NUNEZ 
facultativa en partos, comadrona Jel 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y análisis. Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada, 105, ba-
j-s. teléfono A-9818. 
186? 28 nv 
G I R O S D E L E T R A S 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a -Amargura, 
ííace pagos por el cable, facilita car-
cas de crédito y giran pagus por cí* 
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciudadev 
importantes de los Estados Unidos. Mé-
jico y Europa, así como sobre to-Jcs 
los pueblos de España. Dan cartas -le 
crédito sobre New York. Londres, f-a-
rís. Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJA3 RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra oóveda, cons-
truida con todos los adelantos modí»r 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. En est*. 
oíicina daremos todos los detalles que 
B.e deseen-
N. GELATS Y COMP, 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases soore tó« 
daj las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito bobre Londres, 
I-arís, Madrid. Barcelona. New YorK 
N'tw Orleans. Filadclfia y demás cani-
tales y ciudades de los Estados Unj-
aos, MMico y Europa, así como sobre 
todos ir,ft nueblos. 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y glrm le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Esyaña e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
PROXIMAS SALIDAS PARA 
CORUÑA. SANTANDER, PLYMOUTH 
Y HAMBURGO 
Vapor "HOLSATIA" fijamente el 3 
de Diciembre, 
Vapor "TOLEDO", fijamente el 14 de 
Enero. 
Vapor "HOLSATIA". fijamente el 24 
de Febrero. 
Próximas salidas para VERACRUZ, 
TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
Vapor "HOLSATIA". Noviembre 9. 
Vapor "TOLEDO". Diciembre 17. 
Vapor "HOLSATIA". Enero 29. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA EL NORTE 
DE ESPAÑA. $73.05. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
C 9Jó8 alt. Ind 28 Oct 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
Sai Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
Habau 
AVISO 
A lo» señores pasaieros. tanto e»' 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa 
saje |/aia España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o ásadoj 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADÜY 
Saa Ignacio, 72. alto», Telf. A-7900. 
Hftban» 
Para todos los informes relaciona- i 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PANIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOU 
(Ante» A LOPEZ y Ca) 
El vapor 
C r i s l é l a l C o l ó n 





a las doce de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de U tarde. 
M I S C E L A N E A 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
físbana. 
FRUTALES DE UNO A CUATRO años, 
cada uno en su lata. De semi'las esco-
jidas. Mangos, guanábanas, anones, 
aguacates. tamarindos, niamoncillos. 
mirañones de $5.00 a $9.00 docena. 
En cantidades, grandes deficuentos. La-
fo. Pi-Margall 59. altos. Europa A-9115 -5940. 
2100 S Nov, 
BOVEDAS A $225.00 
' Hechas de concreto, con su osario y ta-
' pas de mármol, traslado de restos con 
caj'as *e mirmol, $23.00; id. de niño, 
con caja de mármol, $20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera $15.00; osarios a perpetuidad a 
$60. No hags. usted su trabajo en el 
cementerio sin antes pedir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
ra el campo. Taller de marmolería La 
Primera de 23, áe Rogelio Suárez. Ca-
lle 23 esquina a 8, Vedada teléfonos 
F-2382 y 1512. 
2082 SO nv 
M l a t i m A N t A 
CINEMATOGRAFO. VENDO UN APA-
rato proyector marca "Worlseye"; sir-
ve para cine o familia particular Tie-
ne motor y vista fija. Costó $500. Se 
da último precio $200. No pida rebaja. 
Informan teléfono M-3808. Díaz. 
2182 4 nv 
REMEDIOS GUAJIROS. ASMA. SE CU-
ra radicalmente con el Aceitts de Co-
codrilo, $1.50 el pomo. Depósito, Obis-
po. 6¿, 
1950 18 nv 
W H I T E S T A R U N E 
ACAIÍAMOS DE RECIBIR DE ALEMA-
nla más nianos, pianolas y victrclas, 
neveras cilindricas, relojes de pared, 
lámparas y otros artículos que liquida-
mos al contado y a plazos cómodos. En 
la misma forma vfndemos lujosos jue-
gos de cuarto y de co/nedor y especial-
mente de sala, con escogidos tapices y 
gobelinos, esmaltados y dorados. D. 
Ruisánchez y Ca. Angeles 13 y Estrella 
25 al 29. Teléfono A-2024. 
2066 8 nv 
Habana a Coruña, Bremen Hamburg, Antwerp 
5. S. Poland (¿ra., clase solament») Nov. 21, En«ro SI, 
Habana a Vigo (España) Coruña > Antwerp 
S, S. Gcthland (3ra. clase solamente) Dic. 21. 
D E H A V A N A A E U R O P A 
8«rviclo &• Lux a 
Tí» NUEVA YOSK, en conexión oon la PAJTAMA VAOXTIO "LOTM 
SALIDAS DE NUEVA yORK, todos les sábados 
X&clnyaado <1Caj8Btlo", el bnqne más grande del smado 
Por el Magnifico Trio 
KATBSTIO OL7KPXO SOVEKXO < 
56.000 toneladas 46.000 toneladas 34.000 toaeladac 
Salidas semanales desd» Mueva Torte 
XNOLATERBA FBANCIA BELGICA AUSMANXA 
. Plymouth-Liverpool CberboTirg Antwerp Sambargt» 
Para reservas, Precios y Pechas de Salid», diríjanse a: 
* S S BAOAJUSdB COBĈ IúSCIAXi CO., Oficios la y 14, SalMB» 
" E L PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR 
" E m p r e s a N a v i e r a k C é a , " S . A . 
6. SAN PBDBO 6^—Dirección Telegráfica: "Emprenave. Apartado 1041. 
A-5S15.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Pletea. 
•j^jj^pQJ^Qg „ A-6 S6.—Contaduría j 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para niños y 
1 niñas de todof tamaños, bicicletas de 
carrera y paseó. Triciclos, cigüeñas y 
automovilitos y todo lo concerniente 
al ramo. Gran taller de reparaciones 
Ramón Sánchez, Aguacate, 50, tele" 
fono A-3780. 
C 8409 Ind 16 sp 
Peluquín ia de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86, Teléfono 
Habana 
Casa la más completa y espe-
ialista e.u todos los ti abajos de 
censen aciem y realce de la Beile-
¿.z femeom*. 
Esta Cíwm» es hoy. más que pre-
dilecta, U mimada de ia High Lite 
Capitalina por la ejecución per-
íectísima ne sus trabajos, garan 
tizados. 
Dispon» de 22 gabinetes inde 
pendientes atendidos por un esco 
¿ido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección 
S O C I E D A D E S Y 
M E R C A N T I L E S 
"SOCIEDAD C O O P E R A T I V a o f 
EMPLEOS 
Mercaderes 21 1|2. Pacllitamoa ránirt 
mente los empleados yue necesiten t 
comerciantes, ingenios, hacendados « 
lonos, manufactureros, compañías' 
vieras y comercio en general. Lla^^* 
nos al Teléfono M-2923. Cabio Telé^ 
fo Employers. Habana. ^ ^ 
723 4 a 
A V I S O S 
" E L DANTE" 
CACHEIRO Y BLANCO 
Impi enta y Librería 
Ultimas novedades en efec-
tos de e.-cntorio. 
Gran surtido en libros de 
primera y segunda enseñan-
za, estuches de dibujo y pin-
tura. Las últimas novelas 
lanzadas al mercado. 
Precios sin competencia. 
MONTE No. 119. 
C 8S86 SO d 8 oe 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
ELEGANTES ALTOS MALECON 306, 
entre Escobar y Gervasio, en cien pesos 
y los altos hermosísimos de Jesús Ma-
ría 'i 3, en $75. Informan: Séptima,. lüí). 
Veda F-0977. 
2186 i nv.' I 
'COMPAÑIA D a . PACIFICO* 
"MALA REAL INGLESA" 
El bermoou citLBalleLxitlco 
O R T E G A " 
de 1S.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá FIJAMENTE el día 4 de No-





Precios Incluso impuestos: 
Primera clase $239.44. Segunda Lu-
josa. $129.94. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles, para las 
tres ca.tegorí?s dg pasaje. 
COMOiJlDAD, CCNt OKT, RAPIDEZ : 
.SEGUKiDAD 
PROXIMAS ¿ALiüAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
c INGLATERRA 
Vapor "OKTEGA" 6 de Novlemore. 
Vapor "OKITA', 1» de Noviembre. 
Vapor "OKUPijSA", 10 de Diciembre. 
Vapor "OiiOyA". ¿4 de Diciembre. 
iJara COLON, puertos de 
PER'J y de CHILE y por 
el íeirocarrii irasauciino 
a Butaos Aires. 
Vapor •OROYA", 9 da Novlen-iTir»»-
Vapoi 'liütî QUlBO", 10 de Novtre 
Vapor "OKIA.VA", 23 de Novlemüre 
Vapor •OKCOMA". 7 le diciembre. 
Vapor *EBiiO". 8 ae Diclembr». 
f u á NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por lo» lujoso-
irasatiantios -JiBllO" y "ESSEQUIBO Servicio regular para carga y na baje, con trasbordo en Colón a pue. vos de Colombia, Ecuador Costa Uiĉ  Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua emala. 
PARA MAS iNb'ORMJSS: 
DUSSAQ V CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A 7218 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén, 
M 5. 93.—Primer £spigón de Panla. 
A-5634.—Se?undo Espigón de 'Pinl». 
HEÜACION DE 1-OS VAPORES QXTE I.STAK A XUk CA»»» BK ESTE 
PCE&TO 
DSTA NORTE 
Vapor "B KACOA' 
Saldrá el viernes 51 del actual, para NUEVITAS. MTiNATÍ. PUERTO PA-
DRE, (Chaparra), GIBAKA, (Holguín y Veiasco), VITA, BANKS. NIPr. (Ma-
yar! Anulla, Preston), S^übA DE T.vNAMO (Cayo Mambí). BARACOA, 
GUANTAS AMO, (Boquerfin) y SAN TLi.GO DE CbBA. 
SE COMPRA TUBERIA DE HIERRO 
fundido de 4 pulgadas para agua. In-
forman de 3 112 a 6. Tel. A-0383. 
1586 6 nv. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA TUNAS DE Z^ZA, JUCARO, SANTA CliUZ DEL SUR, MANOPLA, 
GUAYABAL, MAiNZANlLLO, NIQUERO, CAMPECHÜELA. MEDIA LUNA, EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE OL'BA, 
Vapor "CAiO MAMBI" 
Saldrá, el viernes SI del actual, para los puertos arriba mencionado»; ex-
ceptuando ENSENADA DE MORA y SA -TIAGO DE CUBA. 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOLIN DEL COLIiADO" 
Saldrá de este puertp los días' 10, 20 y 30 de cada raes, a las S p. m. 
nara los de BAHIA BOAD'A. RIO BLANCO, BERKACOS. PUERTO ESPERAN-
ZA. MAL.AS AGUAS, SANTA LUCIA, (.Minas de Matahambre> RIO DEL ME-
DIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE w 1BARIEN 
Vapor "3ÚA PE" 
Saidrá todos los sábados de e¿te puerto, directo para Caibarlén, red-
bienducarga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el 
miércoles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(SERVICIO DE FASAaüBOS V CARGA) 
(Provistos de tele¿-afía inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Sald-a de esto puerto el sábado día £2 de NOVIEMBRE, a las 10 a, m. 
Mrecto para GUANÍTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA, SAN 
JUAN PON CE, MAYAGUEZ y AGUADA J-A. Al retorno hará escala en los 
menos de SANTO DOMINGO y SAN Px-DiíO DE MACORIS. 
De Santiago de Cuba saldrá el aubado, día 2!) a las 2 p. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos alos embarcadores Que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, la palabra "PELIGRO". De no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás 
carga. 
Dr. GARLÓ V. BEATO 
-CJrnJano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Te-
léfono A-1558. 
31264 4 n 
ORTOPEDISTAS 
EMILIO P. MUüOZ 
Ortopédico 
VIENTRES PENDULO Y ABULTADO no 
«Slp es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su tuncionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspende 
haciendo eliminar las grasan hista He 
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON FLOTANTE. Descenso del es-
tómago. Hernia. Desviación de la colum-
na vertebral. Pie ¡¿ambo y toda clase ie 
imperfecciones. Emilio P. Muñoz Or-
topédico. Especialista de Alemania y 
París. De regreso de Europa se ha ins 
talado en Animas. 101, teléfono A-9559 
Consaltas de 10 a 12 s de 3 a 5 p m 
OCULISTAS 
DR. JORGÍTl DEHGGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a o Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf. 1-2897 
690 6 nv 
Linea Holandesa Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Ei vapor holandés 
CLINICA DL ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prad-. No. 105. Telf. A-1540.. 
Consultas -le 9 a 12 y do 2 a. 5. Habana 
A. C. PORTOCARRERQ 
Oculista. Garganta, n-ru y oídos. Con 
srulta» de 1 a 4. ptra pobres, de 1 a 2 
$2.00. al mes. San Nicolás. 52. is'éfo-
uo A-8627. 







Vapor "EDAM", 8 <Je Noviembre. 
• Vapor •'LEEltDAM", 29 de Noviembre 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vapor "MAASDAM', ü de Enaru d» 1925. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "LEEHDAM". 81 de Octuore. 
Vapor "SPAARDNDAM" 23 de Nvbrc 
Vapor "VüLEÍsDAM", 7 Diciítnbre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Dicidmnre 
Admiten pasajeros d* primera ciaad, 
.̂e Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuuiendi. todos ellos oouio-
didades especiaies pa;a loa pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cub'ertas con toldos, oa 
marotes numciados para 2, 4 y 6 per-
sonafl. Comedur con asientos indlvl 
duales. 
Excelente comida s la «Boafiola. 
Para más míonnes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios. Nc 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q I I E 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL C^N EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN f R A ^ u S c u ü ívík UNA, PARA EFECTUAR EL EM-
BAk^üE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
COLCHONETAS 1 i I " | > 
Y ALMOHADAS L . I I i . 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede üsted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consolado y Belascoain 61 i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
AFTDO. 1397 T E L F . A-6724 
C 166» 
Ifcrtíds oorepleto de los afamados BI-
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase da accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pr» 
dos. 
Hartmann Baja 2. 




' s i a i 
X / 
JEPARTAMLÍNIU j l ^ ^ ^ h o 
NETAS, COLCHONES. COJI-
NES, ZTG. 
De todos estos artículos pre 
benta £¿ Encanto la más extensa y 
» amante variedad. 
A, los precios uás módicos. 
Colchonetas, urtiúo comple 
de tamaños y calidades dea-
de $3.00. 
Colchones, de /arias alases al-
tos y ba^s, desde $y.UÜ< 
¿dredones ('"coniortaoies') de 
«eda, un ^rém surtido. 
Cojines de cretona, de otomana, 
de seaa, oordaHos, de ;eraope-
l o . . . i)>;sde $ 1 . ¿ 0 . 
Cestos de mimDre para ropa 
usada, para viaje y ulios usos, en 
lodos ios «amaños y iormas, des-
de $1.73. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en indos ios lámar os, desde 
4)1.30. 
Mosquiteros con aparato, en va-
nas tormas y tamaños, desde 
$).00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en totáos los tamaiíos, des 
de $2.50t 
LAMPARILLA 20 
casi esquina a Cuba. Se alquila el pf-í 
so principal que forma s'-.lrtn corHdo, 
para club, exposición muestras o am« 
plin oficina, colegio, eec F-1545. 
2193 4 av. 
Se alquila una sala, con dos balcones 
y una habitación chica a hombres str 
los o matrimonio. Hay teléfono y agua 
habitación grande en Revillagigedo 71 
2211 !Ln. l l_ 
ARABURO 42. ENTRE SAN JOSE T 
San Rafael, a media cuadra del Par-
que de Trillo, acabados de fabricar, los 
bajos compuestos de sala, recibidor, • 4 
habitaciones, baño intercalado comple-
to, comedor, cocina de gas y servicios 
de criados. Preéio $80. La" llave c In-
formes: Librería Albela. Belascoam G2 
letra B. Teléfono A-5893. 
2X1)5 n T.!^ 
Se alquilan los altos de San Rafael 
esquina a Gervasio. Tienen . 3 ha bita 
ciones, sala y saleta. Las llaves en la 
Carnicería. 
2209 11 n v . J . 
""AGUIAR 31. . 3 
Se alquila una casa. Tiene 'una. saja, 
4 habitaciones, comedor, cocina, bafje 
con banadera, abundanto agrua. calient^ 
y fría. Er muy propia para, un doctor,, 
sus balconea dan frente a! Parque «Je' 
San Juan de Dics. La ¡lavo en. ol cate, 
de al lado. ' "'• 'fH 
2206 ' ' nV-' _ 
En Belascoain 95' se alquilan los mas 
cómodos y modernos altos, propios 
para personas de gusto, Las llaVcs en 
la portería. 
_2210 . 11 mvTv; 
ROM A Y 25, A MEDIA CUADRA !>H 
Monte, acabados de fabricar, los bajos 
el primer piso y el segundo piso altos, 
compuestos de sala, recibidor. 4- habi-
taciones, baño Intercalado completo, 
cocina de gas y servicios de criados. 
Precio $80 los bajos. $75 el primer pigo 
y .$70, el segundo olso alto. La llave 
Infanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
mes: Librería Albela. Belascoain 32 B 
Teléfono A-5893. 
2196 9 ^y-.̂ -
Alquila en Zanja 91 y 93 un hermoso 
local, propio para industria con 400 
metros de superficie y en la planta 
alta, dos casas, una con 5 habitadó-
nes y otra con 4. Se alquila todo o 
separadamente. Informes J . Pose, ca-
lle G No. 236. Vedado. Tel. P51 l3 | 
2200 5 nv. 
i o i P 
Obispo y Ajuiar m 5S(a1te») 
Telf. A-6J4t-;M»bona. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 4 de Noviembre. ». "LAr A. uiTTJi". saldrá el 18 de Noviembrê  
"CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
„ "ESPAGNE", saldrá el J» rte Dlclembr» 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAl . MAZAiRE 
Vapor correo francés "ESfAGNE", saldrá el 15 de Noviembre. 
"LA.KAA ETTE", saldrá el 30 de Novlembr*. 
"CUBA*, saldrá el 15 de Diciembre. 
"ESPAGNE", saldrá ei 30 d» diciembre. 
CESIONES DE CINEMATOGRAFO DUkOÁS EN LOS VAPORES DE EST V 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRA' J CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Aliena comda a la española amarcros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
Pa1"1*. 45,000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y 4 hélices* La Savole, La LorraJne, Rochambeau, Suffren, etc. etc. 
Para más infor es, ¿Agirse a i 
^ R N E S T 3 A Y E 
J'Reilly aámero 9. Teléfono A-1476. 
Apartado 1?S0.—Habana. 
CABEZAS 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS Y 
NIÑAS 
La mejor instalada y más cómoda, 
para todos sus servicios especiales de 
PFLUQUERIA EN EL SALON. 
Cuenta con amplios y numerosos ga-
binetes Independientes con igual nú-
mero de peluqueros expertos en el cor-
te y rizado de melenas, como también 
para el más delicado servició para los 
niños, para lo cual no hay que espe-
rar turno. 
MELENAS 
Bien cortadas y especialmente riza-
das, para ocho días de duración, con la 
Ondulación Maree!, de ondas grandes, 
como al natural. Unica casa para este 
servicio. Peluquería Cabezas, Neptuno 
38, teléfono A-7034. También se atien-
de los domingos. 
Tintura de Ene, Extracto Rápido 
Se hacen loa colores más naturales 
que se pueden desear con el Extracto 
de Ene Rápido. Sólo con esto y exti-ic-
tamente por ser vegetal, se pueden bo-
rrar las canas para siempre y sin que 
se ie altere el color natural ' del ca-
bello. Es la única tintura inofensiva, 
porque no contiene nitratos como las 
demás en plaza. 
Rizo Permanente hecho con rapidez 
La Peluquería CABEZAS es la única 
que hace el rizo Marcel permanente en 
15 minutos y por todo el tiempo de 
la preparación el cabello no se emplea 
más que una sola hora. Su duración 
del rizo es de Un año, garar.tizado por 
el solo costo de $20 toda la cabeza. 
Pidan bu tumo para este servicio al 
peluquero CABEZAS. 
NEPTUNO, 38. TELF. A-7034 
2117 29 Nov, 
C 767 Ind 26 en. 
S E R M O N E S 
Qi'E SE PREDKAttAN EN LA '5. I 
CATEDRA!/, DURANTE E L SEGUN-
DO SEMESTRE DE 1924 
Noviembre 16. San Cristóbal P. de 
la Habana M. I. C . Magistral. 
Noviombre 30. I. Dominica de Ad-
viento M. I. br. Lectoral. 
Diciembre 7. i l Dominica de Ad-
viento M. I. Sr. Dean. 
Diciembre 8. La Inmaculnda C. 
ds María M. I. ór Arcediano. 
Diciembre 14. III Dominica de Ad-
viento M. I. Sr. C. Sáiz de ia Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Clrcuiar M 
1. S. Magistral. 
Diciembre IV Dominica de Ad-
;vle;nto M. I. Sr. Lectoral.4 
j Diciembre 26. La Natividad del 
¡Señor M. i. Sr. Arcediano, 
i La Habana, iunio 26 de 1924. 
Vista la presente distribución de 
¡oermones que no1- presenta el Vene-
rable Deán y Cabildo de Na. Sta. I. 
i Catedral, veoimos a aprobarla y 
j la aprobamos, concediendo 50 días 
¡de indulgencia en i? lorma. aoácnm-
brada a los rieles que devotamente 
oyeren la divina palaHra. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R. 
Dr. Méndez, 
Axoediano Sjcretario. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
Lealtad esauina a San José al lado ae 
la enrnicería. Infcrroan en la. - bodega. 1 
2221 ,*__nv̂ -
sÜT ALQUILAN LOS BAJOS DE TEp-
cadero 58. entre Aguila y Blanco, caá» 
nueva Sala, comedor, dos babitacloBWj 
v, baño intercalado. Informan en Jj» 
Moda. Galiano y Neptuno. Tel. A-tl»»-' 
2128 " nV' 
ESPLENDIDOS ALTOS SE ALQUILAN 
en Tejadillo 10, segundo piso, c^stnu" 
dos con todo el confort y comodidades 
necesarias a propósito para familia, Q"* 
le guste vivir con decencia. Inform»»; 
en la misma. • | 
2063 _- I J i T . ^ 
Local, propio para casa de préstaino» 
en Neptuno, de Consulado a Indas-
tria. Informan: F-4898. 
2163 4 nv. j 
ESPACIAL PARA BODEGA. SE ^ 
quila un gran local en un ^ ^ n S ! 
mucho porvenir. Ya tiene vida prop£ 
Informan en San Ignacio y Lúa, * 
léiono M-6310. „. 
2143 "r -^ 
DULCI: ROS. ALQUILO UN OéRA^OK 
muy amp'io y a la moderna en us- v-̂  
nadería La Central. Aguacate <*•...•*"•,• 
forman en la misma.. • ' 
2109 j L l l g ^ 
SE ALQUILA: EN NEPTUNO 339. 
tre Oquendo y Soledad, loa xo»" 
tos acabados de construir, con e* " Jr y$r¿\ 
yor lujo y confort, propios par*1^ 
sonas de gusto refinado. Cada P\bita-, 
compone de sala y saleta, tres "r ĵe» 
cines, baño de lujo intercalaao,^^.^ 
de cocina, pantry, cuarto y ^ a 
para criados, agua callente y " , A\ 
todos los servicios, ©te- IníOf^igs:. 
la misma casa o en el teléfono • j 
GaMano, 76. 10 n*̂  
_2084 . "̂ g 
SE ALQUILA EL SEGUNDO J l 5 ^ l» 
la hermosa casa recién construiu*-^, 
calle Carmen No. 9, con |̂̂ rCaJad<>' 
dor, tres cuartos, baño m^í 
cuarto y servicio de criada J pl&n]* 
de gas. También se alquua « ueñs. 
baja para establecimienta o ^ 
industria. La llave en el ^Vrnta v 
Informan en el café de Tfnlcnw63 y 
y Cuba y a Iob teléfonos M-0 
M-4 4 65. g N0V-̂  
ALQUILO CAMPANARIO l4^ C do| 
la. antesala, saleta, cinco cuar^ ^ 
cocin&s, ca-entador, doble s6r ''¿sH 
llave on lof> altos. o NovU» 
SÍ" ALQUILAN LOS ^Ol>^ 
ventilados alitos de la B3%& 
panario número 6. con jaia, 
comedor corrido, seis ^ ^ ^ M 
I servicio. Informan en la ruisn1*, , 
i ^ 
a ñ o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
S E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i ^ Q Ü I L E R E ^ 
. RAFAEL NUMUJHÜ 2S8. BAJOS. A L O S C O M E R C I A N T E S 




^ " d ^ e n d / n c i a y para famUia Se 
• ainnilan Juntos o separados. Se hace 
5 nV contrato, informan: Habana 121. altos - r - contrato, iniui i"*"- > 
^r-xLQVn.A DESAUUtt CASI E S - Casa de Gómez Mena, 
^ m í a Oquendo. $50 mensuales. L a 1244 ^ 
?la2Vo6ioFranco B- GlPer' * ^ 1 A L O S M A S I L L E R O S 
CAJLLiK M KawUl.NA A SAN L A Z A R O SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E O'FA-
se alquila la casa M. No. 296, al lacio rrlU número 6£>, entre Luz Caballero y 
de la bodega, compuesta de sala, tres Juan Brüno Zayas, cocina de gas y 
i habitaciones, espacioso comedor, coci- baño completo, cuarto para criada ade-
na üe gas y cuarto de baño. Precio $65 m á s los departamentos de los bajos JKDUiSTUlA, 166. P R J M L R PISO, MA-
L a llave en la bodega do la esquina, con tres cuartos, cocina de gas y baño trimonlo sin niños ofrece a otro Igual 
Informes: Librería Aioela Belascoaln y luz elctrica. Info-man en el núme- o a cabaileros moderna habitación con-
No. '¿A B. Teléfono A-5893. I ro 71 de la misma calle. I tigua al baño y otra con vista a la 
2194 9 nv 1471 4 nv | calle. Estricta moralidad; Teléfono M-
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
8 nv. m i . 2176 I V E D A D O A L Q U I L O B A R A T I S I M O SE A L Q U I L A E N L A VIBORA, G E -chaiet dos pian tas 4 cuartjs, baño, agua naro Sánchez, entre Calzada y Primera, 
abundante muy fresco, faoj-icación mo- preciosa ca«>a moderna, cuatro cuartos, C A L L E Z U L U E T A NUM. 32, P E G A D O 
áerna. D, 205, entre 21 y 23. Teléfono garage, servicios dobles, etc. Rebajado al Teatro Payret, se alquilan dos habl-
1-1203. ¡a $90. Mir, Guas y Ca. Obispo, 21, A- taciones altas, a personas de morali-
2092 4 Nov. 19833. 
i 1270 4 nv 
7 Nov. 
W i ó n Blanco Herrera. San Petíro o. _ - - — 
Teléfono A-961». 7 nv . iSe ívlquilan ios altos de la casa t í e r 
J ^ Z ^T^aoa se a l q u i l a H naza o ú m c r o 46, local muy ampHo 
5 P o s K m ^ u e r S 8 A S f n a i n e M y bien sltuado propio para sociedad. 
^ ^ . t m ^ ^ a g u a ^ ^ ¿ ^ y' ¿ a r - colegio. í t c S e da buen contrato 
Llaves e m í o r m e s en iYlonserrate.. | S 
ucha agua  "1"br"" cia y" Gar 
taUe tiene bomba Prat. oarcia y 
^ Máximo Gómez, 2-G. ^ nv 
1997 
1 OC 
Cía, ** ii» — - • . . . , i " ! — «ttxt^ mfior de tostadero E l V i z c a í n o . 
X Í ^ ^ S a ^ ^ ' f a b r T c S S ? moE | C 8785 I n d la Habana una c a s ^ sesenta y cuatro r 
S ' K 1 ^ 1 ^ y S ^ 0 ! S . e S o : E n la gran casa Teniente R e y y P lá -
| P R O X I M O A 23, C H A L E T A C A B A D O , 
de fabricar, altos y bajos independien- V y i i n/l » C 1 m i-
tes, bajos, jardín, portal, sala, come- Jesús del Monte, ot alquila la casa 
dor, ti-es habitaciones, baño completo Fn^narla letra B ca«i esniiin» a* Pií_ 
con agua fría y caliente, pantry coci., ^nsenaaa letra D, c a . i esquina a Te-
na y cuarto de criados, altos, jardín,1 rez, propia para personas de gusto, 
portal, recibidor, sala, saleta, cuatro t; ~ Uokíf-^i'r^A» e^U l a 
habitaciones, pantry. cocina, baño com- ' ^ n e tres habitaciones, sala y saleta, 
pieto. agua fría y caliento, lavadoras Informan en Ensenada, 16. bodega, 
y servicio de criados, cocina y buena 1010 * 
azotea. Calle 8 número 48, e n t r e d i , 4 nv 
y 21. Informan F-5024. ¡ — — 
8 nv E N L O M E J O R D E L A V Í B O R A 
Loma del Maüo, calle O'Parrill 49, se 
alqulir. una preciosa casa muy barata, 
con sala, comedor, cocina, baño, cuatro 
jesús2 del" Monta. 
20S6 
laaiecio, j-iu «» e » " " * —j j - - -
8 nv 'cido, 36 . se alqui la un esp lénd ido 
— — ^ ¡ t a c a s a " T i n l z a g u á n y un cuarl0 ' juntos. Pr0P|0 
m $45 S E ^ ^ Ü I ¿ ; s a S ü e y Morales, i para una industria o comercio, limpia 
^ ^ a ^ ^ c i o n t s ^ o c S T ^ l Y í c e n t e . S u s i tuac ión y lo d e m á s 
grandes f^sb0ltayclp¡Sok muy finos, m - j q u e requiere es excelente. S u precio 
forman? T e l . F-5338. 3 nv |barato, es tá en re lac ión con la clase 
2051 — Z^TTZ ^ de persona, referencias y condiciones. 
^ T ^ ^ t ^ ^ Ú ^ 749 5 nv 
VEDADO. SE A L Q U I L A N E N L A CA-
lle Baños, entro 17 y 19, apartamen-
tos bajos y altos, compuestog de sala, 
dos cuartos, baño y cocina de gas. 
2175 • 16 nv 
S E A L Q U I L A N D E S D E 45 A 20 PESOS ¡ fondo de la misma, 
departamentos altos y bajos, completa- 2018 6 nv. 
mente independientes en los edificios TT^ v m n R a Ññ a r r,I1TT A ^ 
acabados^ de construir en la calle 19 . I ^ ? t R l b A ^ L I L 1 „ 
dad. Cuarteles ntim 1, altos y bajos, 
Cuba 80, Cuba 120. Compostela 110, L a -
gunas 85 y Gervasio 27. Virtudes 140, 
Esperanza 119. Calzada del Cerro 607, 
Recreo 20, Vedado 1 núm. 11, Baños 2, 
'A, 3 5a. 4 D y 5a. 69. Calle Neueve, 150 
y Nuevo 174 y 11 número 83. esquina 
a 16. 
2180 » nv 
EN C A S A P A R T I C U L A R , í )ONDE NO 
hay Inquilinos, se alquila una habita-
ción amueblada, propia para una o dos 
personas, con todo el servicio y comi-
da si lo desean. Reina 131, altos, de-
recha. 
2197 6 nv. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C j 
comida a hombres ^ l o a 0* 
slii hijos. Obispo 11L, , 
2024 •• -c&^l « v -
E N A G U A C A T E 74, A L T O S , ENTREJ 
Obispo y Obrapía, se alquila un depar-
tamento de dos habitaciones; las dos 
con vista a la calle, a hombres soloo o 
matrimonio sin n iños . Casa particular 
y de moralidad. 
2054 8 nv. 
S E \ L Q U I L A 
U n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , e n 2 0 p e -
sos , C u b a , 6 7 . c a s i e s q u i n a a M u -
r a l l a . 
C 96 11 
EN L A CASA OBISPO &7. ALTOS, CA-» 
sa de moralidad, se alquilan dos habi^ 
taciones con todo servicio, módicos pre-
cios. Se admiten abonados a la mesa, 
por $25 mensuales. Coci»* francesa, 
española y mejicana. Excelente t r a t e 
Ind. 18 oct 
SE A L Q U I L A N E N CASA D E HUESPED 
des. habitaciones bien amuebladas, con 
espléndida comida para matrimonios u 
hombres solos a $30 con toda asisten-
c ia . Casa de, moralidad. Gallano 26, 
altos entre» Virtudes y Animas. 
1873 i nv,. 
3 d 30 
V E D A D O 
EN MONTE 83, T E R C E R PISO, CASA 
particular, se alquila una ventilada ha-
cuartos graneles. También ae alquilan i hit^pión á homhrMq roIob Prn.-Mn mo-
los bajos, muy baratos. L a llave a l * hombrea solos, frô io mo-
S E A L Q U I L A . MUY B A R A T A , UNA 
habitación con balcón a la calle a ca-
balleros honorables. Neptuno 30, por 
Industria, primer piso. 
2168 « nv. I 
M . N U M E R O 33 
Esquina a 19. Vedado. De todo, lo me-
jor. Exclusivamente para personas refi-
nadas. Se cambian referencias. . 
2077 B nv 
" B I A R R I T Z ' 
dlco. 
2138 8 MV. 
1170 8 nv 
C 
alquua eu - i - - - . intercalado y I . . 
tos. sala, fom®^Vog informan en la c i -i ci • J J u 
servicios de ^ f ^ v y 2 a 5 p- m- ^e a^ul la« ^ PISO segundo, derecha, 
^ i ^ ^ ^ i s i d o r 28 a todas horas. T e - , ^ ]a casa S a n Rafae l 50 . con entra" 
léfono Á-6483. g nv> \ independiente, compuesta de sala. 
2044 koii — kokíf-,^;^^^» u , ^ ^ \Ua. iAXVlV̂ '̂V̂ i.AVÛ 'Â t'̂ f V.VÁAl̂ UV'Ol.U OCÍ.ÍC4 
m. —— — . . . hall , cinco habitaciones, b a ñ o interca 
Reina 103. S e alquila el meJortoP^ lado, comedor. cua,rto y servicios cria" 
mer piso de esta calle, compues o servicj0 ¿e agUa fn'a y caliente> 
Bala, terraza, patio. 7 habitaciones Informes en Muraiiaf 7]t Tel> A-3450. 
Mpaciosas. . comedor, servicios dobles , , 3 2 3 3 nv 
cuarto de baño con todos los servicios 
y un pequeño pav.io, también indepen- i ̂  1 -i 
diente. Pueden verse. Las llaves en los De í j q u i l a una hermosa casa en la 
mismos. Pregunten por el señor Per- LomSi dei con comodidades pa 
1688 3 nv 
juna « ^ J - ' LACL0 
mer piso de esta c a ü e , compuesto de ^ 
Bala. terraza, patio. 7 habitaciones ínfn 
espaciosas, comedor, servicios dobles, 
v aeua abundante, caliente y fría, con 
y agua a Informan en ¡OS SE A L Q U I L A I N F A N T A 43 A, A L T O S 
csauma de fraile, informan en a modernai cuatro cuart0S( 'galai sa . 
L-,:ftR leta, terraza, gabinete, baño intercaia-
i 1 ' do, cocina de gas, servicio de criados 
1977 f_ n v , _ | Informan: Infanta 47. fiamón G . F e r -
•—— , nández. T e l . A-4157. 
F R E N T E A L M E R C A D O U N I C O i nv. 
Próximos: a terminarse, se alquilan her- SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
locales pai-a almacenes y casas buárez 116 A bajos, compuesta de sala. 
^ romeroio Pueden verse en Monte sa eta, 4 grandes cuartos, baño inter-
^onnina a Manglar Informan: Haba-; calado y servicios sanitarios completos 
psquiiia Gómez Mena, i Acera de la sombra. L a llave al lado. 
9nA 9 nv. ¡Inforjnan: A-435S. altos Botica Sarrá. ¿Uío ___________ « I 1876 5 nv 
SAN M I G U E L ISO* E N T R E G E R V A S I O — -
l ú ^ m * con tr.Ílarecilld0or, "ont P A R A A L M A C E N 0 D E P O S I T O 
tro cuartos Bvaietf Jte0 ^ ^ i a d í s ' ^ con 460 metros' alquilan los hermo-
set, coc Pfarya^u/nr^/beal^iaCl0S- ^ . s o s bajos de Amargura 16 entre Mer-
UíL?*Í inívrm&a en los bajos. ^ j caciereS y San Ignacio, en el mejor pun-
211-* ' 1 comercial. Precio $1^0. L a llave en 
" ' lós altos. Informes T e l . 1-1625. . 
• 137« A r,ir 
P R 0 P Í E T A R I 0 S . - ~ I N Q U L I N 0 S . 
I n f o r m a c i ó n g r a t u i t a 
VEDADO. 15 Y A, 339, A L Q P I L O CASA 
con jardín, portal corrido, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de criados con 
j sus servicios y demás comodidades. 
i Puede verse de 3 a B p. m. 
| 1890 8nv. 
ra numero?a familia. Precio m ó d i c o . 
Informan t e l é f o n o 1-2484. 
Ind. 14 oc 
C A R N I C E R I A 
Se alquila en Goicurla y Luis Estévez , 
L-alle IU entre 1/ y 1^, Vedado, piso buenas condiciones y de mucho porve-
! principal, acabado de construir, con S í n t o f S e l en la b0d66a- Keí>art0 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado moderno, cocina y 
, calentador de gas. entrada y servicio 
independiente de criados L a llave en 
la bodega de 17. Informes: F - 2 1 2 4 . 
1643 3 nv. 
1050 7 nv 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
A L Q U I L O E N $50 L A CASA SAN B E -
nigno yi'¿ a dos cuadras de Santa Emi -
lia y tres de la calzada, con portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, cocina, servicios 
patio y traspatio. L a llave en San Be-
nigno 84, donde Informan. 
2140 8 nv . 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 12 
casi esquina a la Caizada, en la Víbora 
compuesta de portal, sala, saleta corri-
da, cuatro cuartos, comedor, cocina, ser-
vicios sanitarios, cuarto y servicios de 
criados, patio y ti ispatio. Toda de cie-
lo raso. La llave ai .̂ado. Informan en 
Jovelljir 39, altos. T e l . F-3577. 
1950 4 nv. 
4 nv. 
prop iedades e n a lqu i l er 
' O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N ' 
M A N Z A N A b E G O M E Z 
nv 
EN M U R A L L A 50 SE A L Q U I L A UN 
hermoso segundo piso compuesto de una 
sala muy amplia, salón muy granae, 
diez habiticiones amplias y frescas, 
comedor a!, fondo, muy espacioso, co-
cina, baño completo, servicio de cria-
dos y escalera de mármol, etc. Precio 
$150 Para informes: Habana 121 altos 
casa de Gómez Mena. 
1244 3 nv. 
Informa su dueño, a l lado, teléfono I -
4037. 
1974 4 nv 
EN MATADKHO 5, CASI ESQUINA A 
la Calzada del Monte, se alquila -una 
espaciosa Nave en edificio de reciente 
construcción, con unos 500 metros cua-
drados aproximadamente, propia para 
almacén, establecimiento, etc. etc. Pre-
cio: $125. L a llave e informes en Ha-
bana 121, altos. Casa de Gómez Mena. 
1244 3 nv. 
Se alquila, casi frente a la Estac ión1 -
j 1 n- 1 SE A L Q U I L A L A CASA J O S E F I N A 15 
de Los r m o s . una casa con poprtai, 
1 jardín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita* 
rios y patio. Informan en Lea l tad , 40 , 
I altos. T e l . A-2059 . 
G - ind. 2 6 oc. V I B O R A , acabada de fabricar, l a 
amueblado, c h a l e t es t i lo ame- mejor s i t u a c i ó n , a la brisa, una cua-
ricano Se alquila. Loma de Chapie, V I - 1 J , . , r Palma v nróv ima a la r a l -
cora. E n la parte máa alta y bella de ÜTa, ae ^- f a j m a y píOXima a la ca l -
la Habana; 4 dormitorios, sala, come- zada. Jard ín , portal, de granito, sa la , 
dor, cocina, despensa, garage vajilla. . p j 
etc. informan vedado, v i l l a Lita , 15 tres amplios cuartos, recibidor, come-
e"tre^?.a^0 y 2' t^éíono e-5514 Pre- dor, gran b a ñ o , cuarto alto para cria* 
cio $lu0.00 mensuales. I 1 • • • 1 1 
2193 e nv dos, con servicio independiente para 
iima n i A r v n A r^r 1» a 1 t a fn * ôs mismos. un traspatio grande s e n r 
U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A brado y entrada independiente, deco-
LOMA de l a universidad, en ba-
sarrate 18 esquina a San Miguel, s* 
gundo piso, sé alquilan habitaciones 
con o sin muebles y comidas a matri-
monios, caballero o señora» solas. 
2137 15 nv. 
SAN R A F A E L No. 20, A L T O . E N T R E 
Ainlstar' e Industria, se alqullaSi dos 
habitaciones, frescas y claras, con la-
vabo agua corriente. En la misma se 
da comida. T e l . M-3864. 
2146 8 nv. 
N E P T U N O 89. A L T O ^ , MAGNIFI-
cas habitaciones, amuebladas, para hom 
ores soles, balcón a la calle. Orden y 
limpieza. Buen baño . 
2147 i nv. 
Gran casa do huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona 
incluso com'da y demás servicios. Da-
ños con ''ucha fría y caliente Se admi-
ten abonados ai comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejarí1-
ble, eficiente servicio v rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus 
tra. 124 sitos. / 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A EN SAN R A F A E L 88, 
una habitación grande, baja en $20, con 
luz. Informan al lado en el 86. 
2169 8 nv. 
S E " " A L Q U I L A E N SAN R A P A E L ~ 8 8 , 
un bonito departamento de dos habita-
ciones con balcón a la calle y servicios 
sanitario privado, en precio módico y 
en Monte 394 esquina a San Joaquín, 
un departamento alto de dos habita-
ciones con balcón a la calle y lavabo 
de agua corriente en $35. 
2168 3 nv. 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa, 
Belascoain 98 y Nueva de^ Pi lar . 
585 19 nov. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E so l i c i ta una muchacha pa-
ra ayudar en los quehaceres de casa 
pequeña. Sueldo $15.00. Calle 16 entre 
5 y 7, Reparto Almendares (Casa pin-
tada de gris). 
2190 e 4 nv 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que sepa leer y escribir y tenga re-
comendaciones de las casas en qqo ha-
ya servido. Buen sueldo. Tul ipán nú-
mero 1. (antiguo). Cerro. 
2112 4 Nov. 
H O T E L A L F O N S O 
Ampl ías y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona, especialidad 
para viajeros, I . Agrámente antes Zu-
lueta, 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana Teléfono A-5932 
04S6 4 Nov. 
A V I S O 
A L Q U I L O A HUAJJiU-ktj cox^Uo, unixi-
mosas y frescas habitaciones, amuebla-
uas, con magnifico baño privado. Obra-
pía 63, segundo, laquierda. De 4 a 6 
pasado meridiano, 
2171 4 nv, 
V E I N T E PESOS C A D A UNA D E L A S 
dos habitaciones que alquilo, juntad o 
separadas a matrimonio o caballeros so-
ios, orí casa de faiviilia donde no hay 
letra A, Víbora, con sala, gabinete, i r e s j m á s inquilinos; son grandes, claras y 
habitaciones, cometlor, baño moderno,: muy frescas, con teléfono y luz y sus 
cocina de gaS. patio y traspatio, conservigios muy buenos. Crespo. 56, a l -
cuarto de criados. Ultimo precio $60..00. tos, casi esquina a Trocadero, 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, s» tras-
ladó a Amargura > Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departamentos con bañe, .igua 
caliente a todas horas, precios modera-
dos. TelSfoncc M-5944 y M-C&45. Cable y 
Telég .^fo Kuftvptel. So admiten aboaa-
doa al comedor. Lit imc piso. Hay as-
censor 
P A R A A T E N D E R N I N A 
dos años, so l ic í tase manejadora en Ve-
dado, calle 29 entre B y C . 
_ 2123 7 n v . _ 
E N B E S Q U I N A A 15 NUM. 142. S E 
sol íc i ta una criada de mano que sepa 
servir mesa y traiga buena recomenda-
ción. Sueldo 530. 
1951 4 nv. . 
UÑA C R I A D A P A R A C O R T A F A M I L I A 
se solicita en Monte, 397, entre Pila y 
Estévez , que sepa su obligación y sea. 
limpia. No se quieren recién Uegadaa. 
Sueldo $15. Informes da d a 12. 
1959 6 nv 
2067 5 nv 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A $20, E N 
Cuba, 36 y Chacón 2, casa de fabrica-
ción moderna; hay tres grandes ser-
vicios en cada piso y baño completo. 
E n la misma informan. 
2085 8 nv. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . E N 
Prado 113, f íen lo a Habana Park, t-us 
niipvos prcpiotMiios alquilan habita-
clones con lavabos de agua corrient >. 
1982 7 nv 
C A S A D E H U E S P E D E S 
" L a Comercial". Muralla 12, frente 
a l Parque. AlquMa habitaciones desde 
40 pesos, Incluyendo las comidas, con 
5 platos, pan, postre y ca fé . Martes, 
jueves y domingos, se da pollo y se 
admiten abonados a l comedor. Telé-
fono A-0207. 
1^10 5 Nov 
B E L A S C O A I N N U M . 66. 
Para comercio, se alquilan dos espa Se alquilan los altos modernos, para 
ciosos locales en la calle de Obrapía personas de gusto, con sala, saleta, 5 
En lo mejor d** la zona comercial habitaciones, comedor, b a ñ o interca-
Buen contrato. Llaves e informes en lado, cocina, lavadero, cuarto y servi-
iv!onsenate, Í I 7 . E l V i z c a í n o . jcio de criado en $170, L a llave en el 
C 8203 í a d 7 Jp bajo. Infomian T e l é f o n o F-2134 . 
G . 
D E J E S U S D E L M O N T E 
Quiroga 6 M, con sala, saleta, 6 cuar-
tos, saleta de comer intercalada, patio, i •nfi 
traspatio y sótano, toda de cielo raso ma 
918 
rada con mucho gusto, alquiler m ó -
dico. Informan 1-2042. Estrada Pal* 
y sanitaria. L a llave en el No. 7, le 
tra C . Informes - Aguila 131. Informan 
Obispo 105, tercer piso. T e l . M-1414. 
Sr. Cabrera, 
2208 4 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA E N C A R N A -
nv. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una nermoáa habitación amueblada, con 
balcón a la calle. Gian cuarto de ba-
ño. Teléfono. Csimbirnse referencias. 
No hay ca.-tel ni on la puerta ni en 
el balcón. Vil.egaí», 88. altos. 
1979 9 nv. 
E D I F I C I O C C R B O N 
Industria 72 I ¡2 a dos cuadras de 
Prado por Animas. H a y esp léndidos 
apartamentos sin muebles, para una 
'.; SE A L Q U : I A -
Aguila 141, entre S a n J o s é y 
Barcelona, compuesta de cinco 
plantas, propia para hotel o ca-
sa de huéspedes . Informan en la 
misma a todas horas. 
1818-19 10 RV 
6 d 29 
SAN RAFAEL 125, ENTRE G E R V A S I O 
y Belascoaln. se alquila el terce,- piso, 
con todos los adelantos modernos, tres 
habitaciones, prociCsa sala, recibidor, 
cocina de gas y servicio de criados. L a 
llave en la sombrerería. Informes Ze-
nea 224-C, bajos, entre Hospital y 
Aramburu. 
1262 4 nv 
ción No. 11, compuesta de portal, sala, ^ J * S r « t.^ ^ , • T / í 
saleta, tres hermosas habitaciones, ? r i ? | ^ ^ h t 2 í Ú \ i ^ M Í ! ! te \é í 
ño cómnleto. cuarto v aArvirio nnw,. 1-3004; También alquilo casas Im 
SANTA I R E N E 94, SE A L Q U I L A N P R E -
ciosos aitos sin estrenar, con sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de ba-, 
ño completo y cocina, a dos cuadras ¡o m á s personas, gran cuarto de b a ñ o , 
del tranvía. Santos Suárez informan.! i j ^ r .. ' i • i 
onolagua abundante y caliente, servJcio de 
C a s a d e h u é s p e d e s L a s V i l l a s 
Prado 119, altos, te lé fono A-7576. Los 
nuevos dueños de esta casa ofrecen am-
plias y ventiladas habitaciones para 
familias y hambres solos. Buena comi-
da, buen trato y un esmerado servicio. 
A $30, $35 y $40. Se admiten a g n a -
dos al comedor a $20. Sólo se admiten 
personas de estr'cta moralidad. Fren-
te Havana Vark. 
1820 9 nv 
E D I F I C I O C A N O 
L o mejor le la Habana pí'ra habita-
ciones camodas, h ig iénicas y bi^n situa-
das, mucho fresco, agua, eievado.', co-
p.üda barata y sana. /Uisgas 10.' en-
tré Sol y Muralla. Hablamos -írancés, 
e ing lé s . 
1392 14 nv. 
. S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA te-
, dos los quehaceres de una casa peque -
; ña. Sueldo $25.00 y ropa limpia. I n -
formes San Carlos, 32, loma de Chapie, 
i J e s ú s del Monte. 
! 1362 6 nv 
; S E N E C E S I T A UNA GUIADA D E MA-
(n. Informan Hiela. 83 y 85. 
t Id'.ó 2 nv ^ 
' S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora que sea limpia y car iñosa con *oa 
niños. Que sea del país o que llevo 
mucho tk>npo aquí. Se le da buen suel-
do. Tiene que presentarse con buenap 
referencias en la calle de Marina. 14, 
' a l t í s , esquina a 27. 
_1522 S nv 
C R I A D A D E M A N O S 
Se solicita una criada de mano, qu® 
sepa cumplir su obligación, en la casa 
i ' radj GS, altos. SI no es buena, quo no 
se presenté . 
i 1639 4 nv. 
C ^ l A ü H S D i M A N O . 
1 
• N E C E 3 i r O C R I A D O D E MANO QUE1 
1 sepa servir y tenga recomendación. 
Sueldo $40. Tamoién un eegundo criado 
$30 y un muchacho español para írega--
dor s i s . Habana. 126. bajos 
2188 B nv 
C O C I N E R A S 
ño completo, cuarto y servicio para nend|ent.q a So.r. 
criados, patio y traspatio, con árboles 1 te3 ^ 
frutales. L a llave e informes Correa 
No. 14 314. Teléfono 1-2725. I H E R R E R A 25, JESUS D E L MONTE. Pa- i OBiSPO 82, POR V I L L E G A S . S E A L 
2204 4 nv. [saje entrando derecha, se alquilan casi-1quila un departamento y una sala pro-
Inde-
9 nv. 
hotel y ascensor toda la noche. 
2014 9 nv. 
vTÜTyra «íp- at niiTT a a «on nn "ñrw taa dos de planta alta acabadas de fa-1 pia para un profesional o familia dé 
luz casita interior nueva do; denaf br,icar con dos habitaciones, cocina, Ins- gusto, con p sin muebles y una habí-iuz. casita interior, nueva, aos depar- tn\a(>.ií\n oi¿ptHí>.i v corvi/.i^ ca^i+o^i^ 
tamentos. con su cocina y baño inde- p i ^ ^ j o ^ n ^ n t u J f f l d o r ^ ^ ^ f -
npniilpntp Milie-i-OM 1?4 entra Tnwmn ^recl0 mensual, í iador O dos me-
i 1¿4 entre Lawton ses en fonda E n el mlsmo COn fren. 
te a la calle se alquila un local para 
y Armas. 
2218 
S E A L Q U I L A N E L HERMOSO piso 
Lealtad, 153. altos, entre Reina y Sa-
lud, y ;el primero de Cárdenas 21, muy 
cerca del Ca.ñpo de Marte. Consta el 
primtro de sala, saleta, comedor, cinco 
espléndidas habitaciones, servicios sa-
mtarios modernos, cuartos de criados. 
MI segundo de: sala, sa'eta, comedor, 
tres ayiplas habitaciones y baño Inter-
calado; La llave del primero en el mis-
mo piso y la del segundo en la planta 
alta Informa el doctor Marinello. Rei-
na 27. teléfono A-4991. 
^1439 _ _ 4 n v _ 
S ? f S S á £ ^ A N é t J R í W (CAMPANA. 
Jio) número _ 9, segundo piso, se alqul-
ínn^^ cómodos y ventilados altos 
^ O b S £ f 0ÍV en Habana! 58. 
861 de 8 a 10 y de 1 ? s{. 
6 nv 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E DA-
mas 5, compuastos de sala, comedor 3 
cuartos, buen baño y demás servicios. 
L a llave en la bodega esquina a L u z . 
Informan en el Teláfono F-4496. 
175fi _2 nv.__ 
SE A L Q U I L A E N ZANJA, 74, UN SA-
lón con una superficie de 400 metros, 
propio para un gran almacén y en la 
misma un alto y un segundo piso muy 
lujosos y grandes. Informan en el se-
gundo piso de la misma, teléfono M-
3675. 
1530 4 nv 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
fresóos altos, tercer piso, derecha, de 
la cusa San Miguel 57. Sala, 3 cuartos, 
baño Intercalado, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. L a llave en 
el tercer piso, izquierda. Informan en 
ei A-6420, de 8 a 11 a . m. y de 2 a 
6 p . m. 
1763 4 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA V I R T U D E S 160 
bajos, compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y baño moderno. Informa 
Ramón G . Fernández. Infanta 47. Te-
léfono A-4157. 
1560 4 nv. 
SF: - A L Q U I L A E S P L E N D I D O fÍHO 
U " l a d ^ d f i ^ Calle ^ P r o c e s o " i t 
1-4990 3 ei Portero- Teléfono 
i 1984 
— • 7 n / 
to?^^¿0^TÁI\SAL^ H A L L , CO-
tos de c r ^ d Ó " ^ 0 1 1 ^ 0 ; , ^ ^ . cuar- . 
^uT.dr". ^ n • .Ave - Aliados, a una, 
A-n83 Puente. Informan Reina 70. 
1924 ! 
3 nv. 
S E A L Q U I L A N 
C O L O N , 2 5 , A . 
S a l o t a ^ ^ e d o r l ^ l ^ * 1 ^ Bala' flo iníercáhfrin ^ habitaciones con ba-iní-! acio y servicios para criadim •informan- en la -^ea-n t-riaaoa. 1897 S • 
1 I nv 
dltoKAÍ'Qa-JLA E-V B E L A S C O A I N 41* 
' 1856 1 0rinan en 108 ba-ios' ^ r . U 
rrr —-— —̂ . • 5 nv 
A L Q U I L A UNA E S P L F v ñ T ñ a-!^" 
Apodaca. Tel A-2422. esquina a 
^ 1 80 6 nv. 
- O B I S P O 84 
Se alquilan los altos, primera planta, 
de esta casa entre Bernaza y Vnle-
gas. sobre The Quality Shop, rec ién 
i n s t r u i d o s , con sala, saleta. 4 cuar-
tos, comedor, b a ñ o intercalado, cuarto 
1 ! ínernsua,es- Tienen agua 
abundante. Informan en Aguiar 71 
^ept. 410. Sr . L ó p e z O ñ a , d e 9 a 11 
&42A\ ¿e2 p'm- Tel- A-8980 y 
1205 o ^ o nov. 
cío AÍnUlir/A' PRO1310 PAUaToMI^: 
Iwnpataari^ 2o\ entre E n r i q u e y mpanano. Se i)Uede ver de 8 a 10 v 1480 Telé íono F-4813. e 5 a 1IJ ^ 
3nv. i 
Los altos de Manrique número 117, 
casi esquina a Salud, con recübidor, 
sala, ¡caleta, coinedcrt al fondo, cuatro 
cuartos y doble ¿J-ífiCiO. L a llave en 
ei 119. Precio y «Midiciones. Teléfono 
F-Ó100 
__1£38^ • 4 nov. 
SK A L Q UT.L AÑ LOS AL.TOS í «E L A 
casa Jovellar 26, de fabricación mo-
! derna, oon cuatro cuartos y demás ser-
vicios. Informan en Obrapía. 7, teléfo-
no M-2a04. 
. 3 nv. 
B E L A S C O A I N N U M . 17 
Se alquila un local para estableci-
miento. L a llave en la bodega, I n í o r 
man t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
_ G - 6 d 29. 
fcN F R A N C O St», E S Q U I N A A SANTO 
n ^ a S - s.e alcluUa- u" local moderno 
K Í S i / S ^ l 6 * ' 1 ^ ' que reuno muy buenas condiciones y con vecindario muy nu-
S¿ Í t tUna cíla-drf- se es tán acaban-
treclo v . / t r ^ l r 1)0 pjS03 Ijaríl íami l ias . 
-unt \r P,ara verl0 aUí mismo, pre-
mes H?r, el e"careado y para Infor-
me' M e n " ^ ^ 121' ̂  ^ <*? 
1024 * „ ' ' 
— 6 nov 
foí d e 1 ^ 1 1 ^ L O S HERMOSOS A L -
te y M a z 6 n R f a e i ' 279- entre Basarra-
más c o m S C10n ^uatro t a r t o s y áe-
ve en ín« KdaCit£S- Precio ^o.UO. L a l ia-
fono F-4734aJ08 6 inIorman en el te lé-
lt)82 
carnicería, lechería o puesto de u-
J E S U S D E L MONTE A DOS C U A D R A S ' tas. Informa la encargada, Blanca A l -
, de la Calzada de Concha, entre Luco varez, o Malecón 11, altos, teléfono I -
ly Justicia, se alquilan los bajos de l i j ' ^ f f ' 
casa calle Enna 5. Constan de portal, | Ivio 4 nv 
sala, gabinete, tres cuartos, cocina, ba-
ño, comedor al fondo, pa^io y traspa-
tio. Informa el pintor. 
2165 4 nv. 
A DOS C U A D R A S D'B L A C A L Z A D A , 
se alquila la hermosa casa Quiroga y 
San Luis , J e s ú s del Monte con portal, 
sala, antesala, cinco cuartos, cielos ra-
sos y servicios sanitarios. Su dueño, 
19 No. 241, entre E y F , Vedado. Telé-
fono F-4783. 
2160 • 6 nv. 
S E " A L Q U I L A , AUMV-' Y V I S T A A L E -
gre. local con dos accesorias, todo 
muy barato, informes en Cuba, 24, Al-
fredo Iglesias. 
2070 4 nv 
m i U U A M Ü , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S al 
tos, dos piezas, con balcón y sus ser-' 
vicios independientes; $25, a dos cua 
A V E N I D A D E C O L U M B I A 
entre Lanuza y Miramar, se aiquiia una 
grande, y cómoda casa, frente a la l ínea 
de los tranvías do calle Aguila-Maria-
nao y Marianao-Parque Central. Situa-
da en el mejor punto del Reparto. Pue-
de verse a todas horas. Llaves e infor-
mes en la bodega L a Primera de Colum-
bla. Apearse en el apeadero Lanuza . 
Su dueño, en Estre l la 4*5, antiguo. Te-
lefono A-5557. 
2201 4 nv . 
dras de la Línea, Co¿cha Emna y Cue- §E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T DE 
Lo, Luyan'), t e l e í o u ; A-9755. 
1G29 5 nv 
UN HERMOSO C H A L E T SE A L Q U I L A 
en punto aito y fresco de la Víbora, 
Vista Alegre 14, entre San Lázaro y 
San Anastasio, a dos cuadras de la 
Calzada y una de los PP. Pasionistas, 
con ocho cuartos, gran garage y todas 
dos plantas y torre, acabado de cons 
truir en Avenida 12 entre 8a. y 9a. I n -
forman en la casa de Ruisánchez, A n -
geles 13, te léfono A-2024. 
2065 8 nv 
S E A L Q U I L A N EN E L R E P A R T O M i -
ramar, calle 28, lindero del Miramar 
a, y L a Sierra, dos hermosos chalets de 
las comodldaderV^srÓDdo^'pü'r' contrato una sola planta, con cinco habitacio 
se rebaja el precio. Informan en el nes cada uno, con su closet, dos baños 
número 12. 
2088 15 nv 
J E S U S D E L M O N T E , CASA R E S P E -
table se a.quilan 8 hab tablones, juntas 
o separadas a 12 pesos. Teléfono I -
4204. 
2111 3 Nov. 
tación en la azotea. 
1993 4 nv 
S A N I G N A C I O . 1 2 
So alqullán en este moderno • edificio 
magnificad habitaciones interiores y 
vista a la calle, buenos servicios con 
agua siempre abundante. Sus precios 
muy económicos , 
2003 6 nv. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle, con toda asisten-
cia, baño con agua caliente Ha de ser 
persona de mucha moralidad. F-2958. 
1992 2 nv 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos con vista al mar y balcón a la ca-
lle. Hay un magníf ico apartamento de 
tres habitaciones, comedor, cocina y 
baño completamente independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
2004 6 ny. 
G R A N CASA D E HUESPEDES™ " L A 
Burgalesa". Se alquilan hermosas habi-
tac^nes con agua corriente, con comi-
da o sin ella y se sirve a domicilio 
comida. Bernaza 29. 
2023 8 nv. 
" E L C R I E N T A L " 
reniente Hey y Zul ie ta . Se alquilan 
habitaciones amueb'adas, impliaa y có-
T>odas. con 7is*a a la calle. A pitcics 
razonables. 
~ " 3 R A [ W Y " E L C R I S O L , " ^ 
. H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, So-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara* 
tas. frescas y c ó m o d a » , y las en que 
mejor se come. 1 detono A-67S7 . 
Animas, 58 , telefone A-9158 . L e a l -
tad, 102. 
Se alquilan dos habitaciones altas y 
una baja , con o sin muebles, lava-
bos de agua corriente y luz , a hom-
bres solos o un matrimonio sin niños . 
E s casa de estricta moralidad. S e da 
comida e sp lénd ida si la desean y t 
da asistencia. Precios m ó d i c o s . Genios 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con tocio servicio, agua co-
rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 a l mes. Cuatro Caminos, tele-
fonos M-3569 y M-3259 . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, bañado con las brisas 
de la loma Universidad. Habitaciones 
para familias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos. Casa de orden y , 
moralidad. Telf. A-6204. E n la misma 
so alquila un garage. 
1288 24 nv 
S e solicita una señora d é mediana edad 
para cocinar y ayudar a los quehace-
í e s de una casa de cuatro de íámi" 
l ia . Tiene que saber «>u o b l i g a c i ó n y 
'ser muy aseada, sí no r e ú n e esas con-
diciones que no se presente. Dama^ 
n'^m. 7, altos, entre L u z y Acosta. \ 
2 1 0 4 4 nv 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A i Q U E ' 
haga la nmpisza ^ m t i é n . Se paga 
buen suelde. In^oiman: Mercaderes 1% 
altos de la ferretería do Aguirre. 
2119 3 Nov. 
E N E L VEDADO, C A L L E 4 No. 197p 
entre 21 y 23 ae solicita una cocineris, 
que duerma e,n la casa. 
2136 8 nv. 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O es-
pañol E i i a para cocinar v él para otras 
ocupaciones. So^o para atender a dos 
personas que es tén dispuestas a Ir a 
Cojímar. Estrada Palma, 82, esquina 
C . Veiga. Víbora . 
2121 3 Nov. 
S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E S E A SOm 
la. para un matrimonio. Magnolia 40, 
Cerro entre San Quintín y San Gabriel» 
2129 3 nv. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia, buen sueldo. Se necesita, 
referencias. 19 No. 241, altos, entr® 
E y F . Vedado. 
2161 S n v . 
portal delante y al fondo, jardín gran 
de, todo muy amplio, punto muy a l -
to y muy ventilado, abundante agua. 
También se venden muy en proporción, 
siendo toda su fabricación de primera, 
llnzón en las mismas o en la calle 6 
elegantes altos de la casa Villa Alicia, 'entre la- ^ " 
intercalados, sala, gabinete, comedor, 
pantry. despensa, cocina, garage para 
dos máquinas, dos habitaciones altas, 23, entre industria y Consulado, o r a . 
S E A L Q U I L A N P A R A F A M I L I A LOS 
1 punto que ocupan es-- inmejorable, eí 
más sano y pintoresco lugar -del Re-
parto Mendoza. Galle J A. Cortina, ca-
si esquina a Santa Catalina, Víbo<ra, 
Allí tiene, a una cuwL'a, el concurridí-
simo y bello parque Mendoza. E l tran-
vía de Saritog Sua.rez, al llegar a su 
oaradero lo deja en la misma puerta 
de la casa, itifonnan en los bajos. 
1987 6 nv 
En T R E l . V T A Y CINCO PESOS, E s -
pléndida, casa. Once nümero 7, Víbora. 
1863 5 nv 
1 2069 15 nv 
C E R R O 
S E A L Q U I L A . L V CASA n KT"T 
número 9, casi ^ñnirT r , C A L L E 14, 
al frente s a U . ^ t a % Línea- JardIn-
baños interca Jos^on^.1'10^ V * * 
cocina, galería e m p e r s ^ n ^ ' Pantry' 
torl - con árb<)leH frut^-Zl' patl? in" 
servicios de c r i a d a , - es cuarto y 
máquinas Llqv« , , í aarase Para dos 
F-2277 ^e e l n í o n n e s Teléfono 
2225 " 
—r 8 nv. 
ábe V L W 1 L A N LOS LUJO-
con entrsírio < e1ntre Caizada y Nueve, 
de terraza ^ f ^ ^ t e . compuestos 
hlbitYcioi;es'e^sUl,0,,-tiala'- hal1' ,CÍaCO comedor, rlposte.f, lr'te^alados. 
'•1-«1 
X0 nv.. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P R I -
molles y Daoiz, Cerro, casa acabada de 
construir, con sala, saleta, recibidor, 3 
habitaciones, baño intercalado, comedor 
terraza, cocina y calentador de gas; 
todo muy amplio y rnuy ventilado. 
Precio muy bajo. Informan en los ba-
jos. 
2127 10 nv. 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E E S T R A D A tlll , . , 
Palma entre Juan Delgado y Destram- C E R R O . E N S. S A L V A D O R Y A R Z O -
pees, con jardín, portal, sala, comedor hispo be a^qui.a casa nueva, contieno 
1 cuartos, cocina baño intercalado de sa a, saleta, 4 cuartos y servicio in-
Encarni ta , 
1943 nv 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos o señora sola que traba-
je en la calle. E s casa de familia y 
Se exigen referencias. Hay teléfono. 
Aguacate, 21, bajos. 
1829 6 nv 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Cuba y España. Luz número 4, altos, 
con 21 habitaciones, sala y saleta y co-
medor sin comida, con má? de cien ca-
mas; todo alquilado, a media cuadra 
del muelle de Luz. Se da barata por te-
ner que ausentarse ei dueño. Informa-
rán en la misma. 
1017 S nv 
SE S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UNA 
habitación, que sea persona seria. Te-
niente Rey num. 67, altos del café. 
1952 3 nv 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Hotel moderno. S i t u a c i ó n excelente; 
en ei c o r a z ó n del centro comercial y 
al mismo tiempo, gozando de m a g n í -
fica brisa por su altura. Habitaciones 
dotadas con todo servicio y b a ñ o pri-
v?do. Muy buena cocina y a precios 
incompetibles. Elevador a u t o m á t i c o de 
d í a y de noche. Servic io esmerado. 
Esquina O b r a p í a y Compostela. 
1759 12 nv. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑOL, 
joven y muy limpia. Sueldo de $30 a 
?35. Si no sabe su obligación, que na 
so presente. Calle 9 l í o . 10, Vedado. 
2132 8 nv . 
C H A Ü F F E Ü R S 
familia, despensa," garage y baño y la- tercalado. cocina y buen patio. L a La.- O B R A P I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A N HA-
vadero. Precio $90.00, Todo moderno ve en la bodega. bitaciones, lavabo de agua corriente, 
2114 6 Nov. 1,,̂  toda la noche. Sop especiales para 




A R R I E N D O S I E T E CASAS A C A B A D A S 
de construir y una esquina, propia 
para b-»dega en Marqués de la Torre 
y Madrid, a media cuadra de los ca-
rritos de J e s ú s del Monte. Informan 
en el 131, bodega, Luyajió. 
1S08 4 nv 
E N S E S E N T A P E S O S , S E A L Q U I L A 
la casa Josefina No. 7, Víbora. Tiene 
portal, sala. Kaleta, tres cuartos, baño 
completo, cocina, patio y servicio pa 
ra criados. L a llave en la Panadería 
Informan en Bernaza No. 6. 
1"'46 3 nv. 
la casa Velarde 23 entre Churruca y 
Primelles, Cerro, con sala, saleta corri-
da, dos grandes cuartos, cielo raso y 
demás comodidades modernas.' L a lia- u¡N M O N T E 49 112 E N T R E F A C T O -
y en buona si tuación. Informes: el por-
tero. 
1931 6 nv. 
V E R 5 A L L E S H O U S E 
Gran casa de huéspeden, con lavabos de 
agua corriente y ínagníf icos baños, ha-
bitaciones e n com:ua y todo servi-
cio, des la 35 pesos en adelante, para 
matrimonio. iPrecloa especiales, igual 
que para estudiantes, magní f i ca comida 
y absoluta moralidad. Industria, 53, te-
léfono A-0572. 
1S16 3 nv 
S I A A F C R T l ' N A D C 
A l q u i l o u n a h a b i i a c i o a a m u e b l a -
d a e n ca&b d e í u t n i l i a a m e r i c a n a . 
L» m u y l i e s c a d i c h a h a b i l a c i ó u . 
c o n v i s t a m a r y a c i n c o c u a -
a i a s d e l P i a a o . L l a m e a los t e l é -
f onos y M ^ ó 9 8 . 
C 6348 ind 8 j L 
S E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R K S -
pañol, que duerma en la colocación» 
Sueldo $50 y uniforme y ropa limpia. 
Que tenga recomendaciones de casati 
particulares. Hospital L a s Animas, ca -
sa clel Director. Infanta y D e s a g ü e 
2222 4 nv . 
C H A U F F E U R S 
Se necesitan. Aprenda a c h a u í f « i r 0 ; 
empiece hoy. S e gana mejor suerlo 
con menos trabajo que en n i n g ú i otro 
oficio. E n ia escuela de M . í í e j l v , se 
les e n s e ñ a a manejar y todo el me" 
canismo de a u t o m ó v i l e s modernos. En. 
corto tiempo puede usted obtener ei 
t í tulo y una buena c o l o c a c i ó n . V e n -
ga hoy o escriba por un libro de irur 
t rucc ión , mandando seis sellos de & 
dos centavos. Escuela Automovilista y 
de A v i a c i ó n . Necesitamos chauf f eur» 
para casas particulaies. Agencia de 
Chauffeurs. S a n L á z a r o , 2 4 9 , frento 
al Parque de Maceo, t e l é f o n o A-4995o 
846 . 11 nv 
ve en la bodega. Informan: Teléfono 
F-5338. 
2050 8 nv . 
S E A L Q U I L A 
l Monasterio y Cerro, casa moderna, 
medor y cocina, servicio intercalado, 
A] • ^ ] r¡ '. ! T E n $50.00. con f iadoí . Informan en 
AI fornercio S e alquua la esquina de Ia lechería> T e I é f o n o ¡ - , 3 5 7 ^ 
Jesús del Monte 514 esquina a Mi la - 1011 s „ „ 1 1 j r 1 • , 1 0 1 1 J nv 
gres, acabada de fabricar con techos1 
nV ríelr. rasn r^n^rf^c ^ ' P SJE A L Q U I L A UNA A M P L I A Y V E N -
ae cielo raso, puertas metá l i cas , gran tilada sala y demás comodidades en 
portal y pisos de granito oroDia nara P1"©01» bajo a personas sin muchachos. 
1 ' „, _v, 1 f , ^ F Carvajal 1 casi esquina a Cerro, 
bodega, por no haber en las otras tres 2059 4 nv. 
esquinas o para cualquier otro esta-
blecimiento por estar en lugar comer-
cial. Precio m ó d i c o y se da contrato 
ría y Someruelos, se alquila en el pri-
mer piso una habitación a hombres so-
los. Razón en los b^jos, *ienda de ro-
pas. 
1873 4 nv. 
A L Q U I L O HEKMOSAS, G R A N D E S Y 
frescas habitaciones, entrada a todas 
planta baja , con sala, dos cuartos, co" horas, precio económico, con buen 
alumbrado (antiguo Telégrafo) , frente 
al Campo de Marte. Amistad 136. 
1823 4 "nv 
E D I F I C I O " C U B i r 
Empedrado 42, entre Compostela y Ha-
bana, habitaciones desde quince pesos 
mensuales. Especiales para oficinas y 
para vivienda. Hay ascensor, luz y aire 
directos. Son las mejores do la ciudad. 
1927 S nv. 
1 se desea. S u d u e ñ a Concordia 90 S E ; ^ ^ ^ H ? ^ 2 FINCAS DE una taciones amplias, frescas y en lo 
Itrvs T^Ufr,™ A ^ • caballería cada una, con casa y árboles jor de la ciudad, agua abundVm* 
, A - 0 3 4 L frutales. Informan: Zulueta 44 y 46, ; na comida y préoloa V a í « S ¡ * A 
1470 6 nVe J ^ I J » a ¿ í o a a c a , ^ _ ¡dos. ^ Venga y vé*.l0^ ^ d 
H O T F L P A L A C I O C C L O N 
Dolores G, viuda de Rodríguez nro-
pietarla. Telé.'ono A.4718. Prado 51 al-




S a v . 
Venga y v lo 
i l i l i I a i 
Villegas 21 esquina a Empedrado. S a 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente, agua ca -
liente, luz toda la noche, esmerada 
limpieza. C a s a de moral idad, I s l c í o n o 
M-4544. 
656 4 n v . 
C u b a 24, frente al mar , casa para fa-
milias honradas. Habitaciones bara-
tas, agua corriente, higiene y limpie-
z a , luz y verdadera tranquilidad. V é a -
se y pidan el prospecto al portero. 
730 5 nv 
E N CASA D E UN M A T R I M O X I O Sl> 
niños se alquila una habitación amue-
blada con limpieza, muy fresca y clara 
con buen baño, mucha agua, luz y telé-
tono, entrada independiente, a caballero 
t.erl0,.o.sie,ñora sola- únicc Inquilino. 
San Rafael, 45, altos, a i lado de la jo-
yería. * 
— ^ ^ ^ 4 — . - ^ x . . 1 av 
P t K S O M S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
P a r a asuntos de familia. S e desea c c r 
nocer el paradero de Avel ino Pons^ 
F e r n á n d e z y C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z . Escr iban a Franc isco F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z , en la oficina do 
Obras P ú b l i c a s de Cienfuegos. -¡ 
C 9609 15 d 30 oc 
M Í O S 
as • 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON A L G U N 
capital para abrir establecimiento dfl 
ala y noche de barra de laguer, café . 
?3 Paf!telería, comidas, fritas, en 
vidrieras sin mesas, en Monserrat© 1315 
Informa Roig. O'Reilly esquina a V^. 
kl le«aA cafó El Paraíso , do 12 a 1. 
• ¿¿16 . _ . i , «at» ' 
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S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A Q U E TE3N-
S áo Í100 a $200. L e doy d» |1.00 a 00 diarlos y el tanto por ciento de entrada. Usted los emplea y está, al 
frente'ds su dinero; es para comprar 
un nearooío establecido en el mejor pun-
to de la Habana. Oficios 76 epqulna a 
IAIB de 8 a 11, zaguán, Informan. 
2112 , ^ nv. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A SOCIO 
con capital para fomentar un gran 
colegio de primera y segunda ense-
fi&nza con internado que existe ya fue-
ra de la Habana. Informes: Monte, 5, 
altos. 
2177 4 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana, edad para corta familia o 
manejar un niño, o acompañar a una 
señora sola Informan: Corrales 189, 
2120 3 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, para ¿riada de mano o para 
comedor. Tiene buenas referencias. 
Informan en Concha 2. T e l . 1-2154. 
2106 4 nv. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada de 
mano o manejadora y la otra para cuar-
tos y coser. Castillo 48. Tel . .M-4669. 
216S 3 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola recién llegada en • casa de mo-
ralidad de criada do mano o maneja-
dora. Manrique 122, altos, 
i 2122 3 Nov. 
S E D E S E A . C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano o Se solicita una señonta sena que se-
na hablar ing lé s y castellano, para i Para't0do s íend5 corta familia; en'tién ya uautat IUJS _ o í de de cocina. Calzada de J e s ú s d*» 
un establecimiento. H . 1. Koberts. 
Teniente Rey y Zulucta. Tel. M-3368. 
2093 3 nv 




Solicitamos señoras y caballeros que 
tengan niños de 6 a 10 años, para 
venderles un lote compuesto de un tra-
jecito modelo muy elegante, 6 pares 
medias patentes negras o carmelitas, 
de las buenas, una corbata y una 
unión Suit, todo en $7.75. Valen: 
$14.40, Informes: Prado Núm. 115. 
¡"El 115", 
2152 3 nv. 
Solicitamos 150 mecánicos y chauf-
ícurs y maquinistas para venderles un 
overol del mejor, una chamarreta de 
la mejor y un par de guantes, todo en 
$4.60. Valen $7.00. Informes: Pra-
do 115., " E l 115"., 
2154 3 nv. 
Gane hoy $22.40. Solicitamos hom-
bres de todas edades, que tengan 32 
pulgadas de pecho, para venderles un 
lote compuesto de un traje de casi-
mir, una camisa de Vichy, tres pares 
de medias de olán y una corbata, todo 
en $13.50. Valen $35.00. Informes: 
Prado 115. " E l 115"., | 
2153 3 nv. 
Solicitamos en la Habana y en los 
principales pueblos, personas bien re-
lacionadas y que deseen emplear sus 
ratos desocupados en colocar pólizas 
económicas de Seguros de Vida. Pa ' 
gamos buen sueldo y comisión. E l Sol 
de América. Oficios 12. Departamen-
to 410, Habana. 
1737 ' 4 nv. 
Se desean varios vendedores, para pla-
za, que sean competentes y puedan 
dar garantías de las casas donde ha' 
yan trabajado. Informan en San Fran-
cisco 17, entre San Rafael y San Mi-
guel. 
1781 3 nv. 
Desea colocarse una joven española 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias. Está prác-
tica en las costumbres del país. In-
forman en 18 No. 15, esquina a 11, 
Vedado. 
1729 3 nv. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A N C O L O C A H S E DOS A S T U R I A -
nas para c r i a d a de cuarto o maneja-
doras Llevan tiempo en el pa í s ; tie-
nen viui'm las recomiende. Figuras nú-
mero 9, mitos. 
2378 6 nv 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
ch peninsular de criada de cuartos; sa-
be coser un pOco. También sabe servir 
la mesa de todas maneras; sabe cum-
plir su obligación. No se coloca menos 
de 30 pesos e informan en 23 entre 
P y Baños, teléfono F-4074 
2189 4 nv 
S O L I C I T A M O S B U E N A S S O M B R E R B -
ras . Bu.jn sueldo y trabajo todo el afto. 
L a Casa Enrique. Neptuno 74. 
1633 4 nr. 
Necesito vendedores para vender ropa 
y muebles a plazos, a domicilio, aquí 
en la Habana. Si no saben se les en-
seña. Pago buena comisión o sueldo. 
Informan en Velázquez 13, bajos, en-
tre Infanta y San Joaquín antes de 
las ocho de la mañana. Jesús Casa-
S E O F R E C E P A R A P R I M E R C R I A D O 
un joven español, práctico en la lim-
pieza. Sirve a la rusa, plancha ropa de 
cabaflero y hace toda clase de ponches 
y cofelea; es práctico en banquetes por 
haber servido de maitre de hotel. Tie-
ne las referencias que se deseen. Infor-
man: T I . F-1124. Mario. 
2205 4 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
pañola, de criada de mano o de cuar-
tos. Sabe cumplir con su obl igac ión. 
Informan en Crespo 28. 
2198 4 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para comedor o cuartos. Sabe coser a 
mano y a máquina . Desea familia for-
mal. Suárez 44. T e l . M-4242. 
2139 3 nv. 
J O V E N ESPAÑOLA, S E O F R E C E PA-
ra cuartos o manejadora o criada de 
mano. E s seria y sabe trabajar. Desea 
casa de moralidad y tiene recomenda-
ciones. T e l . A-4075. 
2170 3 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para cuartos y coser. Tl^ne 
buenas referencias. Para más informes 
llame al M-4261. 
21S9 3 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
moralidad, una muchacha peninsular, 
para cuartos o criada desmano. Infor-
man Angeles 36 altos. T i l . A-6069. 
2157 3 nv. 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse para la limpieza de habita-
ciones o manejadora, t léhe quien la re-
comiende. Aguila 116-A, pregunte, por 
la encargada. 
2097 3 Nov. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA, . E X P E R T A 
en limpieza, se ofrece para casa par-
ticular u oficina, solo por medios d ías . 
In íormes: Téléfonos 1-1808 y .A-5398. 
1710 7 nv. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
serlo y de mediana edad, con muchos 
años de práctica, como lo puede probar 
> tiene referencias de la casa donde 
trabajó. Informan Santa Teresa No. 9 
Cerro. T e l . 1-1305. 
2148 5 nv. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt. Ind. 19. 
V A R I O S 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
LECCIONES A DOMICILIO 
por el profesor J . Manael Alonso. 1 
Exito seguro oiguienao eu plan de es-
tudios para Ingreso y dema» asignatu-
ras del Bacnillerato y Magisterio. 
También se hace cargo de la Primera 
Enseñanza de niños de ambot- sexos. 
Para informes: D r . Ollverot», de la 
Normal. Teléfono 1-4909. 
601 18 Nov. 
NIÑOS D E AMBOS SEXOS, M E N O R E S 
de diez años, se admiten para educarlos 
y ofrecerles cuidados y atenciones pro-
pias entre familia. Colegio de Subl-
rana No. 30 
2009 9 nv. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA. 68, E N T R E O'REILLÍ Y E ^ l -
j P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucclór P n -
TOVKN SFUIO Y F O R M A L SIN L \ S ruaria' Oomercial y Bachillerato, para 
¿ m e n s i o n e s ^ e I n ^ r o ^ d e ' L b r o s . I S X " » S ^ ^ t ^ e P ^ m e r 
pero con conocimientos suficientes pa- ci0. ^ u e S uum i o " de B a c h i l W a i ü 
ra desenvolver cualquier contabilidad ^ sidt [odob amobadol ?2 urofeto 
por difícil y complicada sea se re3 y 3̂  ^ a r i r e ^ e ñ a n T ^ u f g r a -oírece bübe dé toda clase de trabajos t,a en eSpañol e ínífl¿Si Gregg Orelia-
do oficina; corresponsalía. excelente p i t m í n , Alecanograha al tacto en 
cálculo de facturas, etc etc. Dirección tu máquinas completamente nuevns, ül 
telefónica: A-^491, postal: >eptuno, 49, iimo modelo. Teneduría de libros po altos 
2179 
partida doble, Gramática, Ortografía y 
_ L . n v _ lie.dacci6',• Cálculos Mercantiles, inglés 
NOS HACEMOS C A R G O D E TODO P ' ^ e r o y segundo cursos, í r a n c é s y to-
asunto judicial o administrativo, cobro üiLS Ias clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos Curson 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
INTER.NAX)0 
Criminales, Recursos de alzada contra . ^ ^ . ^ ^ ., 
multas del 1 y 4 por ciento y de cual- -Aamitimos pupilos, magnifica alimen 
de cueptas atrasadas, por módica co 
misión, divorcios, declaraeorias de Here-
deros y esclarecimiento de herencias; 
desahucios, judos hipotecarios. Causas 
quier gest ión que se le ofrezca en los 
Régist?os del Estado o Civi l o cual-
quier otra en las oficinas del Gobierno. 
Bufet? de los doctores Ferrer. Muralla, 
98, teléfono A-8887. Departamentos 106 
y 107..-
2191 1 d 
tación, espléndid  dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
ai teléfono M-;2766, Cuba, 68, entre O 
Keilly y Empedrado. 
"28 3 «ot 
D E S E O SOCIO D E C U A R T O . P A G A R A 
$7.00 al mes, sin muebles. Se vende 
una cocina de gas, grande, de cuatro 
hornillas y doble horno. Villegas 42. 
Señora encargada, a todas horas. 
2214 4 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. E S -
pañola para todo el servicio de una 
casa pequeña. Tiene buenas referencias. 
Informan en Zapata y 2, bodega. 
21G2 3 nv. 
J O V E N : j D E S E A U S T E D A P R E N D E R 
inglés, taquigrafía, mecanograf ía , tene-
duría de libros, correspondencia comer-
sial? Diez pesos curso completo o cin-
co por asignatura. Dir í jase a Academia 
Corvlson, O'Reilly 9 112, te lé fono A-
1913. 
1041 ,2 mv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola. Cose y corta por f igur ín . No 
tiene inconveniente en vestir señoras y 
limpiar uno o dos cuartos. Sueldo ?30 
Informan Tenerife 74 1|2. 
2160 L . ^ ' 
SEÑORITA D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
dama de compañía; es peninsular; ^sabe 
bordar ¿ perfección, a mano, en colo-
res y en'blanco, tejer y confeccionar 
encajes. Es fina y pretende casa de 
moralidad. Para más inf orines llamen 
al teléfono F-2255. 
2078 3 nv 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para bordar y confeccionar ropa 
blanca de señora. E s formal y domi-
na las labores de mano. Más referen-
cias llamen al te léfono F-2255. 
2079 3 nv 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
P E R I O R - DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE L A IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 ind. 15 n. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
paftoi en el ramo de ferretería, por ser 
del giro. No tiene pretensiones. Tiene 
quien lo garantice. Informes, Calle L u -
cena, 23. habitación núm. 10. 
1861 5 nv 
A L C O M E R C I O . SE O F R E C E SEÑOR 
•de mediana edad, entendido en trabajos 
de oficina en general, contabilidad, co-
rresponsal inglés-español . Escribe y ha-
bla estos Idiomas. Buenas referencias. 
Dirección: Amistad 42. T e l . M-7489. 
1872 , 5 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO 
espa^f)! recién llegado, como ayudante 
de carpeta, sin, pretensiones, con bue-
na letra y ortografía y sabe algo de 
oontabilldid. Llamen al te lé fono 1-2025. 
1830 4 nv 
nova. 
1541 nv. 
Se solicitan muchachas que 
engan el pié grande, para 
iquidar zapatos finos de 
icreditados fabricantes ame-
icanos, a precios casi rega-
lados. Peletería Benejam, 
San Rafael esquina a Indus-
tria, b*-. • 
C 8498 Ind 20 sp 
Se solicitan hombres que 
tengan el pié chiquito, para 
liquidar zapatos finos, mar-
ca BOYDEN y ROCKO a 
precios casi regalados, a 
$2.50 y $2.99. Peletería 
Benejam, San Rafael c In-
dustria. 
C 8498 Ind 20 sp 
V E N D E D O R E S . P U E D E N G A N A R S E I S 
pesos diariamente, vendiendo nue\o es-
tilo de cuadros religiosos. Capital de 
cuatro pesos necesario. Juan Blavka, 
Manr.que, 65. 
1719 7 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOKA 
de criada de cuartos. Sabe coser, tanto 
de hombre como de mujer. Informan: 
Zanja 73, altos 
1473 3 nv. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E BUEN C R I A D O 
de mano peninsular o para portero o 
camarero y una buena criada o para 
manejadora. Tienen magnificas recomen-
naciones de donde trabajaron. Habana, 
126, te léfono A-4792. 
2187 5 5 nv. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL D E M E -
diana edad, para criado o portero. Sabe 
trabajar un elevador. Puede - dar bue-
Bernaza 45 bajos Cuarto No. 2. Telé-
fono A-8042, 
2223 4 hv. 
C R I A D O D E MANO, S E O F R E C E UN 
•loven peninsular, acostumbrado a ser-
vir en casas finas, en la Habana y en 
Europa. Sabe planchar ropa 'íe caba-
llero y toda su obligación, con buenas 
referencias. "Informan T e l . A-3090.-
2133 3 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol, de cniado de mano o portero o 
ayudante de cocina; de lo que se pre-
sento. Informan: Cienfuegos 16, bajos. 
Su nombre: Ramón Turnes. 
2116 3 nv. 
C O C I N E R A S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
LA AGENCIA " l A UNION" 
De Marcelino Menéndez, es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro v fuera de la Habana. L l a -
men ni teléfono A-3318. Habana 114. 
2102 7 Nov. 
V I L L A V E R D E Y Co. 
Ó'REILLX. 13, T E L E F O N O A-2S1t 
E s t a ac.'teditada Agencia facilita ráp.-
damente buenos dependientes, cocina-
ros y todo cuanto personal usted nece-
eite con buenas referencias d,, su ap-
titud y moralidad. Se mandan a toda 
la lala cuadrillas de trabajadores pa-
ra el campo. O'lUllly, 13. telfifono A-
2348. 
1337 2 n r 
A G E N C I A . SI Q U I E R E N T E N E R B U E 
na servidumbre y dependientes da to-
dos los giros y peones, trabajadores. Ha 
men al teléfono A-167;!. Sra. Núñez y 
Sosa y todos los que quieran trabajar 
vengan a Luz, 55, esquina a Picota. 
1715 7 nv. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera y la otra do 
criada de mano. L a cocinera sabe bier 
de cocina. Lleva once años en la coci-
na. Desean colocarse en la capital o 
sea fuera, al Norte o Buenos Aires . 
Saben bien su obl igación. Informan. 
Santa Clara 16. Hotel L a Paloma 
2203 4 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PA-
ra cocinera. Duerme en la colocación. 
Sabe sus obligaciones y tiene referen-
cias. Hotel Cuba. Egido 75. Teléfono 
A-0067. 
2149 3 nv. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A 
ñola de mediana edad, es repostera y 
tiene buenas, referencias. Informan 
San José 207. 
^ 2110 3 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española. Lleva un mes en. el pa í s . Sa-
be algo de cocinera o de crinda de ma-
no. Tiene referencias. Informan Máxi-
mo Gómez 445. L a Casa P í a . 
2036 6 oc. 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A , S E 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en l a Habana o en el interior, me-
diante'•comisión, después del cobro de las 
mismas. Señor Solá. Banco Nova Sco-
tla, 41.5. Cuba y 0'Relly, te léfono M-
4115. 
1295 14 nv 
ACADEMIA " P A R R I L L A " 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO. C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnifica situación es 
el colegio más saludable do la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo de los 
grandes colegios de Ncrto América. 
Dirección: Bellavlsta y Primera. Víbo-
ra, teléfono 1-1884. 
1013 7 nv. 
E N S E Ñ A N Z A M U Y R A P I D A Y M U Y 
sencilla del idioma francés por seño-
rita francesa de mucha experiencia y 
de inmejorables referencias. Clases en 
su casa y a domicilio. San Lázaro nú-
mero 7, 3o. 
2113 8 Nov.. 
UNA SEÑORA A L E M A N A (43), Q U E 
habla perfectamente el ing lés y el es-
pañol, da clases a domicilio en ing lé s y 
español . Sueldo convenclon&l. Referen-
cias Inmejorables. D , J . M . Teléfono 
4190. 
2039 t nv» 
" P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Ruston, 20 años de prác-
tica en 6 países. Referencias. Da leo 
ciones particulares y coiectivas en su 
casa y a domicilio. Enseñanza a con-
ciencia y de primer orden a los pre-
cios más reducidos. Robert Rcst. Ca-
lle L número 157, Vedado, teléfono 
F-2807. 
1940 •1 14 nv 
B A I L E S 
Dos señori tas americanas r e c l é s llega-
das de New York enseñan el Fox-Trot 
d© moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases colectivas de 8 a 11 
por solamente $1.00. También clases 
privadas y a domicilio.. Habana 24, a l -
tos. 
3095 80 Nov. 
IATENCION! JOVENES ESPAPÍO-
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
Son las tínicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases q devolvemos su dine-
ro. Clases estrictamenta privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
1346 l nv . 
TENEDURIA DE LIBROS 
Clases particulares de contabilidad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores ae libros, por un experto contador. 
Curso especial de balance general, cie-
rre y apertura de libros, para alumnos 
adelantados. Método práctico y rápido 
Cuba 09, altos. 
1023 22 Nov. 
D I S F R U T E 
í d m u ' e í T u ^ ^ ™]Z** y 
el primer mes se pueden h a L A u s v ^ f e ^ ^ r̂ L*CCÁ6*' 
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Villegas, 60, altos. 
1971 15 nv 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
lias nuevas clases «mpezarám «1 día 
primero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, a l mes. 
Clases particulares por el d ía en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usté del M E T O D O NO-
VÍSIMO R O B E R T S , reconocido univer-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par sencillo y 
agradable; con él podra cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
4 República. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
SE O F R E C E 
una americana, 28 años para Institu-
triz, para niños mejor; ella es fina y 
maestra del High School, de buena pre-
sencia o para dar clases por horas o 
por medio día etc. Miss. Rider, M-3281. 
C 9523 5 d 26 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E N S E Ñ A N Z A S 
"SAN PABLO" 
Academia. Clases da Mecanografía, T a -
quifirafla. Teneduría de Dibros, Inglés , 
Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria 
Corrales, «1, entre Suárez y Factoría. 
1323 10 de 
L E C C I O N E S D E IDIOMAS. MECANO-
grafla y taquigraf ía sistema Pitma.n, 
en inglés , español, francés y alemán, a 
conciencia. Enseñanza rápida y efec-
tiva para ambos sexos. Sé hacen tra-
ducciones. Mr. Zurcher. Lealtad, 121, 
bajos, cerca de San Kafael. 
1939 14 nv 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO" 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
üsta Central se titulan anualmente de 
20 a '¿0 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discépulas. Acaban de esta-
blecer tres academias m á : en la Ha-
bana. Clases de eone y costura y de 
sombraos, por correo. Pida informes a 
la Aurora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla", Cuatro métodos 
en uno, al módico prec'.o de $7.50 x en 
Dolores. 19, esquina a San Lázaro, Ví-
bora. Se admiten pupilas. Nota: Si en 
la Academia que usted va no la ense-
ñan pronto y bien, venga a la Cen-
tral. 
1108 8 nv 
Violinista procedente de Viena 
hablando francés , a l emán y español, 
"ensayo" alumno^ adelantados para los 
conciertos siguientes: "Mozartl 4 y 
6—"Wiemawski" 2 y Polonesa—"Bruch" 
sol menor—"Spohr" 8—"Wieuxtemps", 
Bala y Po lonesa—Fantas ía Appassiona-
ta—"Saint-Saens", Rondó Capriccioso", 
—"Lalo''—Symphonia Espagnola—"Bee-
thoven" Sonata—"Handel" Sonate.—• 
"B*ch" Sonate viol ín solo—"Nardin", 
Sonata re mayor—"Veracini" Sonata.— 
"Tartini;' T r i l l del Diavolo y sol me-
nor etc. "Ensayo gratuito v io l ín y los 
idiomas francés y alemán el primer mes" 
Aguacate, 24, altos. A-9725. 
1833 5 nv 
P A R A L A S D A M A S 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Gasa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por ios últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes _ y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
. . . . . i . , — , — ^ 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
* Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenui 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en lodos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
•Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
ferior $3.40. 
P A R A L A S DAMAS 
JOAQUINA V A L L E S , P R O F E s ^ " — 
la Escuela de Belleza do ^ Di 7/ 
ting de New York y París. pri*m« Vo ^ 
departamento No. 4. San há.zZ?* Í 
Habana. Se restaura la belu 0 *>l I 
procedimientos científ icos; se J>0i j 
la Epidermis retornando a la -ii ̂ ^ l í I 
por el tratamiento que se us-, ^üd 
Gabinetes de Belleza do New i*11 lo» 
París, por prácticas estudiadas••0rlt > 
naimente, garantizándose la anlt ^^o. 
Eliminación de las arrugas barro ,*,>. í 
chas, grietas y demás defornvf',1^ 
del rostro. Cremas para el Cutis on«8 
ferentemente con resultados b n í 
para el Cuello y Busto. Mass-i¿ ^ « í 
fesional, lavado de cabeza, colnÜ ^ ' 
cabello; castaño oscuro, claro ri,K? "I 
dorado de manera permanente v ^ i 
ce aplica en . París . Manicure v ^ ' • 
lo concerniente a la belleza de la *' P"' 
mas. Tratamiento honorable naf f 
clientela. Sólo para señoras, de 9 M 
a 6 p. m. Gabinete confortable 
cío Andino. * 
2130 a nv 
y Pei. 
tra-
es de Carnaval. Concordia ft''" 
¡la. Teléfono M-9392. y 
Mantones de Manila, mantillas 
netas españolas en todos colores 
jes típicos y de época, pelucas \ L 
cas. Pelucas, barbas, bigotes, tea' * 
para teatro. Grandioso surtido 
frac 
Agui 
M A N T O y E S D E MANILA, ANTlOf-tr» 
T modernos, legít imos, «00 modeloq IS 
férenles en todos colores y estnn -
25 a 1090 pesos. "Pilar". Aguila 1 ^ ^ 
cordia, teléfono M-9392. y T*-
PILAR. Pe! uquena ae señoras v ni 
ños. Peinado $1.00; lavado de cabe-
za, 60 centavos arreglo de cejas, SQ 
cts masaje, 60 cts; manicure, 50 ctv 
corte de melenas por expertos pt\¿ 
queros, señoritas 60 cts; niñas 50 cts" 
teñido del cabello, desde $5.00. Tin. 
tura " L a Favorita" $1.00. Moños 
trenzas, melenitas, pelucas, postizos A 
cabello. Aguila y Concordia. Telcfo. 
no M-9392. 
P A R A 
manes 
fj\J M E L E N A , RIZADORES ais. 
5 centavos; hebillas 5 cts; 
decillas. 20 centavos; Trenzas de cabe 
lio, úl t ima moda francesa, $2.00- p» 
luquería "Pilar", Aguila y Concordl» 
teléfono M-9392. .518 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , Gra-
mática, Ar i tmét ica y Teneduría, inscri-
biéndose hoy misino en la Gran Acade-
mia Comercial, " J . López", San Nicolás 
42, te léfono M-3322. que es en toda' HarPTnn« rnrmiU;»* nnr nnrv** 
Cuba lo que mejor y m á s pronto en- n a c e m o s COnSUIiaS por COHeO. 
seña; la que msnos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alumnos 
al entregarles el utu'o. Clases tod> el 
día y por la noche, 
_ 2071 30 nV 
SE O F R E C E UNA 
"Instltutrlce" americana (22), fina, de 
buena presencia, para familia cubana, 
l legará a la Habana el día 1 de No-
viembre. Llame "Ollie". T e l . M-3281. 
C 9625 4 d 31 
TENEDURIA DE L I B R O S 
y Ari tmét ica Mercantil. .Verdadera en-
señanza de estas asignaturas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Ing l é s y Prepa-
ratorias especiales. Enseñanza en gene-
r a l . Academia "Necker". Aguila 101, 
entre San Miguel y Neptuno. Teléfono 
A-9816. Clases diurnas y nocturnas. 
P ídase prospecto. 
2007 * 14 nv . 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039. 
Fuera Canas, Obtengt. un hernioso 
color negro o castaño, usando "LA 
f A V O R I T A " , tintura instantánea, ve 
geta!. a base de QUINA. Estuche: 
$1.00. De venta en boticas v sede-
rías, bepósito "PELUQUERÍA PÍ, 
LAR". Aguila y Concordia, teléfono 
M-9392. 
508 4 nv 
' Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón"; se-
coritas, 60 centavos: niños, 50 cen-
tavos. Tintura "La Favorita". il.OO, 
Aguila y Concordia. Telf. M-93c)2. 
509 4 nv 
PROFESOR ESPAÑOL 
Bachillerato y Comercio. Clases par-
ticulares y a domicilio. Clases por la 
noche a los trabajadores, a precios muy 
económicos Informes: Aguila y San 
José, altos del café, 
2091 10 Nov, 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso especial de Teneduría de Libros 
Método ceOrico-práctico, rápido y fa-
ci l ís imo. Alumno^ en Jagüey Grande y 
otros puntos mAs distantes de la I s la 
llevan libros dt'&tíe el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eficaa que, mediante pro-
cedimiento e&ptcial de consultas, ise 
presta a los que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estudios. 
Se colocan gratui lan' nte a los alum-
nos al entregarles el titulo. Cuota mó-
dica. Pídanse detalléis. Gran Academia 
Comercial " J . L.ópjz' San Nicolás . 42, 
te léfono M-3322, 
2072 30 nv 
P A R A U S D A M A S 
DOCTORA EN PEDAGOGIA 
Desea dar clases particulares. Te-
léfono A-1395. 
1655 12 nv 
Diez de Octubre, 350, J e s ú s del Monte. 
Teléfono 1-5535 .De pr.mera y segunda 
enseñanza . Bachillerato en dos a ñ o s . 
Teneduría de Libros, Tacjuigrafía, Me-
canografía, Ari tmét ica elemental y su-
perior. Gramática y Ortograf ía prácti-
ca, Caligrafía, Inglés , Francés , A lemán 
y Lat ín; preparatorias nata ingresar a l ,, . , , , j , ii„ 
ias escuelas de Ingenieros, Artes y Of i - | >[ .Soli?°'_.S.0^iA1^10^^!??^!8' £ t ° I" 
clos, a las Normales etc. L l único co 
Srta. PROFESORA DE PIANO 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
f \ A ESPAÑOLA U E S E A C O L O C A R S E 
6* criada de mano o de cuartos en ca-
sa de moralidad. Callo 23 número 24, 
entre H © I , Vedado, entrada por el 
puesto. 
2184 4 nv 
BE O F R E C E UNA JOVEN ESPAÑOLA 
de criada de mano o de limpieza de 
habitaciones. Sabe coner. Informan en 
Jesfls del Monte, cali» Enamorados 21 
Teléfono 1-2625. 
213& 3 nv. 
P A R A C R I A D A D E MANO S E O F R E C E 
SE O F R E C E UN G E N E R A L C O C I N E R O 
y repostero, para casa particular o co-
mercio. Informa: Teléfonos 1-5865 e 
1-6107. 
2212 * nv. _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COC1-
nero y repostero. Cocina a la criolla, 
francesa y española, dando inforines en 
las casas donde ha trabajado. Infor-
man: Mercado de Colón. Café A m é r i c a 
Teléfono A-1386. 
2199 4 nv. 
legio que además de trabajar ajustado 
al programa oficial, tiene sus delega-
dos en la Universidad, en el Instituto, 
Artes y Oficios, por eso podemos ga-
rantizar nuestra competencia y seguri-
dad. Doctores: Carreras, Jiménez, Cot-
to, Neda, Mesa, Jerez; Netto; Neira; 
CeraDo; Catrasana; Rosabal; Vargas-
Alvarez; Coree; y los señorea: Palacios; 
fauao y Cuesta. 
2099 S Nov. 
M A R I A J O S E F A D I A Z H E R N A N D E Z , 
Profeso.-a de Corte y Costura, s.stema 
Martí <i.t clases particulares o en su 
domicilio. Benito Lagu'eruela, 61, es-
quina -va Víbora. Dirigirse por Correo, 
620 
del Conservatorio Hubert de BlancU. 
Examina o.r el Coi,servatorio. Avisos a' 
teléfono A-8549, También se dan ciases 
de mandolina. 
49662 10 nv 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora señorita Casilda Gutlérrex. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y pintura oriental. San Maria-
no núm. S, entr* la Calzada y Buena-
ventura, te léfono 1-2326, Clases a <lo-
micilio. 
1119 S nv 
19 Nov, 
A C A D E M I A DH C O R T E Y C O S T U R A 
Sistema Parril la. Corte, costura, corsés 
y sombreros, pintura en ocho clases. 
P R O H . S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S ' bordado en máquina a precios reduci 
tiene algunas horas desocupadas para dos. L a alumna puede confeccionar sus 
'V "edado. Inmejorables referencias, trajes a 
i,alle M número 33. te léfono F-2973 
5 
COCINERO. S E O F R E C E P A R A CASA 
particular o oemercio para esta 6 para 
el campo; sabe trabajar, repostero es-
pañol de buena conducta, modesto en 
nus formas y trabajador. Informan en 
el te léfono M-6372. 
1044 * nv 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N , E S -
pañol. se ofrece para casa particular o 
del comercio. Trabajó en las mejores 
casas de la Habana. E s hombre solo, 
Blanco 60, bodega. T e l . A-2093. Coci-
nero. Antonio Vega. 
2005 8 nv. 
C H A U F F E U R S 
S E O F H E C E C H A U F F E U R MECANICO 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar, Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
i ., Ind. 2 ag. 
los ocho días; finas labores 
gratis. Se vende el ,paétcdo, Neptuno, 
134 galbos). 
804 6 » • 
BAILES 
Aprenda en 6 lecciones cualquier baile 
Fox Trot, Tango, Vals , etc. Ex i to ga-
rantizado. Curso especial, para jóvenes 
del comercio. Clases colectivas, priva-
das o a domicilio a todas horas a pre-
cios estrictamente reducidos. Profesor 
Rex. Te l . A-9694, de 6 p. m, a 10. 
1526 3 nv 
una joven. Si es para corta familia, ' español, habla francés, pudiendo de-
no le importa cocinar. También y para I senipeñar el cargo con automóvi les de 
cocinera una señora de mediana edaa 
que sabe cumplir con su obligación. 
Informes: Aguila 116, cuarto 47. Telé 
fono A-53S' 
lft(l fl nv 
lujo o camiones o tractores de agri-
cultura o máquinas cillndradoras. Ma-
riano Mozulos, Alcaltarllla, 2, teléfono 
A-3601. 
2113 t nv 
L 
a s e s P r á c t i c a s d e F r a n c é s 
a c a d e m i a d e ! D O C T O R O L I V E R O S 
lecciones alternas (Tres deses a la semana) Carso rápido 
H o r a : 6 > í a 7 p . m . 
M I S I O N N o . Í 0 6 , A l t o s 
Repaso de asignaturas. v T - ; w a t o r i a . W J U E R A T O 
15d 1 
ENTRE AMIGAS 
i—Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónde te ¡a cortaron? 
— E n "La ParisiénV. Y a ti ¿le 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, v47, teléfono 
M-4125, y cobía 60 centavos. 
Tengo que dexirte un secreto. 
—¿Cuál? .: 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido? Me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los 
tonos en " L a Parisién" y en todas 
las farmacias. 
RIZO M A R C E L PERMANENTE. 
L a máquina mas moderna que se co-
noce en el inundo. Modelo 1925, el 
proceso a vapor r!e este maravilloso 
aparato con los 48 tubos permite ha-
cer el rizo Maree! en 15 minutos, an-
cho de una pulgada y duradero por 
Un año. 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A PARISIEN. Salud 47 
C 9739 10 d 2 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
i A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo un* apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vala $2.40. Al interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor 
en su dep6sito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA L A 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-, 
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los nolvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esrhalte "Mis-
terio' para dar brillo a las uñas de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio- $1 20 
DEPILATORIO "MISTERIO"' 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siemnre 
a las tres veess que es aplicado No 
use navaja. Prsclo: $2.00 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿Quiere ser ruóla? Lo consigue fáci l 
mente usando este preparado. ; Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta a^ua que puede emplearse en la 
cabecita de sus nMas para rebajarle el 
color del pelo. ¿ « I r qué no se quita 
esos tintes feos ^ usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta airua 
no mancha. E s vegetal. Precio- tre^ 
peses. 
AGUA RIZADORA 
iT0l 3Uf UxTted tlene el V*10 ^clo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profeesor Eusfe, de París' ' F s 
lo mejor RUQ se vende. Con una "sol 
apl icación le dura hasta 45 días- use 
un solo pomo y se convencerá Vale S3 
A l interior, $3.40. De venta en Sarrá 
Wllson, Taquechel, L a Casa Grande' 
Johnson, Pin de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Ma'-nnez, Neptuno 81 tpl¿ 
fono 5039. ' ' "> ? 
QUITA PECAS 
Paflo y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es Inialible y con rapidez quita 
pocas, manchas y paño de su cara; es-
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted las crea incurables 
Vale $3.00 y para el campo $3.40. P í -
dalo «n las bctlcas y sederías o en su 
depósito: Peluquería Je Juan Martínez, 
Neptuno. Si. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita lo caspa orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoro. Use un pomo Vale un 
peso. Mandarlo &i interior, $1.20 Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 




MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
reíerente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), paraba-i 
ros (Extracto de Hene OmegaU 
para rubias. Gota de Oro. J ¡ | 
Salón especial para niños; V j 
ción astringente especial números* 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para talleres y casfJB de lamilla, desel 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coder al contado o a plazos. 
Mame ai teléfono A-83&Í. Agente af 
SInger. P ío Tercind^z. 
50268 20 Dbr«. 
DOMINGO I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen 
tadores. Carmen 66, teléfono M-3428. 
C 9710 3 alt lo 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
- . ¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vcndei 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquiiir una bonita y eco* 
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a quí' 
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bu«U 
marca: cuando necesite un traje * 
etiqueta para lucir su arrogante 
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy": cuando, en ^ ^ 
cesite dinero, nosotros tn LA 
de Suárez, 43, se lo proporcionare" 
mos en el acto sin más garantid 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
S E VEND-B UNA COCINA D E GAS ^ 
4 horniljas y su horno abajo, su ^ 
tador, casi nueva. Se da barata. 
Kafael 20 alto. T e l . M-3864. : 
_2145 .3Jr £ 
OPOIvTUNIDAD. VENDO CAMA ^ 
trlmonio, cómoda con espejo, o jtó 
dos mecedoras, una mesa marin°' ,0 eü 
de cocina, todo por $40.00. V erw 
Castillo 87. Kafael . 
2155 3 nV; 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde $90; fi8 
tor.• ídem de.„r . ide" 
Neptuno, 81 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
comedor desde $85;
maltados, con espejo, desde r- - re(j 
sin esmaltar desde $45. Juegos u ^ 
bidor desdo $ÜS y piezas s u e i w » ' ^ 
parates desde $12: camas a aSd< 
das a $15; neveras, lavabos n e ^ ^ 
correderas a $8; idom a $4. i '* oftrt 
a $6; sillas y sillones; idem/6 ^ 
camas para niños desde *y • . ^ue 
relojow de pared y varu.s mas ^ t f » . 
se detallan en Snn José 7o. ^ , », 
M-7429. M . Guzmán. .0 
2167 .^Tllíf 
$95; 
SE V E N D E UNA CpCI-VA <^ 
hierr, 312 cm. de largo, 30 cnPara «t, 
cho y 83 de alto, rasi nu.e%^brlc».?! 
tar y más detalles en ia * »*] 
Cocinas de Amaro Blanco. ^ 
198S 
A H O R R E DINERO ^ 
Si su bastidor tiene floja 0 , 0 1 
lela, no io bote, llame al ^ y $< 
pasará un empleado a recoge 
lo dejaremos nuevo por P000 
Campanario, 132. 
1765 
AZOGUE SUS E S P E J O ^ , 
" L a Francesa", 
fábrica ^rnft ¡a, 
ne la maquinaria " ^ . ^ d a ^Jd'̂ î  ^ 
existe, recientemente liee* j0i V y j p 
para ¿Jecutar cualquier t ^ a ^ ^ f A ^ 
mano, bolsillo, reflectores. &20gs * 
disminución. Especialidad e_ ^jv^» 
j Tenemos las ül t imas novedades en for 
i mas de Chistera, o sombrero de copra, i , 
alta También los hacemos por el fi- expertísimos peluqueros. E n la ,-
! tjurln. del color y clase que se nos or- i ' i T ín , domlcirio. Reina 44 '•'\'¿iia.ü0 dene " L a Casa de Enrique' , yeptuno gran peluquería de Juan Martínez habla f.-arcés, alemán, ^ 
•númpr.) 74., Teléfono M.6761. XT Q I tuícu^s. 
[ 1632 25 nv« iWeptuno, O Í . . 1 K«a«« 
lo  mejores Pfo edimle^lcl rgj -
Precios^ económicos y ^ 
nv 
AÑO x c n D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 ¿e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S V P R E N D A S 
•y».. 
í L I Q U I D A M O S M U E B L E S 
- ^ r«narto cinco piezas con mar-.-Juegos ^ . ^ " ^ i s o id. enchapados 
- < U * l f V o Id. ¿ o s cinco Piezas $75; 
)jjoeai. ^1.4.- $70- Usos $6ü 
" ^ ^ L r e s m a t í a d r con muelles 
,iueSO recibidor esma catorce pie-
•*50: i - ^ s^S v S90 V i c í a l a s y discos 
lauy5baratoS3:y piezas sueltas; escapa-l 
S t í s modern¿s con lúnaS nuevas. *3». 
¡fonler |1T; .vitrinas u" bulo0rredera| 
.jos con su mesa S U > de porta | 
njasodernas, ?9 y í i * ; nevera esmal-
. ¿aoba, $ 14 SFandesPoneras niquelaáas, 
^ d a cuadrada: ^ " l 0 " ^ c^^tro hor-
j55; una cocina de ^ f - . i ' bién teñe-i 
'mus V dos hornos S2d( tamb e ^ 
ínos un gran surtido en veupa 
^nte de. ^ t T t l P e K Factoría 36. y a l i^rará dinero. i->a cvn*, g nv> 
2076 _ 
B I L L A R E S 
••«o venden ^ 3 con todos sus ac-
^esorios ^ ^ « i x l a r 'ara inbolas So 
/palos y otra de ^ J ver a todas ho-
^ n S z 0 o ñ c b I - 7 ^ 6 Calle Almendares 
^ l i a n Manuel. Marianao. ^ nv. 
1753 
L A C A S A F E R R F I R O 
4 " l o i Nuevo Ras-
Muebla y • ̂ ^ A ^ e f Ferreiro. Se oorn-
Cuban^'. de Angei ^ ^ ¿ ^ en t0. 
pran "-'V-bliL U ^ s y objetos de fan-
. « ^ % r S l o r ¿ & o ¿ l o s . Apoda-
ca 58, 6 nv. 
162S . 
A V I S O SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
v reparo una máquina de coser para 
familtas; barnizarla: y n-quelarla, ron-
venclonalmento. ^nso a domicilio. L l a -
me al A-'(4a6. francisco G. Santos. 
leste 7 nv 
D E A N I M A L E S A U T O M O V I L E S 
M A Q U I N A " S I N G E R " 
Se vende una de OvIUo Centra! y otra 
do Lanzadera completamenle nueva ca 
Amistad, 52, altos. 
60259 4 Nov: 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel. M-3288. 
Apódaca 58. 
1628 • 26 "V._ 
G R A N R F A L I Z A C I O N 
de varias registradoras National de to-
dos los est 1 s, qut han sido cambia-
das por Kegistradoi <ís Alemanas An-
ker. Se ve^dci; .-il coi tado, plazos y se 
cambian. Caue do Pai -elona, 3. 
1385 •. r 9 oc 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
AU;rés Jesús del Monte. Teléfono I -
13/ G o 1-5030. 
1675 27 nv 
S E V E N D E N P A R A C A F E O FONDA, 
mesas de madera nuevas, ' mesas de 
mármol redondas, usadas, tres espejos 
grandes, sesenta sillas de Viena y otros 
objetos. Para verlos y tratar, Nueva 
del Pi lar 45. Depóísit'o do Montes y Ló-
pez . 
1990 4 nv . 
R E G I S T R A D O R A S A N K E R 
alemanas son 40 por ciento más ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to á 120 días y pago m á s que nadie 
en registradoras to^iaias en cambio. 
Calle BaroeloBa. 3. 
1284 9 nv 
SE VEND-K UNA C H I V A l!ECHON PA-
rida. Se le aseguran tres litros de le-
che todos los días y mantiene los chi-
vitos. Figueroa, entre Lui s Estév»!^ y 
Lacret. José" Orozco, Keparto Santos 
Suárez. 
1836 3 nv 
¡A LOS A L M A C E N E S Y A L C O M E R C I O 
, en general. Se venden tres camiones, 
! Pizarro 5 toneladas y Malaha 7 y me-
dia tonelada; un s inf ín 1 112 tonelada, 
luna carrocería camión para 5 y 3 i|2 
¡ tone ladas . Todo en muy buenas con-
diciones. Puede tratarse en Concha, y 
Velázquez. GaraKe L a Unión. Teléfono 
1-4510. Su dueño, Antonio Pérez 
1932 4 ñ v . 
DAMAS CASI ESQUINA- A M E R C E D 
se vende üna casa en" $11,500 con diez 
metros de frente por 13 de fondo y con 
paredes para echarlo 2 pisos altos. I n -
forma su dueño. Avenida Serrano No. 6 
Teléfono 1-3121. 
2164 5 nv. 
D I N E R O E H I F O l E C A S 
H I P O T E C A S 
Doy partidas do 3, 4, 6, 6, 7, S, 9, 10 
a $25.000 en los Repartos, del 7 al 9 0|ü 
Kn ia Habana del 0 t\2 al 8 0|0. SI no 
tiene buena garant ía no venga a verme. 
En dú¿ días hago la operación. Mis 
asuntos son serios. Informes eu Paz 12 
entra Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Teléfono 1-2647. J e s ú s Vil lamarln. 
2126 30 nv. 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A Q U E T E N -
ga de $100 a $200. Le doy de $1.00 a 
$2.00 diarios y el tanto por cíenlo de 
entrada. Usted los emplea y está al 
frente de su dinero; es para cc.nprar 
un negocio establecido en el mejor pun-
to de la Habana. Oficios 76 esquina a 
Luz, de 8 a 11, zaguán, informan. 
2172 3 n nv. 
Oportunidad. S e vende un c a m i ó n 
Panhard de l 112 toneladas en chasis 
en perfecto estado de tuncicnamiento.;' 
Informes S r . Ol iva , t e l é fono A-8716 . : 
2094 10 nv i 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L B U I C K , 
de 6 cilindros y de 5 pasajeros. Está 
completamente nuevo y se da a toda 
prueba y e s t á muy bien preparado. Se 
da muy barato por embarcar su dueño. 
Informan: Morro 5 A . ü a r a g e . 
2056 3 nv. 
jEstorage e c o n ó m i c o . Garage Monte 
379, frente a Es tévez . Fords $8 men-
suales, Chevrolet $9 y Dodges $10. 
1850 8 nv 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S DE I 
lunch y de mostrador, propias para 
cualquier giro. Apudaca 58. 
1629 6 nv. 
G A N G A 
A V I S O 
„ te «AOO Liquido 650 gruesas 
^ r U e ^ O ^ t a $^.00 grue-
sa L a Esfera. Habana 99. 
" 1531_ ^ _ _ — 
*K V E N D E CAJA P A R A C A U D A L E S , 
a nrueba de fuego, de diferentes tama-
n o s T a V e c l o s muy beatos . L a cas 
Blanca, de García Capote y C a . toan 
Hafael .y Marqués González. 
123G 2 —• 
M U E B L E S 
c-sa compra» muebles pagándolos mas 
aue nadie, asi como también ^ 
^enio" ' precios de verdadera ganga. 
J O Y A i 
SI aulere usted comprar sus joyas, pa 
£e tor Suáres 2. L a Sultana > ^ - co-
• V-arenioti menos interés que ninguna de 
su g!ri? baratas por proceder de emp.no 
No s« olvide; L a Sultana. Sual-«z ¿, U -
UÍOJW M.-x9i4. Rey y Suárez. 
En Angele/J, 25, se renden varias lám-
paras e i éc t i i cas moderras, lavabos de 
pared y Je i. opósito, niesas para má-
quinas de escr:t)U y de corredera a 
precios oaratos, no se oiviue. Angeles 
25. . 
««47 N 6 Nov 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Nantuuo, 191-193. eutr© uervaslo j 
B¿u3Siain. t«rtéipn« A-̂ oío. A i m a c é -
uuportador uo muebles y objetos ue 
Venuemoit con un 50 por ciento de 
descueuio. juegos de cuarto. Juegos 
••jmúior, juegos de miniDre y cretonas 
niuy barai-ori, espejos uora-Uos, juegu.-i 
-auuadot.. c^iuas ae hierro, tamas ue 
ynio buióa esentonoa uo señora, cua-
tiioti a« aala y comedor, lamparas de 
sobremesa, columnas y macotas mayo-
'icas, figuras eléctricas, siüaü, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas eb-
^nai lados, vitnnaíi, coquetas, enu'eme-
ses cherionas. adornos y uguras de to-
uas ciases,- mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pare-i, sillones 
" de ponai. escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, paravanee y si l lería del país 
en todos los estilos, 
I j-,iu.maino3 la atención acerca de unos 
fuegos de recibidor f in ís imos de me-
l e i í , cuero marroquí de io más fino, eie-
y-ante, cómodo y sólido que han v í n i c o 
ií Cuba, a precios muy baratIsiin<vo. 
Vendemos los mueüies a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s vej tas del campo no pagan em-
oaiaje y so ponen en la estación o 
'muelle. '•' *• .•m' 
Dinero sobre .prendas y objetos de 
•valor, so da en todas cantidades, co-
brando un módico interés «;r. LA N U E -
VA ESPKC1AL, Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010. al lado del café " E l 
Siglo X X " , Habana. 
•• Compramos y cambiamos muebles y 
. prendas. Llamen al A-2010. 
También alauiiamos rrueoles. 
M T O L E S B A R A T O S 
No compre tiln ver estos precios, don-
do será, bien servido p j r poco dinero: 
juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-; 
sos; comedor, $75; sala, $58; saleta, ^io;1 
escaparates, desde $10; camas. S pesos;! 
Vómodas, $14; aparador $14; mesas co-
rredei'aa. ?7; sillas, desdo $1.50; s i - | 
USH $3; y otros que no se detallan, to-i 
dos en relación a los precios antes inen-1 
clonados. Véalos oa la jnbftblería y ca- 1 
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A * ' 
S A N R A F A E L . « 0 7 , T e l f . A - 6 9 2 6 . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
vía fina, procedente d i prés tamos ven-
cidos, por l a mitad de su valor. Tam-
b i é n se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con m ó d x o 
interé.*. sobre alhajas y objetos de va-
lor, gtmdando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n Nico lás , 250, entre C o -
n-ales y Gloria. T e l é f o n o M-2875 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, payando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
ue tres cuerpos, $2j0; Juegos de saia, 
$68; Juegos de c-omeuor, $1,1; escapartf-
les $l<¡; con lunas ¡MO en adelante; 
coquetas muuernas. $2u; aparadores $15; 
oómuuas, í i u , mesas correderas $!S.0O 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
fA^¡ columnas de madera $2; camas 
de hierro, tía; seis sillas y dos siiio-
nts ue caooa, $25.00: hay sillas ameri-
canas; Juegos esmaltados de gala, $95 
Sillería ue todos modelos; lampara» 
máquinas de coser, burós de cortina y 
pianos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael. 115, te léfono A--12U2. 
NEPTUNO, 10 Z, E N T R E CaM.VaNARXO 
y . Perseverancia. Se alqutia para esta-
uleciniiento. L a llave en la misma y su 
üiieña. ü o t e l Kegma. 
S I P O T E C A D O Y $1.000 A $40.000 D E L 
7 por ciento en adelante, trato uirecto. 
Informan: Neptuno 29. Bazar "Cam-
poamor", de 9 a i l y de 1 a 3. Teléfono 
M-757a, Díaz. 
2098 8 Nov. 
t-ARA P R I M E R A S Y SEGUIÑDAS H i -
potecas. Grandes y pequeñas cantida-
des. Interés rqas bajo de plaza. Re-
serva, prontitud, seriedad $500,000 para 
Invert.r en hipotecas, casas nuevas y 
viejas. Pi-Margail 59 altos Europa. 
A-yi l5 , 1-5940. Lago-Soto. 
2100 3 Nov. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y oujetos de fantasía , salón de 
exposición, iSepiiuno latí, entre Esco-
bar y Cervasio. Teléfono A-íbJO. 
Vendemos con un uO por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comeuor, juegos de suia, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapíza-
nos, canias ue bronce, camas de h.'.e-
rro, camas de niño, n i r ó s escritorios 
do señora, cuadros de /ala y comedor, 
lámparas de sov'reineüa, (jolumnas v 
macetas mayólicas, figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaliauas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones. mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, reiojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, s i l laj giratorias, 
neveras, aparadores, par^.'anes y sille-
ría del país en todos loa estilos. Ven-
demos los afamados juegos de mepie, 
compuestos de escaparate cama, co-
queta, mesa do noche, chiffonier y ban-
quet^i,; a-$185.-; ' . ; • 
''Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especia}.'1,- Neptuno. 150, y se-
rán bien s'eWl'áíiá.'-"Nf) confundir. Nép-
tutio, 159. 
. Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más érlgenté. . . 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en ia estación. 
T E N G O UNA BUEiNA C A N T I D A D D E 
dinero para negocios. Si usted tiene 
alguno encarrilado, que sea bueno y ne-
cesite ampliarlo, véame o avíseme. San 
José 124 B, bajos, tíeia2yde6a8 
Trato directo con interesados. 
_ 2000 • 9 nv. 
P R O T E G E M O S A L C C f ^ K E D O R 
Hacemos hipotecas no menores 
de $ 3 0 . 0 0 0 ; tiempo largo y 
buen interés . Pagamos al corre-
dor I 0 ¡ 0 sobre negocios que 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
Altos Botica 
T e l é f o n o s A-4358, M-6263 
Dr. V a l d i v i a . S r . Roque. S r . Falber-
S E VKNDE UN CAMION D E S I E T E 
toneladas Wichlta . También se venden 
piezas para camiones .Wichlta. Infor-
man; A-4Ü58. Sr. Roque. 
199.1 ' 6'nv. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor locaJ 
para storage de automóv i l e s . Especia-
lidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios 
dé a u t o m ó v i l e s en general. Concordia 
149. t e l é fonos A - 8 1 Í 8 A-0898. 
C 9936 Ind l S d 
761 nv. 
Una partida de piezas para c a m i ó n 
Sterling se vende barata. Amargura, 
48, Agencia Wichi ta . 
Funcionando perfectamente garanti-
zado por esta Agf ncia, se sacrifica un 
c a m i ó n de 2 .112 toneladas. Fogler, 
Amargura, 48 . 
Quien diga que no hay Agencia W i -
chita, miente. Tenemos toda clase de 
piezas de repuesto. Agencia Wichi -
ta, .Amargura, 48. 
544 19 nv 
A F A B R I C A R 
E l • constructor Navarrete^ de Infanta y 
Estrella, es el que miis oarato y mejor 
puede fabricar, pues tiene un gran de-
pósito de materiales de construcción y 
sanitarios, c m herrería, carplntórta, tá-
ller de instalaciones en general y ca-
miones para trasportar el material- de 
sus obras y por esa razój? puede fabri-
car m á s barato que nadie. Véalo y, pír, 
dale precios. No ande creyendo en pa-
rientes ni , en recomendados. 
2220 _4 n v . ^ 
V I B O R A V E N D O MI CASA LUJOSA, A 
la brisa, tranvía a la puerta, cielo* r a -
sos, decorada, pisos muy finos, gran 
portal, sala, tres habitaciones bajas y 
una alta, de donde se contempla gran 
panorama, baño completo de lujo, / g u a 
fría y caliente, cuarto y servicio de 
criados, comedor al fondo, patio y tras-
patio entechado, citarón, para personas 
de gusto y que gusten de lo bueno. Pre-
cio $9.000. No pida rebaja,, pierde su 
tiempo. No admito corredores,» no dejo 
hipoteca. Informa Teléfono M-3806, 
2181 .', I NV 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S A P L A Z O S ' " 
E n Santos Suárez y . Ampl iac ión Men-
doza. Tengo parcelas .de 9 por 22 con 
580 de entrada y $16 al mes; ...7x30, 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente por. 18 rte fondo, 
con $300 d© entrada y $60 al mes y mu-
chos máa que no- pongo aquí . E l m á s 
lejos a 3 cuadras de doble l ínea . Infor-
man en Paz 12 entre dantos Suárez y 
Santa E m i l i a . Teléfono 1-2647. J e s ú s 
.Villamartn. L e agradezco llame antes 
venir a lás 7 a . m. y a la 1 p. m. 
21,26 • 80 nv. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O - U N S O L A R A L A B R I S A vEN 
el Vccladc, calle J entre 2 y 21. Mide 
13.66 - por- 554 Se" puede dejar algo en 
hipoteca. En. horas de oficina. Aguiar 
IIB. , , Azcon. • •• . « _ 
2215 * nv-
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E n la calle 19, tongo a la venta un her-
moso solar; buen precio y faclldades 
de pago. Informa R- Covlella, Haba-
na. 82. 
1970 ? nv 
E N M A N R I Q U E 
Cerca de Animas, vendo casa antigua, 
apropósito pará reedificar; mide 308 
metros cuadrados y consta de dos plan-
tas. Buenas condicione^ Detalles, R. 
Coviella, Habana 82. 
1969 7 hv 
SE V E N D E U N A MANZANA D E T E -
rreno, con dos chalets, en el mismo pue^ 
blo de Santiago de las Vegas, dando 
frente, a la calzada de la Habana y a 
la calzada que va al Cacahual, donde 
descansan los restos de- Antonio Maceo 
y Panchito Gómez y a la calle 17, la 
mejor parte de dicho pueblo, con cerca 
de 200 árboles frutales, incluso' m á s 
de 100 matas de naranjas de China. 
Informa: El ig ió Pérez, Calle Cero nú-
mero 14 ol4. banuago de las" Vegas. 
1958 6 nv 
R E P A R T O C H A P L E 
Vondo dos-solares situados en la me-
seta del Reparto Chapla, con vista pa-
norámica excelente, lo mejor dé l a - V í -
bora, una de 309.20 metros, por 12.20 
de frente y el otro de 324 metros con 
14.50 de frente. Están rodeados do lu-; 
josos chalets. Precios moderados a pe-
sar de la s i tuación inmejorable dé estos 
solares. Informan 25 No. 264. bajos, 
Vedado. Teléfono F-5961. 
2021' - . . 5 oo. 
C E D O i C U A T R O C O N T R A T O S D E L A 
Compañía' E l Globo, de 4 solares en 
Bella Vista, he pag^o $900. Los doy 
por ün precio:.- razonable.. • Informan, 
Beers Company, O Rellly 9 l!2. A-3070 
y M-3281. 
C 9607 6 d 30 
A 44 P E S O S M E T R O 
Do terreno y fabricación, vendo casita 
en la calle 19, entre letras; s i tuación 
ideal. Informa R. Covlella. Habana 82. 
1972 7 nv 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares, dinero en hipotecas, des-
de el 6 1|2 por ciento nnra la Habana 
o Vedado. San Juan de Dios 3, te léfo-
nos M-9595 y A-5181. 
• 1501 15 dic 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; sObre ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San 
Juan da Dios. 3, M-9595, A-5181. 
1500 15 de 
V E N T A D E M U E B L E S 
Liquidación de toda clase"• de' muebles y 
pi)- t(ado£ .e3tilosr-a-predios BÍfóaqión, 
tales como juegos de cuáfrto; j'ieg'bs de 
comedor,, juegos <le-sala, burós de cao-
ba, cajas de acero, victrolas Víctor y 
discos, neveras de hierro, espejos do-
rados, juegos de recibidor, esmaltados, 
lámparas, camas do hleivo, «Illas de 
Viena; máquinas de coser; idem de es-
cribir y piezas sueltas a precios des-
comunales. L a Confianza. Suárez 7 «s-
quina a Corrales. Teléfono A-ü851, 
1786 12 nv. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z , C u b a , 5 0 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1(2 por ciento; sobre casas 
en la Habana o Vedado. Venta de casas 
y solares. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 3, M-9595, A-5181. 
222 16 nv. 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares, dinero en hipotecas, des-
de el 6 l\Z por ciento para la Habana 
o Vedado. San Juan de Dios. 3. te léfo-
nos M-9595. y A-5181. 
221 16 . nv. 
D I N E R O 
al 7 por ciento doy dinero en hipoteca 
en todas cantidades. R, Covlella, Ha-
bana. 82.' 
lo05 2 nv 
SEÑORES A U T O M O V I L I S T A S . L7í! P o -
demos desmontar y montar .sus gomas. 
50 cts. gomas 30x31 y $1.00 las me-
didas mayores y le cogemos un ponche 
a la cámara sin aumentarle por esto 
el precio. Gran taller de reparaciones 
de gomás y cámaras . Avenida de la 
República 352 entre Gervasio y Belas-
coain. 
200S 29 nv. 
Gangas, se vende Un automóvil. 
de paseo, de 7 asientos, marca Cadillac 
en mil. quinientos pesos. Otro de siete 
asiento», Renault, seis meses de uso, en 
mil doscientos pesos. Se admiten pro-
posiciones a baso de cambio por un 
Dodge del últ imo modelo o por camión 
de dos y media a tres y media tonela-
das. También se vende un camióp Ste-
wart de 1 1|4 toneladas con carrocería 
cerrada en perfectas condiciones. In-
forman en Cerro No. 514. T e l . M-9262. 
2115 4 nv . 
SE V E N D E UN CUF.VP-OLPT CON S E I S 
ruedas- d$ alambre, magneto, buen es-
tado ds pii'türa y metor a toda prue-
ba. Informa Alberto, Soledad 4, gara-
ge. Precio módico. 
IT03 4 nv 
A U T O M O V I L 
Sé .vende un elegante Packard de úl-
timo modelo, cinco ruedas do discos y 
cinco gomas nuevas, siete pasajeros, 
completamente nuevo. Por tener que 
embarcarme. Infornmn ¿.n San Lázaro, 
99-B. garage, te léfonos A-2356 y A-7055 
Sr. Doval, 
1541 12 nv 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D E A N Í M A L E S 
V E N D O L O T E S D E VACAS, P R O X I M A S 
y paridas, de raza lechera. Informan 
en ia. finca L a Carolina, Arroyo Apolo. 
T. García. 
2090 • 4nv 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien 'muías de primera, 
segunda y tercera ciases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Hoistein, Jersey y Guernsey. 
Cáballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
renemos además 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 2 arañas, 15 
escrepés. lo cucarachones. Hay mulos 
de uso muy baratos. Fase por esta su 
casa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina nümero 3, esquina a Ata-
rés. j . ael Monte, frente al taller de 
raucedo. Teléfonos 1-1376 © 1-5030 
_. 167t 27 nv 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa la d e b a c a r a t . m u y 
t i n a , e n $ ^ 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r » 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s 
*• L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
-r iente^^rr/n1- Í2 V1^0 íla** co-
-rientes. Gran existencia en lueísoa X 
tala, cuarto y comedor. t s c J W n t7-< 
mas. coquetas, lámparas y tod- oi -VV.'I 
piezas suelta., a precios7 InveVoilu.üe^ 
D I N E R O 
tJfs.CÍa3U08 BObre alha-1as a ínf imo in-
Vendemos joyas finas 
Vis í tennos y verán. 
A V I S O A L O S G A N A D f R O S 
S e ve idea toros propioo para bueyes; 
dan un peso desde 800 s 1.200 li-
bras: toros para padrt* de las. razas 
C e b ú , Puerto Rico y J a n ^ i c a . va 
cas y n o . í l i a s superiores para leche-
ría y crianza. N . Castillo Arce, B á -
j a m e , OvienUi. 
p 30 ¿ 26 so. 
.ti* 
9 > r i » 
A N I M A S . N o „ 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C 
S. en O 
8 4 
i a 
QU L M A Z O N . VEN-ÜEMOS S I L L A S 1>T' 
* , ^uevas, importadas por l-:i uio 
de la Plata . Apodaca 58. 
A T E N C I O N 
l e ñ e m o s m a g n í f i c a s m u 
.as m a e s r a s e n í o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r e c - i a s , uu b u e n 
lote , p r o p n s p a r a c a r r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 3 j a c a s y 
yeguao m u y h n a s c a m i n a d o -
r a s de K e n t u c k y . 
l e ñ e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes sementa le s d e p a s o d e 
Irts m e j o r e s c r i a s c o n p e r d i -
g r e e y m a g n i t i c a s v a c a r i e -
Oieras h o i s e m , G u e r a r j y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues tro bsiaDio, V^aiie 
2 5 n ú m e r o 7 , entre M ur ina 
e l a f a n í a . a l fondo d e l ed i -
n c i o " C a r r c ñ o ' * . 
E s p e r a m o s m v i s i t a . 
J C S E C A S T I E L L O Y C Í A . 
T e l e f o n o M - 4 0 2 9 
C 4 3 í 0 - Jnd, 16 M j . 
S e vende un v i o l í n italiano l e g í t i m o 
Maggini a ñ o 1743. Dirigirse por es-
crito a Schnetzer, C u b a , 87 , altos. 
Habana . * 
2087 4 nv. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
S E VEN'DE U N A P I A N O L A F I S C H E R 
completamente nueva, de absoluta ga-
rantí^, con varios rollos en $475.00 y 
un piano R. Gors Kallmann, color cao-
oa. Damos facilidades de pago. E l B r i -
llante. Aguila, 211. 
1995 ^ L 7 nv 
F o n ó g r a f o de tapa, con dos semanas 
de uso. Tono marayilloso. S e da en 
$30 con discos. Bobak. Gompostela 66 
2034 4 nv. 
P I A N O S 
¿El suyo tiene comején? P ída le al bo-
ticario D E S T U U C T O K V I V E S , único 
exterminador de tan feroz animal. 
492 20 nv. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
C A M I O N F O R D 
A toda prueba, propio para mudadas o 
cosa análoga, buenas /ornas, se vende 
en $150. También una cuña Ford, con 
magneto Bosch en $150; el magneto 
vale más de $100 y su motor a toda 
prueba. Buena carrocería y fuelle.. >o 
es de arranque y se garantiza su mo-
tor. Infyrma Sr. Navarrete en Infanta 
y Estre l la . E n la misma se solicita un 
chauffeur para trabajar un Chalmer de 
7 pasajeros en la temporada del Tou-
rlsmo. Se prefiero que hable Inglés y 
que traiga referencias. 
2210 4 nv. 
W i n c h e c o n m o t o r de g a s o l i n a 
$500.00. Véalo en Tepiente Key, 7. 
apropósito para, trasbordar caña. Con-
tratistas, embárcaciones, etc. 
^ i m i i oc 
S E V E N D E UN CAMION F O U D S I N 
fin, con seis meses de uso para re-
parto de almacén u otra industria. Pa-
ra verlo y tratar, garage Muñoz y Te-
sar. Luyanfi, 225. 
19SS 4 ni 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comp.ar un auto-
móvi l de uso, en inmejorables con" 
diciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio Doval , Concordia. 149. Ex i s -
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor c i rcu lac ión . F a c i -
lidades para el pago-
C 9935 I n d l 8 d 
NO NOS E M B A R C A M O S . P E R M A N ü -
cemos aquí para respaldar nuestras 
veptns y garantía> Cada comprador es 
un propagandista más. Marmrn garan-
tizado a partir de $1.500.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante. Camiones 
White y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca. Glompr^n donde hay 
confianza y garantía y el mejor taller 
de ia Isla. Frank liobins Co. Vives y 
Alambique. M-7967. 
C 9127 30 d 9 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
Vendo mi casa de la calle Virtudes, 
a tres cuadras de Galiano; tiene dos 
plantas y mide 6.50 x 20.50 mts. L a ' 
vendo en $17.000. Dir í janse a R. Co-j 
viella. Habana, 82. | 
l » 7 i 7 nv i 
y i N D O ÜNA H E R M O S A CASA D E dos f 
plantas en San Rafael entre Basarrate; 
y Mazón. preciio razonable. Se deja 1 
parte en hipoteca. Su dueño. Cristo 25. 
No corredores. 
1683 4 -nv. 
M A N Z A N A S P A R A I N D U S T R I A S 
A censo. E n el Vedado, calle, 2 6 en-
tre 31 y 33 . Vendemos manzanas o 
medias manzanas, a dos cuadras de 
23 , con agua, l u z , a un k i lómetro de 
los ferrocarriles de la C i é n e g a . V e n -
demos estas manzanas a j S . S O vara a 
censo. Buena t i tu lac ión . Informan L . 
Kohly . Manzana de C ó m e z 3 5 5 , de 
3 ^ 6 p. m. T e l . A - 0 3 8 3 . 
1585 15 nv. 
E n N u e v a d e l P i l a r . 2 , 3 6 0 m e t r o s 
Vendo con dos esquinas, ganga, a 52* 
metro. 'En San Rafael cerca d«' Mazón. 
Mide 13 x 41 a 46 peSos metro. Jor-
f e; Govantes. San Juan ote Dios,''8. t e ló -ono M-9595. 
1503 •• 26 -nv 
S E V E N D E E N C R I S T I N A . UN. T E -
rreno en dos esquinas a $12. SI fabrica 
»e dan facilidades para el pago, incluso 
no abonar Interés los primeros meses. 
Santos Suárea 18, VUlanueva. 
15,61 'f • • 6 « y 
R U S T I C A S 
V E D O UN L O T E D E T E R R E N O , E N E L 
Vedado, de 3035 metros cuadrados en 
$43.000. Solares en la calzada de la 
Víbora, desde $4.00 a $10.00 el me-
tro. Solares en lo máa céntr ico ,del R e -
parto Los Hornos, con las medidas que 
quieran a $4.00 el metro cuadrado. Mar-
celino Kámdn. Prado 47- Tel. • A-S7SL'. 
de 2 a 4. 
2213 n nv> 
V E N D O UNA F I N C A E X C E L E N T E E N 
San Francisco de Paula, una cabal lería 
barata. M. J e s ú s Amador, bodega " L a 
Fuma", Caserío Luyanó 19, a todas ho-
ras . 
...2202 • nv . 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de v i -
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena v a q u e r í a , 
enseres, aperos y otras cr ía s . 
Informa su d u e ñ o en Empedra-
do, 15. B . C ó r d o v a . 
S E V E N D E U N A F I N Q U I T A D E K E -
creo de casi una caballéríá con frente 
a carretera y pegada al pueblo del Gua-
tao Tiene casa pequeña de madera. 
Brutales pozo, luz. Precio 912,5oa ' I n -
forma: García Tuñdn. Aguiar y Mu-
ra l la . 
2141 « nv. 
B.v SANTOS S U A R E Z S E . V E N D E UN 
gran terreno, muy llano, propio para 
varias casas. Medida 26x23, muy cerca 
de la calzad^, una cuadra del tranvía . 
Se dan facilidades de pago. No corre-
dores. Informan de 1 a 6 p. m. Ena-
morado 54, entre Flores y Secano . 
Juan Teseiro. . 
C O N S T R U C T O R D E O B R A S . ME ,HA-
go cargo de fabricar y .reedificar, más 
barato que nadie. He dan proyectos gi-a-
tis. Los trabajos se garantizan. Rodrí-
guez Núñez. Altos de Marte y Melona. 
> otarla. 
1770 7 nv . 
T R E S C H A L E C 1 T O S A C A B A D O S D E 
fabricar, todos modernos, 'sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño-y ser-
vicio para criados, cocina, . con fogón, 
se alquila o se vende, con posibilidad 
para «su pago. Calle Roban, Reparto 
Buen Retiro, Marianao. Informes su 
dueño. Avenida de Columbia, Buen Re-
tiro, Marianao. te léfono 1-7561. ' 
^1481 ' 4 nv 
P R E F I E R O V E N D E R MI CASA E N 
ganga antes de alquilarla. Es tá situa-
da en Aguila, 272, de nueva construc-
ción, techos de hierro, baño interca-
lado, garage, todas las comodidades pa-
ra persona de gusto. L a llave en el nú-
mero 347, antiguo y su dueño Lúco, :72 
en Luyanó. Sr. Gonzáie?, 
1482 ' • • ' l l - ñ v r 
S E V E N D E E N L A A V E N I D A D E S E -
rrano, dos grandes solares, completa-
mente llano, medida 10x38. Una cuadra 
dei tranvía . -No corredores. Informan 
de 1 a 6 p. m. Enamoracjio 64 entre 
Flores y Serrano. Juan Teseiro, 
SE V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA 
Línea núm. 2. Da a tres calles y se 
comBpne de sótanos con garage. Cuatro 
cuartos para criados, cocina y oome-
dor p v a éstosl Primera planta,""terraza, 
sala, comedor, blblloffeca. b a ñ o . ^ , , .te-
rraza cubierta. Planta aKa, cinco , cuar-
tos, dormitorio, dos baños y térrazá 
cubierta al fondo. L a llave en la mis-
ma e informa Pablo Suárez Banco de 
Nova Scotia, 315. Te lé fonos M-8278. 
A-2222 y F-2338. 
708 . 5 nv. 
S E V E N D E N D O C E 
máquinas Ford del 24, están ca&i nue-
vas y un Chevrolet. Me reciro del ne-
gocio. Compradores, aprovechen ganga. 
Pozos Dulces 7, entre Bruzón y Luga-
reño. Esta es la calle de los terrenos 
del juego de pelota, Almendares. 
731 B nv 
G A R A G E S D O V A L 
Los más céntricos, seguros, limpios 
y cómodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado,y el Malecón 
cuenta con todos los adelantos moder-
nos, su máquina no se mueve del lu-
gar qu« ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e * 
G O M A S M U S . R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San L á z a r o , 99 -B y Morro S 'A . 
ieieronos A-2356 y A-7055 . 
C 874* Ind 1 oct 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL J O R D A N , 
tipo Sport, carrocería de alumnio, co-
mo nuevo. No se conoce que ha sido 
usado; flamante de todo: lo doy por po-
co más de lo que vale un Estrella. Tam-
bién lo cambio por uno de siete pasa-
jeros Puede verse en Infanta, 102-A 
entre' San Rafael y San Jisé. Agencia 
de las afamadas cajas do bolas italia-
nas C. S. 
1488 ' * "V 
U n c a m i ó n de 1 1'2 tonelada cami-
nando perfectamente. Oportunidad pa-
ra Agencia de mudadas o m u e b l e r í a 
o reparto. Se venda muy barato. 
Amargura, 48 , A-2505 . 
543 4 nv 
M A Q U I N A R I A 
I N D U S T R I A L E S . VENDO C A L D E R I T A 
de 3 y 4 H . P. y una de 50 y 40 y 30 
y 26 y 20 y 10 H . P . y tanques para 
casas particulares de 450 litros, do ace-
ro a $8.00 uno. T e l . A-9278. C. Fer-
míndpz. Agua Dulce 25. 
1339 4 nv-
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1.500. No cobro' nada adelan-
tado. Planos y presupuestos; gratis. 
T e l é f o n o I_4493. Washington n ú m e r o 
1, Barr io A z u l . 
1751 13 nv 
C A S A E N S A N R A F A E L 
Cerca de Mazón, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, moderna, renta $185, en 
$22.500. San Lázaro, moderna, renta él 
8 '114 por ciento, $-18.000. Jorge Go-
vantes, San Juan do Dios 3, te lé fonos 
M-9S95 y A-5181. e ' 
• 1504 : 26 nv 
SE V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
en el centro de la Provincia de Ponte-
vedra, Galicia, compuesta de bajo, un 
un piso y una espaciosa boardilla, mag-
nífico punto y hermosa posesión, c a l l é 
Real y Traves ía del cemercio. Infor-
ma su dueño, JZequ£ira 185 casi esquina 
a Patria Cerro, de 7 a 11 a . m. y de 
1 a 5 p. m. todos los d í a s . 
1356 9 nv . 
S E V E N D E UNA L I N D A C A S A E N L A 
cájlc Santa Irene, dos cuadras de la 
Calzáda, de portal, sala, saleta, 3 gran-
des cuartos, saleta de comer al fondo, 
ooclna, hermoso cuarto de baño y su 
traspatio. No corredoras. Informan: de 
l a 6 p. m. Enamorado 64 entro Fio-
res y Serrano. Precio $9.000. 
1767 . ' ' '5 nv . -
Todos deseamos tener una casa . Nos-
otros le vendemos el terreno por solo 
seis pesos mensuales y sin interés y 
se puede fabricar de madera a unas 
15 o 2 0 cuadras del paradero de los 
tranvías de la V í b o r a . Informes, E n -
sanche de la V í b o r a , ' Calzc\dá de la 
V í b o r a . 596 . 
T?0twSi'y7 JI.Í.V A J 'Mn 
S O L A R E S , V E D A D O 
E n 13 cerca d« «. mide Í2x22.66 a 86 
pesos metro... . . .. 
Paseo, sombra, midé 10 x 24, a S5 motro 
Esquina fraile en" 21 cerca de 2; ¿nlda 
22.66 x ¿0 a $35 metro. 
E n . 21.-y 3, Tercera esquna, mido 22.66 
por 34, a $40 metro. 
E n 10 cerca de 17. mide 13.6S x 60, a 
$26..me-"*,), -
- B a ñ o s , cerca d«* í5 . m!'i¿ 13.06 * 60, 
dos solares,"'* f32 pesos el metro. 
17 cerca' dé Paseo, sombra, mido 13.66 
por 50 a 535 metro. 
17, de esquina, mide 20 
metro. 
50 a $87 el 
23, esquina fralde, 2.600 metros a ?45. 
23 e s q u í a mide 22.66 x 84." a $40 el 
metro. 
Cérea de 21. solar de esquina, 22.64 x 
50, a $40 metro. 
G. mide-15 x 40. a $50 metro. 
E n 2L sombra, aiide 13.66 x BO, dos 
solares a $31 metro, . 
SE V E N D E N DOS CASAS CON J A R -
dín. portal, sala, comedor, 4 cuartos, 
baño de familia, baño criados, cocina, 
aesitensa, garage, lavadero, todo mo-
derno y decorado. Precio $12.000 cada 
una. Estrada, Palma entre Juan Del-
gado y D'Estrampes. 1-5058. 
2013 8: Jtiv, 
Emil io Prats , m a é s t r o constructor d<£ 
obras. Fabrico casas de ladrillo y m a -
dera desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos, 
g i a í i s . T e l é f o n o 1-4493. Washington 
No. 1, Barrio A z u l . 
1751 14 nov. 
Jorge Govantes, San Juan de Dios aúrn, 
3, Te lé fonos M-9505 A-5181. 
1504 26 nv 
¿ V a uáted a fabricar? V é a m e , le doy 
el terreno en la V í b o r a y otros luga-
res, en la forma q u é a usted le con-
venga. S r . Enrique , V í b o r a , 596 . 
1666. 3 nv 
S e venden nueve caba l l er ía s sem-
bradas de c a ñ a en el l í m i t e d é la 
provincia de la H a b a n a y M a -
tanzas, con pozo, cercada, bue-
n a tierra que no necesita abo-
narse, chucho hasta la finca y 
rodeada de centrales. B . C ó r d o -
v a , Empedrado 15. 
C 9707 3 d t 
F I N C A 1 1 ¡ 4 M A R I A N A O 
Vendo una finca a 10 minutos de1 la 
Habana, de una y cuarto caballería," ro-
deada de los mejores Repartos de la 
Habana, con carretera, tierra de prl-
í?6,1-3- - í? i ler de "¿rbole* frutales, 'etc. 
Valor $30.00D. E s una ganga. N . No-
nell Hernández. Cuba 25. altos. 
2144 c nv_ 
£ S Í A B Í E C 1 M 1 £ N 1 0 S V A R I O S 
SE- V E N D E U N R E S T A U R A N T Y lunch 
moderno y en el mejor punto de l a Ha-
bana,, enseres y contrato por quinientos 
pesos. Lo vendo por no ser del giro ni 
entender el negocio Informa. Sr. E m i -
lio Gasol, Aguila 105, flórérla. 
21S5 6 nv 
G R A N OCASION. P A N A D E R O S O B o -
degueros. Vendo la Panadería más acre-
ditada y mejor punto de ia Habana, 
con víveres y dulcería . Tiene buena 
venta y es tá todo a la moderna.. Vista 
hace fe.. L a vendo por tener, que. em-
garcarme, sin falta.. Doy 8. a ñ o s de 
contrato. Aprovechen esta ocasión quo 
no se presenta todos los días . ' Infor-
man en O'Reilly 63. c a f é . 
_2107 10 Nov. 
F O N D A C O N C A S A D E H U E S -
P E D E S 
E n la calle de Consulado,, J a 
vendo muy barata, por no po~ 
. derla atender. Me urge salir de 
ella de todos modos. No trato 
con corredores. D u e ñ o , C ó r d o v a . 
Empedrado, 15. 
^ C 9707. 3 d 1 
S E V E N D E U N A F O N D A E N L A CA'-
lle Máximo Gómez, (antes Monte) 417. 
esquina a Pére?;. después del Merca-
do- Unico. Informa' Vives ' 61.* Pregunte 
por L i Bon. 
2080 15 nv 
V E N D O UNA V I D R I E R A ^ D S T A B A -
COS, cigarros, quincalla y billetes, con 
cinco años de contrato y paga muy 
poco alquiler. Aproveche • la oportuni-
dad para establecerse con poco dinero. 
E s buen negocio. Informa E . Asensio 
Fernández, Marina y San Láza'rb. T r a -
to dirécto. 
. 2 Q 8 3 4 nv 
V E N D O T I E N D A R O P A 
Sin - regalía y la poca mercancía que 
queda a precio razonable. Alquiler 550 
y con casa para famiija $70. Informan 
en la misma el dueño Sr.- Sierra. Ca l -
zada Jesús del Monte 398. 
. 1926 .. g nv. 
Á N U N C l l i S E E N E L ; D I A R 1 0 ! 
D E L A M A R I N A " 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O UN S O L A R CON 8 H A B I T A -
clones que )e pueden sacar un interés 
del 15 010 en Juan Abren No. 6, a una 
cuadra de Concha. Mide 10x40. Lo doy 
muy barato, por ^ener que embarcarme. 
Informa stl dueño en Aguacate 74. Telé -
fono A-35C0. M o i s é s . 
2108 , . ,10 Nov. -
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
I VENDO DOS CASAS E N L A C A L L E 
! de Luco, a media cuadra de la Cal-
1 zada de Luyanó Tiene sala, saleta, tres 
¡cuartos y demás í.-erv¡cios, azulejeados, 
j patio y un gvan traspatio; de nueva 
construcción, l íentan a $50 cada una. 
Su dueño, en Luco, 7 2. H. González, de 
11 J!3 a I y de C a 7 118. 
2173 . I 16 oev 
/ 
V E D A D O 
S E V E N D E 
S o l a r e s q u i n a , 2 7 y B , c o n 
3 5 x 2 2 . 6 6 m e t r o s , o s e a n 
7 9 3 . 1 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a : G a r c í a T i m ó n . ' 
A g u i a r y M u r a l l a . 
E N I N F A N T A » A $ 4 0 M E T R O 
En lo mejor de Infanta, próximo a Ma-
rina, 8.000. metros a $40 el metro, Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3, telé-
fonos M-9595 y A-5181. 
1502 . 26 nv 
O P O R T U N I D A D 
T E R R E N O S 
O l a C a l z a d a d e 
I N F A N T A 
C o m p l e t a m e n t e l í a n o s 
c e r c a d e l a s c a l l e s 
2 3 y M A R I N A 
P r e c i o s m ó d i c o s 
F a c i l i d a d e s e n e l P a g o 
I N F O R M E S : 
T e l é f o n o s : 
M - 4 4 1 6 , 1-4208,* M - 4 3 9 3 
A G U I A R , 7 1 . 
P A N A D E R O S . VENDO L A . M E J O R PA-
nadería del término de Marianao, por 
tener, que embarcarme. E s el mejor hor-
no de la barriada. Esl.á toda rompleta. 
P a r a tratar, da 12 a 2 p. ra. San Mi-
guel 153, altos. S r . Malainier. 
1687 s nv. 
S E / V E N D B U N A F O N D A CON BUENA, 
marcharitería y con cuatro kñós de 
contrato. Se da por la mitad de s\i va-
lor, porque urge la venta, en la suma 
de $1.200. Vedado. Paseo 275. entre 27 
y 2». Informan en la misma. 
_17 0 9_ 5 nv 
C A F E FONDA Y R E S T A U R A NTÍ S E 
vende ; o se admite un socio, que entien-
da el giro do comidas; casa dé .esquina 
exi la Víbora. L e pasa el tranvía por 
el frente, casa de gran porvenir; Tie-
ne contrato largo y ventajoso, por ser 
§u alquiler muy barato. Precio' en ven-
ta total $3.000 al contado y $4,000 a 
plazos largos y sin Interés/ Informa, 
Méndez, de 11 a 7 Bar América, Ani-
mas, frente a l a plaza. Trato directo 
y de positivo negocio. 
70 7 5 nv 
S E V E N D E I N G E N I O C H A P A R R I T A , 
situado en el pueblo de Güira de Macu-
riges. provincia de Matanzas. Grandes 
maquinarias para turbinan* hasta 400 
sacos de azúcar diarios. También tie-
ne magní f icas maquinarias para hacer 
nielado y raspadura. Se vende por no 
poderlo atender sus ! dueños, pero os 
una industria pafa ganar mucho dine-
ro con muy poco capital. Se puede mon-
tar un alambiqué con muy poco gasto. 
Tiene concesión de la empresa del fe-
rrocarril para hacer un chucho. Para 
informes, R. García Ca. Muralla 14, 
Habana. 
1876 14 n* 
2142 8 nv. 
S O L A R A $ 3 . 5 0 V A R A 
A tres cuadras del Hotel Almendares, 
pasándole la doble línea de tranvía por 
el frente, vendo dos solares de 14 74 
por 58.96 varas cada uno. N Nonell 
Hernández, Cuba-25. altos. 
2144 ' 5 jjy^ 
C 9 4 5 0 10 d 2 3 oc 
VEDADO. VENDO P A R C E L A S D E 7 X 
ot> y 15 x 23, cal lé G y en la calle 
21; también en Luyanó , varias de 12 x 
37, juntas o fraccionadas, .en Cueto y 
Pérez. Su dueño, Belascoaín , 61, te lé-
fono-: M.-,3 4 24, . ., 
469 . 4 nv 
S O L A R E S , V E N D O 
Calle 17. uerca de Paseo" 13.60 x 50, 
a $35 metro. Paseo parcela de 10 x 24, 
sombra, a $35. E n 23 mide 22 x 34 a 
$40 el metro. Jorge Govantes, San Juan 
de Dios. S.- Te lé fonos M-Ü59B y A-
51S1. - . • • 
S2S 6 nv 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N . G I R O 
postal, mandaré, por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes, 
billetes de cien mil marcos. Enviando 
billetes, americanos, certificase la car-
ta. Adalb&rto Turró. Apartado 866. Ha-
bana. Cuenta corriento con Tho Natio-
nal CJty Bank. 
• 47m__^_ 20 nv 
COMPRO C R E D I T O S D E L GOBIElíNO 
aprobados por la Comisión -do Adeu-
dos. No venda sih saber mi oferta. 
Manzana de Gómez, 608, Manuel Piñol 
1555 12 nv 
C O M P R O C H E Q U E S 
Español y Nacional, pagando los mejo-
res precios de plaza. Vea mi oferta an-
tes de vender. Manzana de Gómez 508 
Manuel P i ñ o l . 
1733 . 87 nv. 
1 UNION O I L Co. COMPRO 400 A C C I O -
' nes de esta compañía petrolera, ofertas 
de precio a M . Calleja. T e l . M-loef 
Esperanza No 45 
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WÓVIEMBRE 3 DE 1924 D A R PRECIOf 5 CENTAVOS LOS DE LA BENEFICENCIA VALENCIANA CELEBRARON AYER UNA BRILLLANTE FIESTA DE FRATERNIDAD EN LA ROSALEDA DE LA TROPICAL 
H o n o r a u n a n u e v a y e n t u s i a s t a D i r e c t i v a . — P a e l l a p a r a n o s o t r o s . 
V o t o s de g r a c i a p a r a sus a u t o r e s . — E l e g a n t e y be l l o c o n c u r s o 
de d a m a s y d a m i t a s . — B r i n d i s v i b r a n t e s . — P a l a b r a s s o n o r a s de 
A l f o n s o A g u a d o . — E l m a g o d e l a s e l e g a n c i a s . — B e l l o d e s f i l e . 
L a B e n e f i c e n c i a a b r e sus p u e r t a s de p a r e n p a r a los n o b l e s c o -
r a z o n e s . — O t r a s no t i c ia s de S o c i e d a d e s E s p a ñ o l e s 
LOS MUERTOS 
Hablamos, ha pocos días con elo-
gio sincero de los benemér i tos que 
fundaron la Beneficencia Valencia-
na para su honor, honor del reino 
de los flores, blasón de E s p a ñ a y 
caricia,, y aguda de los ches emigra-
dos a "Cuba y caídos en la fatali-
dad. HPablamos con aplauso del Pre-
sidente fundador, hoy ausente, el 
doctor Enrique Castells, como ha-
blamos, agitando los cascabeles de 
oro de todo nuestro entusiasmo, pa-
ra, el talentoso Che y talentoso pe-
riodista. Che hermano Alfonso Agua-
do, que venía a sustituir al funda-
dor, al mismo tiempo que aplaudía-
Pues a la Beneficencia Valenciana 
llevamos el grano de nuestra are-
na, y estamos dispuestos a darle una 
p e d r á al que nos mortifique el gra-. 
no. De este encargo se encarga mi 
señor ía asturiana, que pa esto d i 
dar pedradas no hay quien nos pon-
ga el pie n i la cabeza por del>ainte 
a los nietos de don Pelayo. 
Viene la Paella humeante, abun-
dante, rebosante y tenemos que le-
vantarnos para otorgar una ovación 
y un voto de a pie para los autores. 
Repetimos de la Paella. Después nos 
metimos por Qa Fritada, y estaba tan 
colo&ü'l, que pedimos para los cu-
ADA 
E N R I O U E D E S C H A M P S , P A L A D I N Y E X E G E T A D E L H I S P A N O -
A M E R I C A N I S M O 
Memento homo. . . 
Este es un día que todos los pue-
blo3 lo celebran, rada cual a su ma-
nera, y cuya finalidad es el sagrado 
recordatorio a los muertos. No sabe-
mos si por ley humana o por t radi-
ción, en este día nos sentimos incli-
nados a pensar m á s í n t i m a m e n t e en 
los difrntos que en cualquier otra 
época dol a ñ o . La madre y el her-
mano yacentes en la tierra, en el re-
tiro del cementerio, adquieran sus 
formas vivientes y asisten con nos-
otros al banquete de la fiesta; la no-
via muerta eu la jpien'tud de la ado-
lescencia, surge como una margari ta ' r la í y americano enamorado de las I 
Ha cruzado por tierras de Wash- i ron saludados con entusiastas aplau-
ington don Enrique Deschamps, do- sos; sigifió el taumaturgo don Ja-
minicano ilustre que constituye uno! cinto, quien rec ib ió—es solamente 
de los positivos valores intelectuales i ju6ticia consignarlo—la más afee-
de la Amér ica Lat ina. 
Eepañol por orgulloso atavismo, | 
por comprensión amorosa y fervien-1 
te devoción a la más grande madre | 
de pueblos que reconoce la histo-
en un huerto desolado; el amigo ol-
vidado aparece en la falange de los 
que fueron y ilorarnog su larga au-
sencia de la vida. 
Este es un din en que nos vemos 
impelidos a creer que la muerte no 
es una cosa t.an lúgubre como siem-
pre ia hemos creído, porque en me-
tellezas del Nuevo Mundo, a quien 
desvela su porvenir, en el cual an-
sia florezcan de nuevo p re t é r i t a s 
glorias, y para evocarlas regresa a 
América , entonando el himno, so-
lemne y grandioso, de la Raza, 
Para traer a E s p a ñ a hasta sus 
nietos de allende los mares, Des-
dio de tanto silenc'o soportado, al-.champs ha recurrido, en primer tér-
terna la a legr ía do la fiesta, pe rqué mino, a su verbo vibrante y lumi-
sin duda alguna osta es la única ñoco, y después , a ese invento pro-
fiesta do los muerto.*. . . . digioso que hace menos de veinte 
El lívido rostro que se demacra, años era mirado como un juguete 
en la oración y la abstinencia, tiene ! infant i l y hoy se ha elevado a la 
su contraste en los alegres rostros i dignidad de un arte: la cinemato-
mos ruidosamente a la Directiva que linarios autores muchas palmas y 
en él venía a continuar, engrande- ¡ olés. ¡Qué tíos más ches dándole a 
ciéndola, la labor de caridad, ds | la s a r t én ! Todo esto lo amenizamos 
amor, de altruismo y patriotismo que con las cervezas famosas de La Tro-
la Beneficencia Valenciana había i n i - pirtal. 
ciado al ponerse en marcha mages-
tuosamente. Porque este Alfonso 
Aguado, noble de corazón y lumino-
so de alma, y los valenejanos que 
con él venían , no llegaban, fueron 
llamados y proclamados directores 
Después nos metimos en el agua 
de una pera de agua y después t r i -
turamos una manzana Viilavício-
sa la hermosa. Nos dieron un moka 
y nos encendieron un gran tabaco. 
Y sobrevino lo que ten ía que sobre-
de la nave por el aplauso rotundo | venir, para sobresaltar los án imos y 
que floreció en la rosaleda de la | lanzar los corazones a la elocuen-
admimeión , alma de todos los aso- cía sonora, la noble y espumosa si-
ciados, dra de E l Gaitero, también de V i -
Desde entonces hasta ayer no vol-J llaviciosa, 'la hermosa. Y comenza-
ví a saber nada de los valencianos, ron los brindis. 
—benditos por Dios, según dijera e l ' • 
Cardenal Benlloch—ni de la Direc-j Del señor Victoriano Pérez , ofre-
tiva, n i de la Beneficencia. Nada, ciendo el banquete al nuevo Presi-
Pero al lá en el fondo de m i alma, ¡ dente, y a la nueva Directiva, en-
románt ica y sentimental, alma astur, i tonando un himno tan rotundo como 
picacho que desgarra las nubes, pal- sincero a sus méri tos , del doctor A l -
pitaba La seguridad rotunda, de que ' balas, cantando a Valencia, a la Bft-
Alfonso Aguado y sus compañeros ¡ neficencia Valenciana y la unión de 
de Directiva se movían, perseguían todos los valencianos los cuales de-
algo noble, a l g ú n ideal, pbrque, i bían fundir su corazón en un solo 
tanto el Presidente, como sus com- corazón, el de Eutiquio Aragonés , 
pañerorS, son hombres^ capaces ide felicitando a Aguado por su hermo-
ideales, de bruñi r los con el pensa • | so tr iunfo, y a los cronisbas por e! 
miento y de impulsarlos con el alien- t r iunfo del compañero , porque su 
to de su .corazón. Que no en valde tr iunfo demostraba que t ambién los 
se nace en la t ierra de las "Clar i - periodistas son capaces por su ta-
dades", del arte, de la gracia y de lento y honradez a presidir una so-
las flores. ciedad regional, el del señor Sánchez, 
Para festejar la ac lamación de la on represen tac ión del Centro Valen-
nueva Directiva se acordó celebrar ciano, celebrando el festejo y mos-
una gran Paella. Pero este festejo ; t r ándose propicio a la confusión fra-
no solo t en ía esta justificadia jus t i - ternal de los del Centro y los de la 
ideación. Se celebraba con otro ob- i Beneficencia* y el señor Argüai les , 
que hacen mofa o justicia de la muer 
te, porque no hay nada mág risible 
que esa alucinación del más allá" 
la capilla se interrumpe con el cla-
moreo de los bronces que vuelcan sus 
notas do vulgíir tristeza; conviér te-
se el enmarañado ja rd ín , desnatura-
lizado por el espontáneo yugo que 
siempre tributa su eterno verdor, en 
un búcaro de frc-scas flores; se en-
c'enden las l á m p a r a s que soporta-
ren la fotofobia durante largo tiem-
po; se reza contritamente tanto en 
el mal invertido mausoleo como en 
el trasto vulgar de una tumba, mise-
rable, de esa que ni nombre tie-
n e . . . ; los bronces repiten sus ecos 
cavilosos, y, dáspúéá de la fiesta, ei 
mism0 sopor para los huesos, para 
las pos'bles cenizas, para la muerte; 
el imperturbable repos0 de los que 
se han convertido en p o l v o . . . Vuel-
ve a reinar la eterna noche en el 
cementerio! 
grafía . 
. En los vastes y m a r m ó r e o s sa-
lonefí de la Unión Panamericana,— 
el templo y la casa de ambas Amé-
ricas—tras los acordes vibrantes de 
la Marcha Real, y breves y hermo-
sas frases de encomiást ica repre-
sentación, pronunciadas por el dis-
tinguido diplomát ico, don Juan Ria-
ño, Embajador de S. M . Catól ica en 
esta, y el culto hispanista, doctor 
Leo S. Rowe, insustituible director 
funeral de la Unión Panamericana; 
tomó la palabra el s eño r Deschamps 
contándonos los progresos cultura-
les y económicos de la E s p a ñ a de 
hoy, aduciendo cifras para 
ENRIQUE DECHAMPS 
trar, con la irrefutable autoridad de 
las es tadís t icas , el aumento asom-
broso del presupuesto destinado a 
inst rucción pública y el fomento, ca-
da 'vez más , creciente, del comercio 
y las industrias de la nación ibera. 
Con car iño de nieto y entusiasmo 
tuosa ovación que a los grandes 
ausentes prodigara aquel público 
cult0 y selecto, pero que en su ma-
yor parte no hablaba castellano. 
Ricardo León , el impecable prosis-
ta; Blanca de los Ríos de Lampe-
rez, historiadora y crí t ica, de acen-
demos-|drada cultura y l i ra y espír i tu v i -
Esta fiesta es, sin duda alguna,' el 
sofístico resabio que aun retenemos 
de la pagoda o ei clan. Si se pensa-
ra por un momento el triste f in de 
esra demost rac ión que llamamos pos-
tuma, ver íamos que eso es una aluci-
nación, una supervivencia inút i l , un 
idealismo mai sentido y peor forja-
do, poique ¿a quién lloramos sobre 
la losa? A nadie. Los .huesos de |na . al mi6mo tiempo que el pueblo 
unos y otros son casi • iguales. Los obrero se arrodilla, en las calles de 
huesos son polv0 y el polvo es nada. ^ ^ ^ ^ y baja la frente descu. 
Concha Espina, insigne 
e in t e re san t í s ima mujer; 
brantes; 
novelista 
el gran Benlliure, "poeta del már-
mol y del bronce", con la maravilla 
de su monumento funerario a Jose-
l í to ; la. juventud audaz malgré la 
cual ya ha conquistado Victorio 
DESDE VIENA 
L A L A B O R C E R V A N T O F I L A D E L P . K O R O S I A L B I N 
(Especial para el D I A R I O DM L A , ( p . 11, c. 14) . Cervantes 
a la barba ca.«0 ^ cana ^ M A R I N A ) I l iando a q u í lo de [su protagonista; pero que ©i n 
Acabo de leer ©1 estudio crí t ico- 11er > de la Triste Figura tampoc 
l i terario del sabio cervantista, e b i s - ¡ t aba desprovisto de este var ^ 
panófllo h ú n g a r o P. Korosi Alb in , adorno puede verse en la escena 8 
que el autor ha tenido la delicadeza que la d u e ñ a de la princesa AJti? 
de dedicarme. E l P. Korosi Alb in , de, dora "encajó la fuente debajo da i 
las Escuelas P ías de Budapest, c a t e - ¡ba rba de Don Quijote, levanuJ* 
drát ico de Lengua y Li tera tura es- copos de nieve". La ilustración .ün • 
pañolas en la Universidad Central de, del Don Quijote sin barba no cott^' 
H u n g r í a , ©s el primer hispanófi lo de i pondo a la descripción. s" 
la Europa oriental, una de las f igu- j Veamos ahora la desoripcióii a I 
ras m á s salientes de la intelectuali-, de jó de s í mismo Cervantes en ¿ 
dad h ú n g a r a , y uno de los primeros prólogo dé sus "Novelas EjempianJl 
filólogos del mundo.. Ha dado a Ja que dice a s í : "Este que véis aWf 
estampa más de 40 obras de filólo- de rostro agu i leño , de cabello east 
gía y iciencias f í s ico-natura les ; ha ño, frente lisa y desembarazada d 
hecho estudios comparativos y muy i alegres ojos (contradición, caric'atft 
curiosos de las lenguas ouraloaltai- ra en el Don Quijote) y de nariz 
va, aunque bien proporcionada, :\¿ 
barbas de plata, que no ha véinfg 
años fuecwn de oro; los bigotes graa! 
de poeta, cantó las beülezas de su I Maoho plena gloria; toda la plana 
s^elo, exal tó la majestad de sus 
grandes figuras de hoy, y expuso to-
dr la cultura y sentimiento ar t í s t i -
co de un pueblo, cuyos soberanos 
hoy rinden público t r ibuto al talento 
de dos de sus más ilustres mujeres: 
Blanca de los Ríos y Concha Espi-
cas, idioma sumamente interesantes 
para la l ingüís t ica ; habla con per-
fección increíble el español, francés, 
i taliano, a lemán e inglés; conoce y des, la boca pequeña , los diesteg 
traduce otra porción de lenguas, asi crecidoa, porque no tiene sino seis 
latinas como germánicas y eslavas, y esos mal acondicionados y peo-' 
y sus conocimientos de las lenguas puestos; el cuerpo entre dos extré-
sabias no son nada vulgares. En nios, n i grande n i pequeño ; la color 
1899 tradujo a l h ú n g a r o el " Id i l io ;viva, antes blanca que morena; alg6 
de Núñez de Arce", y con ta l motivo cargado de espaldas y no muy lig6ri 
la Real Academia Españo la nombró de pies; este digo que es el rostió 
al padre Korosi su correspondiente del autor d© la "Calatea" y del "D^j 
en H u n g r í a , donde, con atavíos hún - : Quijote de la Mancha", 
garos, viven, gracias al P. Korosi, Esta descripción es más minuciosa. 
Cervantes, Calderón y la mayor par- |qUe ia ¿ei «Don Quijote", sin ei¿ 
te de los clásicos castellanos. E l P.: bargo, apenas hay diferencia entre 
Korosi es miembro de mul t i tud de ¡ ellas. Hasta la falta de dientes des-
Sociedades científ icas de Budapest,'cubre a Don Quijote, de los cuales 
Viena, Madrid, Barcelona y Colonia,;refiere Sancho Panza: "Pues en eg. 
y es, además , poseedor de la gran ta parte de abajo no tiene vuestra 
cruz de Alfonso X I I . ¡merced m á s de dos muelas y media; 
En el estudio crítico-iliterario arr i - y en la de arriba, n i media ni nii¿ 
ha mencionada revela el P. Korosi guna". (D. Q. C. C. I . 18) . Adá. 
una vasta erudic ión y un conocimien-: más de esto, Cervantes tenía en 1597, 
to profundís imo del esp í r i tu de las cuando se ocupó con la idea del "Don 
obras de Cervantes, ocupándose el au Quijote", cincuenta años , como Don 
tor de las circunstancias que dieron, Quijote en el principio de sus avei¿ 
impnlso al tema del "Don Quijote",: turas. Su seco rostro tenía algo de 
escrito, según él, entre los años 1597- ¿gü i l a en sí. Los cabellos eran eB-
160 i , en los cuales aconteció su en-j tonc.es cas t años ; su barba, que pudp;! 
carcelamiento y pasó una vida pre- estar ya entrecana, se hizo de plata 
caria en Sevilla. La opinión del P. en 1613, cuando Don Quijote encon. 
Korosi es que Don Quijote no era t ró al Caballero del Bosque y eacri-
otras figuras qüe fuera "harto lar- í man-cheS0' sino un t[V0 sevillano de bió el . prólogo susodicho. ¡M 
go enumerar, gala y orgullo de la su éPoca; desoribe sus modelos más i a pesar de sue ojos alegres, el 
mayor de la magníf ica empresa edi-
tora Prensa Gráfica, y muchas 
jeto más noble a ú n ; i a de abrir las 
puertas de l a Beneficencia de par 
en par, y tras las puertas los bru-
zos y en los brázos el corazón para 
decir a todos los valencianos. 
—Ches, venid, pasad, aquí os es-
peran los pobres de la Beneficencia 
que os necesiten. Prestadles ayuda. 
Que Valencia os m a n d a r á un beso y 
Dios una bendición. 
Más consistía en esto el bello fes-
tejo, que en todo lo otro. 
Y como para celebrar un festejo 
valenciano, se necesitan las flores 
de una rosaleda y Ibs gracias de uii 
Jard ín , las caricias de un sol arro-
gante y todo el cobalto de un cielo 
puro, puro como el de Valencia, los 
ches se fueron de graciosa Tropical. 
Y en su cúpula , que tiene algo de 
Barraca, celebraron su fiesta, una 
fiesta grata, de paisanos, de amigos 
de hermanos. 
En la presidencia, el Presidente, 
Alfonso Aguado, a la derecha el Vice-
presidente Victoriano Pérez , el se-
ñor Merino, Presidente de La Unión 
Castellana, y el doctor Al tabás , y 
a la izquierda, el Presidente del Cen-
tro Valenciano, s eño r Sánchez, Pan-
chito García, el popular Administra-
dor de Lna Covadonga, la Grecia as-
turiana, y el señor Bernabcu, Teso-
rero de la Beneficencia, señor Ber-
nabeu, tirso mágico que preside to-
das las elegancias de la República, 
jardinero que teje con sedas, con ga-
sas y con rasos esos corpiños y esas 
faldas que cubren los cuerpos esta-
tuarios de nuestras divinfas mujeres, 
que ilos cubren dejando al descu-
bierto la l ínea desdibujándola en una 
quimera de gracia que ¡ay! es nues-
tra encantadora desgracia. Y rodean-
do a la presidencia los demás de ia 
Directiva, señores , el Secretario 
Francisco Guardia, el Vice José Na-
ya y ios vocales, señores R a m ó n Bo-
r rá s , Paco Tomás, Ricardo Minué, 
Manuel Mart ín , Luis M. Reyes, Juan 
Puchades, Manuel Sánchez, Vocal de 
Pasajes, Joaqu ín Ravonet. Suplen-
tes: Miguel Durá, Federico Blasco, 
Emil io Díaz y Angel Fornes. 
— ¡A ver ¿Do e s t á n Paco Tomás , 
m£ banderillero Juan Puchades y mi 
tocayo Penalba? 
— E s t á n en la cocina, son los auto-
res de la Paella. 
— ¡Ah, ta güeno! 
No crean ustedes que no setaba 
con nosotros la gracia Dios, que es-
taba y era como para saludarlas de 
rodillas, lo d e m o s t r a r á n estos dulces 
nombres: 
Señor i tas : Nena Bernabeu, En-
carnita Caracuel, Angustias Cara-
cuel, E lv i r i t a Roch Minué, Lol i ta Me-
rino, Teresa Quesada, Amalia Na-
ranjo, An!ta Chiment, Amparito Mar-
tínez, Lo'lita Pérez , Mercedes Gar-
cía, Josefina Tomás , Carmita Tomás , 
Fany Arrojo . 
Señoras : Adelaida Miguel de Ca-
racuel, Enca rnac ión Bernabeu, Con-
suelo Bernabeu' de Es tapé , Josefa 
Ibáñez de Guardia, Herminia Valdés 
de Puchades, Lola Guerra de Meri-
no, Dolores García de Mart ínez, An-
gelita Dorbal de Domenech, Carmen 
Bernabeu de Frank, Salvadora Me-
drano, Claudia F. de Jové, Elvira 
F. de Mí-nué, Carmen Albors de To-
más , Luisa Fe rnández , Josefa To-
más de Rives, Marina Mart ínez y al-
gunas más . 
Como los periodistas sabémos lo 
que es y lo que vale y representa 
una sociedad de Beneficencia espa-
ñola fuera de la Patria, con los va-
lencianos1 e s t á t a m o s todos los cro-
nistas de Sociedades Españolas de 
todos los periódicos de la Habana. 
como asturiano, deseando toao gé-
nero de triunfos a la Beneficencia 
Valenciana, honor de España, en la 
hidalga Cuba. 
Cerró el torneo de la oratoria el 
talentoso y luminoso Alfonso Agua-
do. "Los que mecesiíen de nosotros 
que nos llamen que al lá vamos en-. 
cantados, como van ios hermanos a 
casa de los hermanos, como vuelven 
los nietos a casa de los venerables 
abuelos. Los que vengan serán re-
cibidos con amor, con h ida lguía , con 
car iño. Las puertas es tán abiertas 
y tras las puertas los brazos, y en 
los brazos el corazón, palpitante- de 
amor y de júb i lo" . Gran ovación. 
Así fué ía fiesta que los benemé-
ritos ches de la Beneficencia cele-
braron ayer en el j a r d í n valenciano 
de la graciosa Tropical. 
D. F . 
SOCIEDAD "JOVKLLANOS" 
Entre la juventud de ambos se-
xos, se comenta muy entusiasticamen 
te. Son muchas las familias que se 
proponen asistir, ya t:enen solicitado 
su bole t ín . E i p i o í r a m a es sugesti-
vo y atrayente. La comisión organi-
zadora que componen los señores Her 
nani Torralbas, Salvador Font, Ger-
mán y Virgi l io Pnnce, trabaja incan 
sabemente y no escatima detalles. 
E l día 9 de Noviembre a las doce 
y media a. m . pa r t i r á de la Esta-
ción Terminal el i ren excursionista; 
a la una y veinte recibimiento por 
las Autoridades. Casino Español , L i 
ceo y Delegación del Centro Asturia-
no, en al Es tac ión de Santiago de las 
Vegas. 
Una visita a la Es tac ión Agronó-
mica Experimental, significa pene-
trar en el templo de "CIBELES" , don 
de se pone de manifiesto la soberbia 
magnitud del reino vegetal, la capa-
cidad y ia inteligencia humana, que 
contribuye al desarrollo del mismo. 
Prodigar a T a l h í i una corte y sim 
pática ejecución de su divino arte, es 
amar. 
Rendir homenaje a Ters ípcore , en 
ios salones del Casino Español , esto 
es re i r . 
Arrullarse al dulce impulso de la 
espuma efervescente de la sidra y 
del champán , es gozar. 
Se dice con insistenc'a, que un Co 
mité integrado por bellas y s impát i -
cas señor i t a s , esté trabajando muy 
activamente en el silencio; que pre-
para agradable^ sorpresas; cuadros 
vivos y panoramas de la naturaleza 
creadora, un apoteosis final de Ro-
mero y Lucrecia, cerrando la fiesta 
con broche de oro. 
Con tal s motivo, transcribimos un 
telefonema sorprendido fortuitamen 
te: Ella.—Nada, nada com0 un día 
de campo, nos recordar ía tan grata-
mente aquellos dulces ^y embriaga-
I doras ilus'ones, con que sobre las 
I ondas e té reas de la soñada felicidad, 
g emecian en ni pa ia í s0 la castidad 
y la pureza de Eva, y sa tán ico pudor 
de A d á n . , 
—Es lo mejor para olvidar todas 
las fat ídicas prevenciones, ensanchar 
el corazón, fortalecer. . . la fé. y es-
trechar. . . los vínculos que nos l i -
gan . . . al ser amado. 
—Contemplando en los transpor-
tes de sublime. . . excelsitud, la be-
lleza suprema que en ricos panora-
mas, nos ofrece el soberano Reino 
Terrenal. 
— L a frondosa vegetación, el ver-
dor de la campiña, el eco suave y me 
lancólico de la brisa, en el ramaje y 
la débil casacada de la fuente cris-
talina, tod0 eu ^ campo es delicio-
so 7 poé t i co . 
—Oye tata, a propósi to , la socie-
En este sent!do los irracionales de-
muestran más sensatez que nosotros. 
Mientras el hijo muerto conserva la 
forma aparento de la vida, lo l loran 
y sufren su muerte. Cuando la ley 
inexorable de la des t rucción le hace 
perder sus formas reales, tienen el 
olvido más seguro de lo que fué . 
Nosotros seguiremos ostentado esa 
vanidad de las l ág r imas públ icas , de 
llevarles flores a los muertos y de 
rezarles por el descanso eterno de 
sus almas, y, ta l vez, en plena vida, 
ni lloramos cuando sufr ían y llora-
ban, n i les llevamos flores ni besos 
verdaderos, n i siquiera una luz para 
sus noches impenetrables . . . Fiesta 
de vanidad! 
Esta ofrenda que hoy hacemos a 
loH muertos no tiene razón de ser. 
Hay otros seres en l i vida que nece-
sitan estas flores y estos besos, que 
necesitan un vestido en lugar del 
fastuoso mausoleo que hoy emplea-
mos para satisfacer la vanidad y pa-
ra alimentar la o s t en t ac ión . Esos 
seres caminan a nuestro lado, son 
muertos también , tienen la oscuri-
dad del cementerio en los ojog y el 
funeral de los olvidos en el misera-
ble existir: los pobres. Los muertos 
que v iven. L 0 3 vivos que mueren y 
no han muerto. . . 
Así como hoy recamos sobre la 
tumba que guarda 'inog huesos, ma-
ñana rezaremos sobre una tumba va-
cía, como en Islandia, que se reza, 
sobre una lápida que semeja guar-
darlos. 
No creo en la necesidad de una 
tumba para depositar una flor y mu-
cho monos esperar esta fiesta para 
acordarse de los muertos. Hay un 
bierta, al paso del fére t ro que con-
duce los restos del inmenso Quin-
tana! 
Con un elevado larranque l í r ico 
concluyó el señor Deschamps, ex-
clamando que la primera piedra de 
toda la grandeza portentosa de loe 
Estados Unidos de la A m é r i c a del 
Norte, la hab ía puesto un español , 
al lanzar una sola palabra repetida 
dos veces, cuando, el memorable do-
ce de octubre de mi l cuatrocientos 
noventa y dos, Rodrigo de Triana, 
escrutando el horizonte, c l a m ó : 
¡Tier ra , t ier ra! 
Una cál ida y merecida ovación 
acogió las ú l t imas palabras del se-
ñor Deschamps, y tocó entonces el 
turno al albo lienzo c inematográf i -
co, que hab ía de darnos la visión 
de España que el conferencista qui-
so traer a América , impresa bajo 
su sabia dirección. 
Todo el encanto legendario y tí-
f i co de Sevilla desfiló ante noso-
tros; sulamita y mís t ica , mora y 
cristiana, con el encaje de sus pala-
cios á rabes y la fascinación de sus 
procesiones de Jueves Santos. 
Luego Madrid, la ciudad única , 
donde aún parece que vaga don 
Francisco de Goya Lucientes y las 
frondas del Retiro recuerdan y año-
E s p a ñ a de hoy. 
La Ciudad Condal, p róspera , flo-
reciente y activa, ocupó entonces el 
lienzo con sus amplios bulevares y 
modernos edificios. Fuimos tras-
dados, merced a ópt ica i lusión, a 
verosímiles , entre los que figura el j retrato de Cervantes tiene e$:M 
conde de P u ñ o n r o s t r o , no aceptán- , mucho de triste, como el rostro de 
dolé por solo y único, como lo afir-í Don Quijote. Sus cabellos eratí 5$ 
raa el P. Sca/bi. Según mi particular | de plata también por el año de 16t{, 
I amigo Korosi, Cervantes reprodujo cuando escribió su "Viaje al Pama-
en el personaje complexo de Don Qui-! so", y su barba no lo era menos. 
bordo del "Infanta Isabel", de la jote m á s de un modelo, y entre és-1 Hay, sin embargo, una contradi)) 
Compañía Trasa t l án t i ca Española , y ¡tos se p in tó a s í mismo, singular-1 ción en la estatura de los dos per 
después visitamos la mansión de s ú d e n t e cuando reviste su protagonis-
Ilustre director, el señor Marqués 
de Comillas, a donde vimos llegar 
el presidente de la Argentina, señor 
Alvear, en la augusto compañía de 
la bel l ís ima soberana de España , y 
don Alfonso, el monarca que es tan 
demócra t a y sencillo a fuer de ser 
tan hidalgo! 
F u é una velada inolvidable; aca-
so la de m á s honda emoción que 
hemos pasado, en el destierro. 
Luego charlamos largamente con 
el notable conferencista y escritor. 
E l ex-Ministro de Santo Domingo 
en E s p a ñ a trae hoy a América dos 
misiones de honda y alta trascen-
dencia: la una, establecer un servi-
cio de información internacional en-
tre toda la Amér ica Latina, cuya 
oficina central ha sido ya creada en 
Pa r í s , y que t e n d r á por objeto pre-
sentar a Europa la Amér ica Hispa-
na como realmente es, con todo lo 
que tiene bueno, así como con sus 
desdichas, sin aumentar y sin ocul-
tar, dando' los hechos exactos, para 
de tal modo evitar la tendencia na-
tu ra l de la prensa del Viejo Mun-
do de dar cabida preferente o ex-
clusivamente a las nuevas que ha-
blan de terremotos o revoluciones, 
para satisfacer lo eje morboso que 
existe en la curiosidad de todo el 
sonajes, a saber: Don Quijote era 
alto y Cervantes, "entre dos extre-
mos": pero pudo, sin embargo, per-
der algo de estatura cuando descri* 
lera: Ce r - !b ió su retrato pues tenía entonces 
* unos sesenta y seis a ñ o s . Sus diefr 
| tes pudieron perderse con el tiem-
po, hasta los seis de que hace men-
ción en el p ró logo . 
1 Una prueba no menos importantt ' 
I es, además , la edad de 50 años de 
¡Don Quijote. Un héroe más joven 
j t endr ía m á s fuerza física y menoa 
i sensatez. ¿De dónde hab r í a sacado, 
I a d e m á s , la prudencia y sabiduría 
ta la f igura de censor, juez, etc. 
"Yo me imagino—escribe el P. Ko-
rosi en las pág inas 30-33 de su es-
tudio 
vantes, en algunas ocasiones y sin-
gularmente en donde trata de auto-
ridades, institutos políticos y ju r íd i -
cos, de gobernac ión o de la igualdad 
entre los hombres, pudo pensar en 
P u ñ o n r o s t r o , ¿ero no siempre. Cuan-
do Don Quijote dice las sentencias re-
ferentes a este asunto; cuando emite 
consejos, y Sancho. Panza ocupa su 
sil la de gobernador, entonces bien, 
pudo tener ante sus ojos el ejemplo | «ue %oloA f aaqulfren. e° \^edtaÍ S i 
1 dura? A la experiencia del autor cijfl 
venía rafis un varón de cincuenta 
ran la risa musical de María Luisa, , 
y cada parque, cada callejón, cada j P ^ 1 1 ^ ^ f * ? ? ^ l I ^ 
recodo, ha sido testigo de una haza-
ña heroica, un gesto hidalgo o un 
drama de pasión. Admiramos en la 
pantalla sus bellezas arquitectura-
les, la hermosura de sus parques, 
srs modernos hoteles (entre los cua-
Jugar en el alma para todo muerto i{es< el paiaee a r r ancó sobre nuestro 
y es el r é c u e r a o . En nuestra casa, 
en silencio, nos acercamos a los que 
hemos perdido para siempre. Para 
esos muertos rezamos con el cora-
zón . . . 
Manuel García H e r n á n d e z . 
Noviembre k¿. 
grupo un gri to involuntario de albo-
rozado reconocimiento). Como nota 
muy s impát ica , contemplamos una 
verdera constelación de astros ar t í s -
ticos, comenzando su desfile con los 
humanos que se llaman Seraf ín y 
J o a q u í n Alavrez Quintero, que fue-
dad Jovellanos vá el d ía nueve en .por la ta/de en La Asociación de Pro 
excurs 'ón a Santiag0 de las Vegas 
;Me l l eva rás?—No faltaremos. 
•—¡Viene mam^I Se siente un lige 
ro chasquido, como el rumor de un 
beso y cuelgan el receptor. 
EL C O M I USO NICíOnAL DE Olí 
ORFEONES 
Ha despertado un in te rés g rand í -
simo. 
Ya se l an inscrip;.o ^ara e;<-e 
bio, las noticias que pudieran ser-
nos favorables, por considerarlas de 
menor in te rés para sus lectores. 
Empresa esta de titanes, que hace 
ocho años estudia don Enr ique Des-
champs, y por ú l t imo, hab iéndo la 
dado forma definitiva y práct ica , 
viene hoy a ofrecerla a su América , 
como acaso el más precioso don que 
se le pudiera ofrendar. 
Y , a la vez que lucha denodada-
mente por dar a conocer a Amér ica 
en Europa, se esfuerza por que en 
la Amér ica Españo l a conozcan a Es-
paña! „ Tal nos presenta con la pa-
labra, con la pluma y hasta sobre ia 
pantalla la E s p a ñ a que él tanto 
siente y ama, p in tándolaa con toda 
la grandeza de su historia, todo el 
prestiaigio de su arte y toda la no-
bleza de su h ida lgu ía . 
Sabiendo que es la lengua el m á s 
fuerte lazo que puede uni r los pue-
blos, interpretar afines vibraciones 
y afianzar más hondo el concepto de 
la imisma raba, lucha el s eño r Des-
champs por la defensa del idoma 
español , cuyo conocimiento tantas 
naciones extranjeras hoy tratan de 
difundir entre sus hijos 
Con tal objeto, p ronunc ió el inte-
pietarios de Medina G. y 21 Ve-
dado ya hemos dicno que esta fies-
ta será en honor de sus asociados 
y de sus distinguidos familiares. 
La juventud elegante y dist ingui-
da, se da rá cita ese día para disfru-
tar de una tarde llena de encan-
tos y a l e g r í a s . 
Por t^das partes se siente inusi-
tado em'Ónllo para asistir a esta 
gran certamen ar t í s t ico , que tan bri-|hermosa fiesta. Esta será la ú l t ima¡ 
llantemente está organizado el Co-1 fiesta de la actual direct iva. La 
mité Ejecutivo de las Fiestas de la cual piensa cerrar con broche de 
Prensa, las más afamadas masas co- oro la cadena de triunfos obtenidos 
rales. -Jn¿:e éstas el Orfeón de laldurante su periodo guebernamentall ^ectual dominicano una diser tac ión 
Agrupación Ar t í s t ica Gallega, el Or-!ei programa bailable e s t a rá a cargo eD â Real Academia de Jurispru 
feón del Centro Asturiano, habiendO| del Mago de las teclas, el gran Ma- J 
enviado también su adhesión el Or nolito Barba, el cual tiene para ese 
feón Cata lán y la Coral Vasco Es-|clía varios estrenos, ios cuales d a r é 
paño la . jmos a conocer en breves d í a s . Au-
Se esperan que se inscriban las¡gUramos un éxito m á s para los sim 
otras masas corales que aunque no ¡pát icos juveniles, 
cuentan con los elementos de los I R M A N D A D E G 1 L E G A 
anteriores Orfeones, h a r á n . un es-
fuerzo para tomar parte en este] E l pa^adj domineio, dia 2(1, se 
cer támen que tanto .'«xito a lcanzará , j i nauguró por el elocuente conferen-
T e n d r á lugar en el Nacional. Icista señor M . Bustelo, la serie de 
La Asociación de la Prensa y la1 conferencias y disertaciones que es-
de los Repór t e r s de la Habana, do-[ta prestigiosa sociédad ha organiza-
na rán además de los anunciados pre'do con el f in de difundir su ideal , 
mios én metál ico los correspondien-j Desde las primeras horas de la 
tes diplomas y varias corbatas con tarde, af luían a los salones de la 
que se rán obsequiados las masas co-i sociedad, nutridos grupos de asocia-
rales que se presenten fuera de con-idos y simpatizadores, para oir la fá-
curso. cil palabra del orador, en su~tema. 
ASTURIAS SUVEMIR Terminado el acto con las mués-
Nos l l tgan nor.ic'a-3 muy aia-| tras de entusiasmo ca rac te r í a t i cas 
gadoras relativas a la eficaz actua-|en estos jóvenes , se anunc ió a la 
ción de un grupo muy entusiastas;concurrencia la d iser tac ión que el 
juveniles, est a s impá t i ca sociedad| próximo domingo dia 2, h a b r á de 
tan renombrada, cada día más , si- hacer el señor Erundino Bergueiro, 
gue obteniendo éxitos debido al tan'sobre "el resurgimiento de Galicia 
crecido número de damas y damitas en la hora presente" 
del conde de P u ñ o n r o s t r o . Pero cuan-
do viste la toga del crítico y censor, ¡ 
es el mismo autor quien va hablan- j 
do por la boca de Don Quijote, del 
canónigo y del cura. En su celo, ol- j 
vídase el autor hasta de la objet i - ' 
vidad, hecho que descubre su cara | 
y t a m b i é n su personaje. No puede: 
mantenerse, por consiguiente, la opi-1 
nión tan absolutamente sostenida' 
por el P. Scarbi, según el cual Don 
Quijote no se r ía m á s que la fotogra-
fía del conde de P u ñ o n r o s t r o . Yo, 
por lo menos, apruebo la opinión de 
los q ie afirman que, bajo la máscara 
y f igura de Don Quijote, se oculta 
el tipo ant ropológico del hidalgo es-
pañol , asi como unos modelos vivos 
entre los culaes queda retratado su 
autor. Su ingenio original , su facul-
tad de observar las cosas como se pre 
sentan; su imaginac ión e inventiva 
constituyen la caricatura de Don Qui-
jote, su historia natural de cuerpo 
y alma, tomándola , xde su propio re-
trato. En cuanto a Sancho Panza, 
és te es el tipo e tnográf ico del pai-
sano castellano. 
De tengámonos , por un momento, 
ante este juicio, que puede causar, 
por su novedad, no sólo admirac ión , 
sino t ambién duda. Por em no pue-
do emit i r lo sin dar razones suficien-
tes para sostenerlo. La cues t ión es: 
¿Cómo pinta Cervantes a Dpn Qui-
jote y cuá l es «n retrato propio? 
Cervantes presenta a Don Quijote, 
salvo ©n el capí tu lo de la-parte pr i -
mera dél prólogo, así.' "Frisaba la 
edad de- nuestro hidalgo con los cin-
años que un joven sin ella. Y Ceí-
vantes t en í a los cincuenta a l em' 
pezar su his tor ia . 
Los rasgos carac ter í s t icos del ros 
t ro y figura, de Don Quijote y de 
Cervantes son, pues, casi idéntlcpa 
y están comprobados por el retra-
to de J áu regu i , hallado en el oto-
ño de 1911 y declarado auténtico, 
no sólo por la Academia Espafiolá, 
sino t ambién por el sabio cervantis-
ta Rodr íguez M a r i n . Como una prufl 
ba más pueden citarse los siguiéntiea 
lugares del "Don Quijote". "Sólo lo» 
dos somos para en uno" (a sabeí 
Don Quijote y su autor ) , y "no he 
podido yo contravenir la orden (W 
naturaleza, que en la cada . cosa 
engendra su semejante". 
Bajo el yelmo de Don Quijotes-
prosigue el P . Koros i— ocúltáaj 
pues, el rostro seco, aguileño y tris 
te del mismo Cervantes. Es VO*1' 
ble que esta invención mía esté y* 
adelantada por los estudios de otro 
cervantista; pero como yo no he te 
nido la ocasión de persuadirme de 
este hecho^ pueden estos razona-
mientos valer como sacados de w 
propio ingenio, sin influencia ef' 
t r a ñ a . Y sirva de apoyo también 
a la opinión de ese presunto cervan 
tista que la inventara sin saber na-
da de la mía, como yo no supe na-
da de la suya". lla 
No menos interesante es aqueiw 
parte de su estudio en que compar 
la inspiración y la labor de Cerva 
tes con la de Homero, Dante, 
afirmando q"8 
asiduas a las fiestas de los Juveni-
les . 
S s r á el acontecimiento del día 9 
Quedan invitados todos los aso-
ciados y admiradores de l a I rman-
dade. 
dencia en Madrid, exponiendo la ne-
cesidad de esta obra, que le valió 
grandes elogios del valioso elemen-
to que asist ió a escucharle, y de la 
prensa española, unán ime . 
Eista d iser tac ión culminó en la 
segunda misión que a nuestra Amé-
rica trae a don Enrique Deschamps; 
misión que por acuerdo de la Aca-
demia de la Lengua comunicóle Ri-
Tardo León—el helénico estilista— 
comis ionándolo par^ que haga en 
Amér ica los trabajos preparatorios, 
a f in de crear academias correspon-
dientes de la Real Española . 
Difícil y delicada misión, que su-
pone los m á s altos mér i tos en el 
americano a quien ha sido encomen-
dada, y quien lleno de muy legí t imo 
orgullo, s a b r á defender y prestigiar 
la lengua sonora y vibrante que es 
acaso la más preciada herencia que 
nos legara Isabel! 
A l part i r hacia este continente 
don Enrique Deschamps, la intelec-
tualidad le t r i b u t ó fiesta de despe-
dida cordia1. cuya invi tación suscri-
bieron nombres tan preclaros como 
los de Jacinto Benavente, Ricardo 
León, Azorín, los Quintero, Verdu-
, ccio y Shakespeare, . t 
cuenta anos; era de complexión r e - | e l numen de Cervantes supero, a 1̂  
cía, seco de carnes, enjuto de ros-, dos esjos grandes ,i|igenios en . 
t r o " . Integra esta descripción el Ca-i originalidad de su invención. 
bailero de Bosque (S. Carraso), se-1 Lástima^ que no disponga V0 ^ 
gún el cual, Don Quijote "es un hom-1 espacio necesario para un eS 
bre alto de cuerpo, seco de rostro, es- •l más detenido de la herm0É!amiafid' 
tirado y avellanado de miembros, en-! de mi en t r añab le amigo y comp 
trecano, la nariz agu i leña y algo cor-, ro! «anubio 
va, de bigotes grandes y ca ídos" 4 
P R O N O S T I C O D E W 
go, Ramiro de Maeztu, Concha Es-
pina, Al tamira , Rodr íguez Marín y 
Ortega y Gasset. 
Ha venido acompañado de los me-
jores deseos y sinceros votos por su 
éxito de ilustres figuras de Espa-
le CASA BLANCA, noviembre ¿ 
n P A R A H O Y i 
(Por Telégrafo) 
ña ; hoy entre nosotros, que no 
falte la comprens ión , el apoyo y la 
cooperación necesaria para llevar al 
más feliz t é rmino sus magnas em-
presas, y para ello no olvidemos que 
en ellas el t r iunfo de Enrique Des-
champs es el t r iunfo de la Raza! 
A R I E L . 
F A L L E C I O E N L O N D R E S E L M I -
N I S T R O P L E N I P O T E N C I A R I O 
D E J U G O E S L A V I A 
LONDRES, noviembre 2 . 
E l doctor Michael Gavrilovich, M i 
DIARIO.—Habana . 
Estado del tiempo domII1AStiáTitic0 
a. m . Golfo de Méjico, A11* oC-
norte de Antillas y mar ^a^metrí> 
cidental buen tiempo, baT c&t\]fi 
muy alto excepto normal de est9 
occidental, vientos del n05tf. n 
moderado a fresco. Pronostico ^ ^ 
buen tiempo y el lunes eXCJlaáaB> 
gunos nublados y lluvias a' £üer 
vientos del nordeste a este cu« 
lo > 'acIo»¿> za de brisotes. Observator 
MUERE E L PRIMER 
DE LA BELL TELEPHONE Ctj 
F I L A D E L F I A , noviembre 1-
Cormish, p r ^ Tilomas E, 
pre-
sidente de la Bell Tejephone ^ ^ 
nistro plenipotenciario de Yugoesla-i ny, hoy de madrugada en ^ " ^ i0̂  
falleció el 8 6 años de edad, víct ima ats ¿ j j 
vía en la Gran Bre t aña 
sábado en esta capi ta l . leacia cardiaca.. 
